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Integreret speciale 
 
Dette speciale integrerer fagene dansk og historie. Det er en fagkombination, der både 
ligger lige for og samtidig er en udfordring. Det har været en balanceakt at lade begge 
fag være styrende for problemformuleringen. Det overordnede tema for mit speciale er 
historieformidling, og dette medfører, at begge fag har lige vægt. Jeg læner mig her op 
ad tidligere tværfaglig forskning med deltagelse af forskere fra dansk og historie på 
RUC: Center for Humanistisk Historieformidling (1995-1998), som udgav en skriftserie 
på 11 bind, heriblandt flere, der integrerede dansk og historie.   
I dette speciale anvender jeg fagspecifikt indhold og redskaber fra begge fag. 
Dansk bidrager med det faglige indhold i forhold til public relations og med redskaber 
til kommunikations- og tekstanalyse. Historie bidrager med det faglige indhold om  
2. verdenskrig/besættelsestid og kollektiv erindring samt med redskaber til håndtering af 
kilder. Det fælles felt er som nævnt historieformidling. 
Der er også modsætninger mellem fagene. Der er fx forskellige vinkler på, hvor-
vidt hjemmesiderne skal kaldes kilder eller tekster, når de er genstand for analyse. Kil-
debegrebet omhandler alt det materiale – de historiske spor – der inddrages for at svare 
på en bestemt problemformulering. I dette speciale drejer det sig om firmahjemmesider, 
der ligger som elektroniske spor på internettet, og som dermed kan anskues som kilder. 
Hjemmesiderne kan også anskues som et samlet tekstkompleks, hvor de primære analy-
segenstande er et udvalg af eksisterende tekster. Principielt kan man kalde hjemmesi-
derne for kilder eller tekster hele vejen igennem i de respektive fag, men for at imøde-
komme traditioner i begge fag anvendes begge begreber. Jeg kalder hjemmesiderne for 
kilder i afsnittet Valg af kilder, da dette især vedrører hjemmesidernes fysiske egenska-
ber og dateringsforhold. I den øvrige del af specialet kaldes firmahjemmesiderne for 
tekster. Der kan være andre uoverensstemmelser mellem fagenes begreber og traditio-
ner, og i disse tilfælde vil jeg ud fra sammenhængen og en faglig vurdering træffe be-
grundede valg. 
Ifølge historiestudieordningens § 14, stk. 2c) bortfalder kravet om et formidlings-
afsnit, da specialet omhandler en formidlingsproblematik.  
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Formalia 
 
Titler på bøger og artikler er angivet i kursiv, og jeg sætter også referencer til mine egne 
overskrifter i kursiv. Endvidere anvendes kursiv til understregning af væsentlige begre-
ber.  I specialet analyseres hjemmesidetekster på dansk og på fremmedsprogene engelsk 
og tysk. Undervejs oversætter jeg nogle af de engelske og tyske ord og sætninger til 
dansk til brug for analysen. Denne brugsoversættelse angives i kursiv og anførselstegn 
efter citat, fx ”Politisierung der Bauwirtschaft”, ”Politisering af byggeriet”, således at 
min fortolkning af de fremmedsprogede tekster er synlig. Da tysk har en mindre selv-
følgelig status som fremmedsprog på danskfaget end på historie, har jeg i omfattende 
grad oversat tyske ord og vendinger til hjælp for læsningen af analyserne, eller også er 
teksten gennemgået i tekstnær parafrase.  
 
De citater, bogtitler og navne, som gengives her i specialet, er i overensstemmelse med 
forlægget. Dette gælder fx stavemåder, dog med den undtagelse at åbenlyse trykfejl ikke 
viderebringes. Tegnsætning mv. gengives også ucensureret, uanset at det er forskelligt 
fra min egen konsekvens. Eksempelvis anvendes det nye komma (fra før april 2004) i 
en del af den videnskabelige litteratur, jeg benytter. I dette speciale sættes komma efter 
de nyeste regler, og jeg vælger at sætte komma foran ledsætninger.  
Citaterne er angivet med anførselstegn og ligeledes i overensstemmelse med for-
læggets anvendelse af understregning, kursiv, mv. Mine eventuelle indskud i eller sam-
mentrækning af citaterne er omgivet af klammer, fx [Holmström] eller […].  
Litteraturhenvisninger til bøger står i teksten i parentes med forfatterens efternavn, 
årstal og sidenummer, fx (Deppermann et al., 2004:64), dette gælder også henvisninger 
til artikler i bøger. Artikelhenvisninger i aviser og tidsskrifter er opført med forfatterens 
efternavn og dato (dd-mm-åå), fx (Kirchhoff, 28.05.05).  
Hjemmesideadresser som litteraturhenvisninger er for læsevenlighedens skyld sat 
i fodnoterne med fuldstændigt filnavn og dato for download. Det samme er nogle få 
opklarende oplysninger, der ville bryde med det egentlige indhold.  
INDLEDNING 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“But, is the Holocaust incomprehensible, as some 
authorities maintain? Are we and our descendants 
doomed to fail to grasp what occurred, more or less as 
contemporaries did, because the cruelty seems beyond 
our ken or because the number of victims confounds 
our minds or because the priority the Nazis assigned to 
annihilation appears so irrational? If so, will the assault 
on the Jews appear steadily less instructive to our and 
succeeding generations, despite the proliferation of 
research and writing on the subject? How can and 
should serious thinkers try to affect the answers to 
these questions?” 
Peter Hayes, Lessons and legacies, 1991 
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Præsentation 
 
De danske entreprenører FLSmidth og MT Højgaard og de tyske Hochtief og Hei-
lit+Woerner var blandt de virksomheder, der anvendte tvangs- og slavearbejdere under 
2. verdenskrig. Denne del af entreprenørernes fortid har været fortiet eller glemt i man-
ge år efter krigen, hvorfor de problematiske forhold ofte har efterladt et tomrum i virk-
somhedernes egne jubilæumshistorier såvel som i den kollektive erindring om 2. ver-
denskrig.  
Efter murens fald er der kommet fornyet fokus på virksomhedernes rolle i Det 
tredje Rige, og virksomhederne har i flere tilfælde udbetalt erstatninger eller kompensa-
tion til overlevende tvangs- og slavearbejdere. Dermed er datidens beslutninger og 
handlinger atter blevet synlige i offentligheden som en del af virksomhedernes fortid og 
identitet. I dette speciale undersøges det, hvordan fortiden kommer til udtryk på de dan-
ske og tyske entreprenørers firmahjemmesider.  
 
Tvangsarbejde og holocaust 
Tvangsarbejde var en integreret del af Det tredje Riges politik. Den danske virksom-
hedshistoriker Joachim Lund beskriver tvangsarbejdets nødvendighed således: ”I det 
nazistiske Tyskland og det tyskbesatte Europa var tvangsarbejde ikke bare et udbredt 
fænomen. Det udgjorde selve betingelsen for, at produktionen kunne opretholdes i indu-
stri og landbrug. Det udgjorde også grundlaget for det nazistiske regimes muligheder for 
at føre krig i så omfattende skala som det skete.” (Lund, 2005:314).  
Problemet med virksomhedernes brug af tvangsarbejdere var ikke kun, at de støt-
tede det nazistiske Tysklands aggressive krigsførelse, men også at virksomhederne blev 
aktive deltagere i holocaust. Den engelske holocaustforsker Raul Hilberg har identifi-
ceret “six stages of the destruction process: definition, expropriation, concentration, de-
portation, mobile killing, and death camps.” (Berenbaum i: Bazyler, 2006:43). Tvangs-
arbejdet indgik som en integreret del af Det tredje Riges undertrykkelses- og udryddel-
sesproces. Historikeren Joachim Lund definerer de forskellige former for tvangsarbejde: 
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”Arbeitszwang1 for socialt eller racistisk definerede grupper i det tyske samfund, Ar-
beitsdienst for indbyggere i de besatte lande, Fremdarbeiter (udenlandske arbejdere i 
Tyskland), Kriegsgefangene, samt Industrieeinsatz for indsatte i koncentrationslejre (ef-
ter krigen kaldet Sklavenarbeit). I den sidste gruppe finder man under krigen de jødiske 
tvangsarbejdere.” (Lund, 2005:314f).  
Tvangsarbejdet for jøderne i Det tredje Riges områder kan ifølge Lund også defi-
neres som: ”Vernichtung durch Arbeit – Tilintetgørelse gennem arbejde.” (Lund, 
2005:244). Nyere dansk og international forskning i virksomhedernes rolle i Det tredje 
Rige har afvist påstanden om, at virksomhederne handlede under tvang fra de nazistiske 
myndigheder, når de anvendte tvangs- eller slavearbejdere. Ifølge den danske virksom-
hedshistoriker Steen Andersen har forskningen ”endnu ikke kunnet påvise de store blo-
keringer i forhold til indsættelse af tvangsarbejdere. Virksomhedslederne havde ofte en 
veludviklet evne til ikke at lade sig konfrontere direkte med det nazistiske systems for-
brydelser og overgreb ved blandt andet at omtale kontroversielle emner i eufemistiske 
vendinger.” (Andersen, 2005:311). 
Det var i hvert enkelt tilfælde den enkelte virksomhedsleders beslutning, når virk-
somheden blev stillet over for dilemmaet mellem økonomisk tab eller brug af tvangsar-
bejdere. De danske og tyske entreprenørvirksomheder, der valgte at anvende tvangs- og 
slavearbejdere under 2. verdenskrig, har alle en vanskelig arv at forvalte i forhold til nu-
tidens fokus på etik og menneskerettigheder.  
 
 
 
Virksomheder og historiebevidsthed 
 
I et temanummer om virksomhedshistorie i Den jyske Historiker fra 2005 fremfører 
virksomhedshistorikeren Mads Mordhorst, at det er: ”en væsentlig pointe i den erin-
dringspolitiske tradition, at historiebevidsthed og erindring ikke primært skabes af fag-
historikere eller store begivenheder, men derimod gennem et vidtforgrenet net af aktø-
rer, hvor alle bliver både producenter og brugere af historiebevidsthed […]. At også 
                                                 
1
 Arbeitszwang = arbejdstvang; Arbeitsdienst = arbejdstjeneste; Fremdarbeiter = fremmedarbejder; 
Kriegsgefangene = Krigsfanger; Industrieeinsatz = industriindsats; Sklavenarbeit = slavearbejde.  
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virksomheder spiller en rolle som erindringsskabere, er gennem de seneste år blevet sta-
digt mere tydeligt, hvor salg af varer i stigende grad også er salg af en bestemt livsstil 
og historieopfattelse. Dette viser sig i markedsføringsstrategier, branding og storytel-
ling.” (Mordhorst i: Den Jyske Historiker, 2005:52f).  
Med sit udsagn mener jeg, at Mordhorst opstiller to præmisser, som ligger til 
grund for dette speciales problemformulering. Den første præmis er, at virksomheder 
producerer historiebevidsthed og erindring. Den anden præmis er, at denne historiepro-
duktion kan antage mange forskellige former inden for to discipliner: marketing – her 
anført som ”markedsføringsstrategier” – og public relations – ”branding og storytel-
ling”. Uanset hvilken disciplin virksomheden producerer historie inden for, forudsættes 
det i dette speciale ud fra ovenstående, at virksomheden bidrager til den kollektive erin-
dring, der med Anne Birgitte Richards ord kort kan defineres således: ”Begrebet kollek-
tiv erindring omfatter især de måder, hvorpå et samfund, en gruppe eller en nation hu-
sker sin fortid. Erindringen er væsentlig i dannelsen af en fælles identitet, den vedrører 
den fælles historiebevidsthed og er en del af historiekulturen. Sammen med erindringen 
hører glemslen, anamnesen; erindringen selekterer altid og skaber derved mønstre, 
strukturer og narrationer i fortiden, der som enhver fortælling også bygger på fravalg og 
ikke viden.” (Richard i: Jensen, 1996:60f).  
Virksomhederne bidrager ikke kun til, men påvirkes også af eksisterende fortæl-
linger. Mordhorst angiver med andelsbevægelsen som eksempel, hvordan virksomheder 
kan bindes af en identitetsfortælling, som de ikke længere strukturelt og økonomisk pas-
ser ind i (Mordhorst i: Den Jyske Historiker, 2005:60). Derved udvides specialets første 
præmis, således at virksomheder ikke kun er historieproducenter, men også historiebru-
gere og til en vis grad er underlagt de eksisterende fortællinger i den kollektive erin-
dring. De to præmisser, der blev opstillet i det foregående, at virksomheder både påvir-
ker og påvirkes af den kollektive erindring, og at arten af historieproduktionen kan være 
marketing eller public relations, danner grundlaget for denne specialeundersøgelse.  
 
Legitimitet og holocaust 
Murens fald og en storpolitisk situation med USA som eneste supermagt har medført en 
globaliseret dagsorden præget af den vestlige verdens idealer om demokrati og menne-
skerettigheder. Dette har igen betydet et øget legitimeringspres på virksomheder i for-
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hold til både fortidig og nutidig adfærd. Fra 1980’ernes fokus på miljøet har virksomhe-
der op gennem 1990’erne været presset til at tage et socialt ansvar, og politisk korrekt 
adfærd har fået stor betydning for troværdigheden og for salgstallene. Resultatet af det 
øgede legitimitetspres kan afspejles i virksomheders fokus på den tredobbelte bundlinje: 
planet, people and profit. (Holmström, 2003).  
Den amerikanske værdiudbredelse er også slået igennem i forhold til offentlighe-
dens fokus på tvangs- og slavearbejdere i Det tredje Rige og andre ofre for holocaust. I 
1980’erne indledte mange overlevende holocaustofre kollektive sagsanlæg for at få de-
res stjålne værdier tilbage. Det begyndte med sagsanlæg mod de schweiziske, tyske, 
franske og østrigske banker samt Vatikanets bank, der tilbageholdt store beløb fra tidli-
gere holocaustofre.  
Under præsident Clinton (1993-2001) kom der ifølge to af advokaterne, Morris 
Ratner og Caryn Becker, for alvor skub i retssagerne: ”The Clinton administration made 
resolution of Nazi-era litigation a high priority.” (Ratner i: Bazyler, 2006:349). Under 
Clinton blev der også taget initiativ til at give tidligere tvangs- og slavearbejdere erstat-
ning fra de involverede europæiske og amerikanske virksomheder. Præsident Bush 
(2001-) videreførte udbredelsen af vestlige værdier blandt andet under sloganet ”græn-
seløs retfærdighed”2, men Bush har ifølge advokaterne været en bremse på erstatnings-
sagerne: ”In stark contrast, the Bush administration’s approach to human rights cases 
has been to undermine such efforts by attacking the ATCA,3 the statute that formed the 
basis for much of the Holocaust litigation.” (Ratner i: Bazyler, 2006:349).  
På trods af denne ændrede holdning til ofrene for holocaust i den amerikanske 
topledelse er holocaust kommet på dagsordenen i den globale offentlighed. FN’s gene-
ralforsamling besluttede i november 2005, at holocaust skal erindres verden over på en 
særlig dag: ”The General Assembly, […] Resolves that the Unite Nations will designate 
27 January as an annual International Day of Commemoration in memory of the victims 
of the Holocaust.” (United Nations, 21.11.05). Danmark gjorde fra og med 2003 den 27. 
januar til erindringsdag om holocaust og folkedrab under navnet ”Auschwitz-dag” som 
en opfølgning på en konference om holocaust nogle år forinden.4 Tilbage i 1996 blev 
                                                 
2
 Operation Infinite Justice. Kort efter lanceringen blev navnet af religiøse hensyn ændret til Operation 
Enduring Freedom. Se fx Rasmussen, 3. okt. 2001.  
3
 ATCA = Alien Tort Claims Act, amerikansk lov, der giver ofre for krænkelse af menneskerettighederne 
mulighed for at føre retssager (Becker et al. i: Bazyler et al., red., 2006:346).  
4
 http://www.diis.dk/sw12806.asp, 01.04.07. 
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denne dag dedikeret til ofrene for nazismen i Tyskland: ”Tag des Gedenkens an die Op-
fer des Nationalsozialismus.”5  
Samtidig med den vestlige værdiudbredelse, der har sat holocaust og menneske-
rettigheder på den globale dagsorden, har internettet som medie også skabt et globalt of-
fentligt rum, hvor alle brugere kan afsende og modtage meddelelser alt efter sproglige 
kundskaber. Det er dette globale rum med dets mange krav til fortidig og nutidig legitim 
adfærd, som store virksomheder gennem deres firmahjemmesider kommunikerer i.    
 
Volkswagen – et eksempel på fortidsbearbejdelse på nettet 
I 1988-92 igangsatte bilkoncernen Volkswagen i Tyskland en uafhængig historisk  
 
 
Ill. 1. Volkswagens historie 1937-1945. Kilde: www.volkswagenag.com > Der Konzern > 
Kurzportrait > Geschichte > 1937-1945 (13. juni 2007). 
 
undersøgelse af sin adfærd under 2. verdenskrig herunder brug af tvangsarbejdere. 
Forskningsprojektet var under ledelse af den tyske historiker Hans Mommsen og med 
                                                 
5
 http://www.bundestag.de/jugend/veranst/begegnung/index.html, 01.04.2007. 
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deltagelse af blandt andre den danske historiker Therkel Stræde. Volkswagen bliver i 
dag ofte fremhævet som en foregangsvirksomhed for sit opgør med fortiden. I dag ind-
går virksomhedens erkendelse og ansvarstagen for denne fortid som en integreret del af 
virksomhedens historie på firmahjemmesiden www.volkswagenag.com. 
Den første periode i virksomhedens historie, 1937-1945, er viet til grundlæggelsen 
og brugen af tvangsarbejdere. Første tekstafsnit fortæller om grundlæggelsen i 
1937/1938. Derefter følger et afsnit om brugen af tvangsarbejdere under krigen og et om 
oprettelse af virksomhedens erstatningsfond i 1998 og dens udbetalinger, samt virksom-
hedens indtræden som medstifter af ”Stiftungsinitiative der deutschen Wirtschaft”, ”Det 
tyske erhvervslivs fondsinitiativ”, forløberen til den tyske erstatningsfond ”Erinnerung, 
Verantwortung und Zukunft”, ”erindring, ansvar og fremtid”, i 1999. 
Ved intern søgning på ”Zwangsarbeiter”, ”tvangsarbejder”, på hjemmesiden 
fremkommer links til en række tekster på hjemmesiden om Volkswagens arbejde for 
oplysning om og ansvar for fortiden. Volkswagen er med sit refleksive forhold til forti-
den et eksempel på en virksomhed, der har anerkendt den vestlige verdens legitimitets-
krav gennem erkendelse af og ansvarlighed for egen adfærd – også i fortiden.  
 
Tysk storindustri under anklage 
Efter murens fald og genforeningen af de to Tysklande blev den nye forbundsrepublik 
konfronteret med sin nazistiske fortid, og der kom øget fokus på store virksomheders 
anvendelse af tvangsarbejdere i Det tredje Rige. Efterhånden kom det frem, at en stor 
del af de nuværende tyske virksomheder havde anvendt tvangsarbejdere i stort tal. Det 
drejede sig blandt andet om Siemens, Daimler-Chrysler, store dele af den kemiske indu-
stri, fx Degussa og virksomhederne i det tidligere IG Farben: BASF, Agfa mfl. Medie-
interessen fulgtes i flere tilfælde af faghistoriske undersøgelser, og en del af de berørte 
virksomheder har ligesom Volkswagen selv betalt for en uafhængig historisk undersø-
gelse.  
Mange af de store entreprenørvirksomheder i Tyskland anvendte også tvangs- og 
slavearbejdere til bygge- og anlægsarbejder overalt i Det tredje Rige. Nogle af de mest 
fremtrædende var firmaerne Philip Holzmann, HOCHTIEF, Dyckerhoff & Widmann og 
Siemens Bau Union (Lund, 2005:315) samt Sager & Woerner (Andersen, 2005:193).  
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For at imødegå de mange separate sagsanlæg om erstatning for tvangs- og slave-
arbejde, der var under forberedelse i amerikanske retssale, blev den amerikanske og den 
tyske regering enige om at oprette en central fond for tidligere tvangsarbejdere, den før-
omtalte fond ”Erinnerung, Verantwortung und Zukunft”.6 Fonden blev etableret i 2000, 
og den tyske stat og det tyske erhvervsliv bidrog hver med 5 milliarder D-mark. I alt 
6544 industri- og handelsvirksomheder samt banker har bidraget – industrivirksomheder 
med 1,5 promille af deres årsomsætning.7 Alle store entreprenørvirksomheder har bi-
draget til fonden.8  
Fonden havde i juli 2005 udbetalt ca. 8,2 mia. D-mark (ca. 4,2 mia. euro) til ca. 
1,6 mio. bidragsberettigede.9 Det udbetalte beløb til en tidligere tvangs- eller slavear-
bejder var mellem 5-15.000 D-mark10 eller omregnet i danske kroner ca. 19-57.000 kr.11 
Fonden blev i september 2006 stillet i bero, og de overskydende midler er overført til 
fonden Erinnerung und Zukunft,12 der i lighed med erindringsdagen den 27. januar skal 
erindre om holocaust og forebygge nye folkedrab. 
 
Tvangsarbejdere og danske mediestorme 
Opgøret med det tyske erhvervsliv satte skub i interessen for, hvad danske virksomhe-
der havde foretaget sig under krigen. I Danmark kom der i 1997 fokus på den danske 
entreprenørvirksomhed FLSmidth, der krævede erstatning af den estiske stat for en ce-
mentfabrik, der var blevet nationaliseret ved Sovjetunionens besættelse af de baltiske 
lande i 1940. Under FLSmidths erstatningssag fremkom historikeren Joachim Lund med 
forskningsresultater, der viste, at virksomheden havde drevet fabrikken i Estland delvist 
ved brug af tvangsarbejdere. Den efterfølgende mediestorm tvang ifølge bestyrelses-
formand Jens Münter virksomheden til at opgive erstatningskravet mod den estiske stat, 
fordi de to sager blev blandet sammen: ”Sagen skaber for megen dårlig omtale. Det hele 
er, med et måske forkert udtryk, blevet lidt for surt for os” (Nielsen, 13.09.98). Virk-
                                                 
6http://www.stiftung-evz.de, 01.04.07. 
7
 ”Mitwirkung”, http://www.stiftungsinitiative.de/, 01.04.07. 
8
 ”Teilnehmer“, http://www.stiftungsinitiative.de/, 09.04.07. 
9
 http://www.stiftung-evz.de/content/view/19/25/, 01.04.07. 
10
 http://www.stiftung-evz.de/content/view/15/17/, 01.04.07. 
11
 Omregnet ud fra Nationalbankens centralkurs på 3,815 kr. pr. D-mark i 1997/98. 
http://www.nationalbanken.dk/C1256BE2005737D3/side/Kvartalsoversigten_2_kvartal_1998/$file/NB27
.htm, 09.04.07.  
12
 http://www.fonds-ez.de/, 09.04.07. 
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somheden oprettede i stedet en erstatningsfond på 2 mio. kr. og begyndte at opspore tid-
ligere tvangsarbejdere.  
På baggrund af historikeren Therkel Strædes forskning i danske entreprenørers ar-
bejde for det nazistiske Tyskland opstod der i år 2000 rygter i pressen om, at entrepre-
nørvirksomheden Højgaard & Schultz’ datterselskab Contractor havde anvendt tvangs-
arbejdere ved digebyggerier i det tyskbesatte Polen (Lund, 2005:316). Rygterne fik 
Højgaard & Schultz til selv at igangsætte en faghistorisk undersøgelse med daværende 
kommunikationschef Michael von Bülow i spidsen: ”Vi kan konstatere, at krigsårene 
bragte megen ulykke med sig. Kapitlet om de mange mennesker, som måtte lide som 
tvangsarbejdere, er kun en del af den grusomme historie, som vi efter krigens afslutning 
skylder ofrene at huske på.” (Bülow, 12.03.00).  
I 2001 fusionerede Højgaard & Schultz med Monberg & Thorsen med Højgaard 
Holding og Monberg & Thorsen Holding som moderselskaber. Kort efter fusionen kom 
den historiske rapport, som sandsynliggjorde, at Højgaard & Schultz havde anvendt 
tvangsarbejdere under krigen. Højgaard Holding gentog FLSmidths model og oprettede 
en erstatningsfond på 3 mio. kr., og ud fra ansøgningerne blev det fastslået, at Højgaard 
& Schultz havde anvendt tvangsarbejdere (Lund, 2005:317).  
På baggrund af en statslig forskningsbevilling på 5. mio. kr. begyndte i 2001 et 
projekt på Center for Virksomhedshistorie13 på Copenhagen Business School (CBS) 
med det formål at kulegrave det danske erhvervslivs rolle under besættelsen. Dette har 
også resulteret i en afdækning af entreprenørbranchens aktiviteter under krigen – ikke 
kun i Danmark, men også i og uden for det tyskbesatte Europa. De væsentligste forsk-
ningstitler i den forbindelse er Therkel Strædes Danske entreprenører i Nazityskland 
under den 2. verdenskrig (2001), Joachim Lunds Hitlers spisekammer (2005) og Steen 
Andersens De gjorde Danmark større… (2005).  
Ud over FLSmidth og Højgaard & Schultz anvendte andre store entreprenørvirk-
somheder som Christiani & Nielsen og Wright, Thomsen & Kier også tvangs- og slave-
arbejdere i Det tredje Rige. Christiani & Nielsen anvendte tvangsarbejdere blandt andet 
ved ubådsbyggerier i Frankrig og Norge, og Wright, Thomsen & Kier havde i kompag-
niskab med Højgaard & Schultz det føromtalte datterselskab Contractor i Polen (Ander-
sen, 2005:307).  
                                                 
13
 http://www.cbs.dk/forskning_viden/institutter_centre/institutter/cvh/menu/om_centret, 01.04.07. 
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Christiani & Nielsen er i dag et 100 % thailandsk firma, og Wright, Thomsen & 
Kier ophørte med at eksistere, da det blev opkøbt af Højgaard & Schultz i 1976 (Ander-
sen, 2005:43). De seneste forskningsresultater har derfor ikke afstedkommet nye erstat-
ninger (Christiani & Nielsen figurerer heller ikke på listen over bidragydere til den ty-
ske fond), men forskningen har i stedet skabt en fornyet interesse for besættelsestidens 
dilemmaer i den danske offentlighed, hvilket har ført til mange hidsige debatter i dags-
pressen om ansvar og moral i fortid og nutid. 
 
 
Problemformulering 
Præmisserne i dette speciale er som nævnt, at virksomheder er historieproducenter og  
-brugere i en national kollektiv erindring, og at virksomhederne producerer historie in-
den for PR og marketing. Som ramme for virksomhedernes kommunikative og fysiske 
handlinger er der en global dagsorden med et stærkt legitimitetspres i forhold til fortidig 
og nutidig adfærd. Det globale fokus på holocaust har legalt og legitimt belyst de virk-
somheder, der anvendte tvangsarbejdere under krigen. Dette har medført en øget be-
vidsthed i den globale offentlighed om virksomheder som beslutningstagere og ansvar-
lige aktører i holocaustprocessen, mens opgøret med fortiden er forløbet forskelligt på 
lokalt, i denne sammenhæng nationalt niveau, i henholdsvis Tyskland og Danmark. Det-
te danner udgangspunkt for specialets problemformulering:   
 
 
 
Gennem en komparativ analyse af danske og tyske entreprenørers 
firmahjemmesider undersøges det, hvorledes virksomhederne for-
holder sig til deres brug af tvangsarbejdere under 2. verdenskrig. 
 
 
 
For en mere konkret tilgang til problemformuleringen bygges specialeundersøgelsen op 
over følgende analysespørgsmål til de danske og tyske firmahjemmesider:  
• Hvordan kan virksomhedernes historieskrivning karakteriseres, og hvilken funk-
tion har denne historieskrivning?  
• Hvordan italesættes 2. verdenskrig og brugen af tvangsarbejdere i forhold til de 
nationale fortællinger?  
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Valg af kilder   
Som nævnt i det indledende afsnit, Integreret speciale, anskues det analyserede materia-
le både som kilder (historiske spor) og tekster for at tilgodese traditioner i begge fag.  
 
Valg og fravalg af firmahjemmesider 
I en dansk sammenhæng træder virksomhederne FLSmidth og MT Højgaard (Højgaard 
& Schultz) tydeligt frem på grund af mediestorme og oprettelse af private erstatnings-
fonde. Andre store danske entreprenørfirmaer deltog også i nazismens forbrydelser un-
der krigen.  
Entreprenørvirksomheden Christiani & Nielsen spillede som nævnt en fremtræ-
dende rolle i udnyttelsen af tvangsarbejdere forskellige steder i Europa (Andersen, 
2005). Det danske moderselskab gik i 1992 konkurs og blev opkøbt af sit thailandske 
datterselskab, hvorved det formelt set mistede enhver forbindelse til sin danske oprin-
delse. Virksomheden har i dag en thailandsk hjemmeside, www.cn-thai.com, hvor forsi-
den er på engelsk, mens de resterende tekster inklusive årsrapporterne er på thai. På 
grund af de sproglige forhindringer og den asiatiske kontekst, som virksomheden opere-
rer i, er denne hjemmeside valgt fra.  
Entreprenørvirksomheden Wright, Thomsen & Kier, der var i kompagniskab med 
Højgaard & Schultz, blev som nævnt opkøbt af samme. Wright, Thomsen & Kiers arkiv 
indgår i dag ”i MT Højgaards firmahistoriske samling.” (Andersen, 2005:43). Det er 
derfor en mulighed, at der vil være spor af Wright, Thomsen & Kiers historie på MT 
Højgaards hjemmeside.   
Dette efterlader i en dansk sammenhæng de to virksomheder FLSmidth og MT 
Højgaard og deres hjemmesider: www.flsmidth.com (bilag A) og www.mthojgaard.dk 
(bilag B). Dertil kommer hovedaktionæren i MT Højgaard, Højgaard Holding (med 54 
% af aktierne), der har hjemmesiden www.hojgaard.dk (bilag C). Som nævnt i andet 
analysespørgsmål vil undersøgelsen fokusere på firmahjemmesidernes fremstilling af 
historien i forhold til den nationale fortælling. Derfor er oprindelsessproget valgt, når 
dette har været muligt. For FLSmidths vedkommende er hele hjemmesiden på engelsk, 
men enkelte tekster findes også i en dansk version, og disse er så blevet foretrukket.  
Som det fremgår af det indledende afsnit, er der mange tyske virksomheder at 
vælge imellem. Der bliver derfor tale om et repræsentativt udsnit. Nogle af de mest re-
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levante entreprenørvirksomheder er som nævnt Philip Holzmann, Hochtief, Sager & 
Woerner, Dyckerhoff & Widmann og Siemens Bau Union.   
Philip Holzmann var under krigen Tysklands største entreprenørvirksomhed, men 
virksomheden gik konkurs i 2002 og repræsenteres derfor ikke længere af en hjemme-
side. Hochtief er i dag Tysklands største entreprenørvirksomhed og befinder sig også på 
det internationale marked. Hochtief kan findes på den tyske hjemmesideadresse 
www.hochtief.de. Sager & Woerner fusionerede i 1980 med Heilmann & Littmann og 
blev til det nuværende Heilit+Woerner Bau. Virksomheden findes på hjemmesideadres-
sen www.heilit-woerner.de. Dyckerhoff & Widmann AG (Dywidag) fusionerede i 1972 
med Siemens Bau Union. Dette firma fusionerede igen med Walter Bau AG og blev til 
firmaet Walter Bau AG vereinigt mit Dywidag. Firmaet erklærede sig insolvent i 2005 
og videreførtes gennem forskellige opkøbere som tre firmaer: et tysk, et østrigsk og et 
internationalt firma. Disse firmaer er repræsenteret ved tre forskellige hjemmesideadres-
ser: www.dywidag.de, www.dywidag.at og www.dywidag-international.com.  
Ud af de nuværende entreprenørvirksomheder, der anvendte tvangsarbejdere un-
der krigen, har jeg af hensyn til specialets omfang udvalgt to af hjemmesiderne som 
analysegrundlag. Den ene er www.hochtief.de (bilag C), og da der er en vis umiddelbar 
lighed mellem Heilit+Woerners og Dywidags hjemmesider og historier er valget faldet 
på www.heilit-woerner.de (bilag D).  
Fællesnævneren for de tyske virksomheder er, at de i dag har hovedkontor i Tysk-
land. Deres hjemmesider findes i en tysk og en engelsk version. De sider, der drejer sig 
om virksomhedernes historiefremstilling er indholdsmæssigt ens i den tyske og engel-
ske version. Derfor vil sproget i oprindelseslandet, altså tysk, blive foretrukket for at 
bevare logikken i sprogvalget fra de danske hjemmesider.  
 
Firmahjemmesidernes egenskaber 
Kildematerialet i dette speciale er firmahjemmesider. Hjemmesider kan ifølge Elisabeth 
Hoff-Clausens Set gennem nettet – organisationers troværdighed på hjemmesider 
(2002) karakteriseres som elektroniske tekster på internettet, der er et dynamisk medie. 
At mediet er dynamisk betyder, at det er let at udgive, ændre og slette tekster på nettet, 
og der er mange funktioner, der giver mulighed for brugeraktivitet og dialog.  
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I en kildemæssig sammenhæng mener jeg, at dette dynamiske medie har nogle 
ulemper. Afhængigheden af strøm og serveradgang og det forhold, at afsenderen i prin-
cippet kan ændre dele af eller hele sin hjemmeside fra sekund til sekund, gør hjemmesi-
der til et ubestandigt spor at undersøge. Nogle udgivere oplyser om seneste opdatering 
af en hjemmeside, men dette gælder ikke for nogen af de firmahjemmesider, der analy-
seres i dette speciale, hvilket øger vanskeligheden ved en præcis datering, men i praksis 
er de fleste hjemmesider i deres struktur forholdsvis bestandige.  
For at kunne gøre hjemmesider til genstand for undersøgelse kan det være nød-
vendigt at fastholde dem gennem download eller print, hvilket øger bestandigheden, 
men samtidig bliver kilden historisk i det øjeblik, den fastholdes. Dette betyder, at kil-
den bliver sekundær i forhold til den aktuelle hjemmeside, der hele tiden vil være pri-
mærkilde i internettets evige nu. I forhold til specialets undersøgelse mener jeg ikke, at 
dette giver anledning til større problemer end traditionelle skriftlige kilder ville gøre, 
hvor afsenderen også har kunnet skifte mening, efter at blækket er tørret. Kun få af de 
udvalgte hjemmesidetekster er påført en dato, de øvrige dateres til tidspunktet for down-
load. 
 
En firmahjemmeside udgives af en virksomhed for at informere og skabe opmærksom-
hed om sig selv og virksomhedens ydelser og/eller produkter. Dette betyder, at kilden i 
udgangspunktet er stærkt afsenderorienteret, og selv om der ikke er noget ved ophavssi-
tuationen, der udelukker saglighed, må det i behandlingen af firmahjemmesider som kil-
der anses som nødvendigt at være særligt opmærksom på tendenser og hensigter.  
 
 
Valg af tekster 
De tekster på firmahjemmesiderne, der er gjort til genstand for analyse, er udvalgt ud fra 
specialets analysepørgsmål. I forhold til det første spørgsmål om karakteristikken og 
funktionen af virksomhedens historieskrivning er teksterne valgt ud i hele deres givne 
længde og udformning. I tilfælde af flere historiske tekster, fx har Hochtief både en for-
tælling Chronik, ”Krønike”, og et katalog over virksomhedens Projekthighlights, fore-
trækkes virksomhedens fortælling om sig selv i overensstemmelse med det fokus, der 
ligger i specialets problemformulering.  
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I forhold til specialeundersøgelsens andet analysespørgsmål om italesættelse af  
2. verdenskrig og brug af tvangsarbejdere i forhold til de nationale fortællinger inddra-
ges de dele af virksomhedernes historieskrivning, der handler om eller eventuelt græn-
ser op til 2. verdenskrig og/eller handler om tvangsarbejdere. Dertil inddrages de tekster 
på hjemmesiderne, der indholdsmæssigt berører disse emner. Dette drejer sig i de kon-
krete tilfælde om pressemeddelelser og årsrapporter. De specifikke tekster præsenteres i 
analysen. 
 
Public relations 
Formålet med en firmahjemmeside er som nævnt for en virksomhed at informere om og 
skabe opmærksomhed om sig selv. Dermed er det tekstkompleks, som en firmahjemme-
side består af, en del af virksomhedens public relations. Ifølge de amerikanske PR-
forskere James E. Grunig og Todd Hunt i Managing Public Relations (1984) kan PR de-
fineres som ”management of communication between an organization and its publics” 
(Grunig & Hunt, 1984:6). Grunig og Hunt afviser andre definitioner af PR, der blandt 
andet definerer PR ud fra, om den pågældende kommunikation er hensigtsmæssig eller 
har den ønskede effekt. (Grunig & Hunt, 1984:3-12).  
Grunig & Hunts definition af PR, som jeg forstår som en virksomheds håndtering 
af kommunikation med dens interessenter, passer godt til dette speciales undersøgelse, 
hvor det er afsenderorienteret tekstanalyse og ikke modtagerorienteret, fx målgruppe- 
og effektanalyse, der er i centrum.  
Ifølge Grunig & Hunt fungerer PR enten monologisk eller dialogisk, og disse 
kommunikationsmåder kan opsplittes yderligere. Derved opstår fire PR-typer: Den mo-
nologiske PR kan karakteriseres som ”Press Agentry/Publicity” eller slet og ret ”propa-
ganda” ved lavt sandhedsniveau og som “Public Information” ved højt sandhedsniveau. 
I de dialogiske PR-typer forudsættes et højt sandhedsniveau, mens det i højere grad er 
magtbalancen og responsmulighederne i dialogen, der karakteriserer PR-typen, deraf 
navnene “Two-Way Asymmetric” og ”Two-Way Symmetric” (Grunig & Hunt, 
1984:22).  
PR er ikke kun en forskningsdisciplin, men også en praksis. Dansk Kommunikati-
onsforenings definition fra 1963 præciserer hensigten med PR: ”Public relations er en 
vedvarende og systematisk ledelsesfunktion gennem hvilken virksomheder, private og 
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offentlige organisationer og institutioner søger at opnå forståelse, sympati og støtte i de 
kredse af offentligheden, de har eller vil få kontakt med.” (I: Femø Nielsen, 2001:17).  
Årsagen til, at virksomheden ønsker ”forståelse, sympati og støtte”, er, at det bli-
ver lettere for den at agere både i forhold til legalitet og legitimitet. Dansk Kommunika-
tionsforenings definition af PR er interessant, fordi den kort og præcist beskriver en 
virksomheds interesse i at kommunikere med omverdenen. Samtidig er definitionen og-
så vigtig, idet den adskiller PR fra marketing. Inden for PR er fokus principielt på virk-
somheden, hvor den inden for marketing er på produktet.14  
På grund af mediets egenskaber og den i praksis sjældne brug af log on på firma-
hjemmesider kan teksterne iagttages af alle interne og eksterne interessenter, det vil sige 
(kommende) medarbejdere, investorer, pressen, kritikere mv., uanset om disse er inten-
derede modtagere af hjemmesidens tekster eller ej. Teksterne kan være underlagt virk-
somhedens bevidste brandingstrategi, hvis en sådan findes, men behøver selvsagt ikke 
at være det.  
 
PR-genrer og virkemidler 
De tekster, der analyseres i dette speciale, benytter forskellige virkemidler. Virksomhe-
dernes historieskrivning kan typisk forventes at være fortællende og udformet som en-
vejskommunikation: En monolog fra virksomhedens side om sig selv til interessenterne. 
Alt efter tekstens saglighed kan den karakteriseres som publicity/propaganda eller pub-
lic information. De senere års fokus på henholdsvis legitimitet og virksomhedshistorie 
har højnet offentlighedens forventninger og krav til sandhedsniveauet såvel som dialog-
niveauet i virksomhedskommunikation, og som fx Volkswagen er med til at indfri. Of-
fentlighedens fokus på bestemte historiske forhold og krav til legitimitet får således be-
tydning for virksomheders historieskrivning.  
Pressemeddelelser og til dels årsrapporter er typisk situeret i en dialog mellem 
virksomheden og dens interessenter. Pressemeddelelser er enten et forsøg på at skabe 
opmærksomhed/reaktion fra interessenterne (invester/køb/sympatiser) eller er produce-
ret som et svar på (evt. forsvar mod) interessentgruppers spørgsmål og/eller kritik. Disse 
tekster kan være udtryk for en skæv, two-way asymmetric, eller ligeværdig, two-way 
symmetric, dialog alt efter magtbalancen og responsmulighederne i den enkelte situati-
                                                 
14
 Ifølge foredrag ved GCI Mannovs direktør, Ebbe Kristensen, 7. feb. 2006.  
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on. Selv om en pressemeddelelse ikke giver interessenten mulighed for direkte spørgs-
mål og svar, som en samtale – eller en blog – kunne gøre det, kan manglende respons 
fra virksomheden være fatal for virksomhedens omdømme underforstået interessenter-
nes sympati.  
Et eksempel på dette er mediestormen mod FLSmidth, som tager til, da virksom-
heden i begyndelsen ignorerer offentlighedens krav om redelighed i forhold til fortidig 
adfærd (Weirsøe, 2002). Den dialogiske kontekst, som en pressemeddelelse er produce-
ret i, kan meget vel være præget af kritik, der skader virksomhedens image, og som der-
for udløser en krise for virksomheden. Virksomhedens håndtering af konfliktfyldt 
kommunikation betegnes almindeligvis som enten krisestyring eller risikoledelse15. Kri-
sestyring betegner den adfærd/adfærdsændring, som virksomheden foretager som reak-
tion på offentlighedens krav og kritik. I eksemplet med tvangsarbejdersagerne i Dan-
mark kan entreprenørernes reaktioner bedst anskues som henholdsvis sen og tidlig kri-
sestyring. I FLSmidths tilfælde måtte virksomheden efter flere afvisninger af problemet 
til sidst ændre adfærd for at (gen)vinde offentlighedens sympati (Weirsøe, 2002), hvor 
Højgaard & Schultz/MT Højgaard tidligere imødegik rygterne gennem egen involvering 
– og styring – af sagen. Risikoledelse handler om den adfærdsændring (intern/ekstern), 
som virksomheden foretager for at tage højde for kritik. Volkswagens selvvalgte 
granskning i og åbenhed om sin fortid er et eksempel på risikoledelse.  
Som det fremgår af ovenstående kan pressemeddelelser som PR-genre være enten 
opfordring til dialog eller respons på ytringer i offentligheden. Årsrapporter er et tekst-
kompleks af forskellige fortællende og informative/argumentative virkemidler. Årsrap-
porter indeholder fx bestyrelsens beretning, regnskab og præsentation af nye produkter, 
og indeholder derfor både monologiske og dialogiske dele. Disse genreforventninger er 
forudsætningen for behandlingen af pressemeddelelser og årsrapporter i analysens an-
den del, Tvangsarbejdere og nationale fortællinger.  
 
 
 
 
                                                 
15
 Ifølge foredrag i Dansk Kommunikationsforening: Offensiv risikoledelse, med deltagelse af blandt an-
dre koncernkommunikationschef i Arla, Astrid Gade Nielsen. 13. juni 2006.  
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Historiefortælling og identitetspositionering 
Historiefortælling og identitetspositionering spiller en betydningsfuld rolle i denne spe-
cialeundersøgelse både i forbindelse med virksomheders historieskrivning og i forbin-
delse med nationale erindringsfællesskaber. At narration og identitetsdannelse er tæt 
forbundne er en udbredt erkendelse inden for forskellige humanistiske videnskaber,16 
blandt andet historie, dansk, sociologi og psykologi, og inden for managementkulturen, 
hvilket fx udbredelsen af storytelling er et eksempel på.  
 
Fortællinger og historier 
I antologien Historiefortælling i praktisk kommunikation (Kjærbeck, red., 2004) opstil-
ler Susanne Kjærbeck en definition på en fortælling. En fortælling eller narration17 er en 
sproglig fremstilling af to på hinanden følgende begivenheder (Kjærbeck, red., 
2004:141). Dette er minimumskravet, der skal være opfyldt, for at man kan tale om en 
fortælling. Ifølge Elinor Ochs artikel Narrative (Ochs i: van Dijk, red., 1998) kan en 
fortælling “be a simple chronicle of events or an account that contextualizes events, by 
attempting to explain them and/or persuade others of their relevance.” (Ochs i: van Dijk, 
red., 1998:189).  
Herefter skelner Ochs imellem fortællinger og historier ud fra om begivenhederne 
er udvalgt af afsenderen som betydningsfulde og usædvanlige frem for inferiøre og van-
lige: ”While narratives can in principle recount utterly predictable events, usually stories 
concern noteworthy events.” (Ochs i: van Dijk, red., 1998:193). Ud over selektionen af 
begivenheder har historier ifølge Ochs også et formål eller en pointe: “Stories normally 
have a point to make, which organizes the construction of the narrative itself. Often the 
point is a moral evaluation of an occurrence, an action, or a psychological stance related 
to a set of events.” (Ochs i: van Dijk, red., 1998:193).  
Ud over pointen eller formålet besidder historier også en konflikt eller et plot, der 
binder de fortalte begivenheder sammen: ”It is plot that distinguishes a list of events 
from a history of events or a story of events […]. In creating a plot, historians and story-
tellers give structure to events within a sense-making scheme. The plot knits together 
                                                 
16
 Se fx Straub (2006). 
17
 Inden for de narrative videnskaber ses både begrebet narration og narrativ anvendt om fortælling. 
Kjærbeck anvender begrebet narrativ, hvor jeg fastholder begrebet narration i tråd med Anne Birgitte Ri-
chards terminologi.  
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circumstantial elements such as scenes, agents, agency (instruments), acts, and purposes 
into a coherent scheme that revolves around an exceptional, usually troubling, event 
[…]. (Ochs i: van Dijk, red., 1998:193). 
Den problematiske begivenhed, som historien drejer sig om, fremhæves af Peter 
Harms Larsen i hans definition af et plot: ”Det er det konfliktfyldte handlingsforløb i en 
historie der via kæder af aktion-reaktion tvinger den bærende karakter gennem en ræk-
ke skæbnesvangre vendepunkter – frem til et skæbneafgørende kulminationspunkt: hi-
storiens forløsning.” (Harms Larsen i: Kjærbeck, red., 2004:17718).  
Harms Larsens fokus på konfliktens betydning for en historie deles af Jesper Høj-
bjerg og Gitte Rosholm, der arbejder med historiefortælling og branding. De fremhæ-
ver, at ”der må være et element af konflikt, før vi kan tale om en ’rigtig’ historie.” (Høj-
bjerg et al. i: Kjærbeck, 2004:22). Til synliggørelse af denne konflikt anvender de 
Greimas’ aktantmodel (se evt. bilag I), hvorved tekstens aktanter, og herunder subjek-
tets mere eller mindre konfliktfyldte projekt, træder tydeligt frem.  
Højbjerg og Rosholm giver eksempler på, hvordan forskellige historier kan ind-
placere sig på en skala mellem harmoni og konflikt og kalder konfliktfrie historier ”ga-
bende kedsommelige og ofte også utroværdige” (Højbjerg et al. i: Kjærbeck, 2004:22). I 
forbindelse med en analyse af en historie mener jeg, at det kan være relevant at skelne 
mellem implicitte og eksplicitte konflikter, og undersøge, hvad fraværet af en konflikt 
kan betyde. Dette kommer jeg nærmere ind på i analysen af MT Højgaard og Hei-
lit+Woerners historieskrivning.  
 
Historie, beretning og krønike 
En historie er en genre inden for fortælling, og som vi så i foregående afsnit, indeholder 
en historie flere på hinanden følgende begivenheder; et plot forstået som et centralt pro-
blem eller en konflikt; og en pointe – en forløsning eller et formål med historien. Ifølge 
psykologerne Arnulf Deppermann og Gabriel Lucius-Hoene i Rekonstruktion Narrative 
Identität (2004) er en historie19 en kortere scenisk fremstilling (et drama), med aktører 
                                                 
18
 Harms Larsens kursivering og tegnsætning.  
19
 I modsætning til Ochs konsekvente brug af begrebet ”story” eller ”narrative story”, anvender Depper-
mann og Lucius-Hoene mest begrebet ”Erzählung”, ”fortælling”, om en historie med plot og pointe, men 
af og til også ordet ”Geschichte”, ”historie”, der har de samme denotative betydninger som på dansk. Her 
fastholdes begrebet (en) historie for at undgå yderligere forvirring. (Se evt. Deppermann et al. 2004:128-
129;146-153).  
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og replikker, et plot og en pointe, og i beskrivelsen af historiens elementer lægger de sig 
op ad Ochs definition på en ”story”. Deppermann og Lucius-Hoene anvender dog også 
ordet ”Geschichte”, ”historie” om en genre, der kan huse andre fortælleformer. I denne 
specialeundersøgelse anvendes Ochs’ bredere definition af en historie, hvor Depper-
mann og Lucius-Hoenes definition på en historie bruges med henblik på at adskille en 
historie fra en beretning eller en krønike.   
En beretning er ifølge Deppermann og Lucius-Hoene en fremstilling af kronologi-
ske begivenheder præget af en ”zusammenfassend-retrospektiven”, ”sammenfattende-
retrospektiv” fremstillingsform. Beretningen spænder over større tidsrum end historien. 
I beretningen udfoldes begivenhederne ikke, de skitseres kun, og kun i deres centrale 
forandringsaspekter (Deppermann et al., 2004:153). Beretninger er sammenhængende 
med en indre ”Entwicklungsdynamik”, som jeg mener, kan betegnes som et plot, men 
uden at der nødvendigvis er tale om en forløsende pointe, ligesom historien typisk er 
bærer af. Beretningen vil ofte være distancerende og vurderende, selv om den kan inde-
holde højdepunkter og emotionalitet (Deppermann et al., 2004:154), men vil give min-
dre plads til indlevelse end dramaets etablering af et fortællemæssigt nu. Denne skelnen 
mellem historie og beretning er fx relevant i forbindelse med karakteristikken af 
FLSmidths History.  
En krønike20 er en resultatorienteret opremsning af kronologiske begivenheder, fx 
et CV, men uden at disse er bundet sammen af et plot eller en pointe. Ifølge Depper-
mann og Lucius-Hoene står formidling af biografisk information i forgrunden, hvor 
eventuel evaluering af begivenhederne undervejs optræder som afsluttede dele (Dep-
permann et al., 2004:155). Krøniken indeholder i modsætning til beretningen ikke en 
samlet tilbageskuende evaluering eller vurdering af begivenhedernes gang. I analysen af 
entreprenørernes historieskrivning er det oplagt at undersøge, om fx Hochtiefs Chronik 
egentlig er en krønike.  
 
Fortælling og positionering 
I en monologisk mundtlig fortælling positionerer fortælleren sig gennem en spaltning i 
et nuværende fortællende jeg og et tidligere fortalt jeg, der optræder som aktør i histori-
en. (Deppermann et al., 21. jan. 2005:172). Selv om denne spaltning og positionering i 
                                                 
20
 Deppermann og Lucius-Hoene bruger begrebet Chronik (tysk) ud fra Charlotte Lindes brug af begrebet 
Chronicle (engelsk). Begge ord oversættes til krønike på dansk.  
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udgangspunktet gælder for mundtlige fortællinger, kan positionering også med udbytte 
iagttages i skriftlige fortællinger. Under Metode kommer jeg nærmere ind på forskellen 
på afsender og fortæller.  
Positionering kan fx omfatte personlige kendetegn eller egenskaber, et eksempel 
på dette findes i FLSmidths History, hvor tekstens fremhævelse af FLSmidths mange 
opfindelser demonstrerer virksomheden som innovativ. Positionering kan blandt meget 
andet også omfatte moralske attributter eller kendetegn (Deppermann et al., 21. jan. 
2005:171). Af specialets analyse fremgår det fx, at MT Højgaard i Vores historie har det 
moralske attribut miljøbevidst.    
Deppermann og Lucius-Hoene påpeger, at det vil være en misforståelse at opfatte 
fortællerens positionering i den mundtlige fortælling som en ”absichthlich”, ”overlagt” 
strategisk motiveret manøvre (Deppermann et al., 21. jan. 2005:181). Omvendt mener 
jeg, at fortællerens positionering i en nedskreven og redigeret fortælling må betragtes 
som intenderet og strategisk, idet PR-tekstens funktion er tæt knyttet til afsenderens in-
tentioner.  
Positionering kan finde sted på mange planer og på mange måder. Det kan fx væ-
re gennem beskrivelse af afsenders aktiviteter, som i eksemplet med FLSmidths mange 
opfindelser, eller det kan være eksplicit nævnt i teksten, som i tilfældet med MT Høj-
gaard. Positioneringen kan fx også foregå gennem fortællingens plot eller tekstens stil 
eller gennem argumentation, hvorved afsender udfører en ”geltungskritisch”, ”gyldig-
hedskritisk” aktivitet enten for eller imod en bestemt opfattelse af verden. (Deppermann 
et al., 2004:162).  
 
 
Analysemetode 
Specialets overordnede problemformulering er afsendernes (virksomhedernes) forhold 
til tidligere adfærd, og i forlængelse heraf fokuserer tekstanalyserne på afsenderpositio-
nen.  
Specialets analysemodel er tilpasset de tekster, der behandles, og analysemodellen 
bygger dels på mine erhvervede kundskaber om og erfaring med tekstanalyse, dels på 
den tekstopfattelse, der kommer til udtryk i Ole Togebys afhandling PRAXT. Pragma-
tisk tekstteori (1993) og i Sprog på arbejde – kommunikation i faglige tekster (2003) af 
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Marianne Grove Ditlevsen, Jan Engberg, Peter Kastberg og Martin Nielsen. Begge vær-
ker tager udgangspunkt i og udvider på forskellig vis Karl Bühlers model for kommuni-
kationens instanser, hvor der er en afsender, en modtager og en tekst som tegn, der 
fremstiller et sagforhold eller en referent, altså en reference til den virkelige verden 
(Grove Ditlevsen et al., 2003:31-33; Togeby, 1993:57-60).  
Disse værker og deres delvist overlappende tekstopfattelser har sammen med en 
faglig usus på dansk og historie inspireret til modellens opbygning, mens Togeby og til 
dels Grove Ditlevsen mere konkret bidrager til en uddybning af afsenderpositionen. Her 
inddrages Deppermann og Lucius-Hoene igen sammen med andre teoretikere, som præ-
senteres i afsnittet om Afsenderposition. Desuden har Elisabeth Hoff-Clausen igen i Set 
gennem nettet bidraget til forståelse af de særlige intertekstuelle forhold for tekster på 
hjemmesider. 
 
Analysemodel 
Tekstanalyserne i dette speciale har fulgt samme skema, uanset hvilken tekst der er ble-
vet behandlet. Hver analyse indeholder en præsentation, som angår tekstens ophavssitu-
ation. Analysen indeholder ligeledes en redegørelse for tekstens komposition med et re-
sumé af teksten eller eventuelt en parafraserende oversættelse for fremmedsprogede tek-
sters vedkommende. Under kompositionen fremstilles tekstens emne eller plot alt efter 
tekstens indhold af informative/argumenterende eller fortællende elementer.  
Analysen har koncentreret sig om tekstens afsenderposition, hvilket betyder, at 
det er tekstens mentale model (dens billede af verden), dens referencer til sagforhold i 
den virkelige verden, dens genstande (enheder) og dens aktører (handlende), der er i 
centrum. Under aktører fokuseres på, hvilke positioner tekstens fortæller(e) og afsender 
indtager. I tekstanalysens konklusion forholdes teksten til det relevante analysespørgs-
mål, hvad enten dette går på tekstens funktion eller tekstens relation til nationale fortæl-
linger og andre tekster på nettet fra samme afsender. Intertekstualiteten kan enten være 
med til styrke eller svække afsenderens positionerede identitet.  
Denne analysemodel skal forstås eksemplarisk, idet det har været hensigtsmæssigt at 
fremstille nogle af analysens elementer i en anden rækkefølge, hvilket fremgår af de 
konkrete analyser. 
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Fig. 1. Specialets analysemodel. 
 
Afsenderposition  
Som nævnt koncentrerer analysen sig om afsenderpositionen, der rummer forskellige 
elementer: Tekstens mentale model og aktører og herunder fortæller- og afsenderpositi-
oner.  
 
Mental model og sagforhold 
Enhver tekst indeholder ifølge Togeby en mental model: ”Teksten er en slags instrukti-
on for modtageren til at opbygge en mental model over de genstande i virkeligheden 
som den henviser til, og over de relationer mellem dem som den beskriver.” (Togeby, 
1993:14). Denne mentale model kalder Deppermann og Lucius-Hoene for den ”erzählte 
Welt”, ”den fortalte verden”, og opbygningen af den kalder de ”Weltbildung” eller 
”Weltkonstruktion” (Deppermann et al., 2004:63f). Begrebet mental model bruges i 
denne specialeundersøgelse som overordnet begreb for den fortalte verden, der opbyg-
ges gennem teksterne. 
Virkeligheden uden for teksten benævnes af Togeby som ”sagforhold” og udlæg-
ges som ”menneskers billede af virkeligheden, som altid er struktureret i tid og rum med 
eksisterende genstandes relationer og kvaliteter.” (Togeby, 1993:20). I analyserne an-
vendes Togebys begreb ”sagforhold” om de semantiske eller strukturelle sammenhæn-
ge, som teksterne fremstiller, fx virksomhedens egenskaber eller politiske begivenheder.  
Opsummerende siger Togeby om tekstens mentale model: ”modellen er ’møble-
ret’ med de henvisninger til ’genstande’, og med beskrivelser af de ’forhold’ der er mel-
 
Præsentation 
 
Ophavssituation  
 
Komposition Komposition, resumé/parafrase og emne/plot 
 
Afsenderposition Mental model: Sagforhold med genstande og aktører herunder fortæl-
ler- og afsenderposition 
 
Konklusion Karakteristik og funktion/relation til national fortælling og inter-
tekstualitet 
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lem genstandene. Den mentale model er så den der ved jævnføring med sprogbrugerens 
(afsenderens eller modtagerens) øvrige verdensbillede kan være sand eller falsk.” (To-
geby, 1993:29).  
I dette speciales analyse af virksomhedernes historieskrivning sættes tekstens 
mentale modeller ikke i forhold til en sand-falsk dikotomi, men i stedet udledes det, 
hvad tekstens mentale model betyder for tekstens funktion. I analysen af teksterne i for-
hold til 2. verdenskrig og tvangsarbejdere træder sand-falsk dikotomien uundgåeligt ty-
deligere frem på grund af analysens fokus på specifikke historiske begivenheder. Der-
med kan sandhedsgraden af hjemmesideteksternes mentale modeller til en vis grad kon-
stateres, mens det egentlige formål med analysen er at undersøge, hvordan tekstens 
mentale model relaterer til de nationale fortællinger om 2. verdenskrig.   
 
Aktør 
De relationer, som Togeby omtaler mellem tekstens genstande, afdækkes i denne un-
dersøgelse ved at se nærmere på tekstens aktører. Aktørbegrebet (hvem handler? taler?) 
er almindelig brugt, og anvendes i analyserne frem for fx begrebet aktanter. Aktørbe-
grebet er dels hentet ud af en historiefaglig brug af ordet (historiens aktører), der ofte 
henviser til de aktive/beslutningsdygtige/ansvarlige for en given begivenhed, se fx 
Mordhorsts brug af begrebet i specialets indledende afsnit, dels i Deppermann og Lu-
cius-Hoenes brug af ordet i omtalen af det fortalte jeg.  
I aktørbegrebet inkluderer jeg grammatikkens semantiske roller eller indholdsrol-
ler, som de fx er beskrevet i Lars Heltoft og Erik Hansens Grammatik, Syntaks (2000), 
der bruger begrebet agentiv om ”en handlende instans” (Hansen et al.: Syntaks, 
2000:99). Grammatikkens indholdsroller er med til at pege på, at subjektet i en sætning 
ikke nødvendigvis er lig med den handlende instans. Hvis verbet står i passiv eller lide-
form, kan aktøren forsvinde ud af sætningen.  
Et eksempel fra tekstanalysen er relativsætningen: ”(personer), der har været be-
skæftiget som tvangsarbejdere” (bilag C2a, l. 38-39). Her står verballedet ”har været be-
skæftiget” i perfektum passiv, og subjektet er relativpronomenet ”der” (som henfører til 
substantivet ”personer”), mens aktøren i sætningen er udeladt, nemlig den beslutnings-
dygtige/ansvarlige – virksomheden eller organisationen – der beskæftigede tvangsarbej-
dere. Ligesom aktantmodellen kan være med til at udpege tekstens aktør (subjektet) på 
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et overordnet niveau, kan grammatikken være med til at udpege aktørerne i tekstens 
sætningskonstruktioner. Dermed udgør grammatikken ét blandt flere redskaber til at un-
dersøge afsenderpositionen.  
 
Afsender og fortæller 
Det er en gammel erkendelse inden for narratologien21, at der er forskel på tekstens af-
sender og fortæller. Såvel Grove Ditlevsen et al. som Togeby skelner mellem en tekst-
ekstern og -intern afsender, og hvor dette hos førstnævnte netop benævnes som tekstin-
tern og -ekstern, benævnes dette hos Togeby som henholdsvis afsender og fortæller: 
”Der findes således i enhver tekst et billede eller beskrivelse af afsenderen; det kan kal-
des tekstens fortæller, og det træder tydeligt frem bl.a. i tekstens underforståelser, 
dvs. de forhold som tekstens informationsstruktur giver modtageren grund til at antage 
er gældende.” (Togeby, 1993:2822).  
Ifølge Togeby gælder dette fx fortællersynsvinkler og herunder forskellige fortæl-
lerstemmer (Togeby, 1993:28f). I den forbindelse anvender jeg de begreber, alvidende 
fortæller, indre- og ydresyn mv. som jeg har erhvervet undervejs i mine studier. Formå-
let med at adskille fortæller og afsender er igen at undersøge, hvordan afsender positio-
nerer sig gennem tekstens fortæller(e).  
 
 
Afgrænsning  
Gennem analysens fokus på afsenderpositionen er andre elementer nedtonet, hvilket 
kunne føre til, at væsentlige elementer i teksten blev overset med fare for skævvridning 
af analyse og konklusion. Der kan med god ret spørges, hvorfor analysen ikke inddrager 
en iagttagelse af, hvilken adressat der konstrueres i teksterne i forhold til fx velvillig-
hed/kritik og forudsætninger, som fx Togeby er inde på (Togeby, 1993:17f;29). Dette er 
fravalgt af flere grunde. Dels den overordnede problemformulering, der fokuserer på af-
senderens position, dels gennem det konkrete arbejde med teksterne, som efterlader ind-
trykket af en naiv forestilling hos afsenderne (virksomhederne) om en velvillig og for 
det meste historisk forudsætningsløs adressat – ikke i forhold til historiens store linjer 
                                                 
21
 Fx Iversen et al., 2004:14.  
22
 Togebys fremhævelser.  
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(verdenskrige og konjunkturforandringer), men i forhold til virksomhedernes specifikke 
fortid.  
Modsat er der tekster, som i forsøget på at undgå at beskrive konkrete problemstil-
linger, fordrer meget store situationsspecifikke forudsætninger hos adressaten. Dette vil 
fremgå af analysen. Etableringen af adressaten i to stereotyper som glad uvidende og 
kritisk vidende er trættende og uinteressant at forfølge i hver enkelt tekst og ville kun 
have forlænget analysen unødigt. Det ville heller ikke være relevant for at undersøgel-
sens overordnede formål, om hvordan virksomhederne forholder sig til deres brug af 
tvangsarbejdere, men flytte fokus over på virksomhedernes evne til at kommunikere 
gyldigt (Togeby, 1993:22), hvilket specialets indledning og metode ikke har lagt op til 
at vurdere. Omvendt udelukker analysens fokus på afsender ikke en bestemmelse af tek-
sternes intenderede modtager, der kan udledes af afsenders positionering af sig selv, og 
som vedrører tekstens funktion. 
Specialeundersøgelsens tekstnære metode og begrænsede tekstgrundlag betyder, 
at det ikke vil være muligt at udlede noget overordnet om virksomhedernes identitet, 
imageønsker eller omdømme23 i offentligheden, men kun at pege på de tendenser, der 
kan udledes af hjemmesiderne. Det har heller ikke været målet at give en samlet 
faghistorisk fremstilling af hver enkelt virksomheds historie, men at forholde sig til vir-
komhedernes kommunikation om fortiden. Det falder derfor uden for specialets gen-
standsområde at vurdere, hvorledes virksomhederne generelt forholder sig til problema-
tiske forhold i fortiden eller at generalisere fra disse virksomheder til branchen som hel-
hed. Det vil derimod være muligt at konkludere, hvorledes virksomhederne på deres 
hjemmesider forholder sig til deres brug af tvangsarbejdere under 2. verdenskrig, og 
derigennem at rette opmærksomheden mod virksomheders bundethed af og bidrag til 
historien. 
                                                 
23
 Begreberne, identitet, imageønske og omdømme, anvendes i overensstemmelse med de termer, som 
Brown et al., 34/2006, foreslår til en ensretning af sprogbrugen inden for den tværfaglige forskning i virk-
somheder.    
VIRKSOMHEDER OG HISTORIESKRIVNING 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ”Historie er ikke fortid, men de fortællinger, der cirkulerer om, 
hvordan virksomheden er kommet dertil, hvor den er; ja om hvad 
virksomheden overhovedet er, og dermed også hvad den kan og 
ikke kan.”    
Professor Per H. Hansen, Center for virksomhedshistorie, 
www.cbs.dk  
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Virksomhedshistorie 
 
Virksomhedshistorie har sit udspring i den angelsaksiske forskningsdisciplin business 
history. Det gælder for både Danmark1 og Tyskland2, at begge lande relativt sent har 
opdyrket feltet virksomhedshistorie, på tysk Unternehmensgeschichte. De tyske virk-
somhedshistoriske rødder strækker sig længere tilbage end de danske. Til gengæld har 
virksomhedshistorikere i Danmark fået institutionelt fodfæste på Center for Virksom-
hedshistorie på CBS, hvor virksomhedshistorikere i Tyskland stadig er spredt på for-
skellige fakulteter og institutter.  
Forløberen for virksomhedshistorie har været økonomi- og erhvervshistorie, mens 
der sjældnere er blevet forsket i enkelte virksomheders indflydelse på og samspil med 
det omgivende samfund. I Danmark skyldes dette ifølge historiker Per Boje især profes-
sionelle historikeres frygt for at levere betalt forskning: ”Lidt firkantet sagt har mange 
historikere haft den opfattelse, at virksomhedshistorikerne har vist større forståelse og 
interesse for markedsøkonomiens helte end for skurkene og fallitterne. Det er en kritik, 
der kan rettes mod den rekvirerede forskning, men ikke generelt.” (Boje i: Den jyske 
Historiker, 2005:11). 
 
I Tyskland har der været eksempler på videnskabelige firmahistorier fra begyndelsen af 
1900-tallet, der opstod som reaktion på og som legitimation mod stigende kritik af virk-
somheders profit og ”Ausbeutung”, ”udnyttelse” af arbejdskraft (Berghoff, 2004:359). 
Op mod i dag er det især grundlæggelsen af to selskaber eller forskningskredse, der har 
fået betydning for tysk virksomhedshistorie. Det ene er selskabet for virksomhedshisto-
rie, Gesellschaft für Unternehmensgeschichte (GUG) i 1976, og det andet er den endnu 
stærkere teoretisk funderede forskningskreds for kritisk virksomhedshistorie, Ar-
beitskreis für kritische Unternehmensgeschichte (AKKU), der blev stiftet i 1989. Disse 
initiativer blev styrket af en bevidst indsats på arkivområdet (Berghoff, 2004:362). 
I 1980’erne og efter murens fald blev virksomhedshistorie mere internationaliseret 
især i europæiske samarbejder, samtidig med at der skete en opsplitning i delområder, 
hvor også marketingshistorikere skilte sig ud (Berghoff, 2004:363). Samtidig blev det 
                                                 
1
 Kurt Jacobsen, 22. feb. 2002.  
2
 Toni Pierenkemper, 2000. s. 13-27; Hartmut Berghoff, 2004. s. 359-366. 
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internationale fokus på virksomheders rolle i Nazityskland styrket, hvilket afspejlede sig 
i de mange videnskabelige undersøgelser af det tyske bankvæsen og industrien med 
Volkswagen som et af de bedst kendte eksempler, men blandt andre har også den ame-
rikanske historiker Peter Hayes værker om kemivirksomhederne Degussa og I.G. Far-
ben vundet international interesse. Tyske entreprenørvirksomheder har i et vist omfang 
været undersøgt, fx har Manfred Pohl skrevet om det nu hedengangne Philipp Holz-
mann (Pohl, 1999) og om Hochtief (Pohl, 2000), mens en samlet videnskabelig fremstil-
ling af den tyske byggebranche stadig savnes.3  
De senere års omfattende udbredelse af disciplinen virksomhedshistorie i Tysk-
land og gennem internationalt samarbejde har ifølge Berghoff ikke ført til en institutio-
nel forankring (Berghoff, 2004:365f.). 
 
I Danmark var det den statslige bevilling til forskning (2001-2005) i dansk erhvervsliv 
under besættelsestiden, der satte fokus på virksomhedshistorie som akademisk disciplin. 
Forskningen fandt sted på det nyoprettede Center for virksomhedshistorie på CBS. Kurt 
Jacobsen, leder af Center for Virksomhedshistorie, efterlyste i 2000 virksomhedshistorie 
i forskningen: ”Virksomhederne er den økonomiske basisenhed i vort samfund, og ret 
beset kan det undre, at historikere og andre samfundsforskere ikke har viet dem den 
samme interesse, som er blevet de politiske institutioner og strukturer til del.” (Jacob-
sen, 22.02.00). 
Jacobsen angiver, at årsagen til den manglende interesse kan findes både hos hi-
storikere og hos virksomheder, og fortsætter: ”Bl.a. af disse grunde er den moderne 
Danmarkshistorie skrevet med en stor ’blind’ plet, der dækker over virksomhederne og 
deres betydning – et forhold, der ikke kun har historisk, men også aktuel betydning for 
både virksomhederne, erhvervslivet og samfundet som helhed. Det har man for længst 
erkendt i lande som USA og England samt hos vores nabo, Norge, hvor virksomhedshi-
storie er en rodfæstet, videnskabelig disciplin, der udøves i et tæt samarbejde mellem 
forskningsmiljøerne og virksomhederne – til gavn for begge parter.” (Jacobsen, 
22.02.00).  
Som nævnt blev besættelsesforskningen fra årtusindeskiftet og frem en igangsæt-
ter for en faghistorisk interesse i virksomhedshistorie. I dag har forskningen løsrevet sig 
                                                 
3
 Bekræftet ved samtale med historiker Steen Andersen, 29. juni 2007.  
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noget fra perioden op til og under 2. verdenskrig, og forskningsfeltet er blevet bredt me-
re ud til andre perioder, bl.a. Den kolde Krig, som historiepolitisk er blevet et varmt 
emne, og til forskning i både private og halvoffentlige virksomheder.   
På Center for virksomhedshistorie på CBS har man opstillet nogle retningslinjer 
for at udføre rekvireret forskning. Historikeren Ole Lange opsummerer i sin artikel 
Virksomhedshistorie – en farlig branche (Lange i: Den jyske Historiker, 2005) de betin-
gelser for samarbejdet, som CBS stiller. Det drejer sig om udformning af en kontrakt, 
der sikrer fri og uafhængig forskning og publiceringsret inden for lovens rammer. CBS 
har siden 1991 udført denne form for rekvireret forskning, og siden Center for Virk-
somhedshistories oprettelse i 1999 har ”opdragsforskning” udgjort en stadig voksende 
del af centrets aktivitet (Lange i: Den jyske Historiker, 2005:33-35). Et eksempel på 
denne form for rekvireret forskning er Joachim Lunds undersøgelse af Højgaard & 
Schultz’ fortid under besættelsen, som senere hen er blevet publiceret som et kapitel i 
værket Hitlers spisekammer (2005). Virksomhedshistorie som faghistorie er en disci-
plin, der til stadighed må legitimere sig i forhold til forskningens uafhængighed. 
 
 
 
Virksomheders historier 
 
”Om os”, ”profil”, ”portræt” og ”historie” er udbredte rubrikker på firmahjemmesider, 
der leder til tekster med tidslinjer og portrætter af grundlæggere og produkter. Disse 
tekster insisterer gennem titel og opsætning på, at de fortæller virksomhedens historie. 
Men hvad er det de skriver? Der er et begrænset udvalg af akademisk litteratur om virk-
somheders historieskrivning på hjemmesider, hvorfor en del af denne specialeundersø-
gelse går på at afklare, hvordan en sådan historieskrivning kan karakteriseres.  
 
Hurra-litteratur? 
Virksomheders historieskrivning kan, som vi så det i det foregående afsnit, karakterise-
res som faghistorie, hvis de almene videnskabelige kriterier er opfyldt, men virksomhe-
ders historieskrivning kan også karakteriseres som det, Grunig og Hunt benævner publi-
city/propaganda. Historikeren Ole Lange betegner ”jubilæums- eller festskrifter” som 
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genrer, hvor virksomhedens historie er gjort til en vare (Lange i: Den jyske Historiker, 
2005:30), og Joachim Lund kalder sammenfattende disse genrer for ”hurra-litteratur” 
(Lund i: Den jyske Historiker, 2005:16).  
Uddannede historikere, der arbejder i PR- og/eller marketingsbranchen, benævner 
selv den ensidigt positive historieskrivning som marketing history (Alexander Schug, 
2003) eller Der var engang – historien som markedsføringsværktøj (Trine Lindén, 
2001). Herved sker der umiddelbart en overskridelse af den betydningsmæssige opde-
ling mellem PR og marketing, som jeg opstillede i det indledende afsnit, hvor PR havde 
fokus på virksomheden, og marketing fokus på produktet.  
Selv om Lindén og Schug i deres selvforståelse skriver historie, falder resultatet 
ikke inden for virksomhedshistorie, men inden for PR-genren publicity/propaganda. Her 
kan sandhedsværdien være høj, men den behøver ikke at være det, og står således i 
principiel modsætning til forskningsbaseret historie. En egentlig karakteristik af genrer-
ne bliver det ikke til, men gennem Lindéns indlæg (Der var engang) antydes det, at hi-
storieskrivningen antager fiktive former, hvorfor det synes mere relevant at tale om 
virksomheders historier end om virksomhedshistorie.  
 
Historisk identitet 
Uanset hvordan historien udformes, har fortiden betydning for virksomhedens identitet 
og image. Dette er historikere, der arbejder inden for henholdsvis PR og faghistorie eni-
ge om.  Ifølge PR-praktiker Trine Lindén er historien ”grundlaget for enhver virksom-
heds profil, og ofte skal den bedste anbefaling findes i fortidens dispositioner. […] I hi-
storien ligger virksomhedens identitet, sjæl, kultur og værdier, og det er disse elementer, 
virksomheden gennem sin historie kan identificere og formidle såvel internt som eks-
ternt.” (Lindén, 2001:18).  
Virksomhedshistoriker Ole Lange har samme syn på, hvad historien kan bruges 
til: ”Historien kan bruges som brand for en virksomhed eller et produkt. En glorværdig 
eller lang fortid kan vidne om overlevelse, kvalitet og dygtig ledelse i et firma. I hvert 
fald er tendensen klar, så længe den nu varer. Mulighederne og de konkrete eksempler 
er mange. Reklameværdien for virksomheden og dens ledere med deres forfængelighed 
er åbenbar, og historien kan bruges som middel til at skabe virksomhedskultur og iden-
tifikation hos medarbejderne.” (Lange i Den jyske Historiker, 2005:30).  
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Virksomhedshistorikeren Joachim Lund, CBS, deler synspunktet angående forti-
dens betydning for virksomhedskulturen: ”Jo længere en virksomheds historie, des mere 
central bliver dens andel i virksomhedens kultur og image, dvs. dens identitet både ud-
adtil og indadtil – corporate culture. Det handler om loyalitet, fællesskab og traditioner, 
men også om ærlighed, troværdighed og soliditet. Alt sammen gavnligt i forhold til 
medarbejderne, lokalområdet, kunderne, og, ikke mindst, de finansielle kilder.” (Lund i 
Den jyske Historiker, 2005:16).  
Der er altså enighed blandt de historikere, der lever af den rekvirerede forskning, 
om end i hver sin lejr, om at fortiden har central betydning for virksomhedens identitet, 
og at den også har stor PR-værdi. Og historisk PR-værdi er ifølge Lindén væsentlig på 
markedet: ”Politiske holdninger, identitet og image står allerede på vores indkøbssedler. 
Vi handler i stigende grad med hjertet, når der skal vælges mellem de mange ensartede 
produkter.” (Linden, 2001:19). Ud over i dette udsagn at markedsføre historieskrivning 
til virksomheder peger Lindén her på den generelle udvikling i virksomhedernes kom-
munikationssituation, hvor virksomhederne legitimerer sig for at vinde tillid på marke-
det og dermed sikre salget.  
Lindén udtaler sig ikke om, hvordan virksomheder med en problematisk fortid 
kan forholde sig til denne i PR-sammenhæng. Det gør Alexander Schug til gengæld i 
Marketing History (2003). Han har viet et kapitel til ”Geschichte als kritischer Faktor”, 
”historie som kritisk faktor”, der handler om, hvorledes tyske virksomheder, der eksi-
sterede under Det tredje Rige, kan forholde sig til denne fortid, men Schug inddrager 
også andre kritiske faktorer fx i forbindelse med miljøkatastrofer. (Schug, 2003:45-72). 
Schugs overordnede budskab er, at en virksomhed først må etablere et professionelt ar-
kiv og en virksomhedshistorie på videnskabelige præmisser, før historien kan anvendes 
i markedsføringsøjemed, fordi det er den ærlige tilgang og selverkendelsen, der bedst 
kan svare sig på markedet i det lange løb. Schug fremhæver begejstret fx Volkswagen, 
hvis offensive omgang med historien faldt kommunikativt positivt ud (Schug, 2003:53).   
Angående historieskrivning på hjemmesider nævner Schug på et par sider, at det er bed-
re med lidt end intet og afbilleder nogle tiltalende eksempler (Schug, 2003:117-120), 
men gør ellers ikke noget ud af at opstille kriterier for eller karakterisere virksomheds-
historie eller virksomheders historier på nettet.  
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Entreprenørernes historieskrivning 
 
Der kan være forskellige grunde til, at virksomheder skriver deres historie. Det kan væ-
re en primær interesse i at få nedskrevet oprindelsen, mens det stadig er muligt, altså 
hukommelse4, det kan være et led i en brandingproces eller anden form for bevidst iden-
titets- og imagearbejde, eller historieskrivningen kan være udtryk for et imageønske 
med en primært markedsorienteret funktion. I den følgende analyse undersøges det, 
hvordan virksomhederne skriver historie, og hvilken funktion entreprenørernes historie-
skrivning på nettet ser ud til at opfylde.  
 
Der er forskel på historiernes fortællestruktur, og denne forskel går ikke, som man må-
ske kunne vente, på virksomhedernes nationale tilhørsforhold. Konkret fremstiller den 
danske entreprenørvirksomhed FLSmidth og tyske Hochtief kronologisk sammenhæn-
gende historier, der stort set dækker alle år, hvor den danske entreprenørvirksomhed 
MT Højgaard og tyske Heilit+Woerners historier også er kronologiske, men centreret 
om særlige begivenheder og med store tidsmæssige spring.  
Denne strukturelle forskel danner grundlag for analysens komparative forløb. Ind-
ledningsvis foretages en eksemplarisk analyse af FLSmidths historietekst History, hvor-
efter Hochtiefs Chronik spejles i denne i sammentrængt form med særlig opmærksom-
hed på forskelle. Derefter analyseres MT Højgaards Vores historie på eksemplarisk vis, 
som Heilit+Woerners Stationen des Fortschritts holdes op imod. Afslutningsvis samles 
op på historiernes karakteristika og funktioner.  
 
 
 
flsmidth.com: History 
 
På FLSmidths hjemmeside findes virksomhedens historie History (bilag A1a-d) i 2. lag 
under Company profile > History. Denne tekst omhandler FLSmidths historie fra 1882-
1997 og er opdelt i fire sider. Den første hedder Welcome to more than 120 years of ce-
                                                 
4
 Fra samtale med Cecilie Wallengren og Signe Foerskov, GCI Mannov, Virksomhedshistorie. 
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ment (bilag A1a), og derefter følger tre links til teksterne 1882-1899 (bilag A1b), 1900-
1969 (bilag A1c) og 1970-1997 (bilag A1d). 
 
 
Ill. 2. Indledning til History, www.flsmidth.com, 10. juli 2006.  
 
Teksten er ikke dateret, men er formodentlig skrevet umiddelbart efter 1997. Den kon-
krete forfatter til teksten er ikke angivet, så FLSmidth fremstår både som afsender og 
producent. Teksten findes kun på engelsk, hvilket gør den tilgængelig for en stor del af 
den globale engelsktalende offentlighed, mens sproget kan udgøre en begrænsning i for-
hold til danske modtagere.  
 
 
Komposition 
History består af fire tekster: en kort indledning og tre tidsperioder. Den indledende side 
”Welcome […]” er den korteste på 17 linjer inklusive et billede. Denne side indeholder 
i alt fire linjer med præsenterende tekst og fire links: Tre til de tidsperioder, som virk-
somheden har valgt at inddele sin fremstilling i, og det fjerde link til arkivmateriale efter 
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1997. De tre tidsperioder er linjemæssigt nogenlunde lige lange og indeholder alle bille-
der, mens der er store udsving i det tidsrum, de dækker. Første del af virksomhedshisto-
rien, 1882-1899, spænder over virksomhedens første 18 år. Denne del af teksten er på 
85 linjer inklusive 12 billeder. Anden del, 1900-1969, spænder over 70 år. Denne tekst-
del er på 70 linjer og indeholder 11 billeder. Tredje del, 1970-1997, forløber over 28 år. 
Teksten er på 91 linjer med 8 billeder. Dette betyder, at perioden 1900-1969 linjemæs-
sigt er kortest, samtidig med at denne periode spænder over 2-3 gange så lang tid som 
første og sidste periode.  
Hver tidsperiode er inddelt i flere mindre afsnit med en overskrift, der indeholder 
en tidsangivelse, fx January 1882 (17), 1888 (49) eller 1970s (172). To gange er en pro-
duktopfindelse også med i overskriften: 1893 The tube mill (70-71) og 1898 The rotary 
kiln (83-84). Der er forskel på afsnitsoverskrifterne perioderne imellem. I første og sid-
ste periode indeholder alle overskrifter årstal. Dette er ikke tilfældet i den mellemste pe-
riode, hvor alle overskrifter angiver en begivenhed af kortere eller længere varighed, fx 
The turn of the century (102) eller World War 1 (112).   
 
Billeder i kompositionen 
Der er 32 billeder i alt, og de er fordelt nogenlunde jævnt i teksten. De fleste af billeder-
ne forestiller cementfabrikker i forskellige dele af verden og virksomhedens redskaber 
og opfindelser. Derudover er der nogle billeder af grundlæggerne og virksomhedens 
skiftende hovedkontorer. 
 
Parafrase 
Teksten præsenterer sit eget forløb i indledningen (6-9), hvor FLSmidths historie sættes 
ind i det, der betegnes som ”a classical story” (6) for et entreprenørfirma. Virksomheds-
historien fremstilles som en typisk udviklingshistorie, hvis skabelon til forveksling lig-
ner den amerikanske drøm om at gå fra beskedne kår, ”starting off in a modest way” (6-
7), til at være en verdensomspændende koncern, ”to become a major international group 
that now serves the cement industry worldwide” (8-9). Midlerne til denne udvikling 
passer ligeledes ind i skabelonen om den amerikanske drøm: ”hard work and business 
acumen” (7-8), altså lige dele ”hårdt arbejde” og ”forretningssans”. Det efterfølgende 
tekstforløb følger stort set denne skabelon gennem de tre tidsperioder.  
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Første periode 1882-1899 handler om firmaets grundlæggelse under beskedne vil-
kår i 1882 og de første års udfordringer og opfindelser, blandt andet rotérovnen, som 
stadig er en succes: ”the design of which is continuously being improved to attain ever 
higher levels of heat efficiency and productivity.” (93-94). Denne opbygning af virk-
somhedshistoriens første periode betyder, at første del i sig selv kommer til at afspejle 
hele skabelonen.  
Anden periode 1900-1969 indledes med, at virksomhedens succes slås fast: ”Technolo-
gically, F.L.Smidth was clearly in the lead.” (103). I hele perioden fortælles om virk-
somhedens konstante udvidelser (104-105, 108, 126, 157), som to gange blev begrænset 
af en verdenskrig. Løsningen på begrænsningerne var den samme: Forretningerne blev 
videreført af afdelingskontorerne især i London og New York (118, 137-138), og for at 
holde forretningen kørende i Danmark spillede virksomheden på flere strenge. Efter 2. 
verdenskrig fik virksomheden igen et opsving på grund af den store efterspørgsel på 
virksomhedens maskiner (157-158).  
Anden del afsluttes med en skitsering af den skærpede internationale konkurrence også 
på det teknologiske område, som førte til en nedgang: ”The Company was therefore on 
the defensive, which was reflected in lower earnings and stagnating order intake.” (165-
166). Denne del afspejler således den omvendte udvikling af den væksthistorie, der er 
skitseret i indledningen: FLSmidth går fra at være et firma med succes til at være pres-
set af intensiv konkurrence på teknologien, som har været virksomhedens kernekompe-
tence.  
I tredje periode 1970-1997 fortælles, hvordan den negative udvikling blev vendt: 
”Thanks to a strong technological effort, in the 1960s the Company succeeded in turn-
ing the tide and regained its traditional leadership in technology.” (174). I 1980’erne op-
stod endnu en krise på et mættet marked. Virksomheden formåede at bevare sine mark-
edsandele gennem en velkendt løsning: ”This was achieved by the same methods as 
those successfully adopted under difficult circumstances during World Wars 1 and 2.” 
(192). Det uddybes, at der var tale om en reduktion af arbejdsstyrken og strømlining af 
firmaet samt fokus på teknologi og produkter inden for cementindustrien (192-197). I 
1989 samledes alle virksomhedens aktiviteter i et nydannet moderselskab, FLS In-
dustries A/S (207-208), hvorefter F.L. Smidth & Co. kunne fokusere på den globale 
cementindustri. De følgende år beskrives virksomhedens udviklingsarbejde i nye sel-
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skaber sammen med nye strømninger, fx miljøtilpasset teknologi i 1995 (227-228) og 
nye opfindelser (220, 229-230 og 239). Der er stadig tale om en virksomhed i vækst i 
økonomisk henseende, ”Economic growth continued” (238), såvel som i omfang, ”new 
companies joined the F.L.Smidth-Fuller Engineering Group” (243). Til sidst fortælles 
om ”Valby Machinery Works” (249-258) og dets produktionsudvikling fra 1898 til 
1997, og om det nydannede selskab ”FFE Minerals” (259-260). Historiens tredje perio-
de forklarer også virksomhedens fremgang og succes med midlerne teknologi og kløgt. 
Denne del følger skabelonens oplæg, idet virksomhedens vækst og ekspansion og dets 
teknologiske force fremhæves. Samtidig falder den sidste del af denne periode lidt 
udenfor, da denne del handler om to helt specifikke virksomheder inden for F.L. 
Smidth. De konstaterende udsagn i denne del af teksten minder mere om en situations-
rapport end om en fortælling. Dette indikerer, at historien nærmer sig det tidspunkt, tek-
sten er skrevet ned. Dette understreges også af, at der er brugt præteritum hele vejen 
igennem teksten frem til det sidste afsnit ”1997” (248), hvorefter teksten skifter til per-
fektum: “Valby Machinery Works has been separated from F.L.Smidth & Co.” (249).  
 
Billedernes funktion i parafrasen 
Overordnet set repræsenterer billederne det, der står i teksten gennem hele forløbet, fx 
er der ved omtalen af Poul Larsen og Alexander Foss’ indtrædelse i firmaet i 1997 (30-
37) to portrætter af de pågældende (31-32 og 33-34). Nogle gange er billederne brugt 
som eksempler på det i teksten nævnte, fx ”Oil-fired rotary kiln” (90-91). Der er en del 
billeder af cementfabrikker forskellige steder i verden, som ikke er nævnt i teksten, men 
som er sat ind, der hvor teksten nævner cement, fx ”Green Island Cement Co., China.” 
(106-107) og ”Helwan, cement factory in Egypt” (160-161). Nogle få billeder forestiller 
noget, der ikke er omtalt i teksten. Dette gælder de tre billeder, der illustrerer World 
War 2, hvilket jeg vender tilbage til i specialets anden analyse. De to billeder under 
1970s, ”Electrostatic dust precipitator at Sociedad Financiera, Spain.” (178-179) og 
”Control panel for Kiln at APCM, Rørdal.” (180-181), har en betydningssupplerende 
funktion i forbindelse med teksten: ”During the seventies it reinforced its position, no-
tably by introducing new machines and processes” (175-176).  
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Sprogbrug 
I forhold til sværhedsgrad ligger sproget lidt over middel. Der er indimellem omtale af 
entreprenørmaskiner med brug af tekniske udtryk, men ellers er ordvalget inden for 
normalsprogsområdet. Sprogbrugen er varieret, og syntaktisk er sproget en blanding af 
analytisk og syntetisk sætningsopbygning: ligefrem ordstilling versus lange forled eller 
indskudte sætninger. Denne blanding er med til at komplicere, men også levendegøre 
teksten. Stilmæssigt ligger teksten et sted mellem almindelig og høj stil.  
Der er meget få fejl i teksten, men fx er ”company” i sammensætningen ”the 
company” skrevet med stort begyndelsesbogstav tre gange i omtalen af FLSmidth (165, 
173 og 196). Øvrige steder står ”company” med lille. Denne fejl er dog uden betydning 
for det samlede indtryk af en flydende og velformuleret tekst. 
 
Forløb og plot 
Teksten er bygget op af en indledning og tre perioder af varierende længde fra grund-
læggelse til 1997. Parafrasen viser, at historien som antydet i indledningen er bygget 
med den amerikanske drøm som skabelon, og forløbet kan kort genfortælles som vækst 
– krise – vækst. Plottet er kampen for international succes, og når historiens plot fyldes i 
aktantmodellen anskueliggøres det, at virksomheden er subjekt i historien, projektet er 
at opnå succes, hvorfor virksomheden også optræder som modtager. Virksomheden op-
træder også som sin egen primære hjælper gennem teknisk kløgt og produktdiversitet. 
Giver og modstander er verdensmarkedets høj- og lavkonjunkturer, åbne og lukkede 
markeder. Ud fra tekstforløb og plot fremstår FLSmidth som den altoverskyggende ak-
tør i teksten.  
 
 
Giver → 
 
Objekt 
 
→ Modtager 
Verdensmarkedet 
Højkonjunkturer 
Succes FLSmidth 
  
↑ 
 
 
Hjælper → Subjekt ← Modstander 
FLSmidths produktdiversitet 
og tekniske kløgt 
Partnerselskaber 
 
FLSmidth Lukkede markeder pga. krig 
Lavkonjunkturer 
 
Fig. 2. Aktantmodel for FLSmidths History.   
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Afsenderposition 
I FLSmidths History bygges en mental model af virkeligheden op, hvor FLSmidth som 
virksomhed udgør det betydeligste sagforhold, beskrivelserne af FLSmidth er simpelt-
hen det, der fylder mest. Som mindre sagforhold, der egentlig kan ses som en forlængel-
se af FLSmidth, optræder virksomhedens maskiner og mere sporadisk personellet. Der-
til kommer de virksomheder, som undervejs lægges sammen med eller udskilles fra 
FLSmidth. Endelig udgør politisk-økonomisk historie et sagforhold i teksten. Disse sag-
forhold etableres på forskellige måder og spiller meget forskellige roller i teksten.  
 
FLSmidth  
Virksomheden FLSmidth præsenteres i indledningen som ”FLSmidth” (6), og i de tre 
tidsperioder som ”F.L.Smidth & Co.” (37, 202) og ”F.L.Smidth” (62, 103, 190). I anden 
tidsperiode kaldes virksomheden også ”FLS” (165), og moderselskabet omtales i tredje 
periode som ”FLS Industries” (208), mens navnet ”F.L.Smidth & Co.” bevares om ce-
mentvirksomheden (210), der indgår som global organisation i ”The F.L.Smidth-Fuller 
Engineering Group” (215, 245-246). Denne mangfoldighed af navne gør, at virksomhe-
den i analysen konsekvent kaldes FLSmidth, med mindre der er tale om et citat.      
I historien nævnes virksomheden ikke kun ved navn, men omtales også som 
“business” (18, 116, 254), ”forretning”, “firm” (6, 26, 108), ”firma”, ”company” (119, 
173), ”virksomhed”, og ”group” (8, 209), ”koncern”. Som det fremgår, anvendes ordet 
forretning i bredeste betydning hele vejen igennem, hvor firma, virksomhed og koncern 
i højere grad benyttes til at betegne størrelse, efterhånden som virksomheden vokser, 
men da dette ikke er helt konsekvent, må det skiftende ordvalg også ses som udtryk for 
stilistisk variation.  
 
FLSmidths egenskaber 
De udsagn i teksten, der hæfter sig til FLSmidth kan inddeles i tre kategorier: Virksom-
heden som teknisk førende, virksomheden som ekspanderende/aktør på det internationa-
le marked og virksomhedens vækst/reduktion.  
FLSmidth fremhæves flere steder i teksten som førende inden for sit felt: “a leader 
in technical innovation” (56), “Technologically, F.L.Smidth was clearly in the lead.” 
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(103), “F.L.Smidth’s position as an international market leader” (129) og “its traditional 
leadership in technology” (174). Som det fremgår af citaterne, betegnes virksomheden 
især som førende på det tekniske område. Dette afspejler sig også i omtalen af virksom-
hedens opfindelser: “F.L.Smidth & Co. participated in establishing the Aalborg Portland 
Cement Plant” (54), ”F.L.Smidth invented sand cement” (62), “F.L.Smidth therefore 
decided to introduce the coal-fired rotary kiln on the European market” (87-88) og 
“F.L.Smidth and Fuller introduced the Controlled Flow Grate (CFG) principle” (219-
220). Som det fremgår af citaterne er teknisk førende en position, der kan læses direkte 
ud af teksten, hvor innovativ er en egenskab, der fremgår af de mange eksempler på op-
findelser eller introduktion af opfindelser, og som understøttes af udsagnene om den 
teknisk førende virksomhed.    
Virksomheden som ekspanderende/aktør på det internationale marked fremgår 
også af en række sætninger: “Sand cement […] helped to make F.L.Smidth well-known 
in international cement circles” (64-65), “F.L.Smidth & Co. managed to become a 
worldwide business” (69), “F.L.Smidth was busy supplying customers in all continents” 
(113), “F.L.Smidth was well placed to penetrate new markets.” (126) og “F.L.Smidth 
machinery accounted for 40 per cent of all cement production in the whole world.” 
(158-159). Ud af disse udsagn kan udledes den egenskab ved virksomheden, at den altid 
har været internationalt orienteret.  
Den tredje kategori omhandler virksomhedens vækst/reduktion. Eksempelvis fører 
den øgede internationale konkurrence i 1960’erne til en tilbagegang for FLSmidth: ”The 
Company was therefore on the defensive, which was reflected in lower earnings and 
stagnating order intake.” (165-166). Denne negative udvikling vendes i det efterføl-
gende afsnit: ”the Company succeeded in turning the tide” (173-174). Et andet eksem-
pel er virksomhedens reaktion på 1980’ernes lavkonjunktur: “F.L.Smidth managed to 
retain its market share, in some areas even increase it.” (190-191). Senere gives en 
panoramisk beskrivelse af virksomhedens vækst: “For more than a hundred years, 
F.L.Smidth & Co. had been expanding its activities to areas that were somewhat or only 
slightly related to the cement industry.” (202-203). Kort efter fortælles om beslutningen 
om at opdele virksomheden: “This decision enabled F.L.Smidth & Co. to concentrate its 
efforts on its original main business” (210-211). Som det fremgår af ovenstående, er 
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egenskaben ved virksomheden overlevelsesevne, og nogle gange på trods af omstæn-
dighederne.  
 
Ud fra gennemgangen af betegnelserne fremgik det klart, at FLSmidths navn plus syno-
nymer optræder hyppigt i teksten, og i de fleste tilfælde i en aktivsætning, hvilket gør 
virksomheden til en dominerende aktør. Ud fra de udsagn, der knytter sig til virksomhe-
den, fremgår det, at virksomhedens positive egenskaber er centrale i fremstillingen: Den 
er innovativ, internationalt orienteret og har overlevelsesevne – også på trods. I gen-
nemgangen blev det også klart, at der ikke er nogen eksempler på, at selve navnet 
FLSmidth kobles til en negativ udvikling eller situation, men der er eksempler på, at sy-
nonymer for FLSmidth, fx ”the company”, optræder i sætninger, der beskriver midlerti-
dig tilbagegang.   
 
FLSmidths maskiner 
Virksomhedens maskiner udgør et selvstændigt sagforhold i teksten, og de fungerer og-
så som aktører i virksomhedens succes, fx: ”The Limhamn project was very succesful 
and gave the young firm strong impetus.” (50), ”The tube mill operated […] and was 
particularly suited” (73-74), ”the TIRAX mill, the UNAX cooler and the SYMETRO 
gear, which greatly streamlined production” (127-128), “F.L.Smidth machinery ac-
counted for 40 per cent of all cement production in the whole world.” (158-159). Disse 
eksempler viser, at virksomhedens maskinel ikke kun er en væsentlig del af sagforhol-
det, men at de også fungerer som aktører i virksomheden succes. Endelig fremstår ma-
skinfabrikken i Valby som et sagforhold i tekstens sidste afsnit, hvor dens betydning for 
og udskillelse fra F.L.Smidth & Co. beskrives. I dette afsnit gøres maskinfabrikken li-
gesom maskinellet til aktør: “Valby Machinery Works has produced a very large part of 
the equipment” (255-256).  
 Maskinerne fylder ikke kun som aktører i virksomhedens succes. Billeder og be-
skrivelser af maskinerne fylder så meget i teksten, at der er tale om en slags product 
placement, et katalog over varerne, idet mange af dem er forløbere for nyere produkter 
eller stadig er tilgængelige.  
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FLSmidths personel 
Der optræder ganske få personer i teksten. De har alle direkte tilknytning til FLSmidth 
og optræder primært som aktører. Det gælder fx grundlæggeren, der nævnes en enkelt 
gang: ”Frederik Læssøe Smidth set up a business” (18) og de to medstiftere: ”Two en-
gineers, Poul Larsen and Alexander Foss, […], became partners in the business” (35-
36). Medarbejderstaben nævnes to gange som aktører: ”The staff continued to grow” 
(46) og “Several members of the staff moved with their families” (139). Medarbejder-
staben optræder et par gange i teksten ud over dette, men kun som objekt for virksom-
hedens handlinger, fx ”The workforce was reduced to curb costs, […].” (192-193).  
Som det kan ses af eksemplerne, er det kun grundlæggerne, der optræder i teksten, hvor 
medarbejderne nævnes en passant i forløbet, men uden nogen dominerende betydning.  
 
Historien 
Overskriften History samt tidsangivelserne i overskrifterne og undervejs i teksten (fx 
47, 68) angiver historien som et sagforhold i teksten. I det følgende analyseres, hvordan 
historien konstitueres ud fra to eksempler. Det ene er World War 1 (112-121), det andet 
er After the War (154-168).  
Afsnittet om 1. verdenskrig indledes med en beskrivelse in medias res af virk-
somhedens situation: ”F.L.Smidth was busy supplying customers in all continents, as 
the outbreak of World War 1 put a sudden end to its expansion.” (113-114). Ud af ud-
sagnet kan det udledes, at 1. verdenskrig satte en stopper for international handel. 
Derefter følger en konkretisering af virksomhedens markeder: ”Its core markets in Cen-
tral and Eastern Europa were closed and large accounts receivable from customers were 
frozen.” (114-115). Her slås det fast, at markederne i Central- og Østeuropa lukkede, og 
derefter følger en beskrivelse af situationen i Danmark, der delvis isoleres: “Denmark 
was partly cut off from the outside world” (115-116). Som det fremgår af ovenstående 
er der en masse udeladelser om krigen. Der gives fx ingen forklaringer på, hvem der var 
i krig, eller hvordan krigen udviklede sig. Krigens gang afspejles kun vagt i beskrivel-
sen af den betydning, krigen har for, om FLSmidths markeder er åbne eller lukkede.  
Det andet afsnit, After the War, indledes med en beskrivelse af markedssitua-
tionen: ”The reconstruction effort after the War created a strong demand for the com-
pany’s machinery.” (157-158). Det kan udledes af udsagnet, at krigen krævede en del 
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genopbygning til fordel for entreprenørvirksomheden, og dette forfølges i det næste un-
derafsnit: ”The favourable market trends continued until the early 1960s when internati-
onal competition began to make itself felt. Monetary unrest and a growing number of 
competitors led to intensified price competition.” (162-164). Her beskrives tiden efter 
krigen som “favourable market trends”, ”favorable markedsvilkår”, men hvor der var 
behov for byggeri, fremgår ikke.   
Det, der etablerer historien som sagforhold i de to teksteksempler, er primært 
overskrifterne og de stedvise antydninger af virksomhedens omgivelser. Markedsvilkå-
rene er de eneste historiske vilkår, der spiller en aktiv rolle som aktør i teksten, hvilket 
ses af de to eksempler og videre frem i teksten: “The favourable market trends conti-
nued until the early 1960s when international competition began to make itself felt.” 
(162-163), “The worldwide economic recession […] caused a slump” (183) og “Eco-
nomic growth continued” (238). Disse eksempler viser, hvordan konjunkturerne både 
arbejder med og mod FLSmidth, hvor “competitors” (164), ”konkurrenter”, der optræ-
der to gange som aktører i den samme linje, gør markedet svært for FLSmidth. Andre 
virksomheder fungerer som samarbejdspartnere: “new companies joined the 
F.L.Smidth-Fuller Engineering Group” (243). 
Ud af ovenstående eksempler kan det udledes at de historiske begivenheder udgør 
en spinkel virkelighedsreference. Historiens konflikter repræsenteres kun gennem over-
skrifterne og deres betydning for verdensmarkedet. Historien udgør ikke i sig selv et be-
tydende sagforhold, den fungerer snarere som en ramme eller kulisse for fortællingen 
om virksomhedens fortræffeligheder. 
 
Fortæller og afsender 
Der er en enkelt direkte henvendelse til modtageren i den indledende afsnitsoverskrift: 
Welcome to more than 120 years of cement (1), men ellers er FLSmidths historie domi-
neret af afsenderen.  
Fortællersynsvinklen i teksten er en alvidende fortæller, der med ydresyn beskri-
ver virksomheden FLSmidth i 3. person singularis. Selv om teksten er holdt i præteri-
tum og er tilbageskuende fra ophavssituationens nu, har fortælleren overvejende med-
syn med undtagelse af få steder, hvor begivenhederne trækkes op til ophavssituationens 
nu, fx (93-95). Kombinationen af den indledende fatiske bemærkning, den alvidende 
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fortæller og medsynet er med til at skabe tillid og nærvær i beretningen. Samtidig ska-
ber det konsekvente ydresyn og hovedaktøren omtalt i 3. person distance, da adressaten 
ikke inviteres indenfor, men kun kan betragte virksomheden udefra sammen med for-
tælleren.  
Idet fortælleren ikke har afsenderens naturlige indresyn, adskilles fortæller og af-
sender. De få tendenser til forklaringer, der er i teksten på FLSmidths handlinger, er alle 
begrundet i et økonomisk rationale, og det manglende indresyn hindrer fortælleren i at 
videregive, hvilke overvejelser virksomheden har gjort sig før de præsenterede handlin-
ger. Denne fortælleteknik er med til at understrege tekstens indholdsmæssige insisteren 
på effektivitet og resultat, der også fremstår som bærende værdier i teksten, frem for fx 
refleksion eller tvivl endsige fejltagelser. At teksten også er bærer af andre værdier end 
økonomisk rationalitet, lader sig ikke umiddelbart afsløre i denne tekstanalyse, men 
træder tydeligere frem i analysen af Tvangsarbejdere og nationale fortællinger.  
 
Opsamling på afsenderposition 
Virksomheden FLSmidth står centralt i teksten som gennemgående sagforhold og aktør 
med egenskaberne innovativ og som internationalt orienteret og teknisk førende. Histo-
rien udgør et spinkelt sagforhold, idet historiske begivenheder kun er antydet til at sætte 
rammen for virksomhedens succesfulde adfærd. De økonomiske konjunkturer og andre 
virksomheder fungerer både som modstandere og hjælpere. Historien fremstilles også 
gennem andre aktører, som knyttes til specifikke historiske begivenheder: virksomhe-
dens grundlæggere, medarbejderstaben og virksomhedens maskinel. Overordnet set op-
træder grundlæggere og medarbejdere som en integreret del af virksomheden, hvor ma-
skinellet som aktør skaber succes. 
  
 
Konklusion på History 
Virksomheden FLSmidth er på alle måder den dominerende aktør i fremstillingen. Selv 
om forløbet viser, at FLSmidth støder på modstand undervejs i sit succesprojekt pga. 
konjunkturerne, er alt konfliktstof, der vedrører virksomhedens handlinger, udeladt af 
historien. Virksomheden træffer kun gode beslutninger, der fører til succes; modstanden 
kommer kun udefra, og det lykkes med de eksplicitte dyder og implicitte egenskaber at 
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komme ud af enhver krise med fornyet vækst. De historiske begivenheder fremstår som 
rene kulisser, idet de er uvæsentlige som andet end hjælper/giver og modstander for 
virksomhedens kloge beslutninger. Historiens inferiøre rolle, som det fx sås i forbindel-
se med 1. verdenskrig og efterkrigstiden, forhindrer ikke beretningen i at hænge sam-
men, da historiens subjekt, FLSmidth, hele tiden optræder som det samlende punkt i 
teksten. Selv om teksten umiddelbart inviterer modtageren inden for i den indledende 
sætning (”Welcome”) forbliver både fortælleren og modtageren uden for som beun-
drende tilskuere til FLSmidths gerninger. Selv om teksten med sit succesplot kan kate-
goriseres som en historie, betyder det distancerede forhold mellem fortæller og afsen-
der, at teksten som undergenre kan kategoriseres som en beretning.   
Resultatet af denne karakteristik af teksten betyder, at historiens funktion i mindre 
grad kan siges at handle om virksomhedens identitet (”hvem er vi?”)5. For at finde frem 
til tekstens funktion, er det nødvendigt at kigge nærmere på den intenderede modtager, 
som teksten etablerer. Det gennemgående fokus på markedsvilkår og understregningen 
af FLSmidths egenskaber giver et fingerpeg: Overlevelsesevnen er et udtryk for stabili-
tet, at være innovativ og teknisk førende betyder underforstået: her fås den bedste vare, 
og at være international orienteret betyder, at der kan løses opgaver overalt. Endelig 
findes teksten kun på engelsk. Idet medarbejderne kun spiller en ringe rolle i fremstil-
lingen, etableres i højere grad en beundrings- end en identifikationsmulighed, hvilket 
tyder på, at medarbejderne ikke er den primære modtagergruppe. Den intenderede mod-
tager er sandsynligvis udenlandske økonomiske interessenter især investorer og kunder. 
Dermed peger karakteristikken på, at den funktion, som FLSmidths History opfylder, 
peger mere i retning af markedsføring af virksomheden, et imageønske, der på spørgs-
målet ”hvordan ønsker vi, at interessenterne ser os?”6 svarer ”vi er attraktive, køb os”. 
På trods af fortællingens lidet plausible glansbillede af en velfungerende virksomhed, 
der har handlet godt og klogt uafbrudt i 115 år, giver tekstens opbygning indtryk af en 
konsistent verden, hvorfor beretningen fremstår vellykket og velfortalt.   
 
 
 
                                                 
5
 Brown et al., 34/2006. 
6
 Brown et al., 34/2006. 
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hochtief.de: Chronik 
 
På Hochtiefs hjemmeside findes historien, Geschichte, i 2. lag under rubrikken HOCH-
TIEF > Geschichte. Herfra er det muligt at vælge mellem to slags historie: Chronik, 
”Krønike”, og Projekthighlights. Chronik giver et kronologisk overblik over virksom-
hedens historie i forhold til det omgivende samfund, hvor Projekthighlights er et digitalt 
katalog over nogle af de byggerier og den teknik, virksomheden står bag. Denne analyse 
fokuserer på Chronik (bilag D3a-i), der har virksomheden frem for produkterne i cen-
trum. Chronik omfatter Hochtiefs historie fra grundlæggelsen i 1873 til 2005 og er ind-
delt i syv perioder.  
 
 
Ill. 3. Historieforside, www.hochtief.de, 19. dec. 2006  
 
Teksten er ikke dateret, men må være skrevet umiddelbart efter 2005. Der er ingen for-
fatter påtegnet, så Hochtief står som afsender og producent. Denne version af teksten er 
på tysk.  
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Komposition 
Hochtiefs Chronik er inddelt i syv perioder, der tidsmæssigt spænder mellem 12-15 og 
21-25 år. De fleste perioder er inddelt efter for virksomheden væsentlige begivenheder 
og omhandler fx grundlæggelse og første store byggeopgave: 1873-1896: Gründung 
und erste grosse Bauaufträge, (bilag D3b) eller succes indenlands og første opgave 
udenlands: 1921-1933: Erfolg im Inland, erste Aufträge im Ausland (bilag D3d). To af 
perioderne er navngivet i forbindelse med storpolitiske begivenheder: Hochtief i Det 
tredje Rige: HOCHTIEF im Dritten Reich (bilag D3e), og oprydningsarbejde og genop-
bygning: Aufräumarbeiten und Wiederaufbau (bilag D3f). Hver af de syv perioder in-
deholder 3-6 kortere tekster, der igen er illustreret med et til to billeder. Hver periode 
indledes med en præsentation af den tids pågældende ledere. Dertil indeholder hver pe-
riode en tekst om baggrundshistorien, Historischer Hintergrund, med en kort beskrivel-
se af periodens politiske, økonomiske og sociale forhold.    
 
Resumé 
Første periode (1873-1896) i Chronik indledes med en beskrivelse af brødrene Helf-
manns grundlæggelse af en bygge- og anlægsvirksomhed (inklusive anekdoter om deres 
personligheder) og de første byggeopgaver. Den historiske baggrundstekst omhandler 
Det tyske Riges samling (bilag D3b).  
Krøniken fortsætter (1896-1921) med virksomhedens overgang fra familieselskab 
til aktieselskab i 1896 og væksten inden for byggeindustrien især pga. fremkomsten af 
”Stahlbeton”, ”jernbeton”.7 Tiden betegnes som Wilhemismus og omhandler årene fra 
Bismarcks tilbagetræden og til 1. verdenskrigs afslutning inklusive Weimarrepublikkens 
oprettelse og Versaillestraktatens underskrivelse (bilag D3c).  
I tredje periode (1921-1933) træder Hochtief ind i et samarbejde med den magt-
fulde ”Stinnes-Konzern”, der senere krakker og efterlader Hochtief i krise, som afhjæl-
pes af virksomhedens bankrelationer. Efter krisen får Hochtief atter meget at lave og får 
også etableret sig i udlandet. Tiden omhandler Weimarrepublikken (bilag D3d).  
I Det tredje Rige (1933-1945) nazificeres ledelsen gradvist, og Hochtief oplever 
vækst pga. nazisternes store byggeprojekter. Fra og med 1938 indgår Hochtief i samar-
                                                 
7
 ”Stahl” = ”stål”, men på dansk kaldtes materialet for jernbeton, i dag armeret beton. Dette ifølge Mate-
rialebogen, Nyt Teknisk Forlag (endnu ikke publiceret), som jeg var redaktionsassistent på i 2006.  
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bejde med Organisation Todt og bygger bl.a. på tyske fæstningsanlæg. I denne periode 
indsættes også tvangsarbejdere. Krigens slutning smadrer Hochtiefs hovedkontor. Bag-
grundshistorien, Dritte Reich, omhandler Det tredje Riges økonomiske politik, jødefor-
følgelser og 2. verdenskrig (bilag D3e).  
Efter krigen (1945-1966) er der stort behov for genopbygning, men få materialer 
og materiel. Gennem opfindsomhed og brunkulsgravning kommer Hochtief i gang igen 
og efter en ”Währungsreform”, ”valutareform”, i 1948 går det fremad med byggeriet i 
Tyskland. Senere vinder Hochtief også anerkendelse for byggerier i udlandet. Tiden 
kaldes Aufbau der Bundesrepublik, ”opbygning af forbundsrepublikken”, og omhandler 
de politiske og økonomiske forhold i det besatte Tyskland, ændringer i virksomhedslo-
ven og genopbygningen efter Marshallhjælpen frem mod boomet i den tyske industri 
kaldet ”Wirtschaftswunder” (bilag D3f).  
I sjette periode (1966-1989) forvandler Hochtief sig i 1966 fra ”Baumeister”, 
”bygmester” til ”Baukonzern”, ”byggekoncern”, hvilket betyder, at Hochtief i højere 
grad optræder som hovedentreprenør (for underentreprenører) og systemansvarlig for 
nøglefærdige byggerier. Oliekrisen i 1973 betyder ikke krise for Hochtief, der bygger 
for de olieeksporterende lande. I 1980’erne klarer Hochtief sig ved hjælp af vækst på 
det indenlandske marked. Den historiske baggrundstekst omhandler den todelte nation 
og Berlinmurens fald, begyndende opmærksomhed på miljøet og østblokkens opløsning 
samt genforeningen (bilag D3g).  
Fra 1990 (1990-2005) og frem udvikler Hochtief sig yderligere fra byggekoncern 
til international ”Baudienstleister”, en form for ”byggetjeneste”, der leverer alle ydelser 
i forbindelse med byggeri, fx projektering, økonomistyring, forsikring og drift. Herun-
der præsenteres Hochtiefs forskellige globale afdelinger. Baggrundsteksten omhandler 
de to Tysklandes genforening, EU-samarbejdets udvikling, og afslutningsvis hvordan 
Hochtief profiterer af genforeningens ”Bauboom”, ”byggeboom” (bilag D3h).     
 
Plot 
Hochtiefs Chronik byder på en forholdsvis stor ujævnhed i vægtningen af stoffet. Der 
svinges mellem overordnede tendenser og væsentlige begivenheder til rent anekdotiske 
informationer. Tekstens fortæller en historie, der kort kan skitseres som gentagne forløb 
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af vækst-krise-vækst, ligesom hos FLSmidth, selv om der i Hochtiefs fortælling også 
angives hjælpere uden for virksomheden, der er med til at sikre den fortsatte fremgang. 
 
 
Giver → 
 
Objekt 
 
→ Modtager 
Nationalt og globalt marked 
Højkonjunktur 
Succes Hochtief 
  
↑ 
 
 
Hjælper → Subjekt ← Modstander 
Opfindsomhed 
Banker 
 
Hochtief Følger af 2. verdenskrig 
Lavkonjunktur 
 
Fig. 3. Aktantmodel for plottet i Hochtiefs Chronik.  
 
 
Afsenderposition 
I Hochtiefs Chronik bygges en mental model op, hvor det er virksomhedens ledere, der 
alle er omtalt med billede, og virksomhedens byggerier, der udgør de største referencer 
til virkeligheden, mens historien som hos FLSmidth optræder som leverandør af høj- el-
ler lavkonjunktur. Alligevel er der nogle store forskelle i og med, at Chronik indeholder 
selvstændige tekster om historien, hvorved denne får en særskilt status. Den særskilte 
placering betyder, at historien ikke nødvendigvis knyttes til Hochtiefs aktiviteter. Der er 
ingen sammenknytning af de politiske begivenheder og Hochtiefs adfærd, kun i det om-
fang disse har betydning for byggeindustrien. Derfor fremstår de politiske og sociale 
begivenheder som en løsrevet kulisse i forhold til tekstens fokus på økonomiske kon-
junkturer. Som eksempel kan det nævnes, at det ikke er til at skelne i historien, hvilken 
forskel det gør for Hochtief at arbejde under Wilhem II (kejserrige) og i Weimarre-
publikkens tid. For en profitstyret enhed som en virksomhed er, behøver dette ikke at 
spille nogen rolle, men netop derfor virker de historiske oplysninger løsrevne og en 
smule ligegyldige.  
Som i tilfældet med FLSmidth er Hochtief hovedaktør i egen tekst og samtidig det 
bedst belyste sagforhold i teksten. Til forskel fra FLSmidths fortælling gør Hochtiefs 
tekst en del ud af at præsentere de skiftende ledere med navn og billede og nogle mere 
eller mindre anekdotiske oplysninger om personlighed og lederstil samt eventuel betyd-
ning for virksomheden, mens medarbejderne glimrer ved deres fravær.  
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Hochtiefs byggerier gennem tiderne er et andet sagforhold, der fylder meget i tek-
sten. Flere af byggerierne er forsynet med et hyperlink, der fører læseren over til Pro-
jekthighlights. En undtagelse herfra er bygningsværkerne fra nazitiden. Op mod nutiden 
er det virksomhedens forskellige afdelinger, der præsenteres fyldigt i teksten.  
Alvoren af Hochtiefs problemer er større end hos FLSmidth. Hvor FLSmidth un-
dervejs var ude for nedgang i indtjening, gerådede Hochtief i 1920’erne i ”Zahlungs-
schwierigkeiten”, ”betalingsvanskeligheder” (bilag D3d, s. 4/6) og Hochtiefs afdelinger 
var i overvejende grad beskadiget eller ødelagt efter krigen (bilag D3f, s. 2/3). I begge 
de nævnte tilfælde kommer Hochtief ovenpå igen. I førstnævnte tilfælde med hjælp fra 
sine bankforbindelser, i anden omgang gennem opfindsomhed: ”Die Not machte erfin-
derisch.” Samtidig er der mere konfliktstof i Hochtiefs fortælling end hos FLSmidth, 
fordi Hochtief berører problematiske forhold i fortiden. Under 2. verdenskrig benævnes 
fx en god del af de byggerier, som virksomheden udførte for det nazistiske styre og bru-
gen af tvangsarbejdere. Dette behandles yderligere i analysen Tvangsarbejdere og nati-
onale fortællinger. Ellers er det overvejende Hochtiefs succeser, der benævnes.  
 
Fortæller og afsender 
Virksomheden omtales konsekvent i 3. person som ”HOCHTIEF” med store bogstaver 
og uden brug af fx synonymer eller pronominer. Denne brug af virksomhedsnavnet får 
den betydning, at det fremstår som et selvstændigt bygningsværk – for nu at blive i 
branchen – i teksten og indgyder soliditet og kontinuitet.  
Fortælleren i Hochtiefs tekst er som hos FLSmidth, en alvidende fortæller, der 
selv om historien primært er skrevet i præteritum, fremstiller historien i medsyn. Der 
afviges ikke fra kronologien undervejs. Omtalen af virksomheden i 3. person skaber 
splittelse mellem fortællerstemmen og afsender, men i og med at teksten er mere detal-
jerig i beskrivelse af ledere og begivenheder virker afstanden mellem fortæller og af-
sender ikke så stor som hos FLSmidth. Alligevel må Hochtiefs historie rubriceres som 
en beretning, fordi der bortset fra de personlige anekdoter ikke er nogen sceniske ele-
menter i teksten, der giver mulighed for indlevelse. Teksten fremstår på trods af sine de-
taljer stadig som en panoramisk og overfladisk beretning, mens den er for sammenhæn-
gende til at kunne karakteriseres som en krønike.  
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Konklusion på Chronik 
Ud fra denne karakteristik af Hochtiefs historie fremgår det, at Hochtief er den domine-
rende aktør i fremstillingen, og at virksomhedens bygningsværker er tekstforløbets do-
minerende sagforhold, hvor de politisk-historiske oplysninger er mere leksikalsk kon-
staterende end egentlig forklarende, og de føjer som sådan ikke noget nyt til Hochtiefs 
adfærd. Tekstens personlige anekdoter giver sammen med de historiske baggrundsop-
lysninger og viderebringelse af konfliktstof indtryk af ærlighed og en vis redelighed, 
mens analysen af tekstens forløb, sagforhold og aktører tyder på, at fortidens problema-
tikker er underlagt beretningens succesplot. Forholdet mellem fortiden og historieskriv-
ningen uddybes yderligere i analysen af Hochtief i Det tredje Rige i specialeundersøgel-
sens anden del Tvangsarbejdere og nationale fortællinger.  
Rationalet i Hochtiefs beretning er som hos FLSmidth økonomisk, men hen mod 
slutningen antydes andre rationaler som miljø og social ansvarlighed. Betoningen af 
virksomhedsledernes kompetencer, virksomhedens overlevelsesevne trods krise og krig 
og den fortsatte vækst gør, at virksomheden fremstår økonomisk attraktiv. Hochtiefs be-
retning er samtidig iblandet så tilpas mange produkttilbud, at den samlet set mere frem-
står som et imageønske rettet mod eventuelle kunder end som hukommelses- eller iden-
titetsarbejde.  
 
 
 
mthojgaard.dk: Vores historie 
 
MT Højgaards hjemmeside indeholder teksten Vores historie (bilag B1) i 2. lag under 
Om os > Vores historie. Denne tekst, der er downloadet i november 2006 omhandler 
MT Højgaards historie fra 1918-2006. Undervejs henvises også til en tidligere version 
af virksomhedens historie downloadet i september 2005 (bilag B2).  
Teksten (bilag B1) er ikke dateret, men må være skrevet i 2006. Forfatteren er ik-
ke angivet. MT Højgaard fremstår dermed som både producent og afsender. Teksten 
findes også i en engelsk version, som er en let omskrevet oversættelse af den danske 
version. 
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Ill. 4. Vores historie, www.mthojgaard.dk, 22. nov. 2006.  
 
 
Komposition 
Vores historie består af én tekst og omhandler MT Højgaards historie fra grundlæggel-
sen af de to oprindelige firmaer, Højgaard & Schultz og Monberg & Thorsen i hen-
holdsvis 1918 og 1919, til sammenlægningen i 2001 og frem til år 2006 fortalt kronolo-
gisk baglæns. 
Teksten indledes med overskriften Vores historie (2) og en kort introducerende 
tekst. Den introducerende tekst skuer tilbage til virksomhedens begyndelse ”lige efter 1. 
verdenkrig” (5) og går så atter frem: ”Vi indleder med vores nyeste – og fælles historie, 
men går tilbage til 1918.” (11-12).  
Efter introduktionen følger en Tidsoversigt (14), der er inddelt i 16 mindre afsnit. 
Disse afsnit markerer enten et årstal eller en periode. Det første afsnit hedder År 2006 
(16), og det sidste afsnit År 1918 (200). Afsnittene dækker ikke alle år i virksomhedens 
historie, men ”udvalgte milepæle” (10). Det er årene 2000-2006, der fylder mest i beret-
ningen. År 2005 og År 2001 (hvor sammenlægningen fandt sted) har de længste afsnit 
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på henholdsvis 22 og 23 linjer inklusive overskrift og billeder, hvor fx År 1925-35, År 
1928-35 og År 1989-93 fylder 7-8 linjer inklusive billeder. År 1919 er det korteste afsnit 
med 2 linjer (200-201). Der er således stor forskel på tekstlængde og billedmateriale til 
hvert afsnit.  
Den kronologiske opstilling af de forskellige projekter er logisk, mens der er min-
dre logik i, at det er året, der navngiver afsnittet, frem for det projekt, der fortælles om, 
da det overvejende er projektet, der er styrende for afsnitsinddelingen. Det betyder fx, at 
året 2005 optræder i tre forskellige overskrifter: År 2005 (22), 2005-2008 (45) og År 
1995-2005 (54), og derved udviskes det kronologiske overblik.  
Endvidere er der manglende konsekvens i overskrifterne: 2005-2008 (45) og 2000 
(130) har som de eneste ikke ”År” i overskriften. Der er heller ikke konsekvens i opstil-
lingen af årstallene. I overskrifter fra 1900-tallet trækkes det andet tal sammen, fx 1925-
35, hvor overskrifter med 2000 ikke gør, fx 2005-2008. For at bevare konsekvens i op-
bygningen skulle der enten have stået ”1925-1935” eller ”2005-08”.  
Nogle overskrifter dækker over flere projekter, fx År 2005, År 2004, År 2002, År 
2001 og År 1952. Disse årstal er inddelt i mindre tekstafsnit, der hver især omhandler et 
enkelt projekt. Dermed følger afsnitsinddelingen, men ikke overskriftsinddelingen 
samme logik hele vejen igennem teksten.  
 
Billeder i kompositionen 
Der er i alt 14 billeder i teksten, enten fotos eller grafik, og der er næsten et billede i 
forbindelse med hvert tidsafsnit. Billederne fungerer som illustration til afsnittet. De fle-
ste billeder forestiller MT Højgaards nyeste byggeprojekter eller de oprindelige virk-
somheders fælles projekter, broer og radarstation på Grønland samt virksomhedernes 
startprojekter. Endelig er der et par billeder af arbejdere i funktion samt en collage af 
grundlæggernes portrætter. 
 
Parafrase 
Introduktionen til virksomhedshistorien skuer som nævnt tilbage til virksomhe-
dens oprindelse, grundlæggelsen af de to nu fusionerede entreprenørfirmaer. I det intro-
ducerende afsnit fastlægges tekstens narrative ramme både eksplicit og implicit. Ekspli-
cit gøres der rede for, at indholdet i tidsoversigten skal opfattes som ”milepæle” (10) og 
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at disse milepæle handler om ”vores mest markante opgaver gennem tiden.” (11). Dette 
betyder, at det er virksomhedens større byggeprojekter, der vil blive fremhævet. Dermed 
er grundlaget for tekstens stofudvælgelse lagt tydeligt frem. Implicit danner den stilisti-
ske figur antitesen et bærende betydningsmønster i teksten, hvilket allerede anes i den 
indledende sætning: ”MT Højgaard er en virksomhed med tradition for fornyelse.” (3). 
Antitesen ”med tradition for fornyelse” binder gammelt og nyt sammen i præpositionen 
”for”. Den fælles betydningsakse i antitesen er adfærd i tid, og antitesen betyder, at for-
nyelse har været en adfærd i så mange år, at det er blevet en tradition. Denne adfærd 
bindes til virksomheden selv, idet antitesen optræder som subjektsprædikat til MT Høj-
gaard på grund af verbet ”er”.  
 
Den efterfølgende Tidsoversigt (14) kan siges at indeholde fire forskellige faser. Den 
første eller nyeste fase handler om virksomhedens aktiviteter fra År 2006 og tilbage til 
2000 – året før fusionen. Næste fase er de fælles brobyggerier fra År 1995-2000 og til-
bage til År 1980-84. Tredje fase er fælles projekter i År 1952 og År 1928-35, hvor fjerde 
og ældste fase er fra År 1925-35 om Højgaard & Schultz’ første byggeprojekt og tilbage 
til virksomhedernes grundlæggelse i År 1919 og År 1918.  
Den første fase i tidsoversigten går som nævnt fra År 2006 til 2000 (16-141). I 
denne fase er det den administrative ekspansion i Danmark efter fusionen, der fremhæ-
ves: ”MT Højgaard har nu 15 lokalkontorer fordelt i hele Danmark – og dertil kommer 
vores hovedkontor i København.” (17-18). Dette samles op i antitesen ”landsdækkende 
og lokalt” (20), der samler geografisk distance og nærhed og derved understreger virk-
somhedens omfattende geografiske rækkevidde. Det lokale og det landsdækkende un-
derstreges undervejs i teksten af de mange henvisninger til stednavne rundt omkring i 
landet. Dette vender jeg tilbage til under Afsenderposition. Stednavnene har samtidig re-
lation til de mange byggeprojekter, der præsenteres i denne fase, og som ligeledes udgør 
en væsentlig del af teksten. Det drejer sig eksempelvis om boligbyggeri (23-24, 56-57), 
anlægsarbejder (30, 46, 65, 94) og butiks-, hotel- og kontorfaciliteter (61-63, 87-89, 96 
og 113). Erfaringerne fra disse mangeartede byggerier kommenteres direkte i teksten: 
”derfor kan vi realisere enhver bygge- og anlægsvision.” (71-72). Undervejs præsente-
res også de forskellige kontraktmuligheder, virksomheden arbejder under (23, 40, 76) 
ligesom fusionen med nyt domicil og logo også fylder en del (106-123).  
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Anden fase går fra 2000 til År 1980-84 (143-161) og omhandler de store fælles 
brobyggerier, som Højgaard & Schultz og Monberg & Thorsen er involveret i. Denne 
fase indeholder de største brobyggerier i Danmark i nyere tid: ”Øresundsbroen” (144-
146), ”Storebæltsbroen” (150-152) og ”Farøbroerne” (158-161). Som det kan ses af lin-
jenumrene er denne fase tekstmæssigt meget kortere end den foregående, selv om den 
strækker sig over 20 år.  
Tredje fase omhandler få store eller kendte projekter fra År 1952 til År 1928-35 
(164-185), hvor to projekter fremstilles som fælles, og et enkelt er udført af Højgaard & 
Schultz alene. De fælles projekter er ”Danish Arctic Contractors” (165) og ”Lillebælts-
broen” (180). Lillebæltsbroen kunne også have været slået sammen med fjerde fase som 
et opstartsprojekt, men da det er opført som et fælles projekt, er det taget med i tredje 
fase. Jeg vender tilbage til Lillebæltsbroen under i afsnittet om Sprogbrug og igen i ana-
lysen af teksten under Tvangsarbejdere og nationale fortællinger. Soloprojektet angår 
byggeri af højhuse: ”Højgaard & Schultz er entreprenør på de nordlige højhuse på Bel-
lahøj” (172).  
Virksomhedens fjerde fase omhandler de to virksomheders grundlæggelse og 
”Etablering af havnen i Gdynia.” (189), der fremstilles som opstarten for Højgaard & 
Schultz (191-192).   
 
Billederne i parafrasen 
De fleste billeder forestiller statiske gengivelser af broer eller bygninger. Derved frem-
står de som grafiske milepæle over de færdige monumenter og udgør en stabil modpol 
til sætningernes aktivitet, hvilket jeg tager op igen under Sprogbrug. Billedets motiv 
gengives nøgternt i billedteksterne. Billedteksten er dermed med til at skabe ro omkring 
billederne. De eneste undtagelser er billederne af arbejderne (103, 111) og til dels fotoet 
af ”Fjernvarmetunnel Amagerværket” (52), der illustrerer en arbejdsproces pga. kranen. 
Men den overvejende del af billederne har fokus på de færdige resultater. Derved kom-
mer sammenhængen mellem tekst og billede i forløbet til at skabe en balance mellem 
aktivitet og resultat. 
Alle billederne understøtter virksomhedernes fælles projekter. Der er kun et enkelt 
billede, ”Gdynia havn, Polen” (194-195), der ifølge teksten omhandler et projekt, som 
kun Højgaard & Schultz har forestået.  
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Sprogbrug 
Sproget i Vores historie er uhøjtideligt og let forståeligt. Dette gælder også tekstens få 
byggetekniske forklaringer. Syntaksen er varieret med blandet syntetisk og analytisk 
sætningsopbygning. Teksten indeholder en del faktuelle og sproglige fejl.   
 
Lillebæltsbroen er fejlagtigt gjort til et fælles projekt: ”Opførelse af Lillebæltsbroen. 
Både for Monberg & Thorsen og Højgaard & Schultz var denne opgave starten på en 
række andre kendte og krævende projekter.” (180-181). I den tidligere version af histo-
rien (bilag B2, linje 33-36) er Lillebæltsbroen anført som Monberg & Thorsens første 
store soloprojekt. Her fører den nyere redigering af teksten til en faktuel fejl muligvis i 
iveren efter at sammenskrive de to virksomheders historie. Endvidere placeres ”Horns 
Rev” (136) fejlagtigt ”i Østersøen ud for Esbjerg” i stedet for i Nordsøen. 
 
Ud over de faktuelle fejl er der en del sproglige fejl, som overordnet kan inddeles i 
tegnsætningsfejl, præpositionsforvirring, skrift-/slåfejl og processuelle fejl.  
Tegnsætningsfejlene i teksten vedrører fx brug af bindestreg i stedet for tankestreg 
(7, 42) og kommateringsfejl, fx (10, 118). I billedteksten ”Foto: Monberg/Thorsen & 
Højgaard/Schultz bliver til MT Højgaard” (111) bliver der helt brudt med den måde, 
disse firmanavne ellers fremstilles på. Her bliver skråstreg brugt i stedet for et-tegn 
(”&”), og et-tegn i stedet for ”og”.  Da dette strider mod enhver anden gengivelse af 
firmanavnene, må det betragtes som en tegnsætningsmæssig fejl. 
Præpositionsfejlene eller -forvirringen angår fx sætningen ”Kystsikring er en ker-
nekompetence i MT Højgaard” (65), hvor en genitivkonstruktion, ”MT Højgaards ker-
nekompetence”, eller præpositionen ”hos” eller ”for” fungeret bedre, alt efter om der 
skulle fokus på medarbejderne eller firmaet. Der er præpositionsfejl i ”på Sri Lanka” 
(66), som skulle have været ”i”, fordi Sri Lanka ud over at være en ø også er en selv-
stændig stat. I den følgende sætning: ”Vi har også kystsikret Libanon og Maldiverne, på 
Færøerne og i Danmark” (67-68), giver udeladelsen af præpositioner i forbindelse med 
Libanon og Maldiverne indtryk af, at det er hele Libanon og hele Maldiverne, som MT 
Højgaard har kystsikret, hvor præpositionerne på Færøerne og i Danmark begrænser 
omfanget til at være lokale steder. Med mindre udsagnet om Libanon og Maldiverne er 
sandt, får udeladelsen af præpositionerne udsagnet til at fremstå som en utilsigtet over-
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drivelse. Sidstnævnte tolkning bestyrkes af tekstens øvrige usikkerhed i forhold til præ-
positionernes betydning.  
 Der er også flere skrive- og slåfejl i teksten. I arealangivelsen ”32.000 m2” (76) er 
totallet i ”m2” ikke opløftet i potens. Der er en slåfejl (”b” i stedet for ”n”) i: ”påbe-
gybder” (77) og endnu en i billedteksten (116), hvor der står ”Knus Højgaard” i stedet 
for ”Knud”. Endelig er der en fejl med orddeling i ”lige som vi gjorde i 1987-89” (66-
67), hvor ”lige som” skulle have været i ét ord for at betyde ”på samme måde”, hvor 
det nu betyder ”ret” eller ”lige hvad”.   
Teksten indeholder flere processuelle fejl, der vidner om en tekst, der ikke er fær-
digredigeret, og hvor resterne af skriveprocessen stadig findes i teksten, fx i sætningen: 
”Gennem de sidste 10 år har MT Højgaard har bygget …” (55). Et andet eksempel er 
regibemærkningen i parentes: ”(link til vi ved hvordan-historien)” (80-81), som ikke 
fungerer som link. En anden type fejl er manglende konsekvens i billedtekster. Der står 
”Foto” eller ”Grafik” ved de første billedtekster (28, 37, 52, 84, 104, 111, 116, 141 og 
155), men ikke ved de sidste (170, 185, 195 og 205). Denne fejl er sandsynligvis opstået 
ved, at der er rester af oplægget fra den forrige virksomhedshistorie i teksten, se billed-
teksterne i bilag 2 (21, 39, 46, 59, 71, 79 og 85).  
 
Opsamling på sprogbrug 
Tekstens uhøjtidelige stil skæmmes af fejlene af faktuel og sproglig art. Selv om de 
sproglige fejl i teksten ikke er graverende i forhold til forståelsen, er det alligevel pro-
blematisk med så mange fejl i den forholdsvis korte tekst, da fejlene er med til at lægge 
et slør af sjusk hen over virksomhedens fremstilling.  
 
Forløb og plot 
Teksten er bygget op af en indledning og fire kronologisk ordnede faser. Som det frem-
går af parafrasen sætter det indledende afsnit en ramme om teksten, hvor tidsoversigten 
indeholder en kronologisk gennemgang, fortalt baglæns, om to nystartede virksomhe-
der, der gennem dygtighed og samarbejde gror sammen til virksomheden MT Højgaard. 
Forløbet understøtter den indledende antitese, der forbinder gammelt og nyt, og forløbet 
kan kort sagt betegnes som formel adskillelse – reel enhed – formel enhed. Fremstillin-
gen af de mange fælles projekter, det ene fejlagtigt angivet som fælles, er med til at un-
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derbygge, at fusionen mellem disse to virksomheder er opstået naturligt. Den naturlige 
fusion er tekstens plot, der kan aftegnes i en aktantmodel.  
 
 
Giver → 
 
Objekt 
 
→ Modtager 
Monberg & Thorsen 
Højgaard & Schultz 
Succesfuld enhed MT Højgaard 
  
↑ 
 
 
Hjælper → Subjekt ← Modstander 
Fælles projekter 
Virksomhedernes  
kompetencer 
 
MT Højgaard (Splittelse, konflikt) 
 
Fig. 4. Aktantmodel for MT Højgaards fusionsplot.  
 
Teksten indeholder ingen splittelse eller konflikt mellem de to fusionerede virksomhe-
der Monberg & Thorsen og Højgaard & Schultz. Som jeg var inde på i indledningen, 
kan fraværet af en konflikt være en væsentlig del af et plot. Hvis splittelse/konflikt ind-
tegnes i aktantmodellen under modstander (i parentes), bliver det tydeligt, at en eventuel 
konflikt virksomhederne imellem ligger som en konstant, om end implicit, trussel mod 
subjektets projekt: at fremstå som en succesfuld enhed.  
Samtidig viser parafrasen også, at MT Højgaard har været i vækst siden virksom-
hedernes grundlæggelse og i dag nyder national anerkendelse og succes. Derfor kan be-
retningen passes ind i en større narrativ ramme, der kort kan genfortælles som vækst – 
vækst – vækst, hvis succesplot kan indtegnes i aktantmodellen.   
 
 
Giver → 
 
Objekt 
 
→ Modtager 
Det (inter)nationale marked Succes MT Højgaard 
  
↑ 
 
 
Hjælper → Subjekt ← Modstander 
Virksomhedernes  
kompetencer 
 
MT Højgaard 
(Monberg & Thorsen 
Højgaard & Schultz) 
 
(Lavkonjukturer) 
(Intern splittelse, konflikt) 
 
Fig. 5. Aktantmodel for MT Højgaards succesplot.  
 
På grund af forløbets manglende konflikt kan modstanderaktanten ikke fyldes ud, men i 
forhold til det (inter)nationale marked kan det med rimelighed antages, at MT Højgaard 
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og dens oprindelsesvirksomheder på visse tidspunkter har stået i de samme krisesituati-
oner som fx FLSmidth og Hochtief. 
 
 
Afsenderposition 
I den mentale model af virkeligheden i Vores historie udgør virksomhedens navne et be-
tydeligt sagforhold i teksten. I forlængelse af virksomheden kan iagttages en række an-
dre sagforhold: virksomhedens geografiske rækkevidde, miljøvenlighed og forbindelser. 
Endelig udgør historien et sagforhold i teksten.  
 
MT Højgaard  
Virksomheden omtales på forskellig vis gennem teksten på grund af fusionen. I første 
fase omtales virksomheden både som ”MT Højgaard”, fx (3, 46, 131) og med to prono-
miner i 1. person pluralis. Det ene er det personlige pronomen ”vi”, der optræder om-
kring ti gange i første fase, fx (3, 23, 113) og en enkelt gang i tredje fase (173). I første 
fase anvendes også det possessive pronomen ”vores” omkring ti gange, fx (1, 2, 62, 
128). Begge disse pronominer er med til at personliggøre virksomheden og skabe nær-
vær i teksten. Dette tages op igen under Fortæller og afsender. Derudover omtales MT 
Højgaard en enkelt gang som ”Danmarks største bygge- og anlægsvirksomhed” (108).  
I første fase op til fusionen anvendes de to oprindelige virksomheders navne i 
sammenhæng en enkelt gang: ”Den 2. maj 2001 vælger Monberg & Thorsen og Høj-
gaard & Schultz at slå sig sammen” (107), og i anden til fjerde fase anvendes sammen-
stillingen ”Monberg & Thorsen og Højgaard & Schultz” fem gange (144, 150, 158, 166 
og 180).  
Enkelte gange nævnes virksomhederne enkeltvis. ”Højgaard & Schultz” nævnes 
alene i omtalen af Bellahøjbyggerierne (172) og i byggeriet af havnene i Gdynia (189-
190), hvor begge virksomheder nævnes enkeltvis i omtalen af grundlæggelserne (198 og 
201).  
 
Gennemgangen af betegnelserne viser, at virksomheden i første fase fortrinsvis betegnes 
som MT Højgaard eller ved brug af pronominerne vi og vores. Der er ingen angivelser 
af, hvordan det nye firmanavn er blevet besluttet, og hvorfor Højgaard har fået så frem-
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trædende en plads i navnet på bekostning af Monberg & Thorsen og især Schultz, der er 
helt udeladt. I anden til fjerde fase er sammenstillingen af de to oprindelige virksomhe-
ders navne meget anvendt. Kun sjældent optræder virksomhedsnavnene alene. Denne 
brug af betegnelser før og efter fusionen øger sammenhængen mellem de gamle firmaer 
indbyrdes og dermed sammenhængen i det nye firma.  
 
MT Højgaards egenskaber 
De udsagn, der hæfter sig til virksomheden kan inddeles i fire overordnede kategorier: 
Virksomheden i aktivitet, virksomheden som samarbejdende, virksomhedens kompe-
tencer og virksomhedens geografiske rækkevidde. 
 
At virksomheden er i aktivitet afspejles blandt andet i tekstens blanding af analytisk og 
syntaktisk sætningskonstruktion. Den overvejende del af sætningerne i begyndelsen af 
hvert tekstafsnit er analytisk opbyggede, således at der indledes med subjekt og verbal-
led. I tekstens første fase er det i de fleste tilfælde virksomhedens navn, der er subjekt i 
sætningen: ”MT Højgaard er en virksomhed” (3), ”MT Højgaard afleverer” (30), ”MT 
Højgaard påbegynder” (39), ”MT Højgaard anlægger” (46), ”MT Højgaard bygger” (55, 
61), ”MT Højgaard projekterer” (87), ”MT Højgaard får” (113) og ”MT Højgaard har” 
(131). Den analytiske sætningsstil tilfører en aktivisme til teksten, således at virksom-
heden ikke kun siger, at den laver en masse, den demonstrerer sin aktivitet gennem syn-
taksen.  
Den aktivitet, der præger sætningerne i den overvejende del af teksten, ses også af 
verbernes tempus. De fleste indledende sætninger og beskrivelser af stadig eksisterende 
byggeprojekter er holdt i præsens. Dette vidner om aktivitet og aktualitet. Verberne i 
første fase skrives kun i perfektum eller præteritum i afsnittets efterfølgende tekstdel, 
hvis tekstdelen beskriver en fortid, der ligger længere tilbage, end afsnitsoverskriften 
angiver, fx ”Gennem de sidste 10 år har MT Højgaard […] bygget” (55-56), ”Det star-
tede øst for Amagers nordspids […]. Her har MT Højgaard opført” (131-133) eller ”lige 
som vi gjorde i 1987-89 og 1990-93” (67).  
I tekstens anden til fjerde fase anvendes både analytisk og syntetisk sætningsop-
bygning som afsnitsindleder. De syntetiske sætninger analyseres senere. I de analytiske 
opbyggede sætninger er det de oprindelige firmaers eller grundlæggeres navne, der op-
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træder som subjekt i indledningen, fx ”Monberg & Thorsen og Højgaard & Schultz op-
fører” (144, 150 og 158), ”Højgaard & Schultz er” (172), ”Axel Monberg og Ejnar 
Thorsen grundlægger” (198) og ”Sven Schultz og Knud Højgaard grundlægger” (201). 
Tekstens verbale stil medfører, at virksomhedens aktivitet og effektivitet fremhæ-
ves, og den egenskab, der kan udledes heraf er handlekraft.  
 
Virksomheden som samarbejdende er hyppigt nævnt. I første fase nævnes samarbejde 
flere gange: ”OPP står for Offentligt Privat Partnerskab, der er en ny samarbejdsform.” 
(43). Byggeriet af DR’s koncertsal udføres ”i samarbejde med arkitekten” (80), og et 
luftledningsnet anlægges ”I tæt samarbejde med SEAS” (99). 
I anden fase nævnes samarbejde også flere gange: ”Monberg & Thorsen og Høj-
gaard & Schultz opfører i samarbejde Øresundsbroen” (144), ”Monberg & Thorsen og 
Højgaard & Schultz opfører i samarbejde Storebæltsbroen” (150), ”Monberg & Thorsen 
og Højgaard & Schultz opfører i samarbejde Farøbroerne.” (158). Syntaks og indhold i 
disse tre sætninger er identiske bortset fra bronavnet. Forskellen på tekstens omtale af 
samarbejde i første og anden fase er, at i første fase foregår samarbejdet mellem MT 
Højgaard og eksterne virksomheder, og i anden fase foregår det mellem de to fusionere-
de virksomheder. Ud af dette fremstilles egenskaben samarbejdsevne både eksternt og 
internt i det nye firma.  
 
Virksomhedens kompetencer udtrykkes direkte i teksten. I første fase præsenteres virk-
somhedens ubegrænsede kompetenceområder: ”vi kan løse enhver bygge- og anlægsop-
gave” (18-19). De enkelte kompetencer præsenteres eksplicit i tekstens første fase: 
”Kystsikring er en kernekompetence i MT Højgaard” (65), ”Det er også i 2002, MT 
Højgaard for alvor viser spændvidden i sine kompetencer.” (91). Denne spændvidde 
understreges i den efterfølgende opremsning af bygge- og anlægsarbejder og i omtalen 
af et hotelbyggeri, der afleveres ”nøglefærdigt – selv badekåberne leverer vi.” (97). Det 
sidste eksempel drejer sig om vindmøllefundamenter til havs, hvor ”MT Højgaard har 
en spidskompetence” (131). 
Ud af disse eksempler præsenteres de områder, som virksomheden selv anser som 
sine kompetenceområder, og som det fremgår, omfatter det ethvert bygge- og anlægsar-
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bejde til lands og til vands og derimellem. Den egenskab, der kan udledes af dette, er 
egenskaben kompetent på alle områder.  
 
Den fjerde kategori af udsagn omhandler virksomhedens geografiske rækkevidde, som 
det blev berørt under gennemgangen af tekstforløbet. Disse udsagn er dog ikke kun di-
rekte knyttet til virksomhedens navne, men udgør også et selvstændigt sagforhold i tek-
sten, hvorfor det vil blive taget op senere.  
 
Analysen af MT Højgaards navne og egenskaber viser, at MT Højgaard/Monberg & 
Thorsen og Højgaard & Schultz er fremtrædende aktører i teksten, og at de netop frem-
stilles som en enhed både før og efter fusionen. De udsagn, der knytter sig direkte til 
navnene, fremstiller virksomhedens positive egenskaber: Den er handlekraftig, den er 
kompetent på alle områder, og den har gode samarbejdsevner internt såvel som eksternt.  
 
 
Virksomhedens geografiske rækkevidde 
Virksomhedens geografiske rækkevidde som sagforhold etableres i tekstens indledende 
afsnit, hvor der fremsættes et postulat: ”Gennem tiderne har vi sat vores fingeraftryk på 
et væld af byggerier og anlæg i Danmark og i udlandet.” (3-4). To afsnit længere nede 
postuleres det, at virksomheden ”har god erfaring med at kunne tilbyde vores løsninger 
både landsdækkende og lokalt.” (19-20). Disse postulater underbygges undervejs i tek-
sten.  
Virksomhedens rækkevidde i Danmark illustreres gennem de mange henvisninger 
til stednavne, især by- og ønavne: ”Aalborg” (23) er det første bynavn, der nævnes og 
dette gøres endda ekstra lokalt ved at tilføje vejnavnet ”Blegkilde Allé” (24). Derefter 
følger ”Ørestaden” (30), ”Amager Fælled” (32), ”Trehøje Kommune, Jylland” (39-40), 
”København” (46) ”Amagerværket” (47), ”Holbæk” (55), ”Helsingør, Hillerød, Frihe-
den og Ishøj” (63). Disse sidste bynavne efterfølges af den overordnede betegnelse 
”rundt omkring i landet.” (63). En del af ovenstående navne gentages flere steder i tek-
sten, og nye tilføjes: ”Sdr. Frihavn” (92), ”Kalvebod Brygge” (96), ”Sydsjælland, Lol-
land-Falster og Møn” (100), ”Søborg, København” (113), ”Amagers nordspids […] Kø-
benhavns Havn, […] Middelgrunden” (132-133), ”Horns Rev i Østersøen ud for Es-
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bjerg” (136). Selv om det sidstnævnte er geografisk forkert placeret, demonstrer op-
remsningen af lokaliteter, at virksomheden faktisk arbejder ”landsdækkende og lokalt”.  
At virksomheden også opererer på det globale marked er der flere faktorer, der 
vidner om. I afsnittet om virksomhedens kystsikringskompetencer postuleres det, at 
”den er der bud efter på den anden side af jorden.” (65-66). Derefter nævnes de interna-
tionale stednavne ”Sri Lanka” (66), ”Libanon og Maldiverne” (68) samt ”Færøerne” 
(68) (som dog er inden for rigsfællesskabet) som belæg for påstanden. Et andet uden-
landsk projekt er ”de første større havvindmølleprojekter i England – på Kentish Flats 
ved Themsens munding.” (137-138). Dertil kommer tidlige projekter som ”Danish Arc-
tic Contractors” (165), der (selv om det ligeledes er inden for rigsgrænsen) må opfattes 
som et internationalt projekt, i og med at arbejdet var ”koncentreret omkring Thuleba-
sen, Grønland” (167), der som bekendt er amerikansk interesseområde. Dertil kommer 
”Byggeriet af havnen i Gdynia, Polen.” (190). 
De internationale projekter fylder ikke så meget i fremstillingen som de danske, 
men de signalerer, at virksomheden også opererer i udlandet, hvilket den engelskspro-
gede version af hjemmesiden også vidner om. De udenlandske eksempler understøtter 
sidste del af det indledende postulat, om at virksomheden har sat præg på ”et væld af 
byggerier og anlæg i Danmark og i udlandet”.  
 
Som det fremgår af analysen af virksomhedens geografiske rækkevidde som selvstæn-
digt sagforhold, er der en tydelig vægtning af de danske projekter i forhold til de uden-
landske. Hvad dette betyder, vender jeg tilbage til i afsnittet Fortæller-afsender. Den 
omfattende geografiske rækkevidde, som demonstreres i teksten, lægger sig som en po-
sitiv egenskab til virksomheden.  
 
Miljøvenlighed 
Miljøvenlighed som sagforhold i teksten etableres ud fra to afsnit i første fase (125-
141). Det første afsnit omhandler et reguleringsmodul til spildevandsbassiner: ”MT 
Højgaards ORM-anlæg, […], vinder EU’s miljøpris 2001.” (125). Herefter følger en re-
degørelse for anlæggets kvaliteter, som opsummeres med konklusionen: ”Derfor er vo-
res ORM-anlæg mere miljøvenligt” (127-128). Miljøprisen blev tildelt i april 2001, og 
derfor står dette afsnit før den egentlige fusion. 
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Dette efterfølges umiddelbart af afsnittet 2000 om de konkrete vindmøllefunda-
menter til havs, som MT Højgaard har været involveret i. Selv om miljøvenlighed ikke 
nævnes eksplicit i dette tekstafsnit, farves indholdet af det foregående, og de to afsnit 
skaber det konnotativt sammenhængende sagforhold, at miljøvenlighed er en del af 
virksomhedens identitet. Det er dog et sagforhold, der står uafhængigt af den øvrige 
tekst, da miljøvenlighed ikke introduceres i indledningen og heller ikke kan spores an-
dre steder i teksten. Det angives heller ikke, hvordan disse projekter alene kan tilskrives 
MT Højgaard, da de finder sted før den egentlige fusion.  
Uanset de manglende forklaringer lægger miljøvenlighed sig som en mindre mo-
ralsk attribut til MT Højgaard.  
 
Forbindelser 
Et tredje væsentligt sagforhold i teksten er forbindelser, som optræder både eksplicit og 
implicit i teksten.  
Forbindelser som fænomen antydes allerede i indledningen, da virksomhedens ad-
færd i tid forbinder tradition og fornyelse (3). Undervejs i teksten er der flere forbindel-
ser. I anden fase om de store danske brobyggerier fremhæves samarbejdet i sætningerne 
”Monberg & Thorsen og Højgaard & Schultz opfører i samarbejde” (144, 150 og 158). 
Et andet forhold, der fremhæves ved sammenstillingen af de to firmanavne, er forbin-
delsen mellem de to oprindelige virksomheder. Dette ses gentaget i afsnittet mellem 
tredje og fjerde fase om Lillebæltsbroen: ”Både for Monberg & Thorsen og Højgaard & 
Schultz var denne opgave starten på en række andre kendte og krævende projekter.” 
(180). At Højgaard & Schultz rent faktisk ikke var involveret i Lillebæltsbroen, er i tek-
sten underordnet opbygningen af forbindelser mellem de to virksomheder gennem ti-
derne.  
Dette at forbinde findes som nævnt i teksten i både overført og konkret betydning. 
De store brobyggerier er konkrete eksempler, men ud over disse er der også kanalen i 
Ørestaden (30-37). Denne kanal forbinder mere, end den skiller: ”Kanalen […] binder 
de store naturområder på Amager Fælled sammen med bydelen Ørestad.” (30-32). Dette 
understreges i næste sætning, hvor ”Kanalen […] udjævner grænsen mellem natur og 
by.” (32-33). Her er modsætningerne natur-by forenet i en antitese, hvor forbindelses-
leddet er kanalen, som MT Højgaard har anlagt. Der hvor kanalen skiller den ene side 
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fra den anden ”er der bygget stibroer til gående og cyklister og dæmningsbroer til biler” 
(33-34).  
Et andet eksempel er afsnittet År 1995-2005 (54), der handler om en bydel i Hol-
bæk, MT Højgaard har bygget: ”Hen over et årti har Holbæk fået en bydel, hvor flere 
tusinde studerende, familier, seniorer og handicappede lever tæt sammen.” (56-57). Her 
er det bydelen, der forbinder antiteserne ung-gammel, ”studerende” over for ”seniorer”, 
alene-fællesskab, ”studerende, seniorer, handicappede” over for ”familier”, og normale-
unormale, ”studerende, familier, seniorer” over for ”handicappede”. Ligesom i eksem-
plet med kanalen er det virksomhedens bygge- og anlægsarbejder, der forbinder, og der-
med fremstår som aktører i teksten, hvor virksomheden optræder som giver af disse po-
sitive forandringer.   
Teksten forbinder som tidligere nævnt også antiteserne nærhed-afstand i dansk-
international og ”landsdækkende og lokalt” (20).  
 
Sammensmeltningen af forskelle og modsætninger i teksten er ofte forbundet gennem 
brug af den stilistiske figur antitesen, og kan som anført spores mange forskellige steder 
i teksten. Denne stilistiske figur er med til at understøtte tekstens plot: at sammensmelte 
de to oprindelige virksomheder i en, der i sig selv bærer evnen til at bygge bro og udvi-
ske forskelle. Dermed fremstilles forbindelser (i form af antiteser og konkreta, fx broer) 
endnu en positiv egenskab ved virksomheden.  
Etableringen af forbindelser som sagforhold giver også nogle løse ender. De 
”kendte og krævende projekter” (180) mellem 1935 og 1952 er ikke ekspliciteret, hvor-
for postulatet står uden konkret belæg, hvilket er i modstrid med den måde, de øvrige 
postulater om virksomhedens kunnen og geografiske rækkevidde er blevet underbygget.  
 
Historien 
Historien optræder som sagforhold i det indledende afsnit, i overskrifterne og i brugen 
af virksomhedernes navne.  
I første afsnit af Vores historie bruges en del udtryk, der omhandler konkrete hi-
storiske forhold: I den indledende sætning bruges adverbialet ”Gennem tiderne” (3) i 
omtalen af virksomheden, der i sin tidsubestemthed næsten ophøjer virksomheden til en 
mytisk og evig enhed, hvilket fx angivelsen ”i snart 90 år” ikke gør. Den næste refe-
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rence til historien kommer i de to efterfølgende helsætninger: ”Det startede lige efter 1. 
verdenskrig. Europa var stadig uroligt, men i Danmark kom genforeningen i 1920 som 
startskuddet på en national optimisme.” (5-6), og virksomhederne benytter ”den nye tids 
byggeteknik ’jernbeton’.” (8) De historiske begivenheder, der opremses her: 1. verdens-
krig, et uroligt Europa, genforeningen og den nationale optimisme samt jernbetonens 
fremkomst, er sammenfattende udsagn om virksomhedens omgivelser. Dette er sær-
egent for introduktionen, da der ikke er nogen spor af fx 1. verdenskrig eller andre store 
begivenheder undervejs i teksten. Aktøren er delvist virksomheden, delvist historien 
selv.  
Tidsangivelserne i overskrifterne er det andet element i konstitueringen af histori-
en. Som det fremgik af kompositionsanalysen, indeholder hvert årstal enten et eller flere 
projekter, eller også markerer de et projekts varighed. Det enkelte årstal knyttes ikke til 
begivenheder i virksomhedens omgivelser af politisk, økonomisk eller social art. Det er 
altså tidslinjen alene, der sammen med introduktionen markerer et historisk forløb.  
Det historiske forløb afspejles i navngivningen af virksomheden før og efter fusi-
onen, hvor virksomheden som tidligere nævnt omtales ”MT Højgaard” og ”vi/vores” ef-
ter fusionen og overvejende ”Monberg & Thorsen og Højgaard & Schultz” før fusionen.  
De tre elementer, de få historiske begivenheder, årstallene og brugen af forskellige 
betegnelser for virksomheden før og efter fusionen, er med til at konstituere historien 
som en formel ramme for fortællingen, som virksomheden gennem sine projekter og 
egenskaber selv udfylder.  
 
Fortæller og afsender 
Der etableres kontakt til modtageren af teksten gennem den direkte tiltaleform ”du” i 
tekstens andet afsnit: ”Her kan du få et overblik” (10). Brugen af ”du” er i tråd med tek-
stens uhøjtidelige stil. Der er ikke andre eksempler på fatisk kontakt i teksten.  
Der er flere fortællere i teksten. Den ene er en alvidende fortæller, der ser virk-
somhederne udefra og omtaler dem som ”MT Højgaard” (fx 131) eller ”Monberg & 
Thorsen og Højgaard & Schultz” (fx 144). Den alvidende fortæller er en smule vurde-
rende i sin fremstilling, fx under År 1995-2005, hvor Holbæks nye bydel tillægges posi-
tiv betydning (56-58). Ydresynet gør, at den alvidende fortæller er distanceret fra alle 
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tre virksomheder og ikke umiddelbart kan identificeres som værende lig med afsende-
ren.  
Der er også en personlig fortæller i 1. person pluralis ”vi”. Denne vi-fortæller op-
træder side om side med den alvidende fortæller og omtaler MT Højgaards projekter og 
kompetencer som ”vores” (fx 70), hvorfor denne vi-fortæller må opfattes som værende 
identisk med afsender. Alligevel er vi-fortælleren primært udstyret med et ydresyn på 
virksomheden. Der er en vag antydning af indresyn fx i sætningen ”Med vores nye iden-
titet, har vi skabt en platform for en spændende udvikling”8 (118-119), hvor adjektivet 
”spændende” tillægger udviklingen værdi, men ellers er der få eksempler på indresyn. 
Vi-fortælleren er med til at skabe nærvær i teksten, selv om modtageren kun tilsynela-
dende inviteres indenfor.  
Den valgte blanding af to fortællerstemmer skaber dynamik i teksten, men får den 
samtidig til at virke ujævn, fordi fortællerstemmen hele tiden skifter position. Denne 
vekslen mellem alvidende fortæller og vi-fortæller giver en pudsig blanding af højtide-
lig og distanceret over for personlig og nærværende. Begge fortællerstemmer benytter 
sig mest af medsyn, hvilket kan iagttages i den hyppige brug af præsens. Denne fortæl-
lestil aktualiserer de enkelte projekter, selv om de ligger tilbage i tiden.  
De mange detaljerede beskrivelser af MT Højgaards bygge- og anlægsprojekter til 
trods forbliver teksten på grund af fortællerstemmernes ydresyn overfladisk. Selv om 
teksten etablerer fusionsplottet (minus konflikt) har den flere kendetegn til fælles med 
en krønike end med en historie. De manglende indlevelsesmuligheder afhjælpes ikke i 
denne tekst af vi-fortælleren, da denne har alt for lidt adgang til virksomhedens indre.   
Titlen Vores historie rummer sammen med pronominerne ”vi” og ”vores” en dob-
beltbetydning. Pluralisformen antyder, at Vores historie rummer både de oprindelige 
virksomheder og den fusionerede virksomheds historie. Det kunne endda forventes, at 
virksomheder, der er blevet opkøbt undervejs som fx Wright, Thomsen og Kier, var en 
del af fortællerstemmen. Dette er dog ikke tilfældet. Samtidig kan ”vi” og ”vores” bety-
de, at det alene er det nuværende MT Højgaard, der fortæller sin historie.  
 
 
 
                                                 
8
 Kildens tegnsætning.  
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Opsamling på afsenderposition 
MT Højgaard er den centrale aktør i teksten behæftet med en række positive egenska-
ber: handlekraft, kompetence og samarbejdsevner. Tekstens øvrige sagforhold tilføjer 
flere positive egenskaber til virksomheden: miljøvenlighed, evne til at forbinde og for-
andre positivt og (inter)national/lokal tilstedeværelse.  
De oprindelige virksomheder Højgaard & Schultz og Monberg & Thorsen frem-
stilles sjældent i teksten som selvstændige enheder, men optræder mest som naturlige 
partnere forud for fusionen.  
 
 
Konklusion 
Virksomheden MT Højgaards egenskaber og dens tilblivelse udgør hele indholdet i tek-
sten. Den mulige konflikt, der kunne have ligget i at fusionere to forskellige virksom-
hedskulturer, er udeladt og ligger kun som en uudtalt trussel i teksten. Derved etablerer 
teksten som krønike et plot, der går på MT Højgaards succesfulde enhed, samtidig med 
at denne krønike kan passes ind i en større narrativ ramme om MT Højgaards uafbrudte 
vækst og succes, der til forveksling ligner plottet hos FLSmidth og Hochtiefs blot uden 
ekspliciterede modstandere.   
Karakteristikken af MT Højgaards tekst fører til overvejelser over, hvilken funkti-
on teksten har. Som nyetableret virksomhed er det naturligt, at MT Højgaard udfører et 
identitetsarbejde for at samle de to forskellige virksomheder, der indgår i fusionen. 
Krøniken kan ses som en form for identitets-, eventuelt brandingarbejde, hvilket fx un-
derbygges af, at det er de fælles værdier, den fælles historie, der vægtes.  
Samtidig er der andre elementer i teksten, der får den til at ligne de salgskataloger, 
som FLSmidth og Hochtief fremstiller. Den største forskel er, at MT Højgaard gør me-
get ud af hjemmemarkedet, hvor FLSmidth og Hochtief satser mere på de internationale 
markeder. Ud fra den funktion er MT Højgaards intenderede modtager formodentlig en 
dansk bygherre, fx en kommune, der kan føle sig i trygge hænder hos det kompetente 
byggefirma. Denne formodning bestyrkes af, at MT Højgaard tilbyder vejledning i alt 
fra byggeprojekter til kontraktformer. Det er så spørgsmålet, om teksten fungerer efter 
hensigten. Eksempelvis virker tekstens manglende faktuelle og sproglige omhu næppe 
attraktivt på en eventuel køber af virksomhedens ydelser.  
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Der er ikke noget i teksten, der udelukker, at den kan have begge funktioner sam-
tidig – identitetsarbejde såvel som markedsføring – hvilket påvisningen af de to plot og-
så kunne tyde på.  
 
 
 
heilit-woerner.de: Stationens des  
Fortschritts 
 
Heilit+Woerners historie findes i 2. lag på hjemmesiden under rubrikken Geschichte > 
Stationen des Fortschritts (bilag E1), ”Fremskridtets trin”, der omhandler virksomhe-
dens historie fra grundlæggelsen i 1864 og frem til år 2003.   
 
 
Ill. 5. Stationen des Fortschritts, www.heilit-woerner.de, 19. dec. 2006  
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Teksten er ikke dateret, og der er ikke angivet en forfatter. Heilit+Woerner står således 
som både producent og afsender. 
 
 
Komposition 
Heilit+Woerners Stationen des Fortschritts er en forholdsvis kort tekst. Den er bygget 
op som en tidslinje med 15 afsnitsoverskrifter. Der er tre overskrifter for det 19. århund-
rede: 1864, 1869-1888 og 1898, seks for det 20. århundrede: 1933, 1978, 1980, 1992, 
1993, 1994-1996 og seks overskrifter for det 21. århundrede: 2000, 2001 (Inland), 2001 
(Ausland), 2002 (Inland), 2002 (Ausland), 2003. Under hvert årstal er der et afsnit på 
mellem 2 og 7 linjer. 
Den indholdsmæssige vægt ligger dels på årene fra grundlæggelsen af firmaet Sa-
ger i 1864 – og senere Sager & Woerner – og op mod århundredeskiftet (1900) og dels 
på tiden fra 1980 og frem, hvor Sager & Woerner og Heilmann & Littmann fusionerer 
og bliver til Heilit+Woerner. I 2001 og 2002 er der ligefrem to overskrifter for hvert år, 
der omhandler dels indland, dels udland.  
I modsætning hertil er der fra 1900 og frem til 1980 kun to årstal: 1933 og 1978. 
 
Parafrase 
Overskriften Stationen des Fortschritts, ”Fremskridtets trin”, skaber sammen med gra-
fikken en narrativ ramme for tekstens opbygning. Grafisk er hvert afsnit adskilt af tynde 
grå streger, der kan associeres med ”trin”, og narrativt antydes det, at indholdet ligesom 
MT Højgaards ”milepæle” er udvalgt efter det, der har haft positiv betydning for virk-
somhedens udvikling.  
Virksomhedens historiske tyngde slås allerede fast i underrubrikken: Die histori-
schen Wurzeln der HEILIT+WOERNER Bau GmbH reichen weit in die Vergangenheit 
zurück. (2-3) ”Heilit+Woerners historiske rødder rækker langt tilbage i fortiden”.  Ef-
ter underrubrikken følger tekstens eneste billeder og derpå tidslinjen, der som nævnt har 
hovedvægten lagt på virksomhedens grundlæggelse og derefter i store spring bevæger 
sig til nyeste tid.   
Det første årstal er 1864, hvor entreprenøren Michael Sager havde sin første selv-
stændige opgave i forbindelse med udbygningen af det europæiske jernbanenet (9-11). 
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Dette ”Verkehrswegebau” (11), ”byggeri af vejnettet”, var kimen til det nuværende 
”HEILIT+WOERNER BAU-AG” (12) såvel som dets oprindelsesfirmaer ”Sager & 
Woerner und Heilmann & Littmann” (12-13). I 1869-1888 udførte entreprenørvirksom-
heden store projekter inden for jernbanebyggeri og anlægsarbejde (17-18), og der blev i 
denne tid anlagt over 1.000 kilometer jernbane (18-19). I 1898 fusionerede Michael Sa-
ger og brødrene Woerner til entreprenørvirksomheden ”Sager & Woerner OHG.” (23-
24), der fra 1920 deltog i omfattende arbejdsprojekter med udbedring af vejforholdene i 
Tyskland (24-25) deriblandt også de første ”Betonstraßenarbeiten” (26), ”betonvejar-
bejder”. Samtidig blev der i værkstederne, i laboratorierne og på byggepladserne fundet 
talrige løsninger for byggeriet af vejnettet, der udkrystalliserede sig som en vigtig søjle i 
succesen (26-28).  
 I 1933 begyndte byggeriet af ”Reichsautobahnen” (32), ”[Det tredje] Riges mo-
torveje” (32) af beton, hvilket Sager & Woerner konstruerede og byggede specialudstyr 
til (32-34).  
 I 1978 påbegyndte Sager & Woerner udviklingen af en ny generation af special-
udstyr til produktion af vejflader i beton ved glideforskallingsteknik (38-39). 1980 fusi-
onerede ”Sager & Woerner KG und die Heilmann & Littmann Bau-AG zur HEI-
LIT+WOERNER BAU-AG” (43-44). Den nye glideforskallingsteknik blev anvendt 
med succes nationalt og internationalt fx på ”Free- und Expressway” i Bagdad (45-46). 
De flerårige kostbare udviklings- og prøvearbejder førte til et gennembrud for Hei-
lit+Woerners betondækmaskiner (46-47). I årene 1982 til 1985 blev der fremstillet 4 
mio. m2 betonflader (47-48), og i dag anvendes 19 glideforskallingsmaskiner verden 
over med succes (48-49).  
 1992 udvidede Heilit+Woerner sine aktiviteter i forbindelse med vejbyggerier 
gennem erhvervelsen af en tjekkisk vejbygningsvirksomhed (53-54). I 1993 grundlagde 
Heilit+Woerner et datterselskab på det polske marked (58-59), og i 1994-1996 blev Hei-
lit+Woerners afdelinger for byggeri af vejnet til selvstændige filialer.  
 I 2000 opstod vejnetsspecialisten ”WALTER - HEILIT Verkehrswegebau GmbH” 
ud af Heilit+Woerners forretningsområde. I 2001 (indenlands) overtog Walter - Heilit 
virksomheden ”HEILIT Umwelttechnik” (74), ”miljøteknik”, fra ”WALTER BAU-
AG” (75). Der blev grundlagt en selvstændig filial for deponeringsbyggeri (75) og ”des 
Bauhofs”, ”de kommunale afdelinger” i Leipzig blev udvidet (76). Samme år blev der i 
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udlandet oprettet en underafdeling for storprojekter i Polen og Tjekkiet (81). Hei-
lit+Woerner erhvervede også 34 % medejerskab i selskabet ”VIAMONT durch unsere 
tschechische Tochtergesellschaft” (82), ”gennem vores tjekkiske datterselskab” for at 
udvide forretningen med jernbanebyggeri i Tjekkiet (82-83). Væsentlige fornyelser i 
maskinudviklingen – glideforskallingsmaskiner og betonblandeanlæg i containermål – 
blev afsluttet i 2002 (83-85). I 2002, indenlands, blev der konstrueret og bygget lovende 
redskaber til dilationsfuger (i veje), ”so dass wir nun über die gesamte Gleitscha-
lungstechnik im Containermaß verfügen” (91-92), ”så vi nu råder over hele glidefor-
skallingsteknikken i containermål”.  Container-betonblandeanlæggene blev blandt andet 
anvendt i Oman (97). ”Bei unserer polnischen Tochter” (97-98), ”hos vores polske dat-
terselskab” blev kapitalbeholdningen forhøjet med 6 mio. Zloty (98). For at komme ind 
på det ungarske marked blev der grundlagt en virksomhed i Ungarn, hvoraf Hei-
lit+Woerner havde 50 % medejerskab (99-100). I oktober 2003 blev der taget et nyt 
moderne, stationært asfaltblandingsanlæg i brug med, der indeholdt investeringer for 2,7 
mio. euro (104-105). Strategien ”Going East” blev konsekvent videreført gennem 
grundlæggelser af virksomheder i Rusland, Bulgarien og Ungarn (105-107). Udlands-
forretningen opnåede fire affaldsdepoter i Bulgarien og et vejbyggeprojekt i Rusland 
(107-108).    
 
Billeder 
Der er tre fotos i tekstens indledning. Alle tre billeder viser vejarbejdsmaskiner i aktivi-
tet. De to første billeder er i sort/hvid, det tredje billede er i farver. Den lille billedserie-
danner deres eget kronologiske forløb og demonstrerer, at vejarbejdsmaskiner har været 
en del af virksomhedens identitet gennem tiden.  
 
Tekstens forløb og plot  
Teksten er bygget op af en indledning i form af titel og underrubrik og derefter følger 
tidslinjen med korte beskrivelser af virksomhedens tekniske resultater og succesfulde 
projekter. Tekstens forløb kan skitseres grundlæggelse – fusion – vækst – fusion – 
vækst, og i aktantmodellen etableres et plot, der til forveksling ligner MT Højgaards 
med en fusioneret virksomhed, hvis mål er succesfuld enhed. I Heilit+Woerners tekst er 
der heller ingen oplysninger, der kan pege på eventuelle modsætninger de fusionerede 
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virksomheder imellem. Der er kun to kompetencer, der har hjulpet virksomheden frem: 
betonteknik og jernbanebyggeri. Andre kompetencer er udeladt af teksten, muligvis for-
di de ville ødelægge det enkle billede af den succesfulde enhed. 
 
 
Giver → 
 
Objekt 
 
→ Modtager 
Sager & Woerner 
Heilmann & Littmann 
Succesfuld enhed Heilit+Woerner 
  
↑ 
 
 
Hjælper → Subjekt ← Modstander 
Betonteknik 
Jernbanebyggeri 
 
Heilit+Woerner 
 
(Splittelse, konflikt) 
(Andre kompetencer) 
 
 
Fig. 6. Aktantmodel: Heilit+Woerners fusionsplot.  
 
Samtidig kan dette plot passes ind i den større narrative ramme, som med denne analyse 
ser ud til at være gældende for alle fire virksomhedshistorier, nemlig et succesplot.  
 
 
Afsenderposition 
Den mentale model, som opbygges i teksten, består af tre sagforhold: virksomhedsnav-
net og i forlængelse heraf dens fusioner, opkøb og omstruktureringer, store bygge- og 
anlægsarbejder, samt teknisk innovation. 
 
Heilit+Woerner 
Virksomheden ”HEILIT+WOERNER” fremstår ligesom Hochtief meget bastant i tek-
sten gennem den konsekvente brug af blokbogstaver. Virksomhedsnavnet gentages i lidt 
under halvdelen af afsnittene (12, 43, 44, 47, 53, 58, 63, 68, 98). Virksomhedens fusio-
ner, opkøb og omstruktureringer udgør en stor del af beskrivelsen af virksomheden. Det, 
der især fylder noget er den første fusion mellem Michael Sager og brødrene Woerner i 
1898, der i forhold til tekstens kortfattede stil, er udførligt beskrevet. Ligeledes gives en 
grundig beskrivelse af de succesfulde konsekvenser af fusionen mellem Sager & Woer-
ner og Heilmann & Littmann under afsnittet 1980, der også er fremstillingens længste. 
Dette kommer til at stå i kontrast til den manglende beskrivelse af Heilmann & Litt-
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manns oprindelse. Dette fører fx til overvejelsen om Heilmann & Littmanns kompeten-
cemæssige profil er faldet uden for plottets fokus på vej- og jernbanebyggeri. 
 Selv om Heilit+Woerner ikke optræder så ofte og så konsekvent i teksten som ak-
tivt handlende, som det var tilfældet i MT Højgaards tekst, fremstilles den alligevel 
gennem gentagelsesfiguren som en af tekstens væsentligste aktører.    
 Ud over fusionerne fylder opkøb og nye satsninger meget. Fokus er især på Østeu-
ropa, hvilket understreges af den eksplicitte strategi: ”Going East” (105), der har været 
meget succesfuld, hvilket fx ses af det polske datterselskabs forhøjede kapitalbehold-
ning (98) og de tre nye virksomheder i Rusland, Bulgarien og Ungarn (106-107).  
 
Bygge- og anlægsarbejder 
Store bygge- og anlægsarbejder udgør sammen med innovativ teknik et væsentligt sag-
forhold i teksten. Her spiller jernbane- og vejbyggeri den centrale rolle og herunder 
virksomhedens betonkompetencer. Disse sagforhold manifesteres ligesom firmanavnet 
gennem gentagelse, fx fremstilles ordet ”Gleitschalung”, ”glideforskalling” seks gange 
i teksten (78, 44, 49, 84, 90, 91), hvilket er uforholdsmæssigt meget i forhold til tekstens 
omfang. Denne semantiske gentagelsesfigur får virksomhedens kernekompetencer til at 
stå så tydeligt frem, at det ligner product placement.   
Projekter og teknik demonstrerer den egenskab ved Heilit+Woerner, at virksom-
heden ikke alene er kompetent inden for vej- og jernbanebyggeri, men specialist. En 
kontrast til MT Højgaard, der ud over kernekompetencerne er generalist. Det stærke fo-
kus på og gentagelse af projekter og teknik skaber en semantisk sammenhæng i teksten 
trods de lange spring i tid.  
 
Historien 
De historiske rødder, som introduceres i underrubrikken er som nævnt med til at sætte 
en narrativ ramme op for teksten, hvor det historiske aspekt betones. Som den foregåen-
de analyse viser, spiller historien uden for virksomheden ingen rolle. Virksomheden er 
ikke påvirket af ydre begivenheder. Indledningenindledningen, har ingen forbindelse til 
historiske begivenheder uden for virksomheden. Det er som i MT Højgaards tekst alene 
virksomheden, der fylder tekstens indhold ud.   
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Fortæller-afsender 
Den dominerende fortæller i teksten er alvidende med ydresyn, der beskriver virksom-
heder, udstyr og projekter udefra. Helt fremme i 2001 sker der et skift i fortællerstemme 
idet der pludselig tales om ”vores tjekkiske datterselskab” (82) og igen i 2002 (Inland☺ 
benyttes et ”wir” (91), ”vi” og igen i udlandsafsnittet: ”Bei unserer polnischen Tochter” 
(97-98), ”hos vores polske datter”.  Denne personlige fortællerstemme forsvinder igen i 
sidste afsnits redegørelse for inden- og udenlandske begivenheder. 
 I modsætning til MT Højgaards bevidste brug af vi-fortæller fremstår Hei-
lit+Woerners vi-fortæller som en forseelse. Dette underbygges af, at fusionen de to 
virksomheder imellem ligger meget længere tilbage i tid (1980), og at behovet for enhed 
skal dække mere end de første hundrede år, men i de knap 30 år, der er gået efter fusio-
nen er det specialisering og økonomisk soliditet, der er i centrum.  
 Den afbrudte fortælling og den distancerede fortæller (med få undtagelser) place-
rer teksten inden for krønikegenren.  
 
 
Konklusion på Stationen des Fortschritts 
I karakteristikken af teksten fremgik det, at virksomhedens ekspertise i fokus, hvor de 
enkelte virksomheders identitet falder i baggrunden, fx er Heilmann & Littmanns 
grundlæggelse og historie helt udeladt. Krønikens fokus på tekniske højdepunkter fun-
gerer ligesom MT Højgaards milepæle som udvælgelseskriterium, og i lighed med MT 
Højgaards krønike, er det kun positive begivenheder, der optræder i Stationen des 
Fortschritts. Dermed virker det mere, som om teksten er en markedsføring af virksom-
hedens ydelser, end som identitetsfortælling eller information til offentligheden.  
 
 
 
Fire historier om succes? 
 
Der er en del ligheder mellem de danske og tyske entreprenørvirksomheders historier. 
Alle fire tekster følger samme overordnede plot: Hvordan virksomheden er gået fra be-
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skeden grundlæggelse tilbage i det nittende århundrede, ”Gründerjahre”,9 eller i be-
gyndelsen af det tyvende århundrede, og takket være egen opfindsomhed har opnået nu-
tidens internationale/globale succes. Plottet kan aftegnes i en aktantmodel:  
 
 
Giver → 
 
Objekt 
 
→ Modtager 
(Verdens)markedet Succes Virksomheden 
  
↑ 
 
 
Hjælper → Subjekt ← Modstander 
Opfindelser og opfindsomhed 
Samarbejdspartnere 
 
Virksomhed (Krig, lavkonjunktur) 
 
Fig. 7. Aktantmodel for alle fire firmahistorier. De aktanter, der er i parentes, er ikke ekspli-
citeret i alle historierne. 
 
En succesfuld historie har uden tvivl positiv betydning for en virksomheds identitet, 
men da succeshistorierne her skabes gennem en narrativ ramme i stedet for at bygge på 
et sandsynligt forhold til fortidens hændelser, har historierne reelt ingen betydning som 
historie.   
                                                 
9
 Gründerjahre = ”grundlæggelsesår”. Gründerjahre er et udtryk, der dækker erhvervslivets opblom-
string i Tyskland efter den fransk-tyske krig i 1870-71. Udtrykket er lånt af Therkel Stræde fra samtale d. 
15. dec. 2006.  
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TVANGSARBEJDERE OG NATIONALE FORTÆLLINGER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
”The ultimate challenge for companies confronted 
with reparation claims is to understand the detailed 
historical record and the law, and then work to con-
vince the courts, press, and public to maintain per-
spective – both historical and legal. This perspective 
is critical to making it more likely that these cases 
will be resolved in the courts, where companies 
should and often do prevail.”  
Owen C. Pell, Holocaust Litigation, 2006 
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Besættelsestidsfortællingen 
 
Den danske kollektive erindring om besættelsestiden 1940-1945 har været og er præget 
af store uoverensstemmelser i opfattelsen af, hvilken betydning modstandskampen og 
samarbejdspolitikken havde for Danmark. Uenighederne har især været markante mel-
lem forskere og den del af befolkningen, der oplevede tiden – øjenvidnegenerationen – 
og alene ved sit ordvalg for fx samarbejdspolitikken – der også benævnes forhandling, 
tilpasning, kollaboration eller endog landsforræderi – kan man have talt sig i den ene 
eller den anden lejr. I denne gennemgang af forandringerne i den danske besættelses-
tidsfortælling er det primært forskningens nybrud de seneste 20 år, der har fået plads.  
 
 
Grundfortælling og konsensus 
Under besættelsen var hele den danske befolkning i samme båd, holdt med englænderne 
og gjorde modstand mod tyskerne enten aktivt ved sabotage eller passivt ved fx at give 
besættelsesmagten ”den kolde skulder”. Landsforræderne, nazister og tyskerpiger, fik 
deres retfærdige straf efter befrielsen fra ”de fem forbandede år”. Dette er nogenlunde 
kernen i den kollektive erindring om besættelsen, som historikerne Claus Bryld og 
Anette Warring påpegede i deres bog om Besættelsestiden som kollektiv erindring 
(1998).  
Bryld og Warring bruger i bogen begrebet kollektiv erindring om ”den måde be-
sættelsestiden er blevet opfattet, tematiseret og anvendt på i efterkrigstidens danske 
samfund.” (Bryld & Warring, 1999:18). Forfatterne påviser gennem bogens brede un-
dersøgelsesområde, at den altovervejende del af den danske mindekultur og historie-
formidling om besættelsestiden indgår i en episk ramme, der begynder med den tyske 
besættelse i april 1940 og slutter med befrielsen i maj 1945. Det episke forløb ser såle-
des ud: Overfaldet – Passiv modstand/Aktiv modstand – Befrielse og udrensning. 
(Bryld & Warring, 1999:56). Dette forløb benævner de grundfortællingen, hvis fiktive 
træk forklares ud fra ”den såkaldte berettermodel, som strukturerer fortællingen og dens 
identifikations- og spændingskurve.” (Bryld & Warring, 1999:58). 
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Bryld og Warring påviser, hvordan modsætningsparrene i fortællingen har givet 
den mytisk karakter: ”Det er fortællingens fundamentale, meningsgivende dikotomier, 
der skaber denne betydning af en anderledes tid mættet af absolutte værdier. De ’mørke 
og kolde’ besættelsesår kontrasteres med den ’lyse’ befrielsessommer.” (Bryld & War-
ring, 1999:64). De giver flere eksempler på, hvordan fx det onde, døden og sorgen sæt-
tes over for det gode, livet og glæden samt dansker over for tysker(venlig). ”Modstan-
den er båret af en absolut idé, ubundet af tid og sted.” (Bryld & Warring, 1999:64). Pro-
blemet med grundfortællingens blanding af realisme og myte er ifølge forfatterne, at: 
”Myten forvandler historien til noget uundgåeligt og indiskutabelt, omend dramatisk – 
til natur.” (Bryld & Warring, 199:69). En central pointe i Bryld og Warrings fremstil-
ling er, at de identificerer modstandskampen som det centrale i fortællingen: ”Et egent-
ligt brud med grundfortællingen i dens nationale, mytiske udgave […] ville først kunne 
ske, hvis de grundlæggende helte- og skurkeroller blev byttet om, og hvis det ikke var 
modstandssynspunktet, der dannede grundlag for fortællingens struktur og værdier.” 
(Bryld & Warring, 1999:71).  
En anden væsentlig pointe er deres påpegning af, at: ”Verdenskrigen er svagt re-
præsenteret, både som selvstændigt fortælleforløb og som rammebetingelse for besæt-
telsesårene. ’Under besættelsen’ refererer for danskerne til en velkendt, afgrænset peri-
ode, tilstand og viden i modsætning til ’under krigen’.” (Bryld & Warring, 1999:63).  
Grundfortællingen kaldes af Bryld og Warring også for konsensuslinjen (Bryld & 
Warring, 1999:85), idet den har nedtonet den reelle konflikt mellem modstandsfolk på 
den ene side og på den anden side de danske beslutningstagere – politikere og virksom-
hedsledere – hvoraf hovedparten tilpassede sig/samarbejdede med og arbejdede for det 
nazistiske regime både før og under besættelsen.  
 
 
Konflikt – myter og modmyter 
Over for konsensuslinjen eller -synspunktet blev Bryld og Warring de følgende år opfat-
tet som de mest fremtrædende repræsentanter for et konfliktsynspunkt, forstået på den 
måde at de på grund af deres lidt forenklede påvisning af mindekulturens entydighed 
blev taget til indtægt for at mene, at besættelsestidens Danmark udelukkende var domi-
neret af interessekonflikter. 
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Modsætningen mellem disse to tilgange til historien, konsensus og konflikt, kom 
til udtryk i debatten, hvor især øjenvidnegenerationen kritiserede konflikthistorikerne 
for at danne nye myter – såkaldte modmyter – om en befolkning præget af medløbere 
og kollaboratører. Synspunktet kan illustreres med et læserbrev i Politiken i september 
1998, ugen efter Bryld og Warrings bogudgivelse. Under overskriften Historikere på 
afveje skriver Jørgen Holck, der var barn under krigen: ”Mange af efterkrigstidens hi-
storikere – og specielt Claus Bryld og Anette Warring med deres nyopfundne myte om 
besættelsestidens myter – er uden ringeste fornemmelse for folkestemningen under de 
fem forbandede år.” (Holck, 08.09.05). Med sit følelsesbetonede indlæg afviser Holck 
ikke grundfortællingen, men bekræfter den nærmere gennem sit ordvalg om ”de fem 
forbandede år”. Holck er repræsentativ for meget af den kritik, som fremkom, hvor 
Bryld og Warrings forholdsvis saglige påvisning af en ensidig erindringskultur efter 
krigen blev misforstået som et udtryk for, hvordan sindelaget egentlig var i befolknin-
gen under besættelsen.  
 
 
Erhvervslivet i krig 
Datidens konflikter blev også tydeligere gennem en stigende interesse i erhvervslivets 
adfærd under krigen. Et tidligt eksempel fra 1995 var Joachim Lunds speciale om 
FLSmidth i Estland, men det der for alvor fik snebolden til at rulle var en artikelserie i 
Berlingske Tidende i 1999 om store danske industrivirksomheders arbejde for og eks-
port til det nazistiske Tyskland før og under krigen. Artiklerne udkom kort efter i bog-
form: Krigens købmænd (2000) af Christian Jensen, Thomas Kristiansen og Karl Erik 
Nielsen. Bogen omhandlede blandt andet våbenfabrikken Dansk Industrisyndikats salg 
af våben til tyskerne under krigen. Sagen involverede storaktionæren A.P. Møller, hvil-
ket fik sønnen Mærsk McKenney til at anklage journalisterne for at kaste smuds på fa-
derens minde. Kort tid efter solgte Mærsk sine aktier i Berlingske Tidende.  
Andre følte også deres ære gået for nær, blandt andet Danfoss, der bestilte en hi-
storisk undersøgelse begået af professor Ditlev Tamm, Danfoss under besættelsen 
(2001). Bogen mødte betydelig kritik blandt andet fra historikeren Steen Andersen, der i 
en boganmeldelse kaldte værket for ”hvidvaskning” (Andersen, 15. feb. 2002:16) og 
som i en anden artikel samme dag opsummerede hovedtendenserne i den kollektive 
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erindring: ”I Danmark har vi hidtil fastholdt et snævert nationalt syn på besættelsen. I 
dag ved vi, at fundamentet i det danske samfund var de profitter landbruget og industri-
en hentede hjem ved at handle med Tyskland. Hitler havde støtte fra den tyske og den 
internationale storkapital. Danmark var med i dette system, og landet klarede sig under 
besættelsen uden de store skrammer, fordi der velvilligt blev leveret kvalitet fra land-
brug og industri.” (Andersen, 15. feb. 2002:6)  
Artiklerne medførte stor polemik i dagspressen om løgn og sandhed i historie-
skrivningen om besættelsestiden, men inden da havde Krigens købmænd været medvir-
kende til at udløse en finanslovsbevilling til forskning i erhvervslivets rolle under be-
sættelsen, hvilket blandt andet førte til grundlæggelsen af Center for virksomhedshisto-
rie (Lund i Den jyske historiker, 2005:23). Der blev forsket i landbruget, fiskeriet og 
industriens rolle. Uafhængigt heraf blev der også forsket i politikerne og partiernes rol-
le. Med andre ord satte forskningen fokus på de politiske og økonomiske beslutningsta-
geres samarbejde med Hitlers Tyskland frem for modstandskampen.  
Historikeren Hans Kirchhoff var en fremtrædende repræsentant for at få modsæt-
ningerne til at mødes. I bogen Samarbejde og modstand under besættelsen (2001) øn-
sker Kirchhoff, at det danske folk finder balancepunktet mellem grundfortællingen og 
den nye modmyte (Kirchhoff, 2001:343f). Selv om Kirchhoff på det pågældende tids-
punkt ikke så sig i stand til at skrive en ny syntese, fik han sat ord på problemerne i op-
gøret mellem konsensus- og konfliktsynspunktet. Begge synspunkter kunne kritiseres 
for at fokusere for entydigt og for unuanceret på modstandskampens betydning under 
besættelsen og i den kollektive erindring. Kirchhoff var med sin bog med til at sætte 
samarbejdspolitikken på dagsordenen, og denne debat tog hurtigt fart, godt hjulpet på 
vej af udtalelserne fra statsminister Anders Fogh Rasmussen, der blandt andet holdt 
talen Samarbejdspolitikken var naiv i anledning af 60-året for folkeopstanden og rege-
ringens tilbagetræden i august 1943: ”Selv bedømt på datidens præmisser forekommer 
den danske politik naiv, og det er stærkt forkasteligt, at den politiske elite i Danmark i 
den grad førte ikke blot neutralitets-, men aktiv tilpasningspolitik. I kampen mellem 
demokrati og diktatur kan man ikke stå neutralt.” (Fogh Rasmussen, 29.08.03).  
Talen udløste et væld af meningstilkendegivelser for og imod statsministerens 
synspunkter, som af mange historikere betragtedes som ahistoriske. Hans Kirchhoff 
opsummerede argumenterne imod i kronikken Forsvar for historikerne i Politiken i maj 
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2005. Kirchhoff skriver om besættelsestidens historie, ”at der siden krigen har stået en 
hård strid om retten til at tolke den. Det drejer sig hele tiden om æren for modstands-
kampen.” Kirchhoff opremser nogle højdepunkter i striden og fortsætter: ”… i 2003 
nåede vi så den foreløbige kulmination med statsministerens hyldest til modstandsbe-
vægelsen som legitimering af Irakkrigen.” Kirchhoff gør opmærksom på statsministe-
rens fejltolkninger og forklarer, hvorfor samarbejdspolitikken er forståelig ud fra ”poli-
tikernes, embedsmændenes og organisationernes ansvarsetik [i modsætning til] det en-
kelte menneskes sindelagsetik. […] Samarbejdspolitikken ville sikre befolkningen imod 
krigens ulykker. Den ville afskærme de demokratiske institutioner og redde landet fra 
en nazificering, som den man så i Norge. Det er svært at hævde, at denne målsætning 
var af mindre moralsk lødighed end modstandsbevægelsens krigsprogram.” (Kirchhoff, 
28.05.05). 
Kirchhoff mener ikke, at man kan sætte sig til doms over samarbejdspolitikken, 
selv om han indrømmer, at hans hjerte altid har ligget hos modstandskampen, fordi 
samarbejdets omkostninger var for store. Kirchhoff opsummerer den erindringspolitiske 
situation: ”I fyrre år har historikerne bekæmpet fortællingen om, at vi alle var i samme 
båd, og at vi alle var i modstand. I dag må vi vende os imod den modmyte, der har af-
løst den første, og som er lige så falsk som denne, fordi den i moralismens og bagklog-
skabens hellige navn fordømmer en hel generation for opportunisme og medløberi og 
forlanger modstand under forhold, hvor modstand var en umulighed. Myten har intet 
med besættelsens virkelighed at gøre, og virkelighed er det, vi har brug for, hvis vi skal 
forholde os til de fem år som læreproces.” (Kirchhoff, 28.05.05).   
 
Bryld og Warrings påvisning af grundfortællingens mytiske træk og modstandskampens 
dominans i den kollektive erindring flyttede sammen med den nye forskning i erhvervs-
livets rolle og samarbejdspolitikken fokus i den offentlige debat fra modstandskampen 
som det centrale hen mod kollaborationen som det centrale. Samtidig viste interessen 
for og debatten om danske virksomheders samarbejde med det nazistiske Tyskland før 
og under krigen, at grundfortællingen levede i bedste velgående i den danske offentlig-
hed omkring årtusindeskiftet. 
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Kontinuitet – etablering af en ny fortælling? 
De senere års omfattende forskningsresultater har givet mere indsigt i erhvervslivets 
handlinger og bevæggrunde i forhold til krigens vilkår.  
Dette gælder eksempelvis Steen Andersens bog Danmark i det tyske Storrum – 
Dansk økonomisk tilpasning til Tysklands nyordning af Europa 1940-41 (2003). Her 
beskrives samspillet mellem regering og erhvervsliv herunder de danske politiske og 
økonomiske beslutningstageres forsøg på at få det størst mulige udbytte af forholdet til 
besættelsesmagten gennem aktivisme. Bogen behandler fx Gunnar Larsen, der var mini-
ster for offentlige arbejder (trafikminister) i SVKR-regeringen af 8. juli 1940. Gunnar 
Larsen var også arvtager og leder af F.L. Smidth, og med denne dobbeltrolle repræsen-
terer han om nogen erhvervenes og politikernes sammenfaldende interesser i fortsat at 
holde gang i produktionen og dermed arbejdsløsheden nede og sikre ro og orden.  
 
Den samlede forskning i den økonomiske og politiske kollaboration har banet vejen for 
en ny samlet fremstilling om besættelsestiden. I maj 2005 udkom bogen Danmark be-
sat. Krig og hverdag af historikerne Claus Bundgård Christensen, Joachim Lund, Niels 
Wium Olesen og Jakob Sørensen. Bogens overskuelighed og tilgængelighed i opbyg-
ning og sprogbrug giver den et bredt sigte, som rækker ud over forskningskredse.  
I bogen forklares, hvordan dansk indenrigs- og udenrigspolitik i 1930’erne lagde 
grunden til de vilkår og valg, som Danmarks politiske og økonomiske beslutningstagere 
traf under og efter den tyske besættelse. Bogen beretter blandt andet om Højgaardkred-
sen, som den ene grundlægger af Højgaard & Schultz, Knud Højgaard, lagde navn til. 
Højgaardkredsen bestod af en række af landets fremtrædende erhvervsmænd, deriblandt 
A.P. Møller og Jørgen Saxild, som i november 1940 foreslog kong Christian X at erstat-
te statsminister Stauning med prins Axel og SVKR-regeringen med upolitiske ministre 
udpeget blandt erhvervsmænd. Målet var dels at fremme landets handlekraft og økono-
miske interesser i forhold til den tyske besættelsesmagt og dels at komme af med par-
lamentarismen herunder den socialdemokratiske regering og arbejderbevægelsens poli-
tiske indflydelse (Bundgård Christensen et al., 2005:215-218). Forfatterne bag bogen 
hæver sig op over en moralsk eller politisk tilgang til disse handlinger ved at bedømme 
dem på datidens betingelser, hvilket fx kan ses i vurderingen af Højgaardkredsens akti-
viteter. Ifølge forfatterne skal Højgaardkredsens virke forstås sådan, at parlamentaris-
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men endnu ikke ”var så bredt anerkendt, som den blev efter 1945.” (Bundgård Christen-
sen et al., 2005:217). Dette er et enkelt eksempel på, hvordan forfatterne sætter begi-
venhederne under besættelsen ind i en forståelsesramme, hvor det ikke er konflikt eller 
konsensus, samarbejds- eller modstandssynspunktet, der er fremtrædende, men derimod 
anlægges en kontinuitetstese (Bundgård Christensen et al., 2005:725).  
Denne sammenhængende fremstilling af besættelsen fyldes ud af mange detalje-
rede beretninger om de almindelige og de usædvanlige begivenheder under besættelsen 
for både beslutningstagere og befolkning. Myter og modmyter vurderes og sættes på 
plads undervejs i det, der må betragtes som et bud på en ny national fortælling om be-
sættelsestiden.  
Forfatterne til Danmark besat formår at behandle de centrale problemstillinger, 
som Bryld og Warring afdækker i Besættelsestiden som kollektiv erindring: Kontinui-
tetsfortællingen griber fat i tiden før og efter besættelsen, og derved lukkes grundfortæl-
lingens mytiske parentes op og får fæste i historien. Kontinuitetsfortællingen kobler 
også de danske valg og handlinger sammen med begivenhederne i Europa, hvorved be-
sættelsen og verdenskrigen bindes sammen. Endelig er det de samarbejdende beslut-
ningstagere frem for modstandskampen, der danner grundlag for fortællingens struktur, 
hvilket sætter modstanden ind i de rette proportioner, uden at den forherliges eller for-
klejnes. Dermed flytter kontinuitetsfortællingen sig væk fra berettermodellens struktur 
og dramatiske højdepunkter over til en sammenhængende forklaring, hvor dramaet er 
indlejret i begivenhederne og de personlige beretninger, hvilket betyder, at fortællingen 
om besættelsestiden skifter genre fra fiktion til sagprosa.  
I Steen Andersens De gjorde Danmark større… Danske entreprenører i krise og 
krig 1919-1947 fra 2005 henviser han til Kirchhoffs arbejde, når han i sin forsknings-
oversigt opsummerer: ”Traditionelt har besættelsesforskningen historiografisk været 
opdelt i et konsensus- og et konfliktsyn ud fra forskellige tolkninger af samarbejdspoli-
tikken og modstanden.” (Andersen, 2005:27). Steen Andersen træder bevidst væk fra 
modsætningerne ved at placere ”sit historiepolitiske ståsted omkring den nyere tendens 
til at påpege kontinuiteten i forhold til de udfordringer, besættelsens aktører stod over 
for.” (Andersen, 2005:28). Andersen henviser her til vægtige repræsentanter for den 
nyere besættelsestidsforskning som Bo Lidegaard, Mogens R. Nissen og forfatterne bag 
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Danmark besat, der alle fremhæver, at besættelsens konflikter og alliancer blev grund-
lagt i mellemkrigstiden.  
 
Overordnet set har forskningen de seneste 20 år givet et bud på en ny historie om besæt-
telsestiden, hvor kontinuiteten i mellemkrigstidens magtstrukturer er afgørende for Dan-
marks indenrigs- og udenrigspolitik under 2. verdenskrig, men i den kollektive bevidst-
hed står den ahistoriske grundfortælling stadig stærkt, hvilket blandt andet afspejles i 
politiske og økonomiske beslutningstageres fortsatte kamp for et image på ”den rigtige 
side” af kridtstregen. Hvor entreprenørerne selv placerer sig i det danske erindringspoli-
tiske landskab af konsensus, konflikt og kontinuitet fremgår af den følgende analyse.  
 
 
 
flsmidth.com om krig og tvangsarbejdere 
 
På FLSmidths hjemmeside er der tre tekster, der italesætter FLSmidths adfærd under 2. 
verdenskrig og/eller brug af tvangsarbejdere. Det drejer sig om FLSmidths History fra 
1900-1969 (bilag A1c), samt to pressemeddelelser fra henholdsvis 1998 og 1999, der 
specifikt omhandler virksomhedens brug af tvangsarbejdere: FSL Koncernens engage-
ment i cementfabrikkerne Port Kunda i Estland og Kursachsen i Tyskland under Anden 
Verdenskrig (bilag A2a) fra september 1998 og The Kunda Kursachsen Fund (bilag A3) 
fra januar 1999.  
 
 
History, 1900-1969 (bilag A1c)  
I analysen af FLSmidths historieskrivning fremgik det, at der var udpræget redundans i 
fremstillingen af 1. og 2. verdenskrig. Denne redundans gør det relevant at inddrage den 
del af teksten, der dækker afsnittene World War 1, Between the wars og World War 2 
(112-152).  
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Komposition 
Overskrifterne på de tre udvalgte afsnit indeholder alle ordet War/Wars og danner der-
ved en indbyrdes semantisk sammenhæng. Tidsmæssigt går afsnittene fra 1. verdens-
krigs udbrud og ophør hen over mellemkrigsårene til optakten på 2. verdenskrig i 1938 
og frem til krigens slutning. 
 
Parafrase 
Afsnittet World War 1 indledes med, at første verdenskrig satte en foreløbig stopper for 
FLSmidths internationale ekspansion og lukkede virksomhedens kernemarkeder i Euro-
pa. På det danske marked udvidede virksomheden sin maskinproduktion til andre bran-
cher for at overleve, mens virksomhedens interkontinentale forretninger primært blev 
drevet videre via kontorerne i London og New York. I afsnittet Between the wars frem-
hæves firmaets nyudviklede teknik, der gjorde virksomheden i stand til at erobre nye 
markeder og dermed førerpositionen inden for cementindustrien. Disse afsnit er supple-
ret med fotos af den nye teknik. Forløbet af 2. verdenskrig er i afsnittet World War 2 en 
næsten tro kopi af forholdene under 1. verdenskrig. Igen var det kontorerne i London og 
New York, der kunne agere frit på markedet, mens Danmark var besat. I Danmark var 
forholdene noget sværere for virksomheden, der igen satte forskellige projekter i gang 
som under 1. verdenskrig. Denne del af teksten er ledsaget af billedet af en ambulance-
flyver, tørvegravning og en vindmøllegenerator. Virksomheden overlevede med nød og 
næppe, men var stadig funktionsdygtig ved krigens afslutning.  
Som det fremgår af denne parafrase, demonstreres produktdiversitet som kriseløs-
ning på to verdenskrige, hvor vilkårene fremstilles som identiske for virksomheden i en 
cyklus af fremgang, stagnation og ny fremdrift.  
 
 
Giver → 
 
Objekt 
 
→ Modtager 
Verdensmarkedet Succes/overlevelse FLSmidth 
  
↑ 
 
 
Hjælper → Subjekt ← Modstander 
FLSmidths strategi = 
produktdiversitet 
 og uddelegering til  
New York og London 
 
FLSmidth 
(New York/London) 
Verdenskrigene 
 
Fig. 8. FLSmidths overlevelsesplot.  
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Afsenderposition 
Der er tre overordnede sagforhold, der spejles i tekstens mentale model. Det ene er (i 
lighed med beretningen i øvrigt) FLSmidth selv, som her udvides til også at omfatte 
virksomhedens oversøiske filialer i USA og England. Det andet sagforhold er de storpo-
litiske begivenheder (verdenskrige og mellemkrigstid) der vagt fremtræder som be-
grænsninger for virksomhedens handel på internationale markeder. Endelig optræder 
virksomhedens forskellige produkter og projekter som løsninger på disse begrænsnin-
ger.  
 
FLSmidth og de allierede 
Den tætte og gentagne forbindelse til de oversøiske markeder i USA og England (mod-
sat de centraleuropæiske markeder, der lukker allerede under 1. verdenskrig) betyder, at 
navnet FLSmidth knyttes stærkt til den allierede side både under 1. og 2. verdenskrig. 
Ud over hovedsædet i Danmark/København (119, 138, 145), nævnes filialerne i New 
York/USA fire gange (118, 137, 139, 140) og i London/England to gange (137, 117).  
Disse to filialer, New York (USA) og London (England), optræder i denne tekst som en 
forlænget del af FLSmidth i Danmark, der er den eneste aktør i teksten. I forhold til den 
nationale fortælling betyder benævnelsen af de to oversøiske kontorer, at teksten sam-
menkæder FLSmidth med den allierede side under 2. verdenskrig.  
 
Krige og markedsvilkår 
De historiske begivenheder afspejles i teksten, i det omfang de siger noget om de mar-
kedsvilkår, som FLSmidth arbejdede under. Mellemkrigstiden er lig med ekspansion og 
verdenskrigene er lig med begrænsninger: ”the outbreak of World War 1 put a sudden 
end to its expansion” (113-114). Krigens gang anskues i forhold til virksomhedens til-
gang til sine markeder: “Its core markets in Central and Eastern Europe were closed and 
large accounts receivable from customers were frozen. Denmark was partly cut of from 
the outside world […]” (114-116). I disse passivkonstruktioner: ”markets […] were 
closed”, ”accounts […] were frozen” og ”Denmark was […] cut of” er der ingen angi-
velser af, hvem der er aktører i krigen, hvorfor markederne lukkede, eller hvem der del-
vist afskar Danmark fra verden udenfor.  
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Efter krigens ophør giver mellemkrigstiden FLSmidth muligheder på nye markeder: ”At 
the end of the War, F.L.Smidth was well placed to penetrate new markets” (126). Hvil-
ke markeder, der er tale om, oplyses ikke, men gennem formuleringen ”new markets” 
præsupponeres, at FLSmidth ikke vendte tilbage til de central- og østeuropæiske mar-
keder i mellemkrigstiden.    
I 1938 opfattes formodninger om 2. verdenskrig som en trussel mod forretningen: ”Al-
ready in 1938, the company management anticipated that war was imminent and took 
action to ensure the continuation of the business.” (136-137). De historiske begivenhe-
der er angivet ved overskriften og årstallet, 1938, og truslen om krig. Igen er der ingen 
faktisk handlende aktører bag begivenhederne, fx hvem der truer med krig eller hvorfor. 
Efter krigens udbrud anvendes endnu en passivkonstruktion: ”while Denmark was oc-
cupied” til at beskrive markedsvilkårene for FLSmidth, men det angives ikke, hvem der 
besatte landet.  
 
Som det fremgår af tekstens mentale model af krige og markedsvilkår består de histori-
ske beskrivelser i overvejende grad af passivkonstruktioner, hvilket betyder, at der ikke 
er nogen eksplicitte angivelser af, hvilke år krigene begynder og slutter, hvem der er i 
krig, eller hvorfor. Denne giver umiddelbart et meget fragmenteret billede af de storpo-
litiske begivenheder, men teksten hænger alligevel sammen fordi de historiske begiven-
heders betydning er reduceret til åbent eller lukket marked, hvori FLSmidth som eneste 
faktiske handlende aktør bevæger sig.   
  
Produkter og projekter redder FLSmidth 
Et tredje væsentligt sagforhold, der afspejles i dette tekststykke er FLSmidths produkter 
og produktudvikling. Under 1. verdenskrig må virksomheden gribe til nye ideer, fordi 
Danmark er afskåret fra de udenlandske markeder: ”the company embarked upon a wide 
range of activities, for example developing cement making machinery for use in other, 
similar industries.” (119-121). Da markedet atter lukker sig under 2. verdenskrig bruger 
FLSmidth igen produktdiversitet som løsning på problemerne: “At the headquarters in 
Copenhagen, various projects were launched as had been the case during World War 1.” 
(145-146). Det er bemærkelsesværdigt, at projekternes art er beskrevet under 1. ver-
denskrig og i mellemkrigstiden, mens det faktisk ikke er beskrevet, hvad projekterne 
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under 2. verdenskrig går ud på. Sætningen ”various projects were launched as had been 
the case during World War 1” fortæller, at forskellige projekter blev sat i værk ligesom 
under 1. verdenskrig, men dette betyder ikke i en semantisk sammenhæng, at det var de 
samme projekter. Hvilke projekter FLSmidth fandt på under 2. verdenskrig antydes i 
tekstens billedmateriale. Ifølge billederne og de tilhørende billedtekster var der tale om 
produktion af vindmøllegeneratorer og af komponenter til de danske Kramme & Zeu-
then ambulancefly samt tørvegravning. I sig selv harmløse om end lidt håbløse projekter 
for en stor entreprenørvirksomhed, og som det direkte fremgår af teksten, var projekter-
ne heller ikke nogen givtig forretning (146).  
Det interessante ved konstruktionen af dette sagforhold er, at teksten ikke direkte 
beskriver projekternes art, men både lader henvisningen til 1. verdenskrig og billedma-
terialet fylde de tomme pladser ud. Dermed fremstår FLSmidths projekter som innova-
tive (produktdiversitet), samfundsnyttige (tørvegravning og vindmøller) og humanitære 
(ambulancefly).  
 
Det centrale subjekt og aktive handlende i dette tekststykke er FLSmidth, der gennem to 
verdenskrige har befundet sig på samme side som de allierede og gennem produktdiver-
sitet formået at overleve på et skiftevis åbent og lukket europæisk marked.  
 
Konklusion: Konsensus og glemsel 
Da FLSmidths tekst er på engelsk, og dermed rammer et større og mere internationalt 
sprogområde end det danske, kan det diskuteres, om teksten læner sig op ad en dansk 
eller en vestlig (angelsaksisk) erindringstradition om 2. verdenskrig. Med udgangspunkt 
i at FLSmidths danske hovedkontor er hovedaktør i teksten, vil jeg argumentere for, at 
den danske erindringstradition spiller ind her.   
Teksten lægger sig stærkt op ad god ond-værdierne i den danske konsensusfortæl-
ling. Dette kan iagttages ved, at FLSmidth-navnet kun sættes i forbindelse med de allie-
rede, hvor aksemagterne herunder Tyskland er totalt fraværende. Dette kunne umiddel-
bart have forårsaget et betydningsmæssigt ”hul” i teksten, hvis ikke det historiske var 
reduceret til et spørgsmål om åbne og lukkede markeder. Samtidig optræder virksomhe-
den kun i forbindelse med moralsk forsvarlige projekter som fx bygning af ambulance-
fly og tørvegravning. Der er så langt fra indholdet i denne tekst og til forskningens re-
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sultater om 2. verdenskrig, at teksten må siges at skrive sig ind i – og reproducere – 
konsensusfortællingen.   
 
 
FLS Koncernens engagement i cementfabrikkerne Port Kunda i Estland 
og Kursachsen i Tyskland under Anden Verdenskrig (bilag A2a)  
Det kan læses ud af tekstens internetadresse, se bilag A2a øverst, at teksten er en pres-
semeddelelse, og at de primære modtagere er FLSmidths investorer. Teksten er dateret 
til d. 12. september 1998, måneden efter at mediestormen ramte FLSmidth. Teksten er 
en af de pressemeddelelser, der findes både i en dansk og en engelsk version (bilag 
A2b). Til analysen er valgt den danske version.  
Afsender er FLSmidth, mere specifikt ”FLS Industries A/S” (15) og ”Koncernin-
formationsafd.” (16), der står som underskrivere af teksten. Teksten omhandler virk-
somhedens reaktion på afsløringerne af brugen af tvangsarbejdere under 2. verdenskrig.  
 
Komposition 
Teksten er på i alt 17 linjer, hvor overskriften udgør to linjer. Teksten falder indholds-
mæssigt i to dele. Første del (5-9) handler om, at FLSmidth på grund af den politiske 
situation frafalder sit krav om at kræve erstatning for fabrikken i Port Kunda i Estland. 
Anden del (10-17) handler om, at FLSmidths bestyrelsesformand har beklaget, at virk-
somheden anvendte tvangsarbejdere under 2. verdenskrig på de to cementfabrikker, og 
at virksomheden har besluttet at oprette en fond for tidligere tvangsarbejdere.  
 
Afsenderposition 
Som det fremgår af tekstens opbygning er der tre sagforhold i denne tekst: Opgivelse af 
erstatningskravet vedrørende Port Kunda og oprettelse af fond for tvangsarbejdere under 
2. verdenskrig. Disse sagforhold er begge konsekvenser af endnu et sagforhold: At 
FLSmidth har benyttet tvangsarbejdere i Estland og Tyskland under 2. verdenskrig.  
 
Brug af tvangsarbejdere 
Tvangsarbejderne omtales i indledningen som det ”tidligere engagement” (6), ”de for-
hold, der fandt sted under Anden Verdenskrig” (10) og at dette forhold drejer sig om 
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”driften af de to ovennævnte cementfabrikker” (11). Længere nede i teksten bliver det 
klart, at forholdene omhandler ”personer, der ufrivilligt blev inddraget i driften af de to 
ovennævnte cementfabrikker” (13).  
I den engelske version af pressemeddelelsen (bilag 4b) er formuleringen: ”who 
were forced to take part in the production” (13-14). Der er ikke en umiddelbar seman-
tisk sammenhæng mellem forced og ufrivillig. I den danske version udnyttes potentialet 
i at vende et ords betydning med et u som forstavelse, hvilket giver et meget mildere 
udtryk, da ordet semantisk kommer til at dreje sig om aksen frivillig-ufrivillig i stedet 
for den meget skarpere betydningsakse frivillig-tvang. Eufemismen ufrivillig er med til 
at mildne emnets alvor og virker ikke umiddelbart påfaldende, da det passer godt ind i 
hele tekstens formelle tone og registrerende og informerende indhold. 
Brugen af tvangsarbejderne er ifølge teksten foregået i et afgrænset tidsrum, som 
ikke defineres nærmere: ”I den periode, hvor FLS var involveret” (13-14). Ansvaret for 
tvangsarbejderne placeres hos: ”den daværende ledelse i FLS” (10-11) fordi den ”be-
sluttede at medvirke til driften af de to ovennævnte cementfabrikker” (11). I dette valg 
af verber ”besluttede at medvirke” er der en implicit anden part, der også har medvirket 
i driften. Denne anden part, det nazistiske regime, ekspliciteres ikke, men løfter en del 
af byrden fra FLSmidths skuldre. Aktøren i dette sagforhold er ”den daværende ledelse i 
FLS” (10-11). Derudover er der ingen eksplicitte aktører. Tvangsarbejderne ”der ufrivil-
ligt blev inddraget” (13) er objekter for implicitte aktørers gerninger.  
 
Opgivelse af erstatningskravet mod den estiske stat 
Dette sagforhold behandles i tekstens første afsnit, hvor FLSmidth opgiver sit krav (7) 
som en konsekvens af ”den samlede situation” (5) og ”de politiske forhold” (5), der igen 
er ”foranlediget af FLS Koncernens tidligere engagement” (6). Det gøres ikke klart, 
hvad situationen og de politiske forhold går ud på, men det fremgår klart, at det er no-
get, der er opstået som en følge af en fortidig adfærd. Det er først ved læsning af hele 
teksten, at det fremgår, at der er tale om brug af tvangsarbejdere.  
Efter den indledende syntetiske sætningskonstruktion med lange forfelter informe-
res der om, at beslutningen om at opgive erstatningskravet er meddelt de estiske myn-
digheder (8-9). Aktøren i dette sagforhold er ”FLS” (8), ”FLS Koncernen” (7) og ”le-
delsen i FLS Industries A/S” (7), der ”har […] besluttet” (6-7), ”opgiver” (7) og ”har 
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[…] anmodet”. Udenrigsministeriet, der har meddelt de estiske myndigheder opgivelsen 
af erstatningskravet, er kun implicit aktør i sætningen ”hvilket er sket” (9). Selv om der 
reelt er tale om en retræte fra FLSmidths side, formår teksten gennem sin fremstilling af 
FLSmidth som eneste aktør at få det til at se ud, som om virksomheden har kontrol over 
situationen.   
 
Oprettelse af fond for tvangsarbejdere 
Dette sagforhold præsenteres i anden del af teksten efter informationerne om opgivelse 
af erstatningskravet til den estiske stat. Sagforholdet indledes med ”På denne baggrund 
er det blevet besluttet at oprette en fond” (12). ”På denne baggrund” refererer til ”de 
forhold, der fandt sted under Anden Verdenskrig” (10), og hvor det endnu ikke er klart, 
hvorfor det er problematisk, at FLSmidth deltog i driften, og hvorfor det skulle foranle-
dige dem til at oprette en fond. Dette gøres først klart i de efterfølgende ledsætninger, 
der beskriver fondens formål ”at yde økonomisk støtte til nulevende personer, der ufri-
villigt blev inddraget i driften” (12-13). De sidste sætningsled ”nulevende personer, der 
ufrivilligt […]” kan opfattes som en eufemisme for fx det noget kortere nominalled 
overlevende tvangsarbejdere. Tekstens formulering mildner omstændighederne ved 
virksomhedens tidligere adfærd. Alligevel giver den næring til en forståelse af, hvad der 
kan ligge af problematikker i indledningens uforklarede ”samlede situation” og ”de po-
litiske forhold foranlediget af FLS Koncernens tidligere engagement”.  
Der er ikke nogen eksplicit aktør i oprettelsen af fonden, hvilket ses af den omfat-
tende brug af passivkonstruktioner: Det ”er […] besluttet at oprette en fond” (12), 
”Fondens kapital vil blive fastlagt” (14), ”denne etableres” (14) og ”hvis formand vil 
blive valgt” (15). Med disse sætninger, der handler om FLSmidths initiativer, træder 
virksomheden som aktør tilbage. Denne tilbagetræden er tydelig i forhold til den frem-
trædende position, FLSmidth indtager som dominerende aktør i indledningen, og bevir-
ker, at virksomheden distancerer sig en smule fra fonden.  
 
Teksten er vanskeligt tilgængelig på grund af den store mængde af underforståede hen-
visninger til ”den samlede situation” og ”de politiske forhold” samt FLSmidths ”tidlige-
re engagement”. Det præsupponeres, at adressaten er bekendt med, at bestyrelsesfor-
manden har beklaget forholdene under 2. verdenskrig (9-10), samt hvad disse forhold 
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går ud på. I tekstens sidste del bliver det klart, at det tidligere engagement og de bekla-
gelige forhold drejer sig om tvangsarbejde. Fortælleren virker på én gang tillidsvæk-
kende og mistænkelig. Det er tillidsvækkende, at teksten er holdt i en formel og saglig 
tone uden de store følelsesmæssige udsving. Det virker derimod mistænkeligt, at fortæl-
leren ikke forklarer for den uindviede, hvad sagen drejer sig om, og at det først er i linje 
13 ud af 16 linjer, at det fremgår hvad ”FLS Koncernens engagement” i overskriften 
drejer sig om. Dette vækker mistillid til fortællerens hensigter.   
 
Konklusion: Konflikt 
Teksten er tydeligt er tvunget frem i en legitimitetskrise og indeholder trods sine eufe-
mismer indrømmelser af at have brugt tvangsarbejdere under 2. verdenskrig. I forsøget 
på at mildne konfliktstoffet deles ansvaret for brug af tvangsarbejderne med andre 
unavngivne aktører. Trods tekstens eufemismer gør dens indrømmelser og det delvise 
ansvar, der placeres hos den tidligere ledelse, at teksten kan placeres som udtryk for 
erkendelse af konfliktstof i virksomhedens fortid.  
 
 
The Kunda Kursachsen Fund (bilag A3) 
Afsenderen er ”FLS Industries A/S” (29) og ”Corporate Public Relations” (30) ligesom 
tilfældet var i den forrige pressemeddelelse. Modtager er ifølge hjemmesideadressen 
virksomhedens investorer, se bilag A3 øverst. Teksten findes kun på engelsk. Presse-
meddelelsen er dateret d. 7. januar 1999.  
 
Komposition 
Pressemeddelelsen omhandler FLSmidths oprettelse af en fond for overlevende tvangs-
arbejdere. Teksten er på 30 linjer og er inddelt i fem underafsnit. I første afsnit (4-8) 
præsenteres årsagen til fondens oprettelse. I andet afsnit (10-11) sættes eftersøgningen 
af tidligere tvangsarbejdere i værk. Tredje afsnit (13-16) præsenterer navnene på fon-
dens tre bestyrelsesmedlemmer. Fjerde afsnit (18-23) fortæller om vilkårene for fonden 
herunder udbetalingernes størrelse, og i femte og sidste afsnit (25-27) informeres om, 
hvad der skal ske med eventuelt overskydende fondsmidler.  
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Afsenderposition 
Der er to væsentlige sagforhold i denne pressemeddelelse. Det ene er årsagen til fondens 
oprettelse og det andet er, hvorledes fonden administreres.  
 
Årsagen til fondens oprettelse 
Årsagen til fondens oprettelse indgår i fondens formålsbeskrivelse i det indledende af-
snit. Det drejer sig om at yde økonomisk støtte til ”persons now living who were forced 
to take part in cement production at Port Kunda, Estonia, and Kursachsen, Germany, 
during the period of World War II when FLS was in charge of the operation of the two 
plants” (6-8). Som det fremgår af dette citat, anvendes der med ”persons now living 
who were forced”, nulevende personer, der blev tvunget, et mere direkte udtryk end 
”ufrivilligt”, som blev anvendt i den danske udgave af den forrige pressemeddelelse. 
Igen er det i detaljerne, at omskrivningerne sker, da der ikke er valgt et udtryk, der dæk-
ker overlevende tvangsarbejdere, men nulevende. I forhold til at tvangs- og slavearbej-
det var en integreret del af nazisternes udryddelsesprogram kan små ændringer i begre-
berne, der måske ser bagatelagtige ud, være med til at mildne eller reducere de fortidige 
forhold, hvor tvangs- og slavearbejde førte til døden for de fleste. Det er derfor også 
bemærkelsesværdigt, at ordet slavearbejde ikke optræder i denne eller den forrige tekst.  
FLSmidth optræder implicit som aktør i udnyttelsen af tvangsarbejderne. Dette konstru-
eres gennem passivsætningen ”who were forced” (6), hvor aktøren først hægtes på i 
sidste ledsætning: ”when FLS was in charge” (7). Anden gang tvangsarbejderne nævnes 
er det helt uden aktør (11).  
 
Administration af fonden 
Fonden bærer navnet på FLSmidths tidligere cementfabrikker Kunda og Kursachsen 
(13), mens virksomhedens navn er udeladt. Fondens bestyrelse består af personer uden 
for FLSmidth (13-16), og fondens størrelse er på to mio. kr. (18), som ifølge teksten går 
ubeskåret til økonomisk støtte, da ”FLS Industries and Aalborg Portland Holding will 
defray all administrative and other running costs of the Fund” (18-19). Lige så klart som 
fondsmidlernes størrelse er også ansvarsfordelingen mellem fondsbestyrelsen og virk-
somheden (19-21): ”Decisions […] will be made exclusively by the Board of Trustees” 
(19-20).  
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Erstatningerne eller kompensationen omtales konsekvent som ”financial support”, øko-
nomisk støtte, eller bare ”support” (6, 18, 21, 21, 22, 25), og denne støtte vil ifølge tek-
sten svare til udbetalingerne ”by similar funds in Germany and other European coun-
tries.” (22-23). Af specialets indledning fremgik det, at de tyske udbetalinger lå på mel-
lem 17.-57.000 kr. Forskellen på FLSmidths fond og den tyske fond er, at selv om udbe-
talingerne givetvis er de samme, fremgår det ikke af denne pressemeddelelse, hvor me-
get FLSmidth har bidraget til sin fond i sammenligning med de tyske virksomheder. Her 
lå tallet for industrivirksomheder som nævnt på 1,5 promille af deres årsomsætning1.  
Ifølge pressemeddelelsens afsluttende afsnit, vil eventuelt overskydende midler gå 
til ”humanitarian causes […] – primarily in relation to the Danish resistance during 
World War II” (26-27). Her placerer FLSmidth sig smukt i forhold til den danske kon-
sensusfortælling, hvor den danske modstandskamp spiller hovedrollen. Dette er interes-
sant, fordi pressemeddelelsen ikke på nogen måde forsøger at forklare eller reflektere 
over virksomhedens adfærd under 2. verdenskrig. Denne fremstår altså som en enkelt-
stående og forkastelig hændelse i fortiden, som der nu rettes op på ved at give kompen-
sation til overlevende ofre og eventuelt modstandsfolk.  
Aktørerne i teksten er dels FLSmidth, der står for afholdelse af administrative ud-
gifter, dels fondens bestyrelse, der bestemmer over fondsmidlerne. 
 
Teksten er meget klarere i sin opbygning end den foregående pressemeddelelse. Dette 
gælder både afsnits- og sætningsniveau. Det virker befordrende på forståelsen, at tek-
sten er bygget op efter hændelsernes kronologi. Ud over henvisningen til den tidligere 
pressemeddelelse er årsagen til fondens oprettelse placeret først, derefter redegøres for 
fondens administration med et afsluttende afsnit om den videre forvaltning af eventuelle 
overskydende midler.  
Fortælleren fremstår rimelig troværdig, men med tendens til at pynte på sandhe-
den, hvilket blandt andet kan iagttages i de sproglige valg, fx ”financial support” og 
”now living persons” sammen med passivkonstruktioner, fx ”who were forced”, der er 
med til at udelade aktørerne og reducere forbrydelsens karakter. Teksten fremstiller 
virksomheden som opofrende og korrekt – den afholder alle administrative udgifter og 
                                                 
1
 Tak til Therkel Stræde for at gøre mig opmærksom på denne problemstilling.  
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blander sig ikke i udbetalingerne – da den konfronteres med uacceptabel adfærd i forti-
den.  
 
Konklusion: Mellem konsensus og konflikt 
Teksten fremstiller, hvordan FLSmidth erkender og tager konsekvenserne af tidligere 
tiders amoralske gerninger. Den manglende forklaring og refleksion vidner om, at virk-
somhedens fortidige adfærd ikke tages til indtægt som en del af virksomhedens person-
lighed. Tværtimod tillægges virksomheden i denne tekst en identitet som opofrende og 
korrekt, samtidig med at den låner lidt ære ved at ville yde støtte til den danske mod-
standsbevægelse.  
 
 
 
mthojgaard.dk/hojgaard.dk om krig og 
tvangsarbejdere 
 
Den eneste tekst på MT Højgaards hjemmeside, der omhandler fortiden i forbindelse 
med 2. verdenskrig er beretningen Vores historie fra År 1952 tilbage til og med År 
1925-35 (bilag B1). Som der blev argumenteret for i Valg af kilder inddrages tekster fra 
moderselskabet Højgaard Holding, der direkte omhandler tvangsarbejdere: Pressemed-
delelsen PRESSE: Højgaard Holding opretter fond for eventuelle tvangsarbejdere (bi-
lag C1) fra juli 2001, to tekststykker fra Halvårsrapport 2001 (bilag C2a-b) og et tekst-
stykke fra beretningen i Årsrapport 2001 (bilag C3(a)).  
 
 
Vores historie (bilag B1)  
Ud fra analysen af MT Højgaards historie kan det konstateres, at der ikke er en ”mile-
pæl” i årene lige op til eller under 2. verdenskrig ligesom tvangsarbejdere ikke nævnes 
eksplicit i teksten heller ikke i år 2001 i forbindelse med fondens oprettelse. Der er der-
for udvalgt et tekststykke, der rækker ud over denne periode, således at det går fra 1952 
tilbage til 1925. (164-195).  
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Komposition 
Det udvalgte tekststykke indeholder tre overskrifter: År 1952, År 1928-35 og År 1925-
35. Disse overskrifter dækker over virksomhedernes første projekter – selvstændige 
såvel som fælles.  
Under År 1952 (164-177) omtales et interessentskab, ”Danish Arctic Contractors” 
(165), som begge virksomheder var med i samt ”de nordlige højhuse på Bellahøj” (172), 
som Højgaard & Schultz var alene om. Teksten er suppleret med et billede af ”Radarsta-
tion på Thulebasen” (169-170).  
Derefter springer beretningen 17 år tilbage i tiden – og forbi 2. verdenskrig – til 
År 1928-1935 (179-185). Her fremstilles ”Opførelse af Lillebæltsbroen” (180) og i den 
efterfølgende næsten enslydende overskrift År 1925-35 (188-195) fremstilles Højgaard 
& Schultz’ byggeri af havnen i Gdynia i Polen. (190-191).  
 
Afsenderposition 
I det udvalgte tekststykke er det firmanavnene Monberg & Thorsen og Højgaard & 
Schultz og de to virksomheders projekter der optræder som det væsentligste sagforhold. 
Disse projekter kan inddeles i tre underkategorier: De selvstændige, de fælles og de 
uspecificerede.  
 
Selvstændige, fælles og uspecificerede projekter 
Under dette sagforhold er det kun Højgaard & Schultz der nævnes i forbindelse med to 
selvstændige projekter: ”de nordlige højhuse på Bellahøj” (172), og herunder følger der 
en længere redegørelse for et bestemt system til elementbyggeri, og ”havnen i Gdynia, 
Polen” (190). Derudover er der flere fælles projekter. Det gælder interessentskabet ”Da-
nish Arctic Contractors” (165) og ifølge teksten også Lillebæltsbroen (180-181). Her er 
der som nævnt tale om en faktuel fejl, som muligvis kan tilskrives iveren efter at lade de 
to virksomheder smelte sammen. Reelt samarbejdede Monberg & Thorsen med to tyske 
firmaer, Krupp og Grün & Bilfinger, om at bygge Lillebæltsbroen, hvilket blev en poli-
tisk belastning for Monberg & Thorsen i samtiden (Andersen, 2005:61).  
De uspecificerede projekter er dem, der nævnes i afsnittene År 1928-35 og År 
1925-35.  I afsnittet om Lillebæltsbroen fremsættes den postulerende sætning: ”Både for 
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Monberg & Thorsen og Højgaard & Schultz var denne opgave starten på en række an-
dre kendte og krævende projekter.” (180-181) I forbindelse med Højgaard & Schultz’ 
byggeri af havnen i Gdynia følger endnu et postulat: ”Og det førte til mange nye opga-
ver såvel internationalt som nationalt.” (191-192). Disse postulater underbygges ikke af 
eksempler på konkrete projekter, men derimod af et tomrum i teksten på 17 år. Det lan-
ge spand virker ikke påfaldende, hvis man ser det i sammenhæng med krønikens øvrige 
komposition, hvor der fx er 28 år mellem År 1952 og det foregående afsnit År 1980-
1984, men det er påfaldende, at teksten, der er forholdsvis detaljeret frem mod nutiden, 
benytter disse uunderbyggede postulater til at udelade krigsårene. 
 
Den alvidende fortæller fremstår ivrig efter at fortælle om de to virksomheders fælles 
punkter, men den faktuelle fejl i eksemplet med Lillebæltsbroen er også med til at dæk-
ke over en reel legitimitetskrise for det ene firma. Dette får fortælleren til at fremstå en 
anelse utroværdig. Samtidig er det et problem i forhold til branchen, at de involverede 
tyske virksomheder ikke krediteres for deres arbejde, som i stedet tilskrives Højgaard & 
Schultz.  
Da fokus i analysen er, hvordan krig og/eller tvangsarbejdere italesættes, har jeg 
kun belyst fejl i fremstillingen i forhold til de punkter, teksten selv trækker frem som i 
eksemplet med Lillebæltsbroen. For en uddybning af virksomhedernes adfærd og sam-
spil i tiden 1933-45 vil jeg henvise til Steen Andersens De gjorde Danmark større… 
(2005). 
 
Konklusion: Konsensus 
Teksten træder i konsensusfortællingens fodspor, hvor problematiske forhold og de di-
lemmaer, som virksomhederne stod i, hvad enten det gjaldt arbejde for tyskerne i Dan-
mark eller samarbejde med og for Nazityskland, ikke omtales. Der er heller ikke spor i 
teksten af de tvangsarbejdere, som Højgaard & Schultz ifølge den daværende kommu-
nikationschef skylder at huske på (se evt. specialets indledning).  
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PRESSE: Højgaard Holding opretter fond for eventuelle tvangsarbejdere 
(bilag C1)  
Denne pressemeddelelse blev udsendt af Højgaard Holding, der er hovedaktionær i MT 
Højgaard. Teksten er dateret til d. 9. juli 2001 – cirka to måneder efter at Joachim Lund 
afsluttede sin historiske undersøgelse for virksomheden. Det særlige ved denne tekst er, 
at den ikke længere er tilgængelig på virksomhedens hjemmeside, men at den kommer 
frem på internettets søgemaskiner og fortsat kan findes på den internetadresse, der er 
angivet i bilaget. Teksten omhandler den erstatningsfond til tidligere tvangsarbejdere, 
som Højgaard Holding oprettede efter offentliggørelse af den historiske rapport.   
 
Sammen med tekstens overskrift præsenterer tekstens underrubrik det centrale indhold i 
artiklen: ”Sandsynligheden for, at entreprenørselskabet Højgaard & Schultz i et enkelt 
polsk projekt har anvendt tvangsudskrevet arbejdskraft, får Højgaard Holding a/s til at 
forsøge at opspore erstatningsberettigede.” (5-7). Derefter følger fem små tekstafsnit. 
Første afsnit fortæller om fondens størrelse, årsag og formål (8-10). Andet afsnit omta-
ler en rapport, der begrunder fondens oprettelse (11-15). Tredje afsnit handler om 
fondsudbetalingerne (16-18), og fjerde afsnit om de administrative forhold (19-20). 
Femte og sidste afsnit præsenterer fondens bestyrelse (21-23).  
De to overordnede sagforhold, der afspejles i teksten er den sandsynlige brug af 
tvangsarbejdere som årsag til fondens oprettelse og administration af fonden.  
 
Sandsynlig brug af tvangsarbejdere 
Årsagen til fondens oprettelse findes flere steder i teksten. Første gang er som nævnt i 
underrubrikken, der omtaler tvangsarbejdere ”i et enkelt polsk projekt” (5) og derefter i 
den indledende formålserklæring: ”mennesker, som under anden verdenskrig måtte have 
deltaget som tvangsarbejdere i projekter med deltagelse af entreprenørselskabet Høj-
gaard & Schultz” (9-10). Her modsiges underrubrikkens udsagn om ”et enkelt […] pro-
jekt” ved at antyde, at der måske er flere projekter. Fonden bliver oprettet på en for-
modning om, ”at der har været beskæftiget tvangsudskrevet arbejdskraft i et inddæm-
ningsarbejde i Polen, som et polsk datterselskab af Højgaard & Schultz har udført” (12-
14) og denne formodning kan også ses af udsagnet ”eventuelle overlevende tvangsar-
bejdere” (17).  
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Det fremgår klart af udsagnene, at fonden oprettes på baggrund af Højgaard & 
Schultz’ sandsynlige brug af overlevende tvangsarbejdere, som de kaldes uden eufe-
mismer, men aktøren i dette sagforhold fremstår ikke så klart. Adverbialleddet ”med 
deltagelse af” (10) konnoterer, at der var andre deltagere, uden at disse ekspliciteres. 
Aktøren i ledsætningen ”at der har været beskæftiget tvangsudskrevet arbejdskraft” 12-
13) fremkommer først i den efterfølgende ledsætning: ”som et polsk datterselskab af 
Højgaard & Schultz har udført” (13-14). Med brugen af den efterhængte og distance-
rende genitivkonstruktion ”af Højgaard & Schultz” forskubbes aktørrollen fra Højgaard 
& Schultz til det polske datterselskab, som ikke er navngivet i teksten.  
Her vil jeg med henvisning til Joachim Lunds historiske rapport om dette indsky-
de, at der er tale om det polske datterselskab, Contractor, der blev etableret i 1936 som 
et samarbejde mellem Højgaard & Schultz og Wright, Thomsen & Kier: ”Contractor, 
der på tysk kaldte sig Contractor – Bauunternehmen für Strassen und Brücken AG, blev 
den 9. maj 1938 omdannet til et aktieselskab med Knud Højgaard som formand.” 
(Lund, 2005:242). Dette tyder på, at Højgaard & Schultz har styret og været vidende om 
datterselskabets projekter og brug af tvangsarbejdere. For en uddybning af forholdene 
for slave- og tvangsarbejdere ved digebyggerierne i det tyskbesatte Polen henvises til 
Lund, Hitlers spisekammer (2005).  
Kommunikationschefen, der er citeret i teksten, giver en tilsyneladende forklaring 
på, at Højgaard Holding vil oprette en fond, når der rent faktisk ikke foreligger doku-
mentation for ”at Højgaard & Schultz aktivt har medvirket til brug af tvangsudskrevet 
arbejdskraft” (11-12). Det, at virksomheden finder det ”tilstrækkeligt” (14) at det er 
”sandsynliggjort” (12), demonstrerer at virksomheden besidder den moralske attribut 
politisk korrekthed.   
Ud af citatet bliver det tydeligt, at virksomheden har stået i en valgsituation, da 
den blev konfronteret med rapportens resultater to måneder tidligere, men det fremgår 
ikke af pressemeddelelsen, hvilke motiver der har ligget til grund for at vælge at accep-
tere det sandsynlige i rapporten frem for at afvise det. 
I pressemeddelelsens tekst står det tydeligt, at fonden vedrører en eventuel eller 
sandsynlig brug af tvangsarbejdere under 2. verdenskrig, hvilket forklarer den hyppige 
brug af konjunktiv. Aktørrollen og dermed ansvaret for brug af tvangsarbejdere skubbes 
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gennem teksten fra Højgaard & Schultz over på et anonymt polsk datterselskab i stedet 
for på Højgaard & Schultz’ danske hovedsæde og firmaets grundlægger.  
 
Fondsadministration 
Dette sagforhold er opbygget sagligt og logisk, hvilket giver et seriøst indtryk. Det er 
Højgaard Holding, der opsporer ”erstatningsberettigede” (7) og finansierer fonden på 3 
mio. kr. (8), der går ubeskåret til ”udbetaling af godtgørelse til eventuelle overlevende 
tvangsarbejdere” (16-17). Det er Knud Højgaards Fond, der står for driftsomkostninger-
ne (19). 
Udbetalingerne omtales som ”godtgørelse” (16) og ”erstatning” (20), og de over-
levende tvangsarbejdere nævnes i denne forbindelse som ”erstatningsberettigede” (7). 
Her er der igen tale om en benævnelse af udbetalingernes art uden forskønnende udtryk. 
Fonden administreres af tre af offentligheden kendte og anerkendte personer (21-23), og 
et eventuelt overskydende beløb ”udbetales til beslægtede humanitære formål” (18).  
Dette sagforhold omkring administration af fonden er logisk og ligefremt opbygget. 
Den eneste afvigelse i tekstens formelle tone er citatet af kommunikationschefen (11-
15), der med sin emotionelle stil tilføjer virksomhedens oprettelse af fonden et barm-
hjertigt skær.  
 
Fortælleren i denne pressemeddelelse er usentimental og nøgtern, om end Højgaard & 
Schultz’ ansvar for brugen af tvangsarbejderne nedtones gennem teksten. Kommunika-
tionschefens fortællerstemme er med til at tilføre afsenderen en medmenneskelig og 
sympatisk identitet.  
 
Konklusion: Konsensus? 
Teksten udfordrer ikke den nationale konsensusfortælling om besættelsestiden, da virk-
somhedens fortidige adfærd fremstår som en enkeltstående og uforklaret hændelse. I 
forhold til den nationale konsensusfortælling er denne manglende forbindelse mellem 
Danmark og Det tredje Rige typisk. Selv om virksomheden erkender et sandsynligt brug 
af tvangsarbejdere, placeres ansvaret uden for Højgaard & Schultz og uden for Dan-
mark. Dermed er der ikke noget i konstruktionen af dette sagforhold, der belyser konti-
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nuiteten i virksomheden og Knud Højgaards rolle før og under krigen. Den sandsynlige 
brug af tvangsarbejdere fremstilles som en enkeltstående og ikke-dansk hændelse.  
 
 
Halvårsrapport 2001 (bilag C2a-b) og Årsrapport 2001 (bilag C3(a))  
De tekstafsnit i henholdsvis halvårsrapporten og årsrapporten 2001, der omtaler virk-
somhedens brug af tvangsarbejdere og erstatningsfonden, er meget korte og sammenstil-
les derfor i det følgende. Afsender er i begge tilfælde Højgaard Holding.  
Halvårsrapporten er dateret til d. 30. august 2001 og er publiceret knap to måne-
der efter den forudgående pressemeddelelse. Halvårsrapporten indeholder dels et tekst-
afsnit i et resumé (bilag C2a) og dels et tekstafsnit i selve halvårsrapporten (bilag C2b). 
Disse to tekster er næsten enslydende og analyseres derfor under ét. Deroverfor stilles et 
tekstafsnit fra årsrapporten 2001. Denne tekst kan ifølge ledelsens påtegning dateres til 
d. 22. marts 2002. Det relevante udsnit er hentet fra beretningen s. 16 (bilag C2(b)). I 
analysen henvises til det linjenummererede bilag C3(a). Begge rapporter findes i deres 
fulde længde på Højgaard Holdings hjemmeside.  
 
Tekstafsnittet i halvårsrapportens resumé (bilag C2(a)) er kun på fem linjer og bringes 
derfor her i sin helhed:  
”Højgaard Holding a/s har besluttet at oprette en fond på kr. 3 mio., som har til 
formål at uddele godtgørelse til personer, der har været beskæftiget som tvangsarbejdere 
ved bygge- og anlægsarbejder forestået af entreprenørselskabet Højgaard & Schultz a/s 
eller dets datterselskaber under anden verdenskrig i Tyskland eller i områder besat af 
Tyskland. (37-41).  
Tekstafsnittet inde i halvårsrapporten næsten enslydende, kun tidspunktet for be-
slutningen er føjet til i den indledende sætning: ”I juli måned 2001 besluttede Højgaard 
Holding a/s […]” (61), ellers er resten af ordlyden den samme. Der vil i det følgende 
kun blive refereret til resuméet (bilag C2(a)). 
 
I årsrapporten er tekstafsnittet på 23 linjer, men i halv spaltebredde, se bilag C3(a). 
Denne tekst er inddelt i tre afsnit ud over overskriften: ”Fond for tidligere tvangsarbej-
dere” (1). Første afsnit redegør for virksomhedens adfærd under 2. verdenskrig (2-8), 
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andet afsnit præsenterer fonden og dens formål (10-18), og tredje afsnit præsenterer 
fondens bestyrelse (20-23).   
 
 
Afsenderposition 
Tekstafsnittet i halvårsrapporten indeholder ét sagforhold: Den sandsynlige brug af 
tvangsarbejdere som årsag til fondens oprettelse. I årsrapporten tilføjes administration af 
fonden. Sidstnævnte sagforhold er i store træk en gentagelse af pressemeddelelsens in-
formationer, derfor koncentreres analysen i det følgende til den sandsynlige brug af 
tvangsarbejdere i henholdsvis halv- og helårsrapporten.  
 
… personer, der har været beskæftiget som tvangsarbejdere … 
Tvangsarbejderne omtales forskelligt i de to tekster. I halvårsrapporten benyttes en pas-
sivkonstruktion: ”personer, der har været beskæftiget som tvangsarbejdere” (C2, 38-39). 
Her står verberne i perfektum i stedet for konjunktiv, hvilket kunne indikere, at opspo-
ringen af tvangsarbejdere allerede havde påvist, hvad der i juli måned kun var sandsyn-
ligt. Dette er der dog ikke spor af i årsrapportens tekst et halvt år senere, hvor tvangsar-
bejdere igen omtales i konjunktiv: ”personer, som under anden verdenskrig måtte have 
deltaget som tvangsarbejdere” (C3, 13-15). Denne brug af konjunktiv kan forklares ud 
fra henvisningen til at ”En historikerrapport har vist, at det er sandsynligt, at der ved 
enkelte af disse byggearbejder har været anvendt tvangsmæssigt udskrevet arbejdskraft” 
(C3, 5-8). Det tyder altså på, at arbejdet med at opspore overlevende tvangsarbejdere 
endnu ikke havde givet resultater i begyndelsen af 2002. Ifølge Joachim Lund, som stod 
bag rapporten udkom fondsbestyrelsens beretning ”sidst i november 2003. Heri og ved 
et pressemøde d. 2. december blev det annonceret, at der i alt var indkommet 324 an-
søgninger, af hvilke de 69 havde fået udbetalt hver 40.000 kr.” (Lund, 2005:317). 
 
Både halv- og helårsrapporten gør opmærksom på, at Højgaard & Schultz arbejdede i 
Det tredje Rige. Jeg har udvalgt formuleringen i årsrapporten som eksempel: ”Entrepre-
nørfirmaet Højgaard & Schultz a/s var under anden verdenskrig involveret i byggear-
bejder samt produktion i Tyskland og i områder besat af Tyskland.” (C3:2-5).  
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Hvor aktiviteten i den foregående pressemeddelelse blev lokaliseret til Polen og et 
polsk datterselskab, informerer halv- og helårsrapporten om, at aktøren var ”Højgaard & 
Schultz eller dets datterselskaber” (C2:40, C3:16), men aktørrollen udvandes stadig lidt 
i sætningskonstruktionerne. I halvårsrapporten ekspliciteres aktøren, der påtvang perso-
nerne beskæftigelse, først i to efterstillede led, først et adverbialled ”ved bygge- og an-
lægsarbejder” (C2:39) og derefter et verballed ”forestået af” (C2:39), der ved brug af 
perfektum participium-formen sætter ”Højgaard & Schultz eller dets datterselskaber” 
(40) ind i en passivkonstruktion. Dermed skaber sætningsopbygningen distance til og 
mindsker Højgaard & Schultz’ aktørrolle. I årsrapporten bruges det relativerende adver-
bialled ”med deltagelse af Højgaard & Schultz […]” (C3:15-16), som også kunne iagt-
tages i pressemeddelelsen, og som deler ansvaret ud på unavngivne deltagere.  
Sammenstillingen af disse tekster viser, at der ikke er den store forskel på eller udvik-
ling i, hvorledes Højgaard Holding formulerer sig i forhold til Højgaard & Schultz’ brug 
af tvangsarbejdere.  
 
Fortællerne i halv- og helårsrapporterne er nøgterne og formelle, selv om brugen af pas-
siv relativerer virksomhedens ansvar som aktør i brugen af tvangsarbejdere. Virksom-
hedens holdning til fortiden ligger implicit i oprettelsen af fonden, men forklares ikke. 
Halv- og helårsrapporterne glider i deres sætningskonstruktioner lidt af på aktørrollen 
og dermed på ansvaret i forhold til tvangsarbejderne, mens selve forholdet erkendes, og 
der bruges ingen eufemismer, selv om ordet slavearbejde ikke kan findes nogen steder.  
 
Konklusion: Konflikt eller konsensus? 
Selv om virksomheden gennem teksterne erkender sine aktiviteter i Det tredje Rige, er 
der stadig ikke nogen forklaringer, der kan binde virksomhedens adfærd under 2. ver-
denskrig sammen med tiden før og efter, hvilket gør, at teksterne ikke udfordrer konsen-
sustraditionens parentetiske fortælling. Det er dog et brud med denne tradition, når Høj-
gaard & Schultz erkender, at virksomheden har arbejdet for og i Det tredje Rige, altså 
uden for Danmark og/eller de allieredes grænser.  
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Opsamling på danske entreprenører 
 
Der er en forbløffende ensartethed i de to danske entreprenørvirksomheders positione-
ring af sig selv i forhold til krigen og brug af tvangsarbejdere i deres historier kontra 
deres pressemeddelelser og årsrapporter.  
FLSmidth positionerer sig i sin beretning som en virksomhed på den rigtige side 
af kridtstregen gennem sine vedvarende forbindelser til allieret side og fraværet af Tysk-
land og tvangsarbejdere i teksten. Denne positionering afviger ikke fra konsensusfortæl-
lingens god ond-dikotomi, men udvider den en smule geografisk. MT Højgaard positio-
nerer sig i deres krønike som succesfuld, hvor tekstens uunderbyggede postulater om 
nationale og internationale projekter fra 1935 og frem ikke løfter sløret for, hvor og 
hvordan disse projekter foregik. De manglende oplysninger om tvangsarbejderne og 
fraværet af krigen samt den faktuelle fejl i forhold til Lillebæltsbroen får den konse-
kvens, at MT Højgaards krønike reproducerer konsensusfortællingen ved at producere 
glemsel om krigens konflikstof. Ingen af virksomhedernes historier kan beskyldes for at 
have ladet sig påvirke af udviklingen i besættelsestidsforskningen.  
Omvendt positionerer både FLSmidth og MT Højgaards hovedaktionær Højgaard 
Holding sig som socialt ansvarlige for virksomhedernes fortidige adfærd i de presse-
meddelelser/årsrapporter, der findes på hjemmesiderne. Her erkender virksomhederne 
deres adfærd og tager delvist ansvar for dette gennem aktiv tildeling af økonomisk 
kompensation til overlevende tvangsarbejdere. Teksterne er tydelige eksempler på kri-
sestyring som reaktion på offentlighedens krav om legitim adfærd i fortiden. Teksternes 
italesættelse af brugen af tvangsarbejdere som enkeltstående hændelser umuliggør en 
forståelse af adfærden som en konsekvens af en kontinuerlig virksomhedspolitik, men 
får det til at fremstå som en fejl, som der nu rettes op på.  
Indholdet i disse tekster modsiger det billede af den gode virksomhed, der etable-
res i historierne, men gennem isoleringen af hændelserne nedtones konfliktstoffet. I 
forhold til den nationale fortælling om besættelsen er teksterne tydelige produkter af 
samfundets konfliktfokusering, mens teksterne forsøger at genoprette konsensus, hos 
FLSmidth vil man endog tildele et eventuelt overskud fra fonden til modstandsbevægel-
sen, og dermed trækkes igen på konsensusfortællingen, hvor modstandskampen indtog 
helterollen.  
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Hitlers tredje Rige  
 
Den tyske kollektive erindring om Det tredje Rige er på én gang enkel og kompleks og 
gennemgår store forandringer undervejs i tiden fra 2. verdenskrigs afslutning og frem til 
genforeningen, hvorefter den nye forbundsstat endnu engang konfronteres med fortiden. 
Her fokuseres der på det tidligere Vesttyskland, fordi det er i dette samfunds kollektive 
erindring, at entreprenørvirksomhederne har befundet sig, hvorfor det forekommer irre-
levant at gå nærmere ind i en kommunistisk historiefortællings kontekst, som den har 
udformet sig i det tidligere Østtyskland. 
 
 
Den vesttyske fortælling 
Kernen i den vesttyske fortælling om Det tredje Rige er, at Hitler og hans kreds var ak-
tører i holocaust, mens resten af befolkningen var uvidende om forbrydelserne, som de 
ikke desto mindre søger at sone gennem national skamfølelse.  
Den vesttyske fortælling blev etableret kort efter krigens afslutning blandt andet 
gennem taler af den første forbundskansler, Konrad Adenauer, der udelod befolkningen 
som aktører i holocaustprocessen, hvilket ifølge historikeren Mary Fulbrook var med til 
at skabe en problematisk erindring om Det tredje Riges forbrydelser:  
”A variety of factors combined to produce the uneasy and faltering processes of 
confronting the past in the West, which in the end amounted to a pious public confes-
sion of collective responsibility for acts which had been committed, in the passive 
voice, on the soil of Germany, in the name of the German people, but apparently not by 
any (or many) members of the German people.” (Fulbrook, 2002:59).  
Det tyske folks manglende deltagelse i forbrydelserne går igen i den populære ty-
ske historieskrivning helt op i 1970’erne og 1980’erne. Fulbrook giver to eksempler på 
populærhistoriske værker, der viderefører denne ambivalente fremhævelse af holocaust 
som det absolut onde, men uden at sætte Hitlers og befolkningens handlinger ind i en 
sammenhæng, hvorved de historiske begivenheder fremkalder “shame without explana-
tion”, (Fulbrook, 2002:123).  
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De populære værkers understregning af Hitler som eneste aktør i holocaust og den 
manglende fokus på befolkningens rolle gælder også for videnskabelige fremstillinger, 
fx i et værk fra 1985, hvor: ”those responsible are the by now well-known small gang of 
criminals (SS, Himmler, Heydrich and Hitler); the Germans generally did not really 
know anything about it.” (Fulbrook, 2002:124f). 
 
Som det fremgår af ovenstående levede den vesttyske fortælling, som Adenauer etable-
rede – og som jeg sammenfattende kalder Hitlers tredje Rige – i bedste velgående i åre-
ne op til den tyske genforening. Fortællingen kan kort karakteriseres som en fortælling 
om den uvidende befolkning, der skamfuldt må sone nazismens forbrydelser begået af 
Hitler og hans håndlangere. Et væsentligt stilistisk træk ved fortællingen er, som 
Fulbrook nævnte, brugen af ”the passive voice”, på dansk passiv eller lideform, hvor 
subjektet ligger implicit i verbet, hvorved aktørerne bag handlingerne forsvinder.  
 
 
Erindringens kompleksitet 
Selv om fortællingen om Hitlers tredje Rige er levedygtig, står den ikke alene i det erin-
dringspolitiske landskab i Vesttyskland før genforeningen.   
I 1970’erne øgedes offentlighedens historiske interesse for Det tredje Rige blandt 
andet gennem tv-udsendelser og film. Fulbrook opsummerer udviklingen således: ”If 
the 1950s and 1960s had been characterized by a combination of public piety and pri-
vate silence, the 1970s witnessed a dramatic expansion of public concern with the past 
in West Germany.” (Fulbrook, 2002:171).  
Selv om dette ikke nødvendigvis gav sig udslag i en problematisering af befolk-
ningens rolle, førte interessen til, at flere stemmer blandede sig i den kollektive erin-
dring, fx fordi generationerne født efter krigen begyndte at stille spørgsmålstegn ved 
forældre og bedsteforældres gerninger under Hitler: “What was perhaps most characte-
ristic of the engagement with the past in 1980s West Germany was the overt clash of 
competing memories.” (Fulbrook, 2002:173). Nogle af de nye stemmer ved siden af den 
officielle fortælling om uvidenhed og skam var erindringer fra ofre såvel som ger-
ningsmænd. 
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1980’erne førte også inden for faghistorien til konflikt med den hidtidige fortæl-
ling. En kreds af konservative historikere talte for at ”normalisere” Det tredje Rige som 
enhver anden periode i tysk historie, herunder at se Det tredje Rige som en del af Ve-
stens fortsatte kamp mod kommunismen. Dette forsøg førte til den såkaldte Histori-
kerstreit, ”historikerstrid”, hvor det kom til åben konfrontation med andre historiker-
kredse, der kritiserede denne tilgang til historien som et forsøg på at relativere og und-
skylde Det tredje Riges forbrydelser. Andre historikere argumenterede for at en histo-
risk frem for en moralsk tilgang til Det tredje Rige ville gøre perioden tilgængelig for 
forståelse og identifikation, men blev ligeledes beskyldt for forsøg på relativisme. 
(Fulbrook, 2002:125-127; Braun, maj 1994:188-194).  
 
Kort før genforeningen var den kollektive erindring i Vesttyskland præget af pluralisme. 
Fortællingen om Hitlers tredje Rige konkurrerede med fremkomsten af enkelte indivi-
ders erindringer, ofre og gerningsmænd, samtidig med at behovet for at normalisere 
fortiden øgedes, hvad enten det var en del af konservativ politik eller nye generationers 
behov for at konstruere en sammenhængende vesttysk identitet, som ikke var gennem-
hullet af Det tredje Riges moralske og politiske særstatus.    
 
 
Det genforenede Tysklands erindringer 
I modsætning til Vesttyskland havde der i Østtyskland hersket en helt anden opfattelse 
af befolkningens andel i holocaust. Her havde den kommunistiske ledelse fritaget bøn-
der og arbejdere for delagtighed i og ansvar for Det tredje Riges forbrydelser, som iføl-
ge den nationale fortælling blev udført af nazister/fascister, hvoraf hovedparten stadig 
befandt sig i Vesttyskland efter krigen. Denne fortælling har selvsagt ikke fundet megen 
plads i det officielle Tysklands erindringsfællesskab efter Vesttysklands overordnede 
administrative og økonomiske overtagelse af de østtyske forbundslande, men i det sam-
lede billede betyder det, at den østtyske andel af befolkningen i modsætning til vestty-
skerne ikke føler sig tynget af en nedarvet skamfølelse. Fulbrook opsummerer situa-
tionen ved genforeningen: ”Across both sides of the Iron Curtain, there were different 
fractures, different dissonances between public and private, between memories of vic-
tims and perpetrators, between collaborators and conformist, between parents and chil-
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dren. There could be no easy ’collective memory’ in Germany after the Holocaust.” 
(Fulbrook, 2002:178). 
Genforeningen har betydet, at den nye forbundsrepublik på mange måder er blevet 
konfronteret med fortiden både på grund af pres udefra og på grund af den indre splitte-
de erindring, hvilket har ført til ophedede debatter om fortiden og konstruktion af en ny 
national identitet: ”in Germany itself, debates over the past and national identity have at 
times reached almost obsessive proportions – whether seeking to construct a new sense 
of national pride, to become a ’normal nation’, or whether arguing that the German past 
should never be ’normalized’ and hence relativeized. Germany has a past, which, in the 
words of one German conservative philosopher, ‘refuses to become history’.” 
(Fulbrook, 2002:4f).  
 
Den problematiske fortid på museum 
Efter genforeningen afslørede etableringen af forskellige erindringssteder et uafklaret 
forhold til den problematiske fortid. Ét ud af mange eksempler er det i 1990 etablerede 
Deutsches Historisches Museum i det gamle tøjhus i Berlin. Udstillingen af Tysklands 
historie er ifølge Carsten Tage Nielsen båret af ideen om Tyskland som kulturnation, 
men denne ide forsvinder i forbindelse med Det tredje Rige uden at erstattes af noget 
andet: ”hvorfor udstillingen som visuel enhed og fortælling bryder sammen. Hvem ty-
skerne er som nation i den nationalsocialistiske periode, vil eller tør udstillingen ikke 
give museumsgæsten et bud på. […] Når den tyske nation er ’opløst’ inden for udstil-
lingens enhed, er der heller ingen nation, som kollektivt kan gøres ansvarlig for Holo-
caust. Spørgsmålet om skyld og ansvar bliver således løftet af tyskernes skuldre. Tilba-
ge står kun det smertefulde minde om ofrene.” (Tage Nielsen i: Eric Jensen, red., 
1996:193). 
Ud over opløsningen af nationen gør udstillingen i forbindelse med den national-
socialistiske periode sig også bemærket gennem sin rumlige isolation fra Tysklands 
øvrige historie: ”Unlike any other period or topic, it had its own room which was not a 
through-way to the next exhibit. […] But this emotional ’setting apart’ was accompa-
nied by an abdication of the historical duty of explanation.” (Fulbrook, 2002:229).  
Fraværet af en ansvarlig nation og af historiske forklaringer fastholder forestill-
ingen om holocaust som en uforklarlig, ond hændelse uden aktører: ”It seemed, in the 
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physical treatment of this topic in this museum, as if virtually nothing had changed with 
respect to ’overcoming the past’ or the ’normalization’ […] of German history.” (Ful-
brook, 2002:229). Med Deutsches Historisches Museum som eksempel er det tydeligt, 
at den nye forbundsrepublik trods konfrontationen med og en større åbenhed i forhold 
til fortiden ikke har formået at integrere den nationalsocialistiske periode i den nationale 
historieidentitet, men snarere reproducerer den vesttyske fortælling.   
 
Ansvar og erindring 
Ud over erindringspolitiske udfordringer har den nye forbundsrepublik også måttet stå 
økonomisk til ansvar for Det tredje Riges forbrydelser, hvilket ertatningsfonden til tidli-
gere tvangsarbejdere er et markant eksempel på. En af de overlevende fra holocaust, 
Roman Kent, beskriver sin oplevelse af etableringen af den tyske fond i artiklen It’s not 
about the money (Kent i: Bazyler, red., 2006). Kent beskriver den erindringsmæssige 
betydning af den daværende forbundspræsidents Johannes Raus tale i forbindelse med 
etableringen af fonden: ”After all, in the long run, the monetary settlement, so reluctant-
ly given by the Geman government and German industry, will become merely a footno-
te in history. However, the meaningful words of President Rau and those inscribed by 
the Bundestag will live forever as moral victory. Thus, with such admission of guilt on 
behalf of the entire German population, history had now been accurately documented.” 
(Bazyler, red., 2006:214). 
Det Kent her understreger, er, at den tyske præsident med sin tale igen har place-
ret den tyske befolkning i en aktørrolle og dermed som skyldige i holocaust. Og at det 
ikke er betalingen, men placeringen af skylden, der er det væsentlige. I den forbindelse 
mener jeg, at betalingen alene kan opfattes som en måde at sone fortiden, hvor dette at 
erkende ansvaret kræver en stadig bearbejdelse og refleksion over tidligere tiders og 
nuværende adfærd. Etableringen af erindringsdagen for ofrene for nationalsocialismen 
kan måske ses i dette lys: Som et forsøg på at bearbejde fortiden ikke ved soning, men 
ved at erkende og tage ved lære af fortiden.  
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Hitlers tredje Rige og erindringspluralisme 
Efter de to Tysklandes genforening bestod den kollektive erindring af et kaos af mod-
stridende nationale fortællinger og private erindringer. På grund af den realpolitiske 
situation, der gjorde Vesttyskland overlegent, er det primært den vesttyske fortælling, 
der er givet i arv til det samlede Tyskland, hvilket fx bekræftes ved gennemgangen af 
historieudstillingen på Deutsches historisches Museum. Fortællingen får dog hård kon-
kurrence fra fx forskning i virksomhedernes historie og offentlighedens interesse i holo-
caust samt de mange private erindringer, hvilket fx afspejles i de massive udgivelser af 
bøger fra gerningsmændenes efterkommere, der topper bestsellerlisterne i denne tid. Om 
det er den vesttyske fortælling eller erindringspluralismen og en begyndende åbenhed 
der præger entreprenørernes tekster vil fremgå af den følgende analyse.  
 
 
 
heilit+woerner.de om krig og tvangsar-
bejdere 
 
På Heilit+Woerners forholdsvis enkle hjemmeside er der ikke adgang til pressemedde-
lelser eller årsberetninger. Dermed er den eneste tilgængelige tekst, der italesætter virk-
somhedens fortid, krøniken Stationen des Fortschritts (bilag E1).  
 
 
Stationen des Fortschritts (bilag E1) 
Teksten indeholder et enkelt nedslag eller ”fremskridtstrin”, der kan relatere til virk-
somhedens brug af tvangsarbejdere, og det er under året 1933 (31), der markerer over-
gangen til Hitlers magtovertagelse. Det foregående trin 1898 omhandler tiden til og med 
1920, og det efterfølgende, 1978, ligger mere end 30 år efter krigen, og ingen af disse 
trin er derfor relevante at komme nærmere ind på. Der er heller ingen trin i nyere tid, 
der omtaler virksomheden Heilit+Woerners bidrag til den tyske erstatningsfond2.  
                                                 
2
 www.stiftungsinitiative.de > Teilnehmer > Heilit+Woerner Bau-AG, München, Stand 20.01.03.  
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Afsnittet 1933 indledes med følgende sætning: ”begann der Bau der Reichsautobahnen“ 
(32), ”1933 begyndte byggeriet af [Det tredje] Riges motorveje”. Der er intet subjekt og 
dermed ingen aktører i denne sætningskonstruktion.  
Dette efterfølges af en uddybende sætning om, at der blev konstrueret moderne 
specialudstyr ”frühzeitig” ”i god tid” til betonveje og jordarbejder hos Sager & Woer-
ner (32-34). Denne sætning indeholder passivkonstruktionen ”wurden […] Spezialgerä-
te […] konstruiert”, ”blev specialudstyr konstrueret”, der udelader en eksplicit aktør 
som kobles på i adverbielleddet ”Bei [”hos”] Sager & Woerner” (32). Derefter springer 
teksten til år 1978 (37).    
 
Ud fra den foregående analyse af historiens opbygning og funktion er det klart, at året 
1933 er med, fordi der sker noget afgørende nyt i virksomhedens trin mod international 
succes inden for vejbyggeri.  
Ud fra den korte tekst, hvor Heilit+Woerner undlader at italesætte deres brug af 
tvangsarbejdere i Det tredje Rige synes det umiddelbart ikke at være til at pege på, hvil-
ken erindringstradition og -produktion de indskriver sig i. Her er det derfor nødvendigt 
at erindre, hvordan befolkningens manglende aktørrolle i Hitlers tredje Rige og dermed 
ansvar for nazismens forbrydelser var en væsentlig del af den vesttyske fortælling. Jeg 
mener derfor at kunne argumentere for, at virksomheden støtter denne tradition med sin 
produktion af glemsel om Sager & Woerners brug af tvangsarbejdere.  
 
 
 
hochtief.de om krig og tvangsarbejdere 
 
På Hochtiefs hjemmeside er der to tekster, der italesætter Hochtiefs rolle i Det tredje 
Rige og deres brug af tvangsarbejdere. Den ene tekst, Politisierung der Bauwirtschaft, 
”Politisering af byggeriet”, hører ind under perioden: 1933-1945: HOCHTIEF im Drit-
ten Reich (bilag D1a-e), ”HOCHTIEF i Det tredje Rige”. Teksten er udateret. Den an-
den tekst er en pressemeddelelse: HOCHTIEF: Verantwortung für die Unternehmens-
geschichte im ”Dritten Reich” (bilag D2(a+b)) ”HOCHTIEF: Ansvar for virksomheds-
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historien i ’Det tredje Rige’” udsendt af ”Unternehmenskommunikation” og dateret til 
d. 23. november 2006.  
 
 
Politisierung der Bauwirtschaft (1933-1945) (bilag D1a-d) 
Denne tidsperiode indeholder fire mindre tekster med Hochtief i fokus (bilag D1a-d). I 
samme periode findes baggrundsteksten, Historischer Hintergrund: Drittes Reich 
(1933-1945) (bilag D1e), ”Historisk baggrund: Det tredje Rige”, der i korte træk for-
tæller om det nazistiske samfunds udvikling og erhvervslivets vilkår herunder.  
 
Komposition 
De fire sider, Seite 1/4-4/4, i Politisierung der Bauwirtschaft følger nogenlunde de hi-
storiske begivenheders kronologi og beskriver, hvorledes Hochtief gebærder sig i for-
hold til den politiske og byggemæssige situation i Det tredje Rige.  
 
Parafrase 
De fire tekster er inddelt i mindre afsnit med selvstændige overskrifter, undtaget Seite 
1/4 (bilag D1a), der kun indeholder et enkelt afsnit (11-21). Dette afsnit indledes med 
en beskrivelse af den optimisme, som virksomhedens årsrapport fra 1933 indeholdt efter 
Hitlers magtovertagelse (11-13). Denne optimisme førte blandt andet til, at mange med-
lemmer af ”Aufsichtsrat3”, ”tilsynsrådet”, blev medlemmer af Nazistpartiet, mens be-
styrelsen endnu ikke havde nogen partimedlemmer. Dette skete først senere, men med-
lemskab var ikke en betingelse for at sidde i virksomhedens ledelse (13-17). Dette be-
tød, at virksomheden ikke entydigt fulgte partilinjen, fx sad de jødiske medlemmer af 
virksomhedens tilsynsråd frem til Nürnberg-lovene i 1935. I et andet tilfælde vejede 
hensynet til virksomheden tungere end til et politisk forfulgt ledelsesmedlem, der blev 
afskediget (17-21). 
Seite 2/4 (bilag D1b) har to underafsnit. Første underafsnit hedder HOCHTIEF im 
Dritten Reich (33-39) og handler på seks linjer om bestyrelsesformanden Eugen Vöglers 
aktive medlemskab af Nazistpartiet, samtidig med at han beskytter både en kristen med-
                                                 
3
 Aufsichtsrat er en betegnelse for et indre kontrolorgan især i aktieselskaber. Rådet fungerer som en slags 
vagthund over for bestyrelsen.  
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arbejder med jødisk baggrund og firmaets indre anliggender mod indblanding fra ”der 
Deutschen Arbeitsfront” – en nazistisk centralt styret arbejdsmarkedsorganisation. An-
det afsnit Grossprojekte beleben Baukonjunktur (42-55), ”Storprojekter stimulerer byg-
gekonjunktur”, handler om, hvordan Det tredje Riges store bygge- og anlægsarbejder i 
1930’erne, især motorveje og industri, opfylder byggebranchens forventninger til et 
opsving. I denne tid bygges også Hochtiefs hovedsæde i Essen. Fra 1936 sætter den 
anden fireårsplan for alvor gang i byggeriet.  
I Seite 3/4 (bilag D1c) omhandler første afsnit Bau der Festungsanlage Westwall 
(67-73), ”Byggeri af fæstningsanlægget vestvolden”. Hochtief bygger efter 1938 i den 
halvmilitære byggeorganisation Todts regi, blandt andet Westwall,4 mens det civile 
byggeri tager af. I andet afsnit Verkehrswege und ”Führerbauten” entstehen (76-84), 
”Trafikforbindelser og ’førerbyggerier’ opstår”, fortælles om byggeriet af Atlantvol-
den, hvor Hochtief også medvirkede. Desuden byggede virksomheden især veje og in-
dustri i tyskbesatte og ikke-tyskbesatte lande i Europa og Mellemøsten. Og dertil var 
Hochtief med til at bygge flere af Hitlers hovedsæder.  
Den sidste side, Seite 4/4, (bilag D1d) i Politisierung der Bauwirtschaft omhand-
ler tvangsarbejdere og krigens afslutning. Denne side er ligeledes inddelt i to overskrif-
ter. I den første: Zwangsarbeiter werden zunehmend eingesetz (95-102), ”Tvangsarbej-
dere bliver i stigende grad indsat”, fortælles det, at Hochtief efter 1939/1940 anvendte 
tvangsarbejdere på byggepladserne, og at der kun findes lidt viden om dette, da mange 
dokumenter gik tabt eller blev ødelagt, og tillige at mange af byggeprojekterne foregik i 
samarbejde med andre virksomheder. Derfor kan Hochtief ikke angive, hvor mange 
tvangsarbejdere det drejede sig om, men henviser til de resultater, der vil fremgå af en 
”Unternehmungschronik”, der udkommer i oktober 2000. Ordet ”Unternehmungschro-
nik” fungerer som et link til en side, der præsenterer denne bog, som kan bestilles/købes 
gennem virksomheden (se evt. bilag D3i). I andet afsnit Mitarbeiter fliehen vor feindli-
chen Truppen (105-109), ”Medarbejdere flygter fra fjendtlige tropper”, afrundes denne 
periode om Det tredje Rige med, at byggeriet gik i stå hen mod krigens slutning, og at 
medarbejdere på udenlandske byggerier flygtede for de fremrykkende sovjetiske trop-
per. Fortællingen afsluttes med bombardementet af virksomhedens hovedsæde i marts 
1945.  
                                                 
4
 Fæstningsanlæg, som Tyskland opførte langs grænsen til Frankrig. 
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Som det ses af denne gennemgang følger de fire sider i Politisierung der Bau-
wirtschaft nogenlunde de historiske begivenheders kronologi og beskriver, hvorledes 
Hochtief gebærder sig i forhold til den politiske og byggemæssige situation i Det tredje 
Rige. Plottet i teksten er Hitler/Görings ønske om øget byggeaktivitet, som organisation 
Todt udfører. Hochtief indtræder dels som hjælper, dels som partner. Hochtiefs afbalan-
cerede forhold til nazismen, som kommer til udtryk i teksten, sætter tilsyneladende en 
bremse på begejstringen, men har ingen betydning for byggeaktiviteten.  
 
 
Giver → 
 
Objekt 
 
→ Modtager 
Hitler/Görings fireårsplaner Byggeaktivitet Hitler/Göring 
  
↑ 
 
 
Hjælper → Subjekt ← Modstander 
Hochtief 
 
Organisation Todt 
(Hochtief) 
 
Hochtiefs afbalancerede for-
hold til nazismen? 
 
Fig. 9. Hochtief i Det tredje Rige.  
 
Afsenderposition 
De sagforhold, der optræder i teksten mentale model, kan groft inddeles i tre kategorier. 
Mest omfattende er de indenrigspolitiske forhold, der også er bærer tekstens kronologi, 
nemlig Hitlers tiltrædelse til magten og som en følge heraf byggeriets højkonjunktur og 
Hochtiefs massive byggerier for den nazistiske stat under Organisation Todts styring 
samt afslutningsvis Rigets sammenbrud. Et andet sagforhold af betydning er Hochtiefs 
(ledelsens) tilsyneladende moderate eller afbalancerede medlemskab af og forhold til 
nazistpartiet. Det tredje sagforhold af betydning omhandler periodens igangværende 
holocaustproces, hvilket afspejles i tekstens mentale model som et usammenhængende 
fænomen gennem beskrivelsen af Hochtiefs forhold til de indførte jødelove, og uafhæn-
gigt heraf følger senere et afsnit om virksomhedens brug af tvangsarbejdere.  
 
Hitler og højkonjunktur 
Dette sagforhold bygges primært op gennem opremsning af en række af Hochtiefs byg-
gerier undervejs i tekstens forløb. Byggerierne kan overordnet inddeles i civilt byggeri 
og krigsvigtigt byggeri herunder ”Führerbauten”, byggerier for føreren.  
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I overensstemmelse med historiens kronologi beskrives Hochtiefs civile byggerier 
i afsnittet Großprojekte beleben Baukonjunktur (42-55). Virksomheden forventer sig 
meget fra Hitlers byggeplaner, først med motorvejene i 1934: Dann nämlich begannen 
die Arbeiten an den Autobahnen.” (44-45). I 1937 „begannen die Bauten des als Frei-
zeit-Areal geplanten ’Kraft durch Freude’-Seebades Prora auf Rügen.“ (49-50). I disse 
to eksempler fungerer ”arbejdet” eller ”byggeriet” som subjekt til verbet „begannen“, 
”begyndte”. Hochtief optræder implicit som aktør i motorvejsbyggerierne på grund af 
den indledende sætning i tekstafsnittet, hvorimod virksomheden glider ud som aktør i 
byggeriet af friluftsarealerne.  
Virksomheden er delvis aktør i følgende eksempel: ”Auch an einem weiteren 
Großprojekt, den Reichsparteitagsbauten in Nürnberg, beteiligte sich Hochtief” (46). 
Her ”deltager” virksomheden i byggeriet, uden at øvrige aktører ekspliciteres. I den 
efterfølgende sætning sker et skift, hvor virksomheden ekspliciteres som aktør: ”Neben 
diesen und anderen Bauten für Staat und Partei errichtete Hochtief sehr viele Industrie-
bauten.“ (50-51). Hochtief er aktiv aktør i opførelsen af mange industribyggerier, mens 
subjektet til ”andre byggerier for stat og parti” glider ud, på grund af adverbialleddet i 
sætningens forfelt. Derved nedtones Hochtiefs rolle i disse stats- og partibyggerier, der i 
forhold til den nationale tyske fortælling må anses som mere problematiske for virk-
somhedens identitet end industribyggerier. Men i forhold til denne fortælling er Hoch-
tief trods den vage aktørrolle meget åben om sine civile byggerier i Det tredje Rige.  
De to følgende afsnit, Bau der Festungsanlage Westwall og Verkehrswege und 
”Führerbauten” entstehen (67-84) omhandler krigsvigtigt byggeri, der ud over militært 
byggeri som fæsningsanlægget ved Westwall også omfatter industri- og vejbyggeri. (71-
73). Dette forhold indledes med sætningen: „Seit 1938 baute HOCHTIEF unter der Re-
gie der Organisation Todt” (68). Todt, som er en halvmilitær byggeorganisation havde 
af Gøring fået opgaven: ”alle kriegswichtigen Bauten durchzuführen. So übernahm die 
Organisation Todt praktisch die Leitung aller Bauvorhaben.“ (70-71). I disse indledende 
sætninger italesættes organisation Todt som den ledende aktør af alt krigsvigtigt bygge-
ri, som Hochtief er underlagt. Derved forskubbes ansvaret fra Hochtief over på Organi-
sation Todt, inden forskellige krigsvigtige byggerier opremses. Da disse ikke forklares i 
teksten, har jeg tilføjet enkelte opklarende kommentarer. Hochtief bygger blandt andet 
”Westwall” (68) langs den fransk-tyske grænse, men er som aktør ”unter der Regie”, 
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underlagt Organisation Todt. Den undvigende aktørrolle kan også iagttages i forhold til 
byggeriet af Atlantvolden, hvor ”HOCHTIEF ebenfalls mitwirkte” (78). Virksomheden 
medvirkede, men det er fx ikke angivet, hvor stor andelen af det samlede byggeri var. 
Dermed relativeres Hochtiefs byggeri gennem de implicitte medaktører. 
Også under ”’Operation Wiking’ in Norwegen arbeitete HOCHTIEF mit” (79). 
Denne operation eller ”Einsatzgruppe Wiking”, som den egentlig hed, var en byggeaf-
deling under Organisation Todt, der stod for en stor del af den tyske militære udbygning 
i Norge.5 Her medvirkede virksomheden, men uden yderligere angivelser af ansvar eller 
omfang.  
Dertil bygger Hochtief både ”im deutsch-besetzten und nicht-bestezten Ausland” 
(79-80). Da dette ifølge teksten mest omhandler „Verkehrswege, manchmal auch um 
Industriebauten“ (81-82) må disse bygge- og anlægsarbejder ifølge den tidligere defini-
tion af krigsvigtigt byggeri også høre under dette.  
Dertil kommer Hochtiefs medvirken til byggeriet af ”den sogenannten ’Führer-
bauten’” (82): Hitlers hus ”Berghof” (83) i Bayern, tæt ved Ørneborgen, Ulveskansen i 
Østpreussen (83) og førerbunkeren i Berlin (84).   
 
De to mest påfaldende forhold ved opremsningen af civile og militære byggerier er dels 
den mængde, som Hochtief har bygget eller været med til at bygge for den nazistiske 
stat, og dels hvor få opklarende eller vurderende kommentarer, der knytter sig til tek-
stens opremsning.  
Der bruges kun to adjektiver i teksten, og det drejer sig om byggerierne for Todt, 
der omtales som ”kriegswichtigen” (70), ”krigsvigtige” over for ”zivile” (73), ”civile”. 
Dertil er der et enkelt mådesadverbium ”in Rekordzeit” (51), ”i rekordtid” i omtalen af 
byggeriet af en lastbilfabrik for Opel. Dette adverbium er det eneste, der vurderer byg-
geriet og kan være et ordspil på en kendt model af bilen (Opel Rekord). Tekstens regi-
strerende stil grænser det minimalistiske, hvilket er forståeligt, hvis man ser på det 
kommunikativt problematiske felt, teksten fungerer i. En negativ omtale af de nazistiske 
byggerier ville forstærke de negative aspekter ved Hochtiefs fortid, idet jeg antager, at 
de nazistiske byggerier er en belastning for virksomhedens identitet. En anprisning af 
byggerierne ville derimod også være utænkelig. I fremlægningen af sin fortid opgiver 
                                                 
5
 Det norske Rigsarkiv: http://www.riksarkivet.no/arkivverket/publikasjoner/nett/handbok-
ra/okkupasjon/todt.html, 27.04.07 
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teksten så få data som muligt, navnet og til dels årstallet eller landet, mens der ikke gø-
res forsøg på at skildre virksomhedens motiver eller holdning til arbejdet. Der kan dog 
ikke spores noget forbehold i teksten, hvilket forstærker indtrykket af en aktiv rolle, idet 
firmaet først stopper sit arbejde for nazistyret, da krigsafslutningen sætter en stopper for 
byggerierne (106-107). 
Sætningskonstruktionerne i afsnittet om civile byggerier gør, at virksomheden ofte 
er udeladt som aktør, og i afsnittet om krigsvigtige byggerier glider virksomheden af på 
ansvaret ved at optræde som medvirkende eller underlagt Organisation Todts ledelse, 
som understreges flere gange. Fremstillingen bryder på dette punkt ikke med den natio-
nale fortælling, hvor det er Hitler og hans overordnede – i denne tekst Göring og Todt – 
der står med ansvaret, mens befolkningen, og her virksomheden, blot har tilpasset sig 
konjunkturerne. Ingen steder i opbygningen af dette sagforhold om byggerierne berettes 
om den daværende ledelses valgmuligheder, overvejelser og beslutninger. 
 
Afbalanceret nazisme i ledelsen 
Hochtiefs forhold til nazipartiet kan opdeles i to, dels bestyrelsesformanden Eugen 
Vöglers og dels virksomhedens forhold til partiet.  
 Ifølge teksten meldte Vögler meldte sig ind i partiet i 1937: ”– also vergleichswei-
se spät –” (34). I denne indskudte sætning relativeres Vöglers indmeldelse som sen, og 
det må ud fra sammenhængen ses i forhold til de medlemmer af ”Aufsichtsrat”, der 
meldte sig ind i 1933. Der er ifølge teksten ikke noget, der antyder, at Vögler har været 
nødt til dette, da en plads i ledelsen ikke krævede medlemskab af partiet (16-17). At 
Vögler sympatiserede med nazismen fremgår af den videre beskrivelse af hans aktivite-
ter. Vögler stillede sig til disposition som ”Führer der Wirtschaftsgruppe Bau” (35) og 
fungerede som ungdomsfører: ”Ehrenbannführer der Hitlerjugend” (36). Disse kends-
gerninger opstilles som en direkte modsætning til andre af Vöglers gerninger med sæt-
ningen: ”Auf der anderen Seite” (36), som efterfølges af en redegørelse for Vöglers hu-
mane gerninger: Han beskyttede en kristen medarbejder, der blev forfulgt grundet sin 
jødiske oprindelse (37) og afværgede indblanding i virksomhedens interne anliggender 
fra den tyske arbejderfront (en nazistisk organisation, der samlede både arbejdstagere og 
arbejdsgivere under sig) (38-39). Teksten etablerer gennem disse eksempler et sagfor-
hold, hvor virksomhedens leder har et afbalanceret forhold til nazipartiet, idet han trods 
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sit nazistiske engagement alligevel har sat en medarbejder eller virksomhedens interes-
ser forrest i en interessekonflikt.  
Virksomhedens generelle forhold til nazipartiet optræder også som et mindre for-
hold i teksten. De optimistiske fremtidsforventninger efter Hitlers magtovertagelse hav-
de ifølge teksten fået mange i virksomhedens ”Aufsichtsrat” til at melde sig ind i nazi-
partiet (14-15), mens det betones, at ingen i bestyrelsen var partimedlemmer (15), og at 
dette først var et senere fænomen, uden at der sættes årstal på: ”erst die später berufenen 
Direktoren besaßen fast alle ein Parteibuch.” (15-16). 
Hochtief var som nævnt ikke forpligtet til at følge partilinjen (18), hvilket i tek-
sten understreges af, at de jødiske medlemmer af ”Aufsichtsrat” sad frem til Nürnberg-
lovene i 1935 (19). Der gives ikke nogen forklaring på virksomhedens holdning til disse 
love, men eksemplet sættes over for et andet eksempel på et medlem, der som politisk 
forfulgt var en belastning for virksomheden. Her valgte ledelsen hensynet til virksom-
heden og skilte sig af med manden (21). Der er ingen videre omtale af virksomhedens 
forhold til nazipartiet i slutningen af 1930’erne og under krigen.  
 
Fremstillingen af Vöglers og virksomhedens forhold til nazismen fremstilles begge med 
et både-og uanset proportionerne i eksemplerne. Dermed konstruerer teksten et forhold, 
hvor Hochtiefs ledelse fremstår afbalanceret og human i sin tilslutning til nazismen.  
 
 
Holocaust: jødelove og tvangsarbejdere 
Begrebet holocaust nævnes ikke direkte i teksten, men er repræsenteret gennem to væ-
sentlige bestanddele, nemlig jødelovene og tvangsarbejdet, der omtales som to uafhæn-
gige fænomener.  
 
På Seite 1/4 nævnes jødelovene for første gang i forbindelse med ledelsens forhold til 
nazismen: ”Die Führung von HOCHTIEF war folglich nicht einheitlich auf die Parteili-
nie verpflichtet. So bleiben die jüdischen Aufsichtsratsmitglieder bis zum Erlass der 
‚Nürnberger Gesetze’ 1935 im Amt.“ (17-19). Dette, at jøderne fik lov at blive i virk-
somhedens interne kontrolråd indtil jødelovenes indførelse, bruges som belæg for på-
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standen om, at virksomhedsledelsen ikke forpligtede sig til at følge partilinjen. Samtidig 
ligger det implicit i denne sætning, at ledelsen overholdt jødelovene.  
Der er ingen beskrivelse af, hvilke overvejelser ledelsen har gjort sig i forhold til 
disse racistiske love, og de behandles ikke yderligere i teksten. Aktørerne i disse sæt-
ninger er først ”die Führung”, som ikke er forpligtede, og dernæst ”die jüdischen Auf-
sichtsratmitglieder”, der bliver i embedet. Den aktør, der forhindrer dem i at blive efter 
1935 ekspliciteres ikke.  
Forfølgelsen af jøderne bringes op i forbindelse med beskrivelsen af, hvorledes 
bestyrelsesformanden i et enkelt tilfælde beskyttede en kristen medarbejder med jødisk 
baggrund (36-37). Derudover berøres jødeforfølgelsen eller virksomhedens holdning til 
denne ikke. 
 
Hochtiefs brug af tvangsarbejdere behandles i et selvstændigt eller isoleret afsnit under 
overskriften Zwangsarbeiter werden zunehmend eingesetzt (93-102). Dette afsnit indle-
des med en oplysning om, at Hochtief fra 1939/1940 beskæftigede tvangsarbejdere på 
byggepladserne (96). I denne sætning optræder virksomheden som subjekt og aktiv ak-
tør, men denne rolle udvandes af den efterfølgende sætning, hvori det postuleres, at man 
kun ved lidt om disse byggepladser og de der beskæftigede tvangsarbejdere. Belægget 
for den manglende viden er, at mange dokumenter gik tabt eller blev ødelagt: ”da viele 
Dokumente verloren gingen oder vernichtet wurden” (96-97) og at mange projekter 
foregik i samarbejde med andre firmaer: ”dass viele der Bauprojekte in Arbeitsge-
meinschaften durchgeführt wurden” (98-99). Disse to belæg bruges som følgeslutning 
til den endelige konklusion om, at det ikke er muligt at udtale sig om antallet af tvangs-
arbejdere: ”Dadurch [”dermed”] lässt sich keine Aussage über die Zahl der bei HOCH-
TIEF eingesetzten Zwangsarbeiter machen.” (99-100). Men argumentet er ulogisk. At 
man kun ved lidt, er måske en forhindring for at anslå et tal, men er ikke umiddelbart en 
hindring for at italesætte det, man ved.  
Argumentationens konklusion modsiges også af afsnittets billede og billedtekst 
gennem sin påpegning af et kendt sted, nemlig tvangsarbejdere ved ”des Kommandos 
Dove-Elbe6” (93). Samtidig oplyses det i slutningen af afsnittet, at det der kunne konsta-
teres, ”was ermitteln werden konnte” (101), kan læses i den ”Unternehmenschronik”, 
                                                 
6
 Dove-Elbe: Udekommando nær KZ-lejren Neuengamme ved Hamborg. 
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”Virksomhedskrønike”, der udkom i oktober 2000 (101). Ordet ”Unternehmenschronik” 
fungerer som et hyperlink, der henviser læseren til en side, der præsenterer virksomhe-
dens trykte historie, som kan købes for 49,90 € (se evt. bilag D3i). I forhold til afsnittet 
om tvangsarbejdere betyder linket, at læseren bliver vist ud af teksten og hjemmesiden 
for at læse konklusionerne om Hochtiefs brug af tvangsarbejdere. I denne bog, Hochtief 
und seine Geschichte (2000), er der viet et kapitel til at fortælle om tvangsarbejderne og 
den række af KZ-lejre, som Hochtief hentede arbejdskraft fra (Pohl, 2000:181-194).  
 
Gennem de tre sagforhold demonstrerer fortælleren, at Hochtief deltog i byggerierne, 
men at organisation Todt havde ansvaret, at hele ledelsen blev nazificeret, men på en 
human og afbalanceret måde, og at jødelove og tvangsarbejde er to uafhængige størrel-
ser. Tvangsarbejdet adskilles fra byggerierne og vises derpå ud af teksten med henvis-
ning til tekstens - på ophavstidspunktet – manglende dokumentation.  
 
Konklusion: Hitler og organisation Todt gjorde det 
Gennem tekstens mentale model får Hochtief relativeret sit ansvar, etableret en mildere 
form for nazisme (end Hitlers?) og adskilt diskriminering (jødelove) fra udnyttelse 
(tvangsarbejde). Hochtief fremstilles i teksten som en, om ikke moralsk, så afbalanceret 
virksomhed, der arbejdede under de nu én gang gældende vilkår, mens beslutningerne 
for de umenneskelige handlinger lå i hænderne på nogle andre, underforstået Hitler, 
Göring og organisation Todt. Nedtoningen af Hochtiefs ansvar er i god tråd med den 
nationale fortælling om Det tredje Rige, hvor de forskellige trin i holocaust, fx jødelove 
og tvangsarbejde, forbliver usammenhængende og uforklarlige hændelser.  
 På samme tid vidner Hochtiefs italesættelse af sin brug af tvangsarbejdere om 
åbenhed om et meget følsomt emne og en distance til ansvaret og begivenhederne. 
Hochtiefs italesættelse af deres brug af tvangsarbejdere viser, at der ikke kan sættes lig-
hedstegn mellem virksomhedens vage italesættelse af fortiden og en ansvarstagen for at 
bruge tvangsarbejdere.  
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HOCHTIEF: Verantwortung für die Unternehmensgeschichte im „Drit-
ten Reich“ (bilag D2(a-b)) 
På Hochtiefs hjemmeside er der ud over virksomhedshistoriens afsnit om Det tredje 
Rige også en pressemeddelelse: HOCHTIEF: Verantwortung für die Unternehmensge-
schichte im „Dritten Reich“. Hyperlinket til denne pressemeddelelse befinder sig på 
hjemmesiden i forbindelse med afsnittet om Det tredje Rige under rubrikken ”Stand-
punkt”. Teksten er oprindeligt på tre sider, og i højre spalte er angivet dato: 23.11.2006 
samt afsenders navn og adresse: ”Unternehmenskommunikation” i Essen, se bilag 
D2(b). I den følgende analyse vil der refereres til bilag D2(a), hvor brødteksten er 
nummereret. 
Der linkes på hjemmesiden til denne pressemeddelelse på siden med teksterne om 
Det tredje Rige. Linket er placeret i højre spalte under rubrikken ”Standpunkt”. Der er 
to bilag til denne tekst. Bilag D2(a) er en gengivelse af brødteksten med linjenumre, og 
bilag D2(b) er et print af pdf-filen i det oprindelige brevformat. 
 
Komposition 
Overskriften (3-4) fortæller umiddelbart, at virksomheden i denne tekst forholder sig til 
sin rolle i Det tredje Rige. Tekstens underrubrik (6-7) præsenterer de sagforhold, der 
tages op: bevidsthed om det forgangne, forarbejdning af den begåede uret, og at Hoch-
tief i dag er en international koncern. Teksten er inddelt i fem mindre afsnit, hvoraf de 
tre sidste har en selvstændig overskrift. I det følgende gennemgår jeg tekstens indhold.  
 
Parafrase 
Det første tekstafsnit (9-23) indledes med omtalen bogen om Hochtiefs historie: 
HOCHTIEF und seine Geschichte, der er skrevet af en uafhængig virksomhedshistori-
ker. Derefter opremses nogle af Det tredje Riges byggeprojekter, som Hochtief deltog i 
fra 1933 til 2. verdenskrig, og det fremføres, at Hochtief gennem brug af tvangsarbejde-
re var medskyldig i Det tredje Riges uret.  
Andet tekstafsnit (25-33) indledes med, at Hochtief vedkender sig sin historiske 
skyld. Virksomheden redegør for sin deltagelse i den tyske fond og erklærer sig i dag 
for at være en international virksomhed, hvor etik og moral er en del af virksomhedens 
selvforståelse. 
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Det tredje tekstafsnit (35-47): HOCHTIEF – internationaler Baudienstleiter der 
Welt, omhandler virksomhedens internationale præg og fremhæver de markeder, USA 
og Australien, hvor virksomheden i kraft af sammenslutninger eller datterselskaber lig-
ger nummer et. Dertil præsenteres virksomhedens vision.  
I fjerde tekstafsnit (49-61): Zeichen setzen für die deutsch-jüdische Freundschaft, 
præsenteres de byggerier virksomheden har opført eller deltaget i for jødiske organisati-
oner siden begyndelsen af 1980’erne i Tyskland og USA. Dertil nævnes en dokumentar-
film: Die Vergangenheit ist ein fremdes Land – Juden in Deutschland im 21. Jahrhun-
dert, som Hochtief sponsorerer.  
Femte tekstafsnit (65-82): Historie, er en kort historisk oversigt fra 1873-2004, 
der angiver virksomhedens grundlæggelse, forandringer i økonomisk struktur, fx over-
gang til aktieselskab, og præsenterer datterselskaber og sammenslutninger i USA og 
Australien.  
 
Afsenderposition 
Teksten fremstiller overordnet tre sagforhold: Hochtief i Det tredje Rige, Hochtiefs nu-
tidige forhold til jøder og Hochtief i international sammenhæng. Det er de første to sag-
forhold, der er relevante i denne sammenhæng.  
 
Hochtief i Det tredje Rige  
Der gives i teksten ingen forklaring på, hvorfor HOCHTIEF har valgt at udsende denne 
pressemeddelelse, der ifølge overskriften omhandler ansvar for virksomhedshistorien i 
Det tredje Rige.  
Først i teksten fremsættes et postulat: ”HOCHTIEF hat seine Geschichte selbstkri-
tisch erforscht und veröffentlicht:” (9). Sætningens afsluttende kolon efterfølges af et 
nyt postulat om, at i bogen ”HOCHTIEF und seine Geschichte” fra år 2000 (10) blev 
alle hændelser fra 1933-1945 forarbejdet af ”einem unabhängigen Unternehmenshisto-
riker” (11-12). 
I den resterende del af afsnittet (12-23) opremses virksomhedens byggerier i Det 
tredje Rige, og dermed fungerer afsnittet tilsyneladende som belæg for disse indledende 
påstande om virksomhedens ansvar for og saglige tilgang til sin egen historie.  
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Først følger et udsagn, der ud fra sammenhængen kan læses som en opsamling på den 
trykte bogs konklusion: ”Als großes Bauunternehmen war HOCHTIEF naturgemäß an 
Bauprojekten in der nationalsozialistischen Zeit beteiligt.” (12-13). Denne sætning, hvor 
virksomheden åbent vedkender sig sin naturlige deltagelse i Det tredje Riges byggepro-
jekter, fremstår som et belæg for, at virksomheden tager ansvar for sin fortid, men sæt-
ningen er egentlig et postulat. Dette fremgår af den bemærkelsesværdige brug af sæt-
ningsadverbiet „naturgemäß” (13), der kan oversættes til (ganske) naturligt eller natur-
givent. Dette sætningsadverbiums semantiske betydning ændrer virksomhedens delta-
gelse i Det tredje Riges byggeprojekter fra at være et aktivt valg til at være noget oplagt 
eller uafvendeligt, og dermed tager virksomheden ikke ansvar for sin deltagelse. Samti-
dig udelades den del af virksomhedens personlighed, der handler om autonom beslut-
ningstagning og profitmaksimering. Postulatet om virksomhedens naturlige deltagelse i 
Det tredje Riges byggeprojekter er problematisk, fordi det sætter den efterfølgende op-
remsning af byggerier for det nazistiske regime i et skær af det oplagte eller uafvendeli-
ge. Dermed har HOCHTIEF deltaget i de nævnte byggerier, men virksomheden bærer 
ikke rigtig ansvaret, da der ifølge teksten ikke var tale om et bevidst valg.  
Sidst i tekstafsnittet følger endnu et udsagn, der også fremstår som en konklusion 
fra bogen: ”Auf einigen Baustellen beschäftigte HOCHTIEF Zwangsarbeiter und lud so 
Mitschuld am Unrechtsregime des Dritten Reiches auf sich.“ (23). Først erkender virk-
somheden, at den på nogle byggepladser beskæftigede tvangsarbejdere, hvorved den 
sætter sig selv i en aktørrolle. I samme sætning fremføres det, at virksomheden derved 
gjorde sig medskyldig i regimets uret. Jeg mener, at dette sætningsled er tvetydigt. På 
den ene side fremstår det, som om virksomheden erkender sit ansvar ved at påtage sig 
en medskyld for regimets adfærd, på den anden side får virksomheden delt sin skyld – 
og sit ansvar – med regimet gennem brug af ordet ”Mitschuld”, medskyld.  
Denne analyse af tekstafsnittet, der tilsyneladende fungerer som belæg for de ind-
ledende postulater om selvkritik og uafhængig forskning, viser, at virksomheden nok 
beskriver sin adfærd, mens forklaringerne på adfærden henføres under det naturgivne – 
underforstået de rammer, som Det tredje Riges regime satte.  
Ved at sammenstille tekstafsnittets to konklusioner bliver det tydeligt, at teksten 
har travlt med at svare på en unavngiven kritik af dens virksomhedshistorie, uden at det 
er forklaret om det er den på internettet eller den trykte udgave, og at virksomheden i 
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denne tekst forveksler åbenhed om den problematiske fortid og påtagelse af skyld med 
ansvarstagen. Dette ses fx i forhold til, at erkendelsen af at have bygget for Det tredje 
Rige ikke medfører ansvar, men skyld. Og dermed lægger dette tekstafsnit sig tæt op ad 
den tyske fortælling om Det tredje Rige, hvor nazismens forbrydelser ikke forklares, 
men sones.  
At skylden sones bliver tydeligt i det efterfølgende tekstsafsnit: ”HOCHTIEF be-
kennt sich zu dieser Schuld und seiner historischen und moralischen Verantwortung.“ 
(25-26), og virksomheden viser sin skyld ved at være tiltrådt den tyske fond i 1999 (26-
29). Det er noget mere uklart, hvordan virksomheden vedkender sig sit historiske og 
moralske ansvar, da hele teksten lægger ansvaret for byggerier og brug af tvangsarbej-
dere over på Det tredje Riges ledelse.  
 
Hochtiefs forhold til jøder 
Teksten opbygger et sagforhold om Hochtiefs gode forhold til jøder i afsnittet: Zeichen 
setzen für die deutsch-jüdische Freundschaft (49). Teksten angiver ikke nogen eksplicit 
forklaring på dette afsnit, der indledes med postulatet: ”Seit Anfang der achtziger Jahre 
hat HOCHTIEF zahlreiche Projekte für jüdische Organisationen errichtet:” (50-51). 
Derefter nævnes en række byggerier i Tyskland, som belæg for den indledende påstand, 
og ud fra dette konkluderer teksten på byggeriernes symbolske betydning: ”Diese Bau-
ten sind Zeichen der deutsch-jüdischen Freundschaft, die HOCHTIEF aktiv unterstütz.” 
(54-55). Det er ikke til at afgøre ud fra teksten, hvilken rolle virksomheden har spillet i 
forhold til disse byggerier. Det er klart, at virksomheden har opført byggerierne, og at 
den aktivt understøtter det tysk-jødiske samarbejde, men det fremgår ikke direkte, om 
den har betalt for eller til byggerierne, eller om det er byggeaktiviteten alene, der bevid-
ner det gode forhold til de tyske jøder. I teksten beskrives, hvorledes HOCHTIEF ”hat 
[…] begleitet” (57-58), har været med til lignende byggeprojekter for jødiske samfund i 
USA (57-61), uden at virksomhedens rolle fremstår klarere. Så jeg mener, at det er 
åbent, om HOCHTIEFs byggeaktiviteter for jødiske samfund i Tyskland og USA er et 
symbol på virksomhedens offervilje eller de jødiske samfunds velvilje over for virk-
somheden. Undervejs i afsnittet fremhæves en planlagt film, ”Die Vergangenheit is ein 
fremdes Land – Juden in Deutschland im 21. Jahrhundert“ (56-57), som HOCHTIEF 
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sponserer (55). Her fremhæves virksomhedens økonomiske velvilje over for jøderne 
eksplicit.  
Dette sagforhold, der holder sig inden for tekstafsnittets rammer ledsages ikke af 
yderligere kommentarer eller forklaringer. Set i sammenhæng med det indledende sag-
forhold om Hochtief i Det tredje Rige fungerer det som en kommentar til dette, selv om 
jødeforfølgelse tilsyneladende ikke indgik som en del af virksomhedens fortid.  
 
Konklusion: Vores skyld – vores ansvar? 
Der er som tidligere nævnt tre forskellige sagforhold i teksten, hvor jeg har analyseret 
de to, der omhandler Hochtiefs forhold til Det tredje Rige og virksomhedens forhold til 
jøder. Det første sagforhold postulerede en ansvarstagen for virksomhedens adfærd, 
men tekstens konstruktion demonstrerede, at virksomheden snarere sonede sin med-
skyld end tog et ansvar for sin adfærd. I det andet sagforhold var det uklart, om det tysk-
jødiske venskab primært handlede om Hochtiefs offervilje eller de jødiske samfunds 
velvilje over for virksomheden. Disse to sagforhold var uden eksplicit sammenhæng i 
teksten, der sammen med fremhævelsen af det tredje sagforhold, virksomhedens inter-
nationalitet og nutidige værdier, umiddelbart virker meget usammenhængende. Men set 
i forhold til underrubrikkens tre nominalled (6-7), der igen relaterer til den tyske fonds 
grundlag ”Erinnerung, Verantwortung und Zukunft” (28), svarer tekstens opbygning til 
denne struktur, uden at dette ekspliciteres.  
Fortælleren i teksten bygger gennem underrubrikkens hentydning til den tyske 
fonds grundlag en sammenhæng op mellem virksomhedens adfærd i Det tredje Rige, 
virksomhedens internationalitet og virksomhedens nutidige venskabelige forhold til 
jødiske samfund i og uden for Tyskland. Fortælleren får gennem sin sætningsopbygning 
skabt et billede af en virksomhed, der bedyrer sin ansvarlighed, men demonstrerer sin 
medskyld uden egentlig ansvarstagen for tidligere adfærd. I den mentale model, som 
teksten etablerer, er det erkendelse og soning af skyld frem for ansvarstagen og forkla-
ringer, der vægtes højest. Parallellen til den vesttyske erindringstradition er næsten for 
tydelig.  
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Intertekstualitet på hochtief.de 
Hochtiefs beretning og pressemeddelelsen beskæftiger sig med virksomhedens byggeri-
er under 2. verdenskrig, og begge steder nævnes det, at virksomheden brugte tvangsar-
bejdere. Det er påfaldende, at beretningen, der må være skrevet før 2000, hvor den tryk-
te bog annonceres at udkomme, og pressemeddelelsen seks år senere, indtager samme 
position i forhold til virksomhedens ansvar. Begge tekster lægger ansvaret for byggeri-
erne og brugen af tvangsarbejdere over på Det tredje Riges ledelse – Hitler og Göring 
eller regimet. Der kan spores en udvikling i virksomhedens rolle i forhold til brug af 
tvangsarbejdere. Begge steder lægges det åbent frem, at Hochtief beskæftigede tvangs-
arbejdere, men herefter blev emnet vist ud af teksten, hvor det i pressemeddelelsen gø-
res klart, at Hochtief har påtaget sig og sonet sin skyld gennem bidrag til den tyske 
fond. Derudover føjer pressemeddelelsen ikke noget nyt til virksomhedshistoriens op-
lysninger og konklusioner om Hochtiefs rolle i Det tredje Rige.  
Teksterne bryder trods deres åbenhed om de problematiske forhold i Det tredje 
Rige ikke med den nationale tyske fortælling om Hitler og hans nærmeste ledelse som 
aktører i Det tredje Riges forbrydelser og forestillingen om, at skylden kan sones, mens 
adfærden står uden forklaring.  
AFSLUTNING 
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Konklusion 
 
Virksomhedernes historieskrivning fremtræder i en narrativ ramme af næsten uafbrudt 
vækst og succes fra grundlæggelse over eventuel fusion til international/global koncern. 
Inden for denne ramme deler teksterne sig i to genrer: beretning og krønike. Det er de 
gamle virksomheder, FLSmidth og Hochtief, der skriver beretningerne om virksomhe-
dens mere eller mindre vanskelige kamp for nutidens succes, hvor de yngre virksomhe-
der, MT Højgaard og Heilit+Woerner, der har været gennem fusioner i nær fortid, skri-
ver krøniker om virksomhedernes konfliktfrie færd mod nutidens succes. Det ser ud til, 
at virksomhedens genrevalg er mere præget af den strukturelle identitet end af nationale 
tilhørsforhold.  
Karakteristikken af teksterne påpegede en overvældende grad af ensidig positiv 
omtale af virksomheden såvel som af dens ydelser og produkter. Dette indikerer, at tek-
sterne i mindre grad fungerer som hukommelses- og identitetsarbejde end som markeds-
føringsredskaber på firmahjemmesiderne.  
 
Den tyske fortælling om Hitler og hans håndlangere har i organisation Todt en særlig 
repræsentant i byggebranchen. Det udnytter Hochtief i sin beretning om virksomheden i 
Det tredje Rige. I og med at virksomheden indoptager konfliktstof i sin beretning afvi-
ger den fra den vesttyske fortælling, mens dens manglende ansvar for sin adfærd er gan-
ske i tråd med denne fortælling. Den senere udsendte pressemeddelelse, hvor Hochtief 
påberåber sig sit ansvar, kan i lyset af analysen mere ses som et udtryk for, at den er-
kender sin udnyttelse af tvangsarbejdere, end at den egentlig tager ansvaret: Det var 
nogle andre, der traf beslutningerne. Selv om Hochtief i fremstillingen af Tysklands 
nazistiske periode stadig omgærder perioden med indgangs- og udgangsåret 1933 og 
1945, kan Hochtiefs fremstilling af perioden problematiske forhold opfattes som et in-
dividuelt forsøg på at historisere en fortid, der stadig fortrinsvis defineres ud fra nuti-
dens moralske og politiske standarder.  
Heilit+Woerner griber udfordringen fra fortiden på anden vis, nemlig ved at ude-
lade de vanskelige passager. I 1933, hvor Det tredje Rige begynder, afbryder Hei-
lit+Woerner sin krønike om sig selv, og genoptager den først i 1978, hvorefter fortæl-
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lingen igen får fylde. Heilit+Woerners krønike er et godt eksempel på reproduktion af 
glemslen om holocaust.  
Der er så store variationer i måden, de to tyske virksomheder formidler deres for-
tid, at selv om tendensen peger i retning af overlevering af den vesttyske fortælling gen-
spejler de også nutidens erindringspluralisme i Tyskland.  
 
De danske entreprenører indtager begge modsatrettede positioner i deres italesættelse af 
krig og tvangsarbejdere inden for virksomhedernes egne hjemmeside(r). I deres fortæl-
linger fremstår de som gode danske (allierede) virksomheder, hvor de i pressemeddelel-
ser og/eller årsrapporter erkender deres udnyttelse af tvangsarbejdere i det nazistiske 
Tysklands områder.  
FLSmidth vælger i sin beretning at fremstille sig selv som associeret med de allie-
rede – her repræsenteret ved England og USA og styrker dette billede ved at undlade 
enhver form for henvisning til Tyskland. I sine pressemeddelelser erkender FLSmidth at 
have anvendt tvangsarbejdere i Tyskland og Estland, der isoleres som enkeltstående 
uacceptable hændelser. Selv om FLSmidths tekst ser ud over Danmarks grænser, kan 
dette ikke opfattes som et brud med den traditionelle konsensusprægede danske selvfor-
ståelse. Tværtimod trækker FLSmidths tekster af alle kræfter på den danske dikotomi-
ske fortælling. At overskuddet af FLSmidths fond ligefrem skal gå til repræsentanter for 
modstandskampen understreger dette.  
 I stedet for at omskrive egen rolle i de historiske begivenheder vælger MT Høj-
gaard i sin krønike at udelade oplysninger om sin adfærd op til og under krigen.  
Den faktuelle fejl i omtalen af Lillebæltsbroen kan på den ene side ses som iver efter at 
fremstille virksomhedernes enhed, på den anden side som et forsøg på at dække over 
forbindelser til Tyskland. I pressemeddelelserne og årsrapporten på Højgaard Holdings 
hjemmeside tager moderselskabet konsekvenserne af Højgaard & Schultz’ udnyttelse af 
tvangsarbejdere under krigen, men som i tilfældet med FLSmidth betragtes dette som 
isolerede, beklagelige hændelser. Derved sættes adfærden ikke ind i en større ramme af 
historicitet og kontinuitet.  
 
Analysen af teksterne på firmahjemmesiderne viser, at entreprenørerne forholder sig 
meget forskelligt til deres brug af tvangsarbejdere. I Hochtiefs tekster erkendes konflikt-
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stoffet fra fortiden, men selv om virksomheden påberåber sig et historisk ansvar, de-
monstrerer analysen, at virksomheden fralægger sig det endelige ansvar. FLSmidth 
vælger ligeledes at tage konsekvenserne af den dårlige presseomtale og opretter erstat-
ningsfonden, men teksterne viser, at FLSmidth heller ikke tager ansvaret. Det manglen-
de ansvar for tidligere tiders adfærd understreges af, at Tyskland og tvangsarbejdere 
ikke integreres i virksomhedens beretning, men skiftes ud med en fremstilling af virk-
somheden som allieret. I forhold til MT Højgaard er det moderselskabet Højgaard Hol-
ding, der tager konsekvenserne af den dårlige presseomtale, hvor MT Højgaard slet ikke 
forholder sig til denne problematiske periode i virksomhedens historie, og hvor eksem-
plet med Lillebæltsbroen øger indtrykket af, at virksomheden forsøger at fordreje forti-
den. Heilit+Woerner berører implicit det nazistiske Tyskland og sin egen rolle her gen-
nem omtalen af Det tredje Riges motorveje, men dette arbejde står ganske uforklaret 
hen i teksten.  
  
Ingen af de udvalgte virksomheder har i modsætning til Volkswagen, som blev omtalt i 
indledningen, viet plads på deres firmahjemmesider til erindring om eller forklaring på 
virksomhedens brug af tvangsarbejdere.  
 De tyske virksomheder udgør yderpunkterne i denne specialeundersøgelse, i og 
med at den ene delvis integrerer den vanskelige fortid i sin fortælling, mens den anden 
ignorerer fortiden. De danske virksomheder lægger sig midt imellem disse to yderposi-
tioner, idet brugen af tvangsarbejdere ikke er omtalt i deres markedsføringshistorier, 
men optræder et par gange i deres krisekommunikation. I takt med at pressemeddelelser 
og/eller årsrapporter glider bagud i tid forsvinder også erindringen om virksomhedernes 
brug af tvangsarbejdere. 
 
Resultatet af denne specialeundersøgelse viser, at virksomhederne forholder sig 
forskelligt til deres brug af tvangsarbejdere under 2. verdenskrig. Samlet set er der en 
tendens til, at entreprenørerne både i Danmark og Tyskland fraskriver sig ansvaret og 
producerer glemsel om deres brug af tvangsarbejdere.  
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Summary 
 
This thesis is based on the premises that companies create and reproduce narratives of 
the past in national collective memories.  
Large companies used forced labour during World War II in Nazi Germany and 
Occupied Eastern Europe. This part of history has been forgotten for many years, until 
recently, when the fall of the Iron Curtain has lead to a new (Western) world order with 
high expectations of legitimacy regarding the contemporary and previous behaviour of 
big business. The thesis focuses on how four major building contractors, who exploited 
forced labour during World War II, tell their past on their corporate websites, and how 
this correlates to the narratives in Denmark and Germany regarding World War II.  
The companies in focus are the two Danish contractors, FLSmidth and MT 
Højgaard, who in 1998 and 2001 respectively made their own compensation funds for 
surviving forced labourers. Among many German contractors are chosen two compa-
nies, Hochtief and Heilit+Woerner. Both contributed to the German compensation fund 
“Remembrance, Responsibility and Future”, established in 2000.  
The text material is – if possible – presented in the native language. This results in 
text material in Danish, German and English.  
 
The first analysis establishes the genre and function of the companies’ corporate histo-
ries presented on the internet.  
This analysis shows how the contractors construct stories about their past. Basi-
cally they all tell the same story. The narrative frame is how much success the company 
now enjoys because of its excellent skills throughout its entire history. There are some 
differences between the plots. These differences are not found to be due to their national 
belonging, but rather to age and possible merger.  
The two old companies, FLSmidth and Hochtief, both tell a story about their trou-
blesome way from small business to international or global company. MT Højgaard and 
Heilit+Woerner are younger companies formed through merger. They both tell chroni-
cles about all their successful steps toward the well functioning companies they are to-
day.  
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 The function of the stories can be seen as identity creation or intended image 
work, especially in the case of the merged companies. But mostly, the stories, which 
demonstrate skills, products, and services, seem to be marketing tools.  
 
The second analysis examines if and how the contractors speak of their use of forced 
labour and how it correlates to the national collective narratives.  
The companies do not speak much of their former use of forced labour. The only 
company that mentions it in its story of the past is Hochtief. The two Danish contractors 
mention it in former press releases from 1998/1999 and 2001 respectively, as part of 
their crisis communication, when the stories hit the media. Heilit+Woerner does not 
mention it at all.  
None of the companies have devoted a single page on their website to remember 
or inform about the forced labourers, their compensation funds, or their contributions to 
the German fund. 
  
Hochtief tries to incorporate the negative aspects of previous behaviour, although with-
out taking full responsibility. The three other companies more or less continue a long 
tradition of silence in the collective memory in both Denmark and Germany, which 
tends to ignore that others beside Hitler and his henchmen exploited and killed the Jew-
ish part of the population, although increased research in World War II has shown that 
many politicians and business leaders willingly took part in the exploitation because it 
served their own interests.  
 
The thesis concludes that the contractors choose different ways to speak – or not speak 
– of their burdened past. This cannot be connected directly to their national belonging, 
but seems rather to depend on individual communication strategies. Mostly the contrac-
tors produce oblivion about their exploitation of forced labourers.  
Bilag 
 
Bilag A-E er primært taget med, for at læseren kan følge tekstanalysen linje for linje. 
Dette betyder, at alle hjemmesidetekster, der analyseres, er downloadet og indsat i en 
Word-fil med linjenummerering. (Det sidste gælder ikke for Hochtiefs omfangsrige 
Chronik.) Derved forskubbes billeder og tekst nogle gange i forhold til hjemmesidens 
oprindelige layout. Jeg vil derfor gøre opmærksom på, at bilagene primært er taget med 
som hjælpemiddel og dokumentation til tekstanalysen og ikke som dokumentation for 
sideopsætning. Der kompenseres delvist for de ombrudte tekster i bilagene gennem de 
skærmbilleder, der fungerer som illustrationer undervejs i analysen. Ellers henvises til 
primærkilden, hjemmesiderne, hvor hver tekst er fundet ud fra den adresse, der er angi-
vet øverst i bilaget. Her er også angivet dato for download.   
Bilagene er mærket med et stort bogstav efter firmanavn, fx A for FLSmidth og B for 
MT Højgaard. Hver tekst har også et nummer, fx B1 og B2. Tekster, der er delt op i 
flere afsnit på hjemmesiden, fx en virksomhedshistorie, der er inddelt i flere perioder, er 
mærket med samme nummer og et efterfølgende lille bogstav, fx A1a og A1b.  
Nogle tekster findes for overblikkets skyld to gange i bilagene, fx først et tekstuddrag 
med linjenumre og efterfølgende teksten eller siden i sin helhed. Disse bilag er numme-
reret med lille bogstav i parentes, fx C3(a) og C3(b). 
 
 
Bilagsliste 
 
Bilag I: Aktantmodellen. 
 
 
Nr.  Firma/titel Dateret  Sprog Download 
A flsmidth.com     
A1a Welcome -  engelsk 22. nov. 2006 
A1b 1882-1889 -  engelsk 22. nov. 2006 
A1c 1900-1969 -  engelsk 22. nov. 2006 
A1d 1970-1997 -  engelsk 22. nov. 2006 
A2a Presse: FLS Koncernens engagement 12. sep. 1998  dansk 2. dec. 2006 
A2b Presse: FLS Group involvement 12. sep. 1998  engelsk 2. dec. 2006 
A3 Presse: The Kunda Kursachsen Fund 7. jan. 1999  engelsk 2. dec. 2006 
B mthojgaard.dk      
B1 Vores historie -  dansk 22. nov 2006 
B2 Vores historie -  dansk 4. sep. 2005 
B3 History -  engelsk 22. nov. 2005 
C hojgaard.dk     
C1 Presse: Højgaard Holding opretter 9. juli 2001  dansk 22. nov. 2006 
C2a Halvårsrapport 2001, s. 3 30. aug. 2001  dansk 22. nov. 2006 
C2b Halvårsrapport 2001, uddrag af s. 5 30. aug. 2001  dansk 22. nov. 2006 
C3(a) Årsrapport 2001, uddrag af s. 16 22. mar. 2002  dansk 22. nov. 2006 
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D1a 1933-1945, Politisierung, Seite 1/4 -  tysk 19. dec. 2006 
D1b 1933-1945, Politisierung, Seite 2/4 -  tysk 19. dec. 2006 
D1c 1933-1945, Politisierung, Seite 3/4 -  tysk 19. dec. 2006 
D1d 1933-1945, Politisierung, Seite 4/4 -  tysk 19. dec. 2006 
D1e 1933-1945, Historischer Hintergrund  -  tysk 19. dec. 2006 
D2(a) HOCHTIEF: Verantwortung, tekst  23. nov. 2006  tysk 19. dec. 2006 
D2(b) HOCHTIEF: Verantwortung, opr. dok. 23. nov. 2006  tysk 19. dec. 2006 
      
Nr.  Firma/titel Dateret  Sprog Download 
D3a Chronik -  tysk 19. dec. 2006 
D3b 1873-1896 -  tysk 19. dec. 2006 
D3c 1896-1921 -  tysk 19. dec. 2006 
D3d 1921-1933 -  tysk 19. dec. 2006 
D3e 1933-1945 -  tysk 19. dec. 2006 
D3f 1945-1966 -  tysk 19. dec. 2006 
D3g 1966-1989 -  tysk 19. dec. 2006 
D3h 1990-2005 -  tysk 19. dec. 2006 
D3i Geschichte im Überblick -  tysk 19. dec. 2006 
E heilit-woerner.de     
E1 Stationen des Fortschritts -  tysk 19. dec. 2006 
 
Bilag A1a: FLSmidth 
Kopi, http://www.flsmidth.com/flsmidth/english/company+profile/history/default.htm, 22. nov. 2006 
 
Welcome to more than 120 years of cement 1 
Print  >> 2 
 3 
  4 
  5 
The development of FLSmidth is the classical story of an entrepreneurial firm starting off 6 
in a modest way in the late 19th century and growing successfully through hard work and 7 
business acumen to become a major international group that now serves the cement 8 
industry worldwide.  9 
  10 
  11 
1882 - 1899 12 
1900 - 1969 13 
1970 - 1997 14 
Archive of news items from the FLSmidth website 15 
Bilag A1b: FLSmidth 
Kopi af: http://www.flsmidth.com/flsmidth/english/company+profile/history/1882+-+1899.htm, 22. nov. 2006 
Billederne er sat på særskilt linje af hensyn til nummerering. 
 
1882 - 1899 16 
January 1882  17 
Frederik Læssøe Smidth set up business as a consulting engineer. A single room of his 18 
mother's apartment housed his modest "technical bureau" that dealt with steam engines 19 
and mill machinery.  20 
 21 
Frederik Læssøe Smidth  22 
 23 
Technical Bureau. The first office  24 
1884  25 
The firm made good progress. It specialised in machinery for the brick and tile industry 26 
and received its first major contract for the design of a Danish tile works based on new 27 
burning and drying techniques that made it possible to operate a tile works all the year 28 
round. This was quite exceptional for the industry at that time. 29 
1887 30 
 31 
Poul Larsen  32 
 3 
 33 
Alexander Foss  34 
Two engineers, Poul Larsen and Alexander Foss, who had been working for the firm for a 35 
couple of years, became partners in the business whose name then changed to 36 
F.L.Smidth & Co.  37 
 38 
The first cement plant, Limhamn built in 1887. Photo from 1909.  39 
Through its involvement in the tile and brick making industry, the firm had made 40 
contacts in the cement industry and was awarded a contract for a cement plant near 41 
Limhamn in Sweden. 42 
 43 
Headquarters at Vestergade in central Copenhagen  44 
 45 
The staff continued to grow and the business moved to Vestergade in central 46 
Copenhagen which remained its location until 1956 when it moved to the present 47 
headquarters at Valby.  48 
1888  49 
The Limhamn project was very successful and gave the young firm strong impetus. 50 
Already the following year, the firm was awarded a contract for the Christiania Portland 51 
cement works in Norway. 52 
 4 
1889 53 
F.L.Smidth & Co. participated in establishing the Aalborg Portland Cement Plant in 54 
Denmark, which enabled the firm to make thorough studies of all stages of the cement 55 
manufacturing process and become a leader in technical innovation.  56 
 57 
Aalborg Portland Cement Plant  58 
 59 
The sand cement was widely used. Here the American Surety-Company, New York. With 21 stories, it was one of the 60 
tallest buildings at the time  61 
At the Aalborg Portland Cement Plant, F.L.Smidth invented sand cement. This patented 62 
product was a type of economy cement consisting partly of finely ground sand.  63 
Sand cement not only became a profitable business but also helped to make F.L.Smidth 64 
well-known in international cement circles.  65 
1890 66 
F.L.Smidth & Co. opened an office in London. In the following years, offices opened in 67 
Paris (1893), New York (1895), Berlin (1901) and other cities. Within a short time span, 68 
F.L.Smidth & Co. managed to become a worldwide business. 69 
1893 70 
The tube mill 71 
The firm acquired the rights to a new mill type, the tube mill, from the French inventor. 72 
The tube mill operated with a charge of flint pebbles and was particularly suited for 73 
difficult grinding processes, for example in the production of sand cement.  74 
 5 
 75 
Compass and ruler used by Frederik L. Smidth who  76 
redesigned the tube mill to be used in the cement industry  77 
After being thoroughly redesigned and refined, the tube mill became so popular that it 78 
was sold all over the world already before the turn of the century.  79 
 80 
Transport of tube mill in South Africa 81 
 82 
1898 83 
The rotary kiln 84 
In the USA, the oil-fired rotary kiln for burning cement had been developed to save high 85 
labour costs, oil being a worthless waste product in many places. In Europe, there was a 86 
surplus of cheap coal, and F.L.Smidth therefore decided to introduce the coal-fired rotary 87 
kiln on the European market, constructing two 18 m long rotary kilns at the Aalborg 88 
Portland cement plant.  89 
 90 
Oil-fired rotary kiln  91 
  92 
F.L.Smidth has since sold over 2000 units of the rotary kiln worldwide, the design of 93 
which is continuously being improved to attain ever higher levels of heat efficiency and 94 
productivity.  95 
 6 
 96 
One of the longest rotary kilns, 232 m x 7.6 m dia.  97 
built by F.L.Smidth in 1964 for Dundee Clarksville, USA.   98 
  99 
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1900 - 1969 101 
The turn of the century 102 
Technologically, F.L.Smidth was clearly in the lead. Its first orders from the Scandinavian 103 
cement industry were followed by assignments in Central Europe, Russia, Great Britain, 104 
North and South America. 105 
 106 
Green Island Cement Co., China.  107 
The firm continued to open new sales offices in regions where it could sell its products 108 
and services to the rapidly expanding cement industry.  109 
 110 
Cement works built for Soc. Fabrica de Cemento "El Melon", Chile. 111 
World War 1 112 
F.L.Smidth was busy supplying customers in all continents, as the outbreak of World War 113 
1 put a sudden end to its expansion. Its core markets in Central and Eastern Europe 114 
were closed and large accounts receivable from customers were frozen. Denmark was 115 
partly cut off from the outside world and F.L.Smidth's business with the markets that 116 
remained intact increasingly took place via branch offices, notably those in London and 117 
New York.  118 
To maintain its staff in Copenhagen, the company embarked upon a wide range of 119 
activities, for example developing cement making machinery for use in other, similar 120 
industries. 121 
Between the wars 122 
 123 
  8 
 124 
UNIDAN mill with SYMETRO gear, 1930.  125 
At the end of the War, F.L.Smidth was well placed to penetrate new markets. A number 126 
of technical innovations were launched, including the TIRAX mill, the UNAX cooler and 127 
the SYMETRO gear, which greatly streamlined production at the cement plants and 128 
helped to boost F.L.Smidth's position as an international market leader and prime 129 
supplier to the world's cement industry. 130 
  131 
UNAX cooler, 1926 132 
 133 
TIRAX mill, 1934. 134 
World War 2 135 
Already in 1938, the company management anticipated that war was imminent and took 136 
action to ensure the continuation of the business. The offices in New York and London 137 
were authorised to act independently, should Denmark be cut off from the outside world. 138 
Several members of the staff moved with their families to New York, and several 139 
hundreds of thousands of machine and layout drawings were sent to the US office. In this 140 
way, it was possible to maintain contact with overseas customers while Denmark was 141 
occupied. 142 
  9 
 143 
FLS built components for Kramme & Zeuthen ambulance aircraft.  144 
At the headquarters in Copenhagen, various projects were launched as had been the 145 
case during World War 1. The projects were far from profitable, and finances were in a 146 
poor state at the end of the War. But the company had managed to retain a core staff 147 
and keep its organisation operational. 148 
 149 
Many employees took part in peat-digging.  150 
 151 
FLS aero-generator.  152 
  153 
After the War  154 
  10 
 155 
New F.L. Smidth headquarters, 1956.  156 
The reconstruction effort after the War created a strong demand for the company's 157 
machinery. By the time of its 75th anniversary in 1957, F.L.Smidth machinery accounted 158 
for 40 per cent of all cement production in the whole world.            159 
 160 
Helwan, cement factory in Egypt.  161 
The favourable market trends continued until the early 1960s when international 162 
competition began to make itself felt. Monetary unrest and a growing number of 163 
competitors led to intensified price competition. Besides, technologically the competitors 164 
were catching up on FLS. The Company was therefore on the defensive, which was 165 
reflected in lower earnings and stagnating order intake. 166 
 167 
Zeal-Pak, cement factory in Pakistan.  168 
  169 
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1970 – 1997 171 
1970s  172 
Thanks to a strong technological effort, in the late 1960s the Company succeeded in 173 
turning the tide and regained its traditional leadership in technology. During the 174 
seventies it reinforced its position, notably by introducing new machines and processes 175 
that ensure high cement quality, low energy costs, reliability in operation and 176 
environmental compatibility. 177 
 178 
Electrostatic dust precipitator at Sociedad Financiera, Spain.  179 
 180 
Control panel for Kiln at APCM, Rørdal.  181 
1980s  182 
The worldwide economic recession that began in the early 1980s caused a slump in the 183 
cement machinery market. In the rich, western world there was an overcapacity of 184 
cement production and consequently no need for expansion or renovation of existing 185 
plants. The eastern and developing countries had no money nor foreign currency for 186 
which to build and modernise. The number of projects for which tenders were invited fell 187 
to less than half, competition among the machinery suppliers became fierce, and prices 188 
and profits plummeted.  189 
Nevertheless, F.L.Smidth managed to retain its market share, in some areas even 190 
increase it. This was achieved by the same methods as those successfully adopted under 191 
difficult circumstances during World Wars 1 and 2. The workforce was reduced to curb 192 
costs, but in such a way that the core staff was retained and the organisation remained 193 
intact until the crisis was over and the cement market picked up again. Meanwhile, the 194 
organisation was streamlined and measures were taken to develop technologies and 195 
products and to enhance service and sales in the Company's main market: the cement 196 
industry. 197 
  12 
 198 
  Ain-Touta, cement factory in Algeria.  199 
 200 
1989 201 
For more than a hundred years, F.L.Smidth & Co. had been expanding its activities to 202 
areas that were somewhat or only slightly related to the cement industry. Such areas 203 
include production and marketing of ready-mix concrete and precast concrete products, 204 
various types of machinery, paper and plastic packaging, transport services, 205 
environmental technologies and aircraft maintenance.  206 
Non-core activities had gradually grown to two-thirds of Group sales. So it was decided 207 
to form a new parent company, FLS Industries A/S, to control the some 125 companies 208 
in the FLS Group.  209 
This decision enabled F.L.Smidth & Co. to concentrate its efforts on its original main 210 
business: supplies of machinery, know-how and services to the worldwide cement 211 
industry. 212 
  213 
1990 214 
The FLS Group acquired Fuller Company and established The F.L.Smidth-Fuller 215 
Engineering Group now comprising F.L.Smidth & Co., Fuller Company, FLS-Fuller 216 
Minerals, FLS Automation, FLS-Fuller Bulk Handling, Maag Gear and Ventomatic.  217 
1992 218 
F.L.Smidth and Fuller introduced the Controlled Flow Grate (CFG) principle both in the 219 
newly developed COOLAX cooler and for retrofits of existing coolers. Strong economic 220 
growth, particularly in Asia, triggered a boom in cement consumption, resulting in a 221 
marked increase in demand for new machinery and plants. 222 
 223 
COOLAX cooler.  224 
 225 
1995 226 
Several new machines were launched to meet the growing demand for environmentally 227 
compatible technology to reduce energy consumption, improve performance and save 228 
maintenance. Innovations in grinding and pyroprocessing systems included the Hydraulic 229 
Roller Press and the ROTAX-2 short kiln concept based on two instead of the traditional 230 
three supports.  231 
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 232 
Hydraulic roller press.  233 
                   234 
                        ROTAX-2 kiln.  235 
 236 
1996 237 
Economic growth continued and the company completed one of its largest cement 238 
grinding development projects ever: the CEMAX ring roller mill. This is a completely new 239 
grinding concept based on air-sweeping, internal material conveying and grit separation.  240 
 241 
CEMAX ring roller mill.  242 
Meanwhile, new companies joined the F.L.Smidth-Fuller Engineering Group, including 243 
MAAG, a leading international supplier of heavy duty planetary gears based in 244 
Switzerland. F.L.Smidth-Fuller Engineering now comprises seven global organisations: 245 
F.L.Smidth & Co., Fuller Company, Maag Gear, FLS-Fuller Bulk Handling, FLS Automation, 246 
Ventomatic and FFE Minerals. The sales of the Engineering Group reached a record high. 247 
1997 248 
Valby Machinery Works has been separated from F.L.Smidth & Co. to merge with Maag 249 
Gear Company, now 80 per cent owned by the F.L.Smidth-Fuller Engineering Group. 250 
  14 
 251 
SYMETRO gear at Valby Machinery Works.  252 
Founded in 1898, Valby Machinery Works was built on a site, at that time situated on the 253 
outskirts of Copenhagen, to which F.L.Smidth & Co. and other businesses in the Group 254 
later moved their headquarters. Over the years, Valby Machinery Works has produced a 255 
very large part of the equipment sold by F.L.Smidth to the cement industry. In latter 256 
years, though, Valby Machinery Works has concentrated on manufacturing Symetro gear 257 
units and marine gears.  258 
FLS Minerals, owned by F.L.Smidth & Co., has merged with Fuller Minerals Corporation to 259 
form a new company, FFE Minerals, within the F.L.Smidth-Fuller Engineering Group.  260 
  261 
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FLS Koncernens engagement i cementfabrikkerne Port Kunda i Estland og 1 
Kursachsen i Tyskland under Anden Verdenskrig 2 
Print  >> 3 
Date: 12.09.1998  4 
På baggrund af en vurdering af den samlede situation, og herunder ikke mindst de politiske forhold foranlediget af 5 
FLS Koncernens tidligere engagement i cementfabrikkerne Port Kunda i Estland og Kursachsen i Tyskland, har 6 
ledelsen i FLS Industries A/S besluttet at meddele Udenrigsministeriet, at FLS Koncernen opgiver sit krav 7 
vedrørende cementfabrikken Port Kunda i Estland. FLS har derfor efter samråd med Udenrigsministeriet anmodet 8 
om, at dette meddeles de estiske myndigheder, hvilket er sket. FLS Industries A/S' bestyrelsesformand, Jens 9 
Münter har, som bekendt, offentligt beklaget de forhold, der fandt sted under Anden Verdenskrig, hvor den 10 
daværende ledelse i FLS besluttede at medvirke til driften af de to ovennævnte cementfabrikker. På denne 11 
baggrund er det endvidere besluttet at oprette en fond, der vil få til formål at yde økonomisk støtte til nulevende 12 
personer, der ufrivilligt blev inddraget i driften af de to ovennævnte cementfabrikker i den periode, hvor FLS var 13 
involveret. Fondens kapital vil blive fastlagt i forbindelse med, at denne etableres og i samråd med dennes 14 
bestyrelse, hvis formand vil blive valgt i en personkreds uden tilknytning til FLS Koncernen. FLS Industries A/S 15 
Koncerninformationsafd. 16 
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FLS Group involvement in the cement plants of Port Kunda, Estonia, and Kursachsen, 1 
Germany, during the Second World War 2 
Print  >> 3 
Date: 12.09.1998  4 
Having considered the overall situation, including not least the political implications of the Group's former 5 
involvement in the cement plants Port Kunda, Estonia and Kursachsen, Germany, the management of FLS 6 
Industries A/S has decided to inform the Danish Ministry of Foreign Affairs that the FLS Group waives its claim 7 
regarding the Port Kunda cement plant in Estonia. Having consulted the Ministry of Foreign Affairs, FLS has 8 
therefore requested that this decision be communicated to the Estonian authorities, which has now taken place. 9 
As will be known, the Chairman of the Board of Directors of FLS Industries A/S, Mr Jens Münter, has publically 10 
deplored the events that took place during the Second World War when the FLS management at the time decided 11 
to participate in the operations of the two cement plants mentioned above. Against this background it has been 12 
decided to create a fund with the purpose of granting financial aid to those persons now living who were forced to 13 
take part in the production at the two mentioned cement plants during the period while FLS was involved. The 14 
size of the fund will be decided in connection with it being established and in consultation with its Board of 15 
Trustees the chairman of which will be nominated from circles not related to the FLS Group. FLS Industries A/S 16 
Corporate Public Relations 17 
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The Kunda Kursachsen Fund 1 
Print  >> 2 
Date: 07.01.1999  3 
In a press release dated 12 September 1998, FLS Industries announced the FLS Group's decision to set up a 4 
fund administered by a Board of Trustees whose members are not related to the FLS Group. The purpose of the 5 
fund is to grant financial support to persons now living who were forced to take part in cement production at Port 6 
Kunda, Estonia, and Kursachsen, Germany, during the period of World War II when FLS was in charge of the 7 
operation of the two plants. 8 
 9 
With the fund now having been established and the Board of Trustees duly appointed, time has come to identify 10 
and make contact with persons who were forced to work at the two plants. 11 
 12 
The Board of Trustees of the fund, named the Kunda Kursachsen Fund, comprises three persons: Mr Lennart 13 
Ricard, Lawyer, Lassen & Ricard Advokataktieselskab, as Chairman; Mr Sven Riskær, Chief Executive, the 14 
Industrialization Fund for Developing Countries and the Danish Investment Fund for Central and Eastern Europe; 15 
and Ms Rikke Helms, Head of the Danish Cultural Institute in Riga, Latvia. 16 
 17 
The size of the Fund is two million Danish kroner that are to be spent entirely on financial support. FLS Industries 18 
and Aalborg Portland Holding will defray all administrative and other running costs of the Fund. Decisions 19 
regarding the allocation of payments will be made exclusively by the Board of Trustees which, in conformity with 20 
the object of the Fund, will decide who is entitled to receive support and the size of the support granted. The 21 
Board of Trustees will endeavour to grant support commensurate with that extended by similar funds in Germany 22 
and other European countries. 23 
 24 
When, in the opinion of the Board of Trustees, all persons have received the financial support to which they are 25 
entitled according to the Fund Charter, any moneys left of the Fund capital will be given to humanitarian causes, 26 
as decided by the Board of Trustees - primarily in relation to the Danish resistance during World War II. 27 
 28 
FLS Industries A/S 29 
Corporate Public Relations 30 
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Vores historie 1 
Vores historie 2 
MT Højgaard er en virksomhed med tradition for fornyelse. Gennem tiderne har vi sat vores 3 
fingeraftryk på et væld af byggerier og anlæg i Danmark og i udlandet. Det startede lige efter 4 
1. verdenskrig. Europa var stadig uroligt, men i Danmark kom genforeningen i 1920 som 5 
startskuddet på en national optimisme. I årene lige inden blev firmaerne Monberg & Thorsen 6 
og Højgaard & Schultz dannet - i dag kaldet MT Højgaard. Det faglige grundlag for begge 7 
virksomheder var den nye tids byggeteknik "jernbeton". 8 
 9 
Her kan du få et overblik over udvalgte milepæle i MT Højgaards historie, og læse lidt om 10 
vores mest markante opgaver gennem tiden. Vi indleder med vores nyeste – og fælles historie, 11 
men går helt tilbage til 1918.  12 
 13 
Tidsoversigt 14 
 15 
År 2006  16 
3 nye lokalkontorer kommer til. MT Højgaard har nu 15 lokalkontorer fordelt i hele Danmark 17 
– og dertil kommer vores hovedkontor i København. Vi lægger vægt på, at vi kan løse enhver 18 
bygge- og anlægsopgave og har god erfaring med at kunne tilbyde vores løsninger både 19 
landsdækkende og lokalt. 20 
 21 
År 2005  22 
Fremtidens boligkoncept bliver udviklet og første projekt påbegyndes i Aalborg. Vi bygger 69 23 
lejelejligheder af modellen Basisbo fra MT Højgaards boligkoncept på Blegkilde Allé, så 24 
aalborgenserne får skræddersyede kvalitetsboliger til meget konkurrencedygtige priser. 25 
 26 
27 
Foto: De 3 konceptmodeller: Basisbo, Nærbo og Idealbo 28 
 29 
MT Højgaard afleverer den landskabelige kanal i Ørestaden. Kanalen har en varieret bredde 30 
fra 6 meter på det smalleste sted til 25 meter på det bredeste og binder de store naturområder 31 
på Amager Fælled sammen med bydelen Ørestad. Kanalen bliver Ørestadens længste, og 32 
udjævner grænsen mellem natur og by. Flere steder på strækningen er der bygget stibroer til 33 
gående og cyklister og dæmningsbroer til biler. 34 
 35 
 36 
Foto: Den Landskabelige Kanal i Ørestad set fra oven 37 
  2 
 38 
MT Højgaard påbegynder byggeriet af Vildbjerg Skole til 700 elever i Trehøje Kommune, 39 
Jylland. Det er Danmarks første og hidtil eneste OPP-projekt. OPP-selskabet Vildbjerg Skole 40 
består af MT Højgaard, Dan-Ejendomme og Bank DnB NORD og har til formål at bygge 41 
Vildbjerg Skole og drive den - til og med år 2036. OPP står for Offentligt Privat Partnerskab, 42 
der er en ny samarbejdsform. 43 
 44 
2005-2008  45 
MT Højgaard anlægger en fjernvarmetunnel – det største byggeri i København siden den 46 
københavnske metro. Fjernvarmetunnelen forbinder Amagerværket med 47 
fjernvarmeforsyningsnettet i det indre København, og entreprisen omfatter etablering af knap 48 
4 km boret tunnel og tre skakte. 49 
 50 
 51 
Foto: Fjernvarmetunnel Amagerværket 52 
 53 
År 1995-2005  54 
MT Højgaard bygger en ny bydel i Holbæk. Gennem de sidste 10 år har MT Højgaard har 55 
bygget 645 nye boliger i blandede boligformer på den gamle fabriksgrund. Hen over et årti 56 
har Holbæk fået en bydel, hvor flere tusinde studerende, familier, seniorer og handicappede 57 
lever tæt sammen.  58 
 59 
År 2004  60 
MT Højgaard bygger Field’s – Skandinaviens største shoppingcenter – i Ørestaden. Dermed 61 
slår vi vores position fast som entreprenør på butikscentre. Vi har også bygget butikscentre i 62 
Helsingør, Hillerød, Friheden og Ishøj og mange dagligvarebutikker rundt omkring i landet. 63 
 64 
Kystsikring er en kernekompetence i MT Højgaard, og den er der bud efter på den anden side 65 
af jorden. I år 2004 udfører vi en meget stor kystsikringsopgave på Sri Lanka, lige som vi 66 
gjorde i 1987-89 og 1990-93 i Danhoff-konsortiet. Vi har også kystsikret Libanon og 67 
Maldiverne, på Færøerne og i Danmark. 68 
 69 
I 2004 får vi nyt pay-off. I MT Højgaard tager vi udgangspunkt i vores erfaringer fra et utal af 70 
små og store byggerier, vi systematiserer og kombinerer viden og håndværk, og derfor kan vi 71 
realisere enhver bygge- og anlægsvision. Skal det siges kort, kan det gøres med tre ord: ”vi 72 
ved hvordan”.  73 
 74 
År 2003  75 
For Danmarks Radio varetager vi i partnering lukningsentreprisen på 32.000 m2 76 
nyhedsstudier i den nye DR-by i Ørestaden. Vi påbegybder også koncertsalens komplicerede 77 
beton- og stålkonstruktioner. Vi er med til at udvikle et koncept for, hvordan den ’svævende’ 78 
koncertsal med 1.800 siddepladser byggeteknisk kan opføres og udvikler nye designudtryk for 79 
betonoverfladerne i samarbejde med arkitekten, Jean Nouvel (link til vi ved hvordan-80 
  3 
historien).  81 
 82 
 83 
Grafik: DR´s koncertsal 84 
 85 
År 2002  86 
MT Højgaard projekterer en stor del af Ørestaden, hvor vi starter på at bygge Field’s 87 
(Skandinaviens største shoppingcenter), Ferrings laboratorium og domicil (Ørestadens 88 
vartegn på 21 etager), kontorbyggeriet City Point og en række boligbyggerier.  89 
 90 
Det er også i 2002, MT Højgaard for alvor viser spændvidden i sine kompetencer. I området 91 
omkring Sdr. Frihavn, København, er MT Højgaard på samme tid i gang med at bygge 92 
boliger, firmadomiciler, renovere pakhuse, anlægge nye jernbanespor, en færgeterminal, 93 
vejanlæg og løse en større kloakomlægningsopgave. 94 
 95 
Vi står for at projektudvikle hotel Mariott International på Kalvebod Brygge, som vi afleverer 96 
nøglefærdigt – selv badekåberne leverer vi. 97 
 98 
I tæt samarbejde med SEAS anlægger vi 2.000 kilometer luftledningsnet med elkabler på 99 
Sydsjælland, Lolland-Falster og Møn. Det er afslutningen på et 3-årigt projekt, der berører 100 
19.730 elkunder. 101 
 102 
 103 
Foto: Arbejdet i fuld gang 104 
 105 
År 2001  106 
Den 2. maj 2001 vælger Monberg & Thorsen og Højgaard & Schultz at slå sig sammen til MT 107 
Højgaard a/s – og bliver således Danmarks største bygge- og anlægsvirksomhed. 108 
 109 
 110 
Foto: Monberg/Thorsen & Højgaard/Schultz bliver til MT Højgaard  111 
 112 
MT Højgaard får nyt fælles domicil i Søborg, København – som vi selv bygger.  113 
 114 
  4 
 115 
Foto: MT Højgaards nye domicil på Knus Højgaards vej  116 
 117 
Vi får også nyt fælles logo. Med vores nye identitet, har vi skabt en platform for en 118 
spændende udvikling langt ind i fremtiden. 119 
 120 
 121 
 122 
Grafik: Vores nye logo 123 
 124 
MT Højgaards ORM-anlæg, Overløbs Regulerings Modul, vinder EU’s miljøpris 2001. Når et 125 
bassin løber over – hvad alle bassiner gør under voldsom regn – er det den renere del af 126 
vandet, der løber ud i naturen, mens det snavsede vand fortsætter til renseanlægget. Derfor er 127 
vores ORM-anlæg mere miljøvenligt end traditionelle spildevandsbassiner. 128 
 129 
2000  130 
MT Højgaard har en spidskompetence inden for off-shore vindmøllefundamenter. Det startede 131 
øst for Amagers nordspids tæt på indsejlingen til Københavns Havn, hvor det lavvandede 132 
område, Middelgrunden, ligger. Her har MT Højgaard opført fundamenterne til 20 133 
havvindmøller. Projektet omfatter 20 havvindmøller, der er opstillet i en svag buet række med 134 
180 meters mellemrum. Vindmølleparken har en samlet længde på 3,4 kilometer. Vi har siden 135 
anlagt fundamenter til 80 vindmøller på Horns Rev i Østersøen ud for Esbjerg og senest et af 136 
de første større havvindmølleprojekter i England – på Kentish Flats ved Themsens 137 
udmunding. 138 
 139 
 140 
Foto: Middelgrundens havmøllepark 141 
 142 
År 1995-2000  143 
Monberg & Thorsen og Højgaard & Schultz opfører i samarbejde Øresundsbroen, og her 144 
opstod det store brosamarbejde rigtigt. Forbindelsen blev afsluttet på kortere tid end forventet, 145 
og indvielsen fandt sted den 1. juli år 2000. 146 
 147 
 148 
År 1989-93  149 
  5 
Monberg & Thorsen og Højgaard & Schultz opfører i samarbejde Storebæltsbroen. Monberg 150 
& Thorsen stod for tunnelen, mens Højgaard & Schultz var ansvarlig for opførelsen af 151 
Vestbroen. 152 
 153 
 154 
Foto: Vestbroen 155 
 156 
År 1980-84  157 
Monberg & Thorsen og Højgaard & Schultz opfører i samarbejde Farøbroerne. Broerne består 158 
af en lavbro plus en højbro med en samlet længde på 3.322 meter. Højgaard & Schultz stod 159 
for underbygningen, herunder de karakteristiske pyloner. Monberg & Thorsen stod for 160 
overbygningen. Sydbroen er en kabelbro med et spænd op til 290 meter på det længste sted.  161 
 162 
 163 
År 1952  164 
Danish Arctic Contractors, der i dag kendes som Greenland Contractors, blev oprettet som et 165 
interessentskab af 7 entreprenørselskaber, Monberg & Thorsen og Højgaard & Schultz 166 
udgjorde de to. Arbejdet var især koncentreret omkring Thulebasen, Grønland. 167 
 168 
 169 
Radarstation på Thulebasen 170 
 171 
Højgaard & Schultz er entreprenør på de nordlige højhuse på Bellahøj, der stod klar til 172 
indflytning samme år. Bellahøj var blandt de første elementbyggerier i Danmark. Vi byggede 173 
efter et nyt system, hvor vi færdigstøbte elementerne på byggepladsen. Systemet blev udviklet 174 
af arkitekten Kall og blev derfor kaldt Kallton-systemet. Husene var en vision om lys og luft 175 
og repræsenterede det mest moderne inden for boligindretning og bestod samlet af 28 176 
punkthuse på 9-13 etager – i alt 1.300 lejligheder.  177 
 178 
År 1928-35  179 
Opførelse af Lillebæltsbroen. Både for Monberg & Thorsen og Højgaard & Schultz var denne 180 
opgave starten på en række andre kendte og krævende projekter. Det tog 7 år at færdiggøre 181 
Lillebæltsbroen.  182 
 183 
 184 
Lillebæltsbroen 185 
 186 
  6 
 187 
År 1925-35  188 
Etablering af havnen i Gdynia. Efter en række mindre opgaver i Danmark fik Højgaard & 189 
Schultz en af Europas største entreprenøropgaver: Byggeriet af havnen i Gdynia, Polen. 190 
Arbejdet stod på i næsten 10 år - fra 1925 til 1935. Og det førte til mange nye opgaver såvel 191 
internationalt som nationalt. 192 
 193 
 194 
Gdynia havn, Polen 195 
 196 
År 1919  197 
Axel Monberg og Ejnar Thorsen grundlægger entreprenørvirksomheden Monberg & Thorsen. 198 
 199 
År 1918  200 
Sven Schultz og Knud Højgaard grundlægger entreprenørvirksomheden Højgaard & Schultz. 201 
 202 
 203 
 204 
Thorsen, Schultz, Monberg og Højgaard 205 
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Forside > Om MT Højgaard > Vores historie 1 
 2 
Vores historie 3 
MT Højgaard er en ung virksomhed med tradition for fornyelse. Gennem tiderne har vi sat 4 
vores fingeraftryk på et væld af byggerier i Danmark og i udlandet. 5 
 6 
Det hele startede lige efter 1. verdenskrig. Europa var stadig uroligt, men i Danmark kom 7 
genforeningen i 1920 som startskuddet på en national optimisme. I årene lige inden blev 8 
firmaerne Monberg & Thorsen og Højgaard & Schultz dannet - I dag kaldet MT Højgaard. 9 
Det faglige grundlag for begge virksomheder var den nye tids byggeteknik "jernbeton." 10 
 11 
Tidsoversigt: 12 
 13 
År 1918  14 
Sven Schultz og Knud Højgaard grundlægger Højgaard & Schultz. 15 
 16 
År 1919  17 
Axel Monberg og Ejnar Thorsen grundlægger Monberg & Thorsen. 18 
 19 
 20 
Thorsen, Schultz, Monberg og Højgaard 21 
 22 
År 1925-35  23 
Etableringen af havnen i Gdynia. Efter en række mindre opgaver i Danmark fik Højgaard & 24 
Schultz en af Europas største entreprenøropgaver: Byggeriet af havnen i Gdynia. Arbejdet 25 
stod på i næsten 10 år - fra 1925 til 1935. Og det førte til mange nye opgaver såvel 26 
internationalt som nationalt. 27 
 28 
 29 
Gdynia havn 30 
 31 
År 1928-35  32 
Opførelse af Lillebæltsbroen. Historien bag Monberg & Thorsen tegner næsten samme forløb 33 
som for Højgaard & Schultz - først løste virksomheden en række gode mindre opgaver. Derpå 34 
fulgte Lillebæltsbroen, som det tog 7 år at færdiggøre, og en række andre kendte og krævende 35 
projekter. 36 
 37 
 38 
Lillebæltsbroen 39 
 40 
År 1952  41 
Danish Arctic Contractors, der i dag kendes som Greenland Contractors, oprettes som et 42 
  
 
 2 
interessentskab. Arbejdet var især koncentreret omkring Thulebasen. 43 
 44 
 45 
Radarstation på Thulebasen 46 
 47 
År 1980-84  48 
Farøbroerne opføres. Broerne består af en lavbro plus en højbro med en samlet længde på 49 
3.322 meter. Højgaard & Schultz stod for underbygningen, herunder de karakteristiske 50 
pyloner. Monberg & Thorsen stod for overbygningen. Sydbroen er en kabelbro med et spænd 51 
op til 290 meter på det længste sted.  52 
 53 
År 1989-93  54 
Opførelsen af Storebæltsbroen. Monberg & Thorsen stod for tunnelen, mens Højgaard & 55 
Schultz var ansvarlig for opførelsen af Vestbroen. 56 
 57 
 58 
Vestbroen 59 
 60 
År 1995-2000  61 
Byggeri af Øresundsbroen. Det store brosamarbejde opstod rigtigt, da Øresundsbroen skulle 62 
skabes. Forbindelsen blev afsluttet på kortere tid end forventet, og indvielsen fandt sted den 1. 63 
juli år 2000. 64 
 65 
År 2001  66 
Den 2. maj 2001 fusionerede Monberg & Thorsen og Højgaard & Schultz og blev til 67 
Danmarks førende entreprenørvirksomhed - MT Højgaard a/s. 68 
 69 
 70 
MT & HS bliver til MT Højgaard 71 
 72 
År 2002 og frem... 73 
Danmarks førende entreprenør har fået nyt fælles bomærke og logo. Med vor nye identitet i 74 
kombination med MT Højgaards værdier, er der skabt en platform for en spændende 75 
udvikling langt ind i fremtiden. 76 
 77 
 78 
Vores bomærke og logo 79 
 80 
År 2003 81 
  
 
 3 
Medarbejdere i fuld gang på en byggeplads.  82 
 83 
 84 
Vores profil på arbejdstøjet 85 
Bilag B3: MT Højgaard 
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Af hensyn til læsevenligheden er teksten sat 2 punktstørrelser op. 
  
 
History 1 
MT Højgaard is a young company with a tradition for innovation. Over the years we have left our 2 
mark on a multitude of building projects in Denmark and abroad.  3 
 4 
It all began shortly after the First World War. Europe was still in a state of turmoil, while in 5 
Denmark, reunification in 1920 gave rise to a mood of national optimism. The firms Monberg & 6 
Thorsen and Højgaard & Schultz were founded shortly before the reunification. The technical basis 7 
for both companies was the new eras building technology: reinforced concrete.  8 
 9 
Chronology: 10 
 11 
1918  12 
Højgaard & Schultz is founded by Sven Schultz and Knud Højgaard. 13 
 14 
 15 
1919  16 
Monberg & Thorsen is founded by Axel Monberg and Ejnar Thorsen. 17 
 18 
 19 
Thorsen, Schultz, Monberg and Højgaard 20 
 21 
 22 
1925-35 23 
Construction of the port of Gdynia. After a number of small contracts in Denmark, Højgaard & 24 
Schultz was awarded one of Europe's biggest civil engineering contracts: the construction of the 25 
port of Gdynia. The project took almost ten years - from 1925 to 1935 - and led to many new 26 
contracts, both internationally and in Denmark. 27 
 28 
 29 
The Port of Gdynia 30 
 31 
 32 
1928-35 33 
Construction of the Little Belt Bridge. The history behind Monberg & Thorsen is similar to that of 34 
Højgaard & Schultz - first, a number of small projects, successfully completed. Then the Little Belt 35 
Bridge, which took seven years to build, and a number of other well-known and challenging 36 
projects. 37 
 38 
 39 
The Little Belt Bridge 40 
 41 
 42 
1952 43 
Danish Arctic Contractors, known today as Greenland Contractors, is established as a partnership. 44 
The work focused particularly on the Thule Air Base. 45 
 46 
 47 
  
 
 2 
The Radar station at the Thule Air Base 48 
 49 
 50 
1980-84 51 
Construction of the Farø Bridges. The bridges consist of a low-level bridge and a high-level bridge 52 
with a combined length of 3,322 m. Højgaard & Schultz built the substructure, including the 53 
characteristic pylons. Monberg & Thorsen built the superstructure. The southern bridge is a 54 
suspension bridge with a navigation span of 290m. 55 
 56 
1989-93 57 
Construction of the Great Belt Bridge. Monberg & Thorsen built the tunnel, and Højgaard & Schultz 58 
the West Bridge. 59 
 60 
 61 
The West Bridge 62 
 63 
 64 
1995-2000 65 
Construction of the Øresund Bridge. The great bridge cooperation was finally cemented with the 66 
construction of the Øresund Bridge. The link was completed ahead of time, and the bridge was 67 
inaugurated on 1 July 2000. 68 
 69 
 70 
2001 71 
Monberg & Thorsen and Højgaard & Schultz merged on 2 May 2001, becoming Denmark's leading 72 
contractor - MT Højgaard a/s. In order to strengthen competitiveness and in view of the good past 73 
experience of cooperation, the managements of the two companies got together. Together, we 74 
have a proud tradition of innovation - a tradition that we intend to maintain as one of our 75 
strongholds. 76 
 77 
 78 
MT & HS become MT Højgaard. 79 
 80 
 81 
 82 
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PRESSE: Højgaard Holding opretter fond for eventuelle tvangsarbejdere  1 
2 
  3 
09-07-2001   4 
Sandsynligheden for, at entreprenørselskabet Højgaard & Schultz i et enkelt polsk projekt 5 
har anvendt tvangsudskrevet arbejdskraft, får Højgaard Holding a/s til at forsøge at opspore 6 
erstatningsberettigede. 7 
Højgaard Holding a/s har besluttet at oprette en særlig fond på 3 mio kr., som skal stilles til rådig-8 
hed for mennesker, som under anden verdenskrig måtte have deltaget som tvangsarbejdere i pro-9 
jekter med deltagelse af entreprenørselskabet Højgaard & Schultz. 10 
”Den rapport, som forfatterne offentliggør i dag, dokumenterer ikke, at Højgaard & Schultz aktivt har 11 
medvirket til brug af tvangsarbejdere, men vi finder det sandsynliggjort, at der har været beskæftiget 12 
tvangsudskrevet arbejdskraft i et inddæmningsarbejde i Polen, som et polsk datterselskab af Høj-13 
gaard & Schultz har udført. – og det er tilstrækkeligt for os,” siger kommunikationschef Michael von 14 
Bülow på vegne af Højgaard Holding a/s.  15 
Fondens grundkapital på 3 mio.kr. skal ubeskåret anvendes til udbetaling af godtgørelse til eventu-16 
elle overlevende tvangsarbejdere. Bliver hele beløbet ikke brugt, skal resten – senest ved udgan-17 
gen af 2010 – udbetales til beslægtede humanitære formål.  18 
Knud Højgaards Fond vil herudover betale de løbende driftsomkostninger, som er forbundet med at 19 
finde de mennesker, der måtte være berettigede til erstatning.  20 
Fonden vil blive ledet af en bestyrelse på tre personer. Formand bliver fhv. højesteretspræsident 21 
Niels Pontoppidan. De øvrige bestyrelsesmedlemmer bliver professor dr. phil. Knud J.V. Jespersen 22 
og seniorkorrespondent Herbert Pundik.  23 
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Halvårsrapport 2001    2001-08-30 5 
SOR/LOR 6 
Side 3 7 
 8 
 9 
Halvårsrapport 2001 10 
 11 
 12 
Resumé 13 
 14 
• Højgaard Holding koncernens resultat efter skat og minoritetsinteresser 15 
blev for 1. halvår 2001 på kr. 43 mio. mod kr. 82 mio. i 1. halvår 2000. 16 
 17 
• Højgaard Holdings resultatandel efter skat i det 54%-ejede MT Højgaard 18 
a/s blev et tab på kr. 30 mio., hvilket er utilfredsstillende. 19 
 20 
• Resultatandelen efter skat fra FLSHH SGPS, Lda. er indregnet med kr. 21 
52 mio., hvilket er som forventet. 22 
 23 
• Højgaard & Schultz Oil a/s har, gennem interessentskabet Danish Petrole-24 
um Enterprise, forøget sin ejerandel til 12,5% i Denerco Oil A/S. 25 
 26 
• Højgaard Holding a/s forventer på baggrund af resultatudviklingen i MT 27 
Højgaard a/s, nu et resultat efter skat og minoritetsinteresser i niveauet 28 
kr. 150-165 mio. 29 
 30 
 31 
 32 
• Højgaard Holdings bestyrelse har igangsat en proces med henblik på ju-33 
stering af koncernens strategi. Det forventes at resultatet vil blive forelagt 34 
senest i forbindelse med den ordinære generalforsamling i 2002. 35 
 36 
• Højgaard Holding a/s har besluttet at oprette en fond på kr. 3 mio., som 37 
har til formål at uddele godtgørelse til personer, der har været beskæftiget 38 
som tvangsarbejdere ved bygge- og anlægsarbejder forestået af entrepre-39 
nørselskabet Højgaard & Schultz a/s eller dets datterselskaber under an-40 
den verdenskrig i Tyskland eller i områder besat af Tyskland. 41 
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 8 
Højgaard Holding a/s 9 
Efter sammenlægningen af Højgaard & Schultz a/s og Monberg & Thorsen 10 
A/S har Højgaard Holding a/s igangsat en proces med henblik på justering af 11 
koncernens strategi. I processen vil indgå hensynet til en fortsat styrkelse af 12 
koncernens entreprenøraktiviteter og sikring af lønsomheden i de aktive virksomheder, 13 
som rummer koncernens indtægtspotentiale, samt muligheden for at 14 
imødekomme aktionærernes ønsker om en værdiskabelse gennem selskabets 15 
køb af egne aktier eller på anden måde. Det er bestyrelsens hensigt at forelægge 16 
resultatet af denne proces senest i forbindelse med den ordinære generalforsamling 17 
i 2002. 18 
 19 
I juli måned 2001 besluttede Højgaard Holding a/s at oprette en fond på kr. 3 20 
mio., som har til formål at uddele godtgørelse til personer, der har været beskæftiget 21 
som tvangsarbejdere ved bygge- og anlægsarbejder forestået af entreprenørselskabet 22 
Højgaard & Schultz a/s eller dets datterselskaber under anden 23 
verdenskrig i Tyskland eller i områder besat af Tyskland. 24 
 25 
Den 1. november 2001 flytter Højgaard Holding a/s til Kgs. Lyngby for at imødekomme 26 
MT Højgaard a/s’ ønske om at disponere over hele hovedsædet i Søborg. 27 
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Fond for tidligere tvangsarbejdere 1 
Entreprenørfirmaet Højgaard & Schultz a/s var 2 
under anden verdenskrig involveret i byggearbejder 3 
samt produktion i Tyskland og i områder 4 
besat af Tyskland. En historikerrapport har vist, at 5 
det er sandsynligt, at der ved enkelte af disse byggearbejder 6 
har været anvendt tvangsmæssigt udskrevet 7 
arbejdskraft. 8 
 9 
I juli 2001 besluttede Højgaard Holding a/s at etablere 10 
en fond, Højgaard & Schultz’ Fond for tidligere 11 
tvangsarbejdere, med en kapital på kr. 3 mio. 12 
Fonden foretager uddelinger til personer, som 13 
under anden verdenskrig måtte have deltaget som 14 
tvangsarbejdere i bygge- og anlægsarbejder med 15 
deltagelse af Højgaard & Schultz a/s eller dets datterselskaber. 16 
Den formelle stiftelse af fonden fandt 17 
sted i februar 2002. 18 
 19 
Fondens bestyrelse består af fhv. højesteretspræsident 20 
Niels Pontoppidan (formand), professor, 21 
dr. phil. Knud J. V. Jespersen og seniorkorrespondent 22 
Herbert Pundik. 23 
Årsrapport 2001Beretning
Pengestrømsopgørelse
Pengestrømme fra driften udgør kr. 48 mio., hvil-
ket er kr. 92 mio. mere end i 2000. Der har i 2001
været en pengestrøm fra driftskapitalen i mod-
sætning til året før, hvor der var en pengebinding.
Pengestrømme til investeringer udgør kr. 147 mio.,
hvoraf kr. 121 mio. kan henføres til investeringer
i driftsmateriel og anlægsejendomme. Finansielle
anlægsaktiver har resulteret i en pengestrøm på
kr. 80 mio., som væsentligst kan henføres til mod-
taget udbytte.
Pengestrømme under finansiering på kr. – 39 mio.
kan væsentligst henføres til udbetaling af udbytte
til aktionærer.
Samlet er koncernens likvider reduceret med kr.
138 mio. til kr. 425 mio.
Køb af virksomheder
MT Højgaard a/s overtog den 1. november 2001
Krangården A/S med en omsætning  på ca. kr.
120 mio.
Den 15. november 2001 overtog MT Højgaard a/s
Marius Hansen Facader A/S med en omsætning
på ca. kr. 80 mio.
Ovennævnte selskaber bliver videreført som selv-
stændige selskaber med egen identitet.
Fond for tidligere tvangsarbejdere
Entreprenørfirmaet Højgaard & Schultz a/s var
under anden verdenskrig involveret i bygge-
arbejder samt produktion i Tyskland og i områder
besat af Tyskland. En historikerrapport har vist, at
det er sandsynligt, at der ved enkelte af disse byg-
gearbejder har været anvendt tvangsmæssigt ud-
skrevet arbejdskraft.
I juli 2001 besluttede Højgaard Holding a/s at etab-
lere en fond, Højgaard & Schultz’ Fond for tidli-
gere tvangsarbejdere, med en kapital på kr. 3 mio.
Fonden foretager uddelinger til personer, som
under anden verdenskrig måtte have deltaget som
tvangsarbejdere i bygge- og anlægsarbejder med
deltagelse af Højgaard & Schultz a/s eller dets dat-
terselskaber. Den formelle stiftelse af fonden fandt
sted i februar 2002.
Fondens bestyrelse består af fhv. højesterets-
præsident Niels Pontoppidan (formand), profes-
sor, dr. phil. Knud J. V. Jespersen og senior-
korrespondent Herbert Pundik.
Ny forretningsadresse
Den 1. december 2001 flyttede medarbejderne i
Højgaard Holding a/s, Højgaard Ejendomme a/s
og Knud Højgaards Fond til Kgs. Lyngby. Flytnin-
gen fra MT Højgaard a/s’ hovedsæde i Søborg er
en følge af etableringen af MT Højgaard a/s.
Delårsrapporter
For at øge informationen om Højgaard Holding a/s
vil selskabet for 2002 offentliggøre kvartalsvise
delårsrapporter.
Renterisiko
Da koncernens rentebærende likvider og værdi-
papirbeholdning pr. 31. december 2001 oversti-
ger den langfristede gæld med kr. 332 mio., vil
ændringer i renteniveauet have en effekt på ind-
tjeningen. Renterisikoen skal vurderes ud fra
investors forventninger til renteudviklingen.
Det er Højgaard Holding a/s´ målsætning, at
moderselskabets beholdning af obligationer skal
have en gennemsnitlig varighed på op til 3,5 år.
Valutaforhold
Det er koncernens politik, at alle væsentlige kom-
mercielle valutarisici skal være afdækkede. Afdæk-
ningen af valutapositioner sker primært ved
terminsforretninger.
Langsigtede investeringer i virksomheder i udlan-
det kurssikres normalt ikke, men vurderes ved
særlige valutarisici.
16
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Politisierung der Bauwirtschaft 7 
(1933-1945) 8 
 9 
 10 
Nach der gedämpften Stimmung der letzten Jahre enthielten die Geschäftsberichte ab 1933 11 
zunächst wieder optimistische Zukunftserwartungen. Offenkundig gab der Regierungsantritt 12 
Hitlers dazu den Anlass. Dass Hitler vielfach positiv eingeschätzt wurde, zeigt sich auch 13 
daran, dass viele Aufsichtsratsmitglieder nach den Wahlen im März 1933 in die NSDAP 14 
eintraten. Im Vorstand ist 1933 allerdings kein Parteimitglied, erst die später berufenen 15 
Direktoren besaßen fast alle ein Parteibuch. Voraussetzung für einen Sitz im Vorstand oder 16 
Aufsichtsrat war die Mitgliedschaft in der NSDAP aber nie. Die Führung von HOCHTIEF war 17 
folglich nicht einheitlich auf die Parteilinie verpflichtet. So blieben die jüdischen 18 
Aufsichtsratsmitglieder bis zum Erlass der "Nürnberger Gesetze" 1935 im Amt. In einem 19 
anderen Fall, der ein politisch verfolgtes Mitglied betraf, sahen Vorstand und Aufsichtsrat 20 
hingegen eine "Belastung" von HOCHTIEF. Der Mann musste seinen Hut nehmen. 21 
 22 
Zurück zum Überblick 23 
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 31 
 32 
HOCHTIEF im Dritten Reich 33 
Der Vorstandsvorsitzende Eugen Vögler trat 1937 - also vergleichsweise spät - in die 34 
NSDAP ein. Auch stellte er sich als "Führer der Wirtschaftsgruppe Bau" zur Verfügung und 35 
fungierte als "Ehrenbannführer der Hitlerjugend". Auf der anderen Seite schützte er einen 36 
Mitarbeiter, der als Christ jüdischer Herkunft verfolgt wurde. Desgleichen wehrte er sich - 37 
erfolgreich - gegen die Einmischung der Deutschen Arbeitsfront in innerbetriebliche 38 
Angelegenheiten. 39 
 40 
 41 
Großprojekte beleben Baukonjunktur 42 
Schon im März 1934 schienen sich die Erwartungen von HOCHTIEF und anderer 43 
Bauunternehmen auf eine Belebung der Baukonjunktur zu erfüllen. Dann nämlich begannen 44 
die Arbeiten an den Autobahnen. Auch an einem weiteren Großprojekt, den 45 
Reichsparteitagsbauten in Nürnberg, beteiligte sich HOCHTIEF. 1936 zog HOCHTIEF 46 
schließlich aus dem Geschäftshaus "Am Pferdemarkt" in Essen in das neue 47 
Hauptverwaltungsgebäude in der Rellinghauser Straße um. Hier ist heute noch der Sitz des 48 
Unternehmens. 1937 begannen die Bauten des als Freizeit-Areal geplanten "Kraft durch 49 
Freude"-Seebades Prora auf Rügen. Neben diesen und anderen Bauten für Staat und Partei 50 
errichtete HOCHTIEF sehr viele Industriebauten. Zum Beispiel wurde 1935 in Rekordzeit 51 
eine Lastwagenfabrik für Opel in Brandenburg gebaut. Seit 1936 bestimmte der "Zweite 52 
Vierjahresplan" zunehmend die Bautätigkeit. Darin hieß es, die deutsche Armee müsse in 53 
vier Jahren einsatzfähig und die deutsche Wirtschaft in vier Jahren kriegsfähig sein. In der 54 
Folgezeit nahmen entsprechende Aufträge unverkennbar zu. 55 
 56 
Zurück zum Überblick 57 
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Bau der Festungsanlage Westwall 67 
Seit 1938 baute HOCHTIEF unter der Regie der Organisation Todt am Westwall. Der Leiter 68 
der Organisation Todt, Fritz Todt (1891-1942), hatte von Hermann Göring 1938 den Auftrag 69 
erhalten, alle kriegswichtigen Bauten durchzuführen. So übernahm die Organisation Todt 70 
praktisch die Leitung aller Bauvorhaben. Als "kriegswichtig" galten neben offensichtlich 71 
militärischen Bauten, wie die Festungsanlagen am Westwall, auch Industriebauten und der 72 
Verkehrswegebau. Die zivile Bautätigkeit nahm immer mehr ab. 73 
 74 
 75 
Verkehrswege und "Führerbauten" entstehen 76 
Nach dem deutsch-französischen Waffenstillstand 1940 begann der Bau des Atlantikwalls, 77 
an dem HOCHTIEF ebenfalls mitwirkte. Auch im Rahmen der im Oktober 1941 beginnenden 78 
"Operation Wiking" in Norwegen arbeitete HOCHTIEF mit. Ebenso baute HOCHTIEF im 79 
deutsch-besetzten und nicht-besetzten Ausland: in Bulgarien, Jugoslawien, Polen, Ungarn, 80 
Österreich und sogar im Iran. Bei den Bauten handelte es sich zumeist um Verkehrswege, 81 
manchmal auch um Industriebauten. Auch an den sogenannten "Führerbauten", dem 82 
Berghof auf dem Obersalzberg, der Wolfsschanze in Rastenburg (Ostpreußen) und dem 83 
Führerbunker in Berlin, arbeitete HOCHTIEF mit. 84 
 85 
Zurück zum Überblick 86 
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 94 
Zwangsarbeiter werden zunehmend eingesetzt 95 
Seit 1939/1940 beschäftigte HOCHTIEF auf den Baustellen Zwangsarbeiter. Über diese 96 
Baustellen und die dort beschäftigten Zwangsarbeiter ist wenig bekannt, da viele Dokumente 97 
verloren gingen oder vernichtet wurden. Erschwerend kommt hinzu, dass viele der 98 
Bauprojekte in Arbeitsgemeinschaften durchgeführt wurden. Dadurch lässt sich keine 99 
Aussage über die Zahl der bei HOCHTIEF eingesetzten Zwangsarbeiter machen. Was 100 
ermittelt werden konnte, kann in der im Oktober 2000 erschienenen Unternehmenschronik 101 
nachgelesen werden. 102 
 103 
 104 
Mitarbeiter fliehen vor feindlichen Truppen 105 
Gegen Ende des Krieges kam die Bautätigkeit fast völlig zum Erliegen. Die Mitarbeiter auf 106 
Auslandsbaustellen in Osteuropa flohen vor den vorrückenden sowjetischen Truppen. Noch 107 
im März 1945 wurde das Hauptgebäude von HOCHTIEF durch Bombentreffer schwer 108 
beschädigt. 109 
 110 
Zurück zum Überblick 111 
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Historischer Hintergrund: Drittes Reich (1933-1945) 112 
 113 
Am 30.1.1933 übernahm Adolf Hitler (1889-1945) als Reichskanzler die 114 
Regierungsgeschäfte. Schritt für Schritt baute er seine Macht aus: Die politischen Gegner, 115 
Kommunisten, Gewerkschafter, Sozialdemokraten, aber auch Konservative und schließlich 116 
Politiker aus den eigenen Reihen, wurden konsequent ausgeschaltet. Die Menschen wurden 117 
in Konzentrationslager eingewiesen oder kurzerhand ermordet. Auch kam es zu Übergriffen 118 
auf die jüdische Bevölkerung. Außerdem gelang es Hitler, Teile der Wirtschaft, die dem 119 
neuen Regime bisher distanziert gegenüber standen, für sich zu gewinnen. Die 120 
Ausschaltung der Gewerkschaften und die Beseitigung der Tarifautonomie wurden somit 121 
politisch belohnt. 122 
 123 
Positive Resonanz fand auch Hitlers Wirtschaftspolitik: Mit kreditfinanzierten 124 
Staatshaushalten wurde die Wirtschaftstätigkeit belebt und die Arbeitslosigkeit allmählich 125 
abgebaut. Die bekannteste Arbeitsbeschaffungsmaßnahme war der Bau der 126 
Reichsautobahnen. Schon zu diesem Zeitpunkt sprach Hitler von der Bedeutung der 127 
Wirtschaft für die "Wiederwehrhaftmachung" Deutschlands. Nach dem Tod Hindenburgs 128 
1934 trat Hitler dessen Nachfolge als Reichspräsident an. Damit wurde er zum "Führer und 129 
Reichskanzler". 130 
 131 
1935 stimmte die Bevölkerung des Saargebiets für den Anschluss an Deutschland, 1938 132 
marschierten deutsche Truppen in Österreich ein. Nach dem Boykott jüdischer Geschäfte 133 
(1.4.1933) folgten weitere Maßnahmen gegen die jüdische Bevölkerung, so die "Nürnberger 134 
Gesetze" (1935), die jüdischen Bürgern ihre Grundrechte nahmen, oder die 135 
"Reichskristallnacht" genannten Judenpogrome. Die Lebenssituation von Juden in 136 
Deutschland verschärfte sich, bis schließlich auf der Wannsee-Konferenz die "Endlösung der 137 
Judenfrage" beschlossen wurde. Der Holocaust begann. 138 
 139 
Am 1.9.1939 marschierte die deutsche Wehrmacht in Polen ein. Der Zweite Weltkrieg 140 
begann. Der Bauwirtschaft kam dabei eine besondere Rolle zu. Sie baute in enger 141 
Zusammenarbeit mit der Organisation Todt Verteidigungsanlagen, wie den West- und 142 
Atlantikwall, Straßen- und Eisenbahnwege für die Wehrmacht und natürlich Industrieanlagen. 143 
Gegen Ende des Krieges wirkten die Bauunternehmen an der unterirdischen Verlagerung 144 
von Fabrikationsanlagen mit. Nach ersten Anfängen 1939/40 stieg die Zahl der auf diesen 145 
Baustellen eingesetzten Zwangsarbeiter enorm an. 1943 geriet Deutschland immer mehr in 146 
die Defensive. Schließlich kapitulierte die deutsche Wehrmacht am 8.5.1945. 147 
 148 
Zurück zum Überblick 149 
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HOCHTIEF 1 
 2 
HOCHTIEF: Verantwortung für die 3 
Unternehmensgeschichte im „Dritten Reich“ 4 
 5 
Bewusstsein für das Geschehene – Aufarbeitung des begangenen 6 
Unrechts – HOCHTIEF ist heute ein internationaler Konzern 7 
 8 
HOCHTIEF hat seine Geschichte selbstkritisch erforscht und veröffentlicht: In 9 
dem Buch „HOCHTIEF und seine Geschichte“, Piper Verlag München 2000, 10 
wurden alle Vorgänge der Jahre 1933 bis 1945 von einem unabhängigen 11 
Unternehmenshistoriker aufgearbeitet. Als großes deutsches Bauunternehmen war 12 
HOCHTIEF naturgemäß an Bauprojekten in der nationalsozialistischen Zeit beteiligt. 13 
Im Jahr 1933 übernahm das Unternehmen Abschnitte beim Ausbau der 14 
Reichsautobahnen und wirkte an dem Bau der Kongresshalle und dem Deutschen 15 
Stadion auf dem Reichsparteitagsgelände in Nürnberg oder dem Führer- und 16 
Verwaltungsbau der NSDAP in München mit. Nach 1937 zählte HOCHTIEF 17 
zu den Unternehmen, die unter der Regie der Organisation Todt (OT) den Westwall 18 
errichteten. Nach dem Beginn des Zweiten Weltkriegs 1939 unterlag die 19 
Bauwirtschaft zunehmend den Bedürfnissen der Kriegsführung. HOCHTIEF baute 20 
Verteidigungs- und Rüstungsbauten. Auf einigen Baustellen beschäftigte 21 
HOCHTIEF Zwangsarbeiter und lud so Mitschuld am Unrechtsregime des Dritten 22 
Reiches auf sich. 23 
 24 
HOCHTIEF bekennt sich zu dieser Schuld und seiner historischen und moralischen 25 
Verantwortung. Als ein Zeichen der Versöhnung und Wiedergutmachung 26 
ist der Konzern im Jahr 1999 der Stiftungsinitiative der deutschen Wirtschaft 27 
„Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“ zur Entschädigung ehemaliger 28 
Zwangsarbeiter beigetreten. HOCHTIEF ist heute ein internationaler Konzern. 29 
Ethisches und moralisches Handeln sowie die enge Zusammenarbeit über nationale 30 
und kulturelle Grenzen hinweg sind integraler Bestandteil des Selbstverständnisses 31 
und sind in den Leitlinien des Unternehmens sowie im Code of Conduct 32 
festgeschrieben. 33 
 34 
HOCHTIEF – internationalster Baudienstleister der Welt 35 
Die Unternehmenskultur von HOCHTIEF ist sehr international geprägt: Mit über 36 
80 Prozent Auslandsanteil am Umsatz vereint der Konzern Menschen unterschiedlicher 37 
Kulturen unter einem Dach. Über die Tochtergesellschaft The Turner 38 
Corporation ist das Unternehmen zum Beispiel die Nummer 1 der General Builder 39 
im größten Baumarkt der Welt, den USA. In Australien ist die Beteiligungsgesellschaft 40 
Leighton Holdings Limited Marktführer. HOCHTIEF legt Wert auf den 41 
internationalen Austausch der Mitarbeiter und fördert aktiv gegenseitiges Lernen 42 
über nationale und kulturelle Grenzen hinweg. Stellvertretend für die heutige Kultur 43 
steht die Unternehmensvision: „HOCHTIEF baut die Welt von morgen. – 44 
Gemeinsam mit unseren Partnern gestalten wir Lebensräume, schlagen Brükken, 45 
gehen neue Wege und steigern nachhaltig die uns anvertrauten Werte.“ Es 46 
ist eine aktive Vision, die Perspektiven für Menschen jeder Nationalität bietet. 47 
 48 
Zeichen setzen für die deutsch-jüdische Freundschaft 49 
Seit Anfang der achtziger Jahre hat HOCHTIEF zahlreiche Projekte für jüdische 50 
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HOCHTIEF hat seine Geschichte selbstkritisch erforscht und veröffentlicht: In 
dem Buch „HOCHTIEF und seine Geschichte“, Piper Verlag München 2000, 
wurden alle Vorgänge der Jahre 1933 bis 1945 von einem unabhängigen Unter-
nehmenshistoriker aufgearbeitet. Als großes deutsches Bauunternehmen war 
HOCHTIEF naturgemäß an Bauprojekten in der nationalsozialistischen Zeit betei-
ligt. Im Jahr 1933 übernahm das Unternehmen Abschnitte beim Ausbau der 
Reichsautobahnen und wirkte an dem Bau der Kongresshalle und dem Deut-
schen Stadion auf dem Reichsparteitagsgelände in Nürnberg oder dem Führer- 
und Verwaltungsbau der NSDAP in München mit. Nach 1937 zählte HOCHTIEF 
zu den Unternehmen, die unter der Regie der Organisation Todt (OT) den West-
wall errichteten. Nach dem Beginn des Zweiten Weltkriegs 1939 unterlag die 
Bauwirtschaft zunehmend den Bedürfnissen der Kriegsführung. HOCHTIEF bau-
te Verteidigungs- und Rüstungsbauten. Auf einigen Baustellen beschäftigte 
HOCHTIEF Zwangsarbeiter und lud so Mitschuld am Unrechtsregime des Dritten 
Reiches auf sich.  
 
HOCHTIEF bekennt sich zu dieser Schuld und seiner historischen und morali-
schen Verantwortung. Als ein Zeichen der Versöhnung und Wiedergutmachung 
ist der Konzern im Jahr 1999 der Stiftungsinitiative der deutschen Wirtschaft 
„Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“ zur Entschädigung ehemaliger 
Zwangsarbeiter beigetreten. HOCHTIEF ist heute ein internationaler Konzern. 
Ethisches und moralisches Handeln sowie die enge Zusammenarbeit über natio-
nale und kulturelle Grenzen hinweg sind integraler Bestandteil des Selbstver-
ständnisses und sind in den Leitlinien des Unternehmens sowie im Code of Con-
duct festgeschrieben. 
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HOCHTIEF – internationalster Baudienstleister der Welt 
Die Unternehmenskultur von HOCHTIEF ist sehr international geprägt: Mit über 
80 Prozent Auslandsanteil am Umsatz vereint der Konzern Menschen unter-
schiedlicher Kulturen unter einem Dach. Über die Tochtergesellschaft The Turner 
Corporation ist das Unternehmen zum Beispiel die Nummer 1 der General Buil-
der im größten Baumarkt der Welt, den USA. In Australien ist die Beteiligungsge-
sellschaft Leighton Holdings Limited Marktführer. HOCHTIEF legt Wert auf den 
internationalen Austausch der Mitarbeiter und fördert aktiv gegenseitiges Lernen 
über nationale und kulturelle Grenzen hinweg. Stellvertretend für die heutige Kul-
tur steht die Unternehmensvision: „HOCHTIEF baut die Welt von morgen. –  
Gemeinsam mit unseren Partnern gestalten wir Lebensräume, schlagen Brük-
ken, gehen neue Wege und steigern nachhaltig die uns anvertrauten Werte.“ Es 
ist eine aktive Vision, die Perspektiven für Menschen jeder Nationalität bietet.  
 
Zeichen setzen für die deutsch-jüdische Freundschaft 
Seit Anfang der achtziger Jahre hat HOCHTIEF zahlreiche Projekte für jüdische 
Organisationen errichtet: ein Jüdisches Sozialzentrum in Frankfurt (1982), Teile 
eines Bürohauses für die Jüdische Gemeinde in Frankfurt (1982), eine Jüdische 
Schule in Berlin (1990), Teile des Jüdischen Museums in Berlin (1995) und eine 
Jüdische Trauerhalle in Essen (2001). Diese Bauten sind Zeichen der deutsch-
jüdischen Freundschaft, die HOCHTIEF aktiv unterstützt. HOCHTIEF sponsort 
die geplante Filmdokumentation „Die Vergangenheit ist ein fremdes Land –  
Juden in Deutschland im 21. Jahrhundert“. Auch in Amerika hat HOCHTIEF 
durch seine US-Tochtergesellschaft Bauprojekte jüdischer Gemeinden begleitet: 
ein Jüdisches Museum in New York (1996), ein Jüdisches Zentrum in San Fran-
cisco (2006) sowie Jüdische Krankenhäuser in Cincinnati (1985), Miami (1990), 
Bronx (1998), Manhasset (2001), Glen Cove (2003) und Valley Stream (2003). 
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Historie 
 
1873    Gründung durch Philipp und Balthasar Helfmann in Frankfurt am Main 
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1999  Akquisition der Tochtergesellschaft The Turner Corporation,  
Dallas/USA (100 Prozent) 
 
2001 HOCHTIEF verfügt erstmals über 50,02 Prozent der Anteile an Leigh-
ton Holdings Limited, Sydney/Australien. Anteilserwerb in Teilschritten 
seit 1981. Aktuell: 54,2 Prozent (Stand November 2006) 
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Chronik 
 
1873 - 1896 : Gründung und erste große Bauaufträge 
1896 - 1921 : Die Aktiengesellschaft und der Infrastrukturausbau 
1921 - 1933 : Erfolg im Inland, erste Aufträge im Ausland 
1933 - 1945 : HOCHTIEF im Dritten Reich 
1945 - 1966 : Aufräumarbeiten und Wiederaufbau 
1966 - 1989 : Vom Baumeister zum Baukonzern 
1990 - 2005 : Der Wandel zum internationalen Baudienstleister 
Geschichte im Überblick: Die ausführliche HOCHTIEF-Chronik 
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Gebrüder Helfmann 
(1873-1896) 
 
Die Gründer von HOCHTIEF waren die Brüder Balthasar 
(1848-1896) und Philipp Helfmann (1843-1899). 
Balthasar Helfmann absolvierte eine Lehre als Schlosser, 
Philipp ergriff den Beruf des Maurers. 1872 zog Philipp 
Helfmann von Kelsterbach, dem Geburtsort der Brüder, 
nach Frankfurt-Bornheim und firmierte dort zunächst als 
Holzhändler, kurz darauf dann als Bauunternehmer. 1873 
folgte ihm sein Bruder Balthasar, der bis dahin als 
selbständiger Schlosser in Frankfurt gearbeitet hatte. 
1874 verzeichnete das Bornheimer Adressbuch erstmals 
die Firma "Gebrüder Helfmann". 
Zurück zum Überblick 
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Gebrüder Helfmann 
(1873-1896) 
 
Klare Aufgabenteilung zwischen den Firmengründern 
Zwischen den beiden Brüdern herrschte eine klare 
Arbeitsteilung. Balthasar befasste sich mehr mit der 
Bauausführung und mit zunehmender Größe des 
Unternehmens mit der Überwachung. Philipp machte 
mehr und mehr die Abwicklung der von Jahr zu Jahr an 
Bedeutung gewinnenden Bankgeschäfte und die 
Auftragsbeschaffung zu seinem Tätigkeitsfeld. Der 
Schwiegersohn von Philipp Helfmann, Hans Weidmann 
(1862-1948), der viele Jahre im Unternehmen arbeitete 
und seine Geschichte in einer umfangreichen Chronik 
festhielt, beschrieb Balthasar als den Handwerker des 
Brüderpaars. Philipp Helfmann wird als dominant, 
dynamisch und weitsichtig charakterisiert. Wie sein Schwiegersohn berichtet, war er 
wohl ein Self-made-man: 
 
"Philipp Helfmann war stets und oft unverhofft überall: im Büro, auf den Lagerplätzen, in 
den Werkstätten und auf den Baustellen. Meistens reiste er nachts, um morgens vor 
Beginn der Arbeitszeit auf den auswärtigen Baustellen zu sein und sich einen 
unbeeinflussten Überblick über den Stand der Arbeiten zu machen, ehe die Poliere, 
Bauführer und Ingenieure ihm berichteten." 
 
Zurück zum Überblick 
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Gebrüder Helfmann 
(1873-1896) 
 
HOCHTIEF wahrscheinlich schon vor 1875 gegründet 
Der Zeitpunkt für die Gründung eines Bauunternehmens 
schien gut gewählt. Frankfurt am Main gehörte seit 1866 
zu Preußen. Diese politische Veränderung brachte einen 
immensen Industrialisierungsschub. Neue Betriebe 
siedelten sich an, und ihnen folgten viele Arbeitskräfte. 
Allein in Bornheim betrug die Zahl der Einwohner 1875 
mehr als das doppelte als im Jahr 1864. Mit der Zahl der 
Einwohner erhöhte sich auch der Bedarf an Wohnungen 
und auch die Fabriken mussten erst einmal gebaut 
werden. In zweiter Linie folgten dann 
Infrastrukturmaßnahmen: Der Bau neuer Verkehrswege, 
vorwiegend Eisenbahnstrecken, und der Ausbau der 
Kanalisation wurde von den Stadtvätern verstärkt vorangetrieben. Die 1873 beginnende 
Gründerkrise beendete diesen Boom. Die allgemeine wirtschaftliche Lage macht 
plausibel, dass die Gebrüder Helfmann ihr Unternehmen vor dieser Konjunkturflaute 
gründeten. Dies und die Untersuchung der Lebensläufe der Brüder belegen, dass sich 
Philipp und Balthasar Helfmann schon vor 1875 als Bauunternehmer niederließen. 
Bisher galt dieses Jahr als das Gründungsjahr. 
 
Zurück zum Überblick 
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Gebrüder Helfmann 
(1873-1896) 
 
Universität Gießen erster bedeutender Bauauftrag 
Die Gebrüder Helfmann bauten zunächst Häuser auf 
"eigene Rechnung". Nach der Fertigstellung wurden 
diese dann verkauft. Schon nach kurzer Zeit erhielt das 
Unternehmen den ersten bedeutenden Hochbauauftrag: 
die Universität Gießen (1878-1879). Auch das 
Frankfurter Gerichtsgebäude "Neue Zeil" (1884-1886) 
war ein wichtiger Auftrag. 1878 erbauten die Brüder die 
Schriftgießerei Bauer in Bockenheim (Frankfurt am 
Main), die im Volksmund "Schornsteinakademie" genannt 
wurde. Andere Industriebauten folgten. Auch im Tiefbau 
waren die Helfmänner tätig. Ein Beispiel dafür sind 
Kläranlagen, die zwischen 1883 und 1887 in Frankfurt 
am Main gebaut wurden. Neue bauunternehmerische Wege ging das Unternehmen mit 
dem Projekt Hotel Kaiserhof in Wiesbaden (1893-1895). Es wurde betriebsfertig 
errichtet, das heißt vom Rohbau über die Innenausstattung bis zur Anstellung des 
Badearztes gehörte alles zum Auftrag dazu. 
 
Zurück zum Überblick 
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Gebrüder Helfmann 
(1873-1896) 
 
Baumaterialien selbst produziert  
Bei der guten Auftragslage der 80er Jahre des 19. 
Jahrhunderts gingen die Brüder dazu über, 
Baumaterialien selbst zu produzieren: Sie errichteten 
zunächst eine Feldbrandziegelei an der Eschersheimer 
Landstraße in Frankfurt, später eine Ringofenziegelei in 
Heddernheim. Zu den Ziegeleien kamen später noch 
eine Sägerei und ein umfangreicher Fuhrpark. Einen 
Steinmetzbetrieb gaben sie allerdings nach kurzer Zeit 
wieder auf, da er sich nicht rentierte. 
 
Zurück zum Überblick 
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Historischer Hintergrund: Reichsgründung (1871-1890) 
 
1871 wurde König Wilhelm der I. von Preußen (1797-1888) Deutscher Kaiser. Mit 
seiner Proklamation war der Prozess der Gründung des Deutschen Reiches 
abgeschlossen. Otto von Bismarck (1815-1898) amtierte als Reichskanzler des neuen 
Staates. Er blieb bis 1890 im Amt. 
 
Sogleich nach der Reichsgründung boomte die deutsche Industrie. Allein in den Jahren 
1871-1873 wurden viermal soviel Aktiengesellschaften gegründet wie in den siebzig 
Jahren zuvor. Doch auf diesen Boom folgte die Krise: Kurseinbrüche an der Berliner 
Börse im Oktober 1873 leiteten den Gründerkrach ein. Zwar setzte 1879 eine erste 
Erholung der Konjunktur ein, aber die Euphorie der Gründerjahre war verflogen. 
 
Trotz einiger Rückschläge wandelte sich die deutsche Gesellschaft unaufhaltsam zur 
Industriegesellschaft. Immer offener traten dabei soziale Missstände zu Tage. Eine 
erste Linderung der elementaren Not vieler Arbeiter und ihrer Familien brachte die 
Bismarcksche Sozialpolitik: das Gesetz über die Krankenversicherung (1883), das 
Unfallversicherungsgesetz (1884) und das Gesetz über die Invaliditäts- und 
Altersversicherung (1889). 
 
Zurück zum Überblick 
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Gründung der Aktiengesellschaft 
(1896-1921) 
 
Als Gebrüder Helfmann war das junge Bauunternehmen 
bereits sehr erfolgreich. Allerdings beschränkte sich die 
Bautätigkeit noch auf den Frankfurter Raum. Für eine 
Erweiterung des Geschäfts fehlte der Firma einfach das 
nötige Kapital. In dieser Frage erwies sich Philipp 
Helfmann als der wagemutigere und vielleicht auch 
weitsichtigere der beiden Brüder. Denn es ist sicher kein 
Zufall, dass er kurz nach dem Tod von Balthasar die 
Umwandlung des Unternehmens in die 
Aktiengesellschaft für Hoch- und Tiefbauten initiierte. 
Dabei betonte er ausdrücklich die Kontinuität zu seinen 
Anfängen. Im Mai 1896 verkündete er stolz: 
 
"Herr Philipp Helfmann behält als Vorstand der Gesellschaft auch ferner die Oberleitung 
der Geschäfte und wird den Betrieb mit den Mitarbeitern, welche schon seiner früheren 
Firma zur Verfügung gestanden haben, in gleicher Weise fortführen." 
 
Nach der Umwandlung in eine Aktiengesellschaft blieb HOCHTIEF also zunächst 
einmal ein Familienunternehmen. Die Verantwortung oblag weiterhin allein Philipp 
Helfmann. 
 
Zurück zum Überblick 
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Gründung der Aktiengesellschaft 
(1896-1921) 
 
Schon 1899 Verantwortung für Betrieb übernommen 
Bei allem Traditionsbewusstsein dachte Philipp Helfmann 
oft sehr "modern". Ein eindrucksvolles Zeugnis seiner 
Bereitschaft, unternehmerisch neue Wege zu gehen, ist 
das Projekt Bad Orb. 1899 schloss HOCHTIEF darüber 
einen Vertrag mit der Stadt Orb ab. Das Besondere des 
Projektes Bad Orb lag in den gegenüber dem 
eigentlichen Bauen erweiterten Aufgaben von 
HOCHTIEF. Neben dem Planen und Bauen der Gebäude 
gehörten die Gestaltung der Außenlagen, die durch die 
Bad Orb GmbH sichergestellte Finanzierung und 
schließlich auch der Kurbetrieb in die zumindest 
mittelbare Verantwortung von HOCHTIEF. So gesehen, war das Projekt ein frühes 
Beispiel für Systemführerschaft. Auch der erste bedeutende Auftrag im Ausland fällt 
noch in die Helfmann-Ära: der Getreidespeicher in Genua (1899-1901). 
 
Zurück zum Überblick 
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Gründung der Aktiengesellschaft 
(1896-1921) 
 
Stahlbeton revolutioniert Bautechnik 
Noch in anderer Hinsicht ist der Getreidespeicher ein 
bedeutendes Bauwerk: Er wurde ganz in Stahlbeton 
errichtet. Die Entdeckung des Eisen- bzw. Stahlbeton 
war mehr als die Erfindung eines neues Baustoffs. 
Vielmehr revolutionierte sie die Bautechnik. 
Eindrucksvolle Bauwerke, bei denen Stahlbeton 
verarbeitet wurde, waren das 1906/1907 errichtete 
Stadttheater in Freiburg und die 1907/1908 erbaute 
Westend Synagoge in Frankfurt am Main. Bei diesen 
Bauten wurde Stahlbeton noch eher versteckt eingesetzt; 
man verwendete ihn bei der "inneren Konstruktion" und 
benutzte als Fassadenmaterial herkömmliche Baustoffe. 
 
Zurück zum Überblick 
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Gründung der Aktiengesellschaft 
(1896-1921) 
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Infrastrukturausbau schreitet voran 
Nicht vergessen werden sollte auch die Innovationskraft, 
die vom Stahlbeton beim Ausbau der Infrastruktur 
ausging. Aus dem Bereich des Ingenieurbaus wäre zum 
Beispiel die von HOCHTIEF 1906/1907 erbaute 
Eisenbahnbrücke in Lübeck zu nennen. Auch die 
Schleusen- und Turbinenanlage in der Weser bei 
Bremen (1907/1909) ist hier einzuordnen. Im Bereich 
Tiefbau gehört unter anderem die Mainschleuse 
zwischen Oberrad und Offenbach dazu (1898-1899). 
 
Neue Bauberufe entstehen 
Neben den optisch leicht erkennbaren Veränderungen des Bauhandwerks bei 
Baumaterialien und Baustil vollzog sich ein weniger auffälliger Wandel. Er betraf das 
Berufsbild des Bauarbeiters. Der Beruf des Einschalers, der heutige Betonbauer, 
entstand. Neu im Personal eines Bauunternehmens waren auch Arbeiter mit 
technischen Qualifikationen, die die jetzt erforderlichen ebenfalls neuen Geräte, 
Gießtürme, Turmdrehkräne und die ersten Eisenbiege- und Schneidanlagen, bedienen 
und warten konnten. 
 
Zurück zum Überblick 
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Gründung der Aktiengesellschaft 
(1896-1921) 
 
Speichergebäude in nur knapp einem Jahr gebaut 
Beeindruckend ist heute noch die Geschwindigkeit, mit 
der große Bauwerke errichtet wurden - auch sie gehört 
zu den großen Vorzügen der Stahlbetonbauweise. 
HOCHTIEF benötigte beispielsweise für den in der 
Stahlbetonbauweise ausgeführten Bau eines 
Speichergebäudes in Hamburg, dessen Front eine 
Fläche von 36 Quadratmetern einnahm, ein knappes 
Jahr. Diese rasante Entwicklung der Bautechnik erlebte 
Philipp Helfmann nicht mehr. Nach seinem Tod 1899 
übernahm sein Schwiegersohn, Hans Weidmann, den 
Vorstandsvorsitz. 
 
Erste Niederlassungen entstehen 
Weidmann führte HOCHTIEF erfolgreich weiter, allerdings musste er einige Krisen 
bewältigen. Dennoch stellte er wichtige Weichen für die Zukunft des Unternehmens. 
Unter seiner Leitung fasste HOCHTIEF 1906 in Berlin Fuß, wo einige Bauten für die 
Stadt Berlin ausgeführt wurden. Im gleichen Jahr erhielt HOCHTIEF auch zwei Aufträge 
aus dem Ruhrgebiet. HOCHTIEF betätigte sich immer mehr überregional. Parallel zu 
der Ausdehnung der Geschäftstätigkeit entstanden die ersten Niederlassungen. Den 
Ersten Weltkrieg überstand HOCHTIEF ohne nennenswerte Einbußen. 
 
Zurück zum Überblick 
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Historischer Hintergrund: Wilhelmismus (1890-1918) 
 
1888 bestieg Wilhelm II. (1859-1941) den Thron. Er leitete einen außenpolitischen 
Kurswechsel ein. Statt der zurückhaltenden und defensiven Außenpolitik Bismarcks 
wollte er Deutschland als Weltmacht etablieren. Infolgedessen trat Bismarck 1890 
zurück. 
 
Sein Nachfolger Leo von Caprivi (1831-1899) dehnte die staatliche Sozialpolitik weiter 
aus. Ein Beispiel ist das Arbeiterschutzgesetz, das die Sonntagsarbeit verbot und die 
Arbeitszeit regelte. Auch die Einführung der progressiven Lohnsteuer zielte auf die 
Entschärfung der sozialen Gegensätze. Doch die Ansätze reichten nicht aus, um die 
gesellschaftlichen Probleme grundlegend zu verbessern. Immer lauter wurde der Ruf 
nach mehr Demokratie. 
 
Nach mehreren außenpolitischen Konflikten während der Regierungszeit Wilhelms II. 
löste die Ermordung des österreich-ungarischen Thronfolgers und seiner Frau in 
Sarajewo (Serbien) eine letzte Krise aus. 1914 begann der Erste Weltkrieg. 1918 stand 
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der militärische Zusammenbruch des Deutschen Reiches bevor. Diesen vor Augen 
verweigerten Matrosen in Kiel den Gehorsam, dann weitete sich der Aufstand als 
Revolution über ganz Deutschland aus. Der Kaiser dankte ab. Philipp Scheidemann 
(1865-1939) rief die Republik aus. 1919 wurde der Friedensvertrag (Versailler Vertrag) 
unterzeichnet. 
 
Zurück zum Überblick 
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Im Machtbereich des Stinnes-Konzerns 
(1921-1933) 
 
HOCHTIEF hatte sich zu Beginn der 20er Jahre des 20. 
Jahrhunderts aus den bescheidenen Anfängen in 
Frankfurt zu einem etablierten Bauunternehmen 
entwickelt. Doch mit den Unternehmen der 
Schwerindustrie ließ sich das Bauunternehmen, zum 
Beispiel was Bilanzsummen oder Mitarbeiterzahlen 
betraf, nicht vergleichen. Noch heute sind die Namen der 
Industriellen, die diese Unternehmen leiteten, wie Emil 
Kirdorf (1847-1938) oder August Thyssen (1842-1929), 
sehr bekannt. Unter ihnen ragte Hugo Stinnes (1897-
1924), der schon als sehr junger Mann einen 
erfolgreichen Konzern aufgebaut hatte, heraus. 
Zurück zum Überblick 
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Im Machtbereich des Stinnes-Konzerns 
(1921-1933) 
 
Firmensitz 1922 nach Essen verlegt 
Zum Stinnes-Konzern gehörten Bergwerksbetriebe, 
Schifffahrtsgesellschaften und 
Maschinenbauunternehmen; mit Thyssen zusammen 
besaß Hugo Stinnes die Mehrheit von RWE. Schließlich 
suchte er für seine Bauprojekte ein Bauunternehmen, 
das er in seinen Konzern einbinden konnte. Bei der 
Verwirklichung dieser Idee unterstützte ihn sein 
Mitarbeiter Albert Vögler (1877-1945), dessen Bruder 
Eugen die HOCHTIEF-Niederlassung Essen leitete. 
Eugen Vögler (1884-1956) handelte mit dem Vertreter 
des Stinnes-Konzerns einen Vertrag (10.2.1921) über 
eine Interessengemeinschaft aus. Danach sollten 
sämtliche Stinnes-Bauten von HOCHTIEF ausgeführt werden. Im Zuge der Integration 
in den Stinnes-Konzern wurde 1922 der Firmensitz nach Essen verlegt. Bei aller 
Veränderung bemühten sich die HOCHTIEF-Direktoren um Kontinuität. Seit 1923 führte 
HOCHTIEF offiziell den Namen "HOCHTIEF Aktiengesellschaft für Hoch- und 
Tiefbauten vorm. Gebrüder Helfmann". 
 
Zurück zum Überblick 
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Im Machtbereich des Stinnes-Konzerns 
(1921-1933) 
 
Baumaterialien nach Frankreich 
Schon kurz darauf zeigte sich, dass Stinnes´ Pläne mit 
HOCHTIEF über eine "normale" Geschäftsbeziehung 
weit hinausreichten. Ausgangspunkt seiner 
Überlegungen war ein Wiederaufbauprogramm 
(15.3.1922), nach dem der französischen Industrie 
deutsche Geld- und Sachleistungen als Reparationen 
zufließen sollten. Schnell erkannte Stinnes die 
geschäftlichen Möglichkeiten. Am 14.8.1922 schloss er 
mit dem französischen Industriellen Guy Louis Jean de 
Lubersac (1878-1932), der die französische Seite vertrat, 
ein Abkommen über Sachlieferungen ab. Danach sollten 
vor allem Baumaterialien nach Frankreich geliefert 
werden, die als Reparation angerechnet werden sollten. Diese Lieferungen sollte 
HOCHTIEF koordinieren und dafür eine Gebühr erheben dürfen. So winkte HOCHTIEF 
ein äußerst lukratives Geschäft. Wegen der Besetzung des Ruhrgebiets durch 
französische Truppen kam dieses Geschäft jedoch nicht zum Tragen. Mit der 
Besetzung reagierte die französische Regierung auf die allgemein zögerliche Zahlung 
der Reparationen. 
 
Zurück zum Überblick 
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Im Machtbereich des Stinnes-Konzerns 
(1921-1933) 
 
HOCHTIEF meistert Stinnes-Krise 
Mit der Besetzung des Ruhrgebiets zerschlugen sich die 
Hoffnungen, die die Verantwortlichen bei HOCHTIEF auf 
die Verbindung mit Stinnes gesetzt hatten. Gefährlich 
wurde es für HOCHTIEF, als der Stinnes-Konzern nach 
dem Tod von Hugo Stinnes zusammenbrach. Auch 
HOCHTIEF geriet in Zahlungsschwierigkeiten. Mit Hilfe 
der Banken, die schon seit Gründung der 
Aktiengesellschaft in enger geschäftlicher Beziehung zu 
HOCHTIEF standen, gelang es jedoch, die Krise zu 
meistern. RWE und AEG wurden mit zirka 30 bzw. 13 
Prozent Großaktionäre. Die Situation bei HOCHTIEF 
beruhigte sich. An der Spitze gab es 1927 einen 
Wechsel: Eugen Vögler löste Hans Weidmann als Vorstandsvorsitzenden ab. 
 
Zurück zum Überblick 
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Im Machtbereich des Stinnes-Konzerns 
(1921-1933) 
 
Zahlreiche Großprojekte werden realisiert 
Nachdem die Inflation in Deutschland gestoppt werden 
konnte, entwickelten sich die Geschäfte von HOCHTIEF 
wieder positiv. HOCHTIEF errichtete unter anderem die 
Turn- und Sporthalle des Stadions Frankfurt am Main 
(1919-1926), das Großkraftwerk Klingenberg in Berlin 
(1926-1927), das Westfalenhaus in Dortmund (1928-
1929) und Neubauten für die Zeche Zollverein in Essen 
(1929-1931). Auch an großen Wasserbauprojekten 
beteiligte HOCHTIEF sich, zum Beispiel an der 
Schluchseetalsperre im Schwarzwald (1929-1931). Eine 
besondere technische Herausforderung war der Bau der 
Hochbrücke über die Ammer bei Echelsbach in 
Bayern (1928-1929). Bei fast allen Aufträgen handelte es sich um Folgegeschäfte - 
HOCHTIEF konnte offensichtlich von guten Geschäftsbeziehungen profiteren. 
 
Zurück zum Überblick 
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Im Machtbereich des Stinnes-Konzerns 
(1921-1933) 
 
HOCHTIEF fasst im Ausland Fuß 
Vor allem aber fasste HOCHTIEF in den 30er Jahren im 
Ausland Fuß. An ausländischen Großprojekten wären die 
Zellstofffabriken in Finnland sowie die 
Moselkanalisierung bei Metz und die Arbeiten am Kanal 
Lüttich-Antwerpen 1930-1934 zu nennen. Diese 
Projekte wurden in mehreren Abschnitten realisiert und 
sicherten HOCHTIEF jeweils für längere Zeit 
Beschäftigung. Einmalige, aber mit Sicherheit ebenso 
willkommene Aufträge waren der Bau einer 
Straßenbrücke über die Maritza bei Philippopel 
(Bulgarien) 1929-1931 und der Bau eines Kohlenbunkers 
in Lutterade (Holland) 1931. Bei allgemein schlechter Wirtschaftslage liefen die 
Geschäfte von HOCHTIEF noch vergleichsweise gut. Dementsprechend hieß es im 
1932 veröffentlichten Geschäftsbericht: 
 
"Infolge der in unserem vorjährigen Geschäftsbericht angedeuteten Erweiterung unserer 
Auslandsinteressen sowie des Vorliegens von bereits früher erteilten Inlandsaufträgen 
können wir dennoch unseren Aktionären ein befriedigendes Ergebnis vorlegen." 
 
Zurück zum Überblick 
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Historischer Hintergrund: Weimarer Republik (1918-1933) 
 
Von 1919-1925 stand Reichspräsident Friedrich Ebert (1871-1928) an der Spitze der 
Weimarer Republik. Sein Amtsfolger wurde Paul von Hindenburg. (1847-1934) Das Amt 
des Reichskanzlers übernahmen Politiker der SPD, des Zentrums und der Deutschen 
Volkspartei ab. In häufig wechselnden Koalitionen blieb Gustav Stresemann (1878-
1929) der Kontinuitätsfaktor in der deutschen Politik. 
 
Nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg belasteten die Reparationsforderungen der 
Siegermächte die junge Republik schwer. Vor allem von französischer Seite wurde der 
deutschen Regierung die Verzögerung der Zahlungen und Sachlieferungen 
vorgeworfen. Um den Reparationsforderungen Nachdruck zu verleihen, besetzen 1923 
französische Truppen des Ruhrgebiet. Die deutsche Regierung antwortete mit dem 
passiven Widerstand: Den Weisungen der Besatzungsmacht sollte nicht Folge geleistet 
werden. Als wirtschaftliche Konsequenz des passiven Widerstandes beschleunigte sich 
die Inflation. Die deutsche Wirtschaft brach zusammen. Die Stabilisierung der Währung 
bildete jetzt das vorrangige Problem. Dies gelang, als im Oktober 1923 die Deutsche 
Rentenbank errichtet wurde. Zugleich wurde der passive Widerstand abgebrochen. Mit 
der neuen, stabilen Währung konnten neue Verhandlungen über die 
Reparationszahlungen aufgenommen werden, die französischen Truppen begannen die 
besetzen Gebiete zu räumen. Nach den ersten bewegten Jahren stabilisierte sich die 
Weimarer Republik. 
 
1929 zeichnete sich die nächste Krise ab. Der New Yorker Börsenkrach 1929, der die 
Weltwirtschaftskrise auslöste, ergriff gleichfalls die deutsche Wirtschaft. Auch die Frage 
der Reparationen stand wieder auf der Tagesordnung. Zu diesen wirtschaftlichen 
Problemen kamen politisch-gesellschaftliche hinzu. Die politische Mitte schrumpfte 
zusehends, während sich im rechten wie im linken Spektrum ein 
Radikalisierungsprozess vollzog. 1930 wurde die NSDAP zweitstärkste Partei. Eine 
mehrheitsfähige Koalitionsregierung kam nicht mehr zustande. Der demokratische 
Konsens, der die Weimarer Republik wenn auch teilweise mühsam getragen hatte, 
zerbröckelte. 
 
Zurück zum Überblick 
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Politisierung der Bauwirtschaft 
(1933-1945) 
 
Nach der gedämpften Stimmung der letzten Jahre 
enthielten die Geschäftsberichte ab 1933 zunächst 
wieder optimistische Zukunftserwartungen. Offenkundig 
gab der Regierungsantritt Hitlers dazu den Anlass. Dass 
Hitler vielfach positiv eingeschätzt wurde, zeigt sich auch 
daran, dass viele Aufsichtsratsmitglieder nach den 
Wahlen im März 1933 in die NSDAP eintraten. Im 
Vorstand ist 1933 allerdings kein Parteimitglied, erst die 
später berufenen Direktoren besaßen fast alle ein 
Parteibuch. Voraussetzung für einen Sitz im Vorstand 
oder Aufsichtsrat war die Mitgliedschaft in der NSDAP 
aber nie. Die Führung von HOCHTIEF war folglich nicht 
einheitlich auf die Parteilinie verpflichtet. So blieben die jüdischen 
Aufsichtsratsmitglieder bis zum Erlass der "Nürnberger Gesetze" 1935 im Amt. In einem 
anderen Fall, der ein politisch verfolgtes Mitglied betraf, sahen Vorstand und 
Aufsichtsrat hingegen eine "Belastung" von HOCHTIEF. Der Mann musste seinen Hut 
nehmen. 
 
Zurück zum Überblick 
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Politisierung der Bauwirtschaft 
(1933-1945) 
 
HOCHTIEF im Dritten Reich 
Der Vorstandsvorsitzende Eugen Vögler trat 1937 - also 
vergleichsweise spät - in die NSDAP ein. Auch stellte er 
sich als "Führer der Wirtschaftsgruppe Bau" zur 
Verfügung und fungierte als "Ehrenbannführer der 
Hitlerjugend". Auf der anderen Seite schützte er einen 
Mitarbeiter, der als Christ jüdischer Herkunft verfolgt 
wurde. Desgleichen wehrte er sich - erfolgreich - gegen 
die Einmischung der Deutschen Arbeitsfront in 
innerbetriebliche Angelegenheiten. 
 
Großprojekte beleben Baukonjunktur 
Schon im März 1934 schienen sich die Erwartungen von 
HOCHTIEF und anderer Bauunternehmen auf eine 
Belebung der Baukonjunktur zu erfüllen. Dann nämlich 
begannen die Arbeiten an den Autobahnen. Auch an 
einem weiteren Großprojekt, den Reichsparteitagsbauten 
in Nürnberg, beteiligte sich HOCHTIEF. 1936 zog 
HOCHTIEF schließlich aus dem Geschäftshaus "Am 
Pferdemarkt" in Essen in das neue 
Hauptverwaltungsgebäude in der Rellinghauser Straße 
um. Hier ist heute noch der Sitz des Unternehmens. 1937 
begannen die Bauten des als Freizeit-Areal geplanten 
"Kraft durch Freude"-Seebades Prora auf Rügen. Neben 
diesen und anderen Bauten für Staat und Partei errichtete HOCHTIEF sehr viele 
Industriebauten. Zum Beispiel wurde 1935 in Rekordzeit eine Lastwagenfabrik für Opel 
in Brandenburg gebaut. Seit 1936 bestimmte der "Zweite Vierjahresplan" zunehmend 
die Bautätigkeit. Darin hieß es, die deutsche Armee müsse in vier Jahren einsatzfähig 
und die deutsche Wirtschaft in vier Jahren kriegsfähig sein. In der Folgezeit nahmen 
entsprechende Aufträge unverkennbar zu. 
 
Zurück zum Überblick 
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Politisierung der Bauwirtschaft 
(1933-1945) 
 
Bau der Festungsanlage Westwall 
Seit 1938 baute HOCHTIEF unter der Regie der 
Organisation Todt am Westwall. Der Leiter der 
Organisation Todt, Fritz Todt (1891-1942), hatte von 
Hermann Göring 1938 den Auftrag erhalten, alle 
kriegswichtigen Bauten durchzuführen. So übernahm die 
Organisation Todt praktisch die Leitung aller 
Bauvorhaben. Als "kriegswichtig" galten neben 
offensichtlich militärischen Bauten, wie die 
Festungsanlagen am Westwall, auch Industriebauten und 
der Verkehrswegebau. Die zivile Bautätigkeit nahm 
immer mehr ab. 
 
Verkehrswege und "Führerbauten" entstehen 
Nach dem deutsch-französischen Waffenstillstand 1940 
begann der Bau des Atlantikwalls, an dem HOCHTIEF 
ebenfalls mitwirkte. Auch im Rahmen der im Oktober 
1941 beginnenden "Operation Wiking" in Norwegen 
arbeitete HOCHTIEF mit. Ebenso baute HOCHTIEF im 
deutsch-besetzten und nicht-besetzten Ausland: in 
Bulgarien, Jugoslawien, Polen, Ungarn, Österreich und 
sogar im Iran. Bei den Bauten handelte es sich zumeist 
um Verkehrswege, manchmal auch um Industriebauten. 
Auch an den sogenannten "Führerbauten", dem Berghof 
auf dem Obersalzberg, der Wolfsschanze in Rastenburg 
(Ostpreußen) und dem Führerbunker in Berlin, arbeitete 
HOCHTIEF mit. 
 
Zurück zum Überblick 
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Politisierung der Bauwirtschaft 
(1933-1945) 
 
Zwangsarbeiter werden zunehmend eingesetzt 
Seit 1939/1940 beschäftigte HOCHTIEF auf den 
Baustellen Zwangsarbeiter. Über diese Baustellen und 
die dort beschäftigten Zwangsarbeiter ist wenig bekannt, 
da viele Dokumente verloren gingen oder vernichtet 
wurden. Erschwerend kommt hinzu, dass viele der 
Bauprojekte in Arbeitsgemeinschaften durchgeführt 
wurden. Dadurch lässt sich keine Aussage über die Zahl 
der bei HOCHTIEF eingesetzten Zwangsarbeiter 
machen. Was ermittelt werden konnte, kann in der im 
Oktober 2000 erschienenen Unternehmenschronik 
nachgelesen werden. 
 
Mitarbeiter fliehen vor feindlichen Truppen 
Gegen Ende des Krieges kam die Bautätigkeit fast völlig 
zum Erliegen. Die Mitarbeiter auf Auslandsbaustellen in 
Osteuropa flohen vor den vorrückenden sowjetischen 
Truppen. Noch im März 1945 wurde das Hauptgebäude 
von HOCHTIEF durch Bombentreffer schwer beschädigt. 
Zurück zum Überblick 
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Historischer Hintergrund: Drittes Reich (1933-1945) 
 
Am 30.1.1933 übernahm Adolf Hitler (1889-1945) als Reichskanzler die 
Regierungsgeschäfte. Schritt für Schritt baute er seine Macht aus: Die politischen 
Gegner, Kommunisten, Gewerkschafter, Sozialdemokraten, aber auch Konservative 
und schließlich Politiker aus den eigenen Reihen, wurden konsequent ausgeschaltet. 
Die Menschen wurden in Konzentrationslager eingewiesen oder kurzerhand ermordet. 
Auch kam es zu Übergriffen auf die jüdische Bevölkerung. Außerdem gelang es Hitler, 
Teile der Wirtschaft, die dem neuen Regime bisher distanziert gegenüber standen, für 
sich zu gewinnen. Die Ausschaltung der Gewerkschaften und die Beseitigung der 
Tarifautonomie wurden somit politisch belohnt. 
 
Positive Resonanz fand auch Hitlers Wirtschaftspolitik: Mit kreditfinanzierten 
Staatshaushalten wurde die Wirtschaftstätigkeit belebt und die Arbeitslosigkeit 
allmählich abgebaut. Die bekannteste Arbeitsbeschaffungsmaßnahme war der Bau der 
Reichsautobahnen. Schon zu diesem Zeitpunkt sprach Hitler von der Bedeutung der 
Wirtschaft für die "Wiederwehrhaftmachung" Deutschlands. Nach dem Tod 
Hindenburgs 1934 trat Hitler dessen Nachfolge als Reichspräsident an. Damit wurde er 
zum "Führer und Reichskanzler". 
 
1935 stimmte die Bevölkerung des Saargebiets für den Anschluss an Deutschland, 
1938 marschierten deutsche Truppen in Österreich ein. Nach dem Boykott jüdischer 
Geschäfte (1.4.1933) folgten weitere Maßnahmen gegen die jüdische Bevölkerung, so 
die "Nürnberger Gesetze" (1935), die jüdischen Bürgern ihre Grundrechte nahmen, 
oder die "Reichskristallnacht" genannten Judenpogrome. Die Lebenssituation von 
Juden in Deutschland verschärfte sich, bis schließlich auf der Wannsee-Konferenz die 
"Endlösung der Judenfrage" beschlossen wurde. Der Holocaust begann. 
 
Am 1.9.1939 marschierte die deutsche Wehrmacht in Polen ein. Der Zweite Weltkrieg 
begann. Der Bauwirtschaft kam dabei eine besondere Rolle zu. Sie baute in enger 
Zusammenarbeit mit der Organisation Todt Verteidigungsanlagen, wie den West- und 
Atlantikwall, Straßen- und Eisenbahnwege für die Wehrmacht und natürlich 
Industrieanlagen. Gegen Ende des Krieges wirkten die Bauunternehmen an der 
unterirdischen Verlagerung von Fabrikationsanlagen mit. Nach ersten Anfängen 
1939/40 stieg die Zahl der auf diesen Baustellen eingesetzten Zwangsarbeiter enorm 
an. 1943 geriet Deutschland immer mehr in die Defensive. Schließlich kapitulierte die 
deutsche Wehrmacht am 8.5.1945. 
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Wiederaufbau 
(1945-1966) 
 
1945 bot HOCHTIEF ein Bild der Zerstörung. Die 
Baustellen und Niederlassungen östlich der Oder-Neiße 
Linie, Königsberg, Danzig, Kattowitz und Krakau, 
mussten aufgegeben werden. Wie diesen erging es 
später den Niederlassungen in der sowjetisch-besetzten 
Zone, Halle, Magdeburg und Leipzig. Der 
Vorstandsvorsitzende Eugen Vögler befand sich auf der 
Flucht vor den Besatzungsbehörden. Artur Konrad (1882-
1970) übernahm die Leitung des Unternehmens bis 
1950; ihm folgte Josef Müller (1893-1981). 
Zurück zum Überblick 
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Wiederaufbau 
(1945-1966) 
 Überlebende versuchen Alltag zu organisieren 
Von überall her kehrten die Mitarbeiter zu ihren 
Heimatorten zurück. Unter den schwierigen Bedingungen 
des besiegten und großen Teils zerstörten Deutschland 
versuchten sie, ihren Alltag zu organisieren. In ihren 
zerbombten und mit Vertriebenen überfüllten Städten 
empfand sich die Mehrheit der deutschen Bevölkerung 
selbst als Opfer. Von "Kriegsschuld", Judenvernichtung 
und anderen nationalsozialistischen Verbrechen wollte 
die Mehrheit der Deutschen nichts hören. 
 
Niederlassungen durch Bomben zerstört 
Überall fehlte es an Lebensmitteln, aber auch an 
Baumaterial, Maschinen und Arbeitskräften. Die 
HOCHTIEF-Niederlassungen waren zum überwiegenden 
Teil durch Bomben beschädigt oder zerstört. Viele 
Baumaschinen und Werkzeuge waren gestohlen oder 
unbrauchbar. Die Not machte erfinderisch. Zum Beispiel 
baute ein HOCHTIEF-Ingenieur mit einem geretteten 
Bagger eine Art bergbaulichen Betrieb auf. An zwei 
Standorten, in Bülitz an der Elbe und in Delliehausen bei 
Göttingen, baute er "Braunkohle" ab, deren Qualität aber 
wohl dermaßen schlecht war, dass sie "brennbare 
Blumenerde" genannt wurde. Immerhin warf der Betrieb soviel ab, dass er ein 
Grundstück in Hannover erwerben konnte, auf dem dann ein HOCHTIEF-Büro einrichtet 
wurde. 
 
Zurück zum Überblick 
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Wiederaufbau 
(1945-1966) 
 
Aufräumarbeiten bestimmten das Geschäft 
Trotz aller Probleme nahmen die HOCHTIEF-Mitarbeiter 
die Arbeit auf. Nach dem Krieg galt es zunächst, 
Trümmer zu beseitigen und zerstörte Verkehrswege und 
Gebäude zumindest notdürftig zu reparieren. Aufträge für 
Neubauten blieben die Ausnahme. Erst nach der 
Währungsreform 1948 trat eine deutliche Besserung der 
Auftragslage ein. Auch für HOCHTIEF begannen die 
"Wirtschaftswunderjahre". Gebaut wurden Wohnungen 
und Fabriken, aber natürlich auch Verwaltungsgebäude. 
Als einen sehr frühen großen Hochbauauftrag errichtete 
HOCHTIEF nach dem Krieg die Universitäts-Kliniken auf 
dem Venusberg in Bonn (1946-1949). 
 
Abu Simbel macht HOCHTIEF international bekannt 
Ab 1951 versuchte der Vorstand von HOCHTIEF, das nach dem Krieg brachliegende 
Auslandsgeschäft wieder zu beleben. Der Bau der Nilbrücke Mansourah in Ägypten 
(1951-1952) machte hierbei den Anfang. Auch aus der Türkei erhielt HOCHTIEF 
Aufträge: 1952 begann der Bau der Wasserkraftanlage Sariyar, 1953 der der 
Kraftzentrale Izmir. 1954 beteiligte sich HOCHTIEF an einer Gesellschaft für Hafenbau 
in Kandla (Indien). 
 
 
1955 vertieften sich die Beziehungen zu Ägypten durch den Bau eines Hüttenwerks in 
Heluan. Viele Auslandsprojekte wurden als Entwicklungshilfeprojekte ausgeführt. Seit 
1962 baute Wilhelm Hartmann (1908-1974) das Auslandsgeschäft 1962 konsequent 
aus. Die Versetzung der Felsentempel von Abu Simbel (1963-1968) in Ägypten machte 
HOCHTIEF international bekannt. 
 
Zurück zum Überblick 
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Historischer Hintergrund: Aufbau der Bundesrepublik (1945-1969) 
 
1945 übernahmen die Besatzungsmächte die Regierungsgewalt in Deutschland. Sie 
teilten Deutschland in vier Zonen auf. 1948 wurde erst in den Westzonen, dann in der 
"Ostzone" eine Währungsreform durchgeführt. Sofort danach begann die Berlin-
Blockade durch die Sowjetunion, die Westmächte antworteten mit der Luftbrücke. 1949 
manifestierte sich die deutsche Teilung. Konrad Adenauer (1876-1967) wurde der erste 
Kanzler der Bundesrepublik, Otto Grotewohl (1891-1964) der erste Ministerpräsident 
der DDR. Symbol für die deutsche Teilung wurde die 1961 gebaute Berliner Mauer. 
 
Wie die Politik, so bedurften auch Gesellschaft und Wirtschaft nach dem Krieg der 
Neugestaltung. Die Kriegsschäden konnten allmählich behoben werden: Wohnungen 
wurden gebaut und Verkehrswege instand gesetzt. Nach und nach entstanden wieder 
Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände. Sie führten eine scharfe 
Auseinandersetzung um das Betriebsverfassungsgesetz, das 1952 beschlossen wurde. 
Danach fanden erstmals Arbeitnehmervertreter Zugang zu den Aufsichtsräten der 
Kapitalgesellschaften. 
 
Der entscheidende Impuls zum Wiederaufbau ging vom Marschallplan aus. Bald sprach 
man von einem Wirtschaftswunder. 1955 erlangte die Bundesrepublik ihre Souveränität. 
Noch im gleichen Jahr wurde sie in die Nato aufgenommen. In den 60er Jahren wurden 
die Weichen für den modernen Sozialstaat gestellt. 1961 verabschiedete der Bundestag 
das Sozialhilfegesetz und das Gesetz zur Vermögensbildung. Nach Jahren mit 
sprunghaften Wachstumsraten erlebte die Bundesrepublik 1966/1967 ihre erste 
Wirtschaftskrise. Die Zahl der Arbeitslosen wuchs stetig an. Ludwig Erhard (1897-
1977), der seit 1963 die Regierungsgeschäft führte, wurde von Kurt Georg Kiesinger 
(1904-1988) abgelöst. Er regierte mit der Großen Koalition bis 1969. 
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Vom Baumeister zum Baukonzern 
(1966-1989) 
 
1966 kündigte sich in den Begriffen "Konzern" und 
"Dienstleister" ein Wandel von HOCHTIEF an. Die 
Entwicklung von HOCHTIEF zu einem "Konzern" vollzog 
sich unauffällig und war zunächst nicht mehr als eine 
Formalie, die primär bilanzbuchhalterische Qualität hatte. 
Tatsächlich wurde die Konzerngründung durch eine 
Änderung des Aktiengesetzes im Jahre 1965 erforderlich. 
Der in den Begriffen "Konzern" und "Dienstleister" 
implizierte Wandel ist untrennbar verbunden mit dem 
Namen von Albrecht Schumann (1911-1999), der 1966 
Mitglied des Vorstandes wurde, 1968 den 
Vorstandsvorsitz übernahm und dieses Amt bis zum 
Ende des Jahres 1980 - also 12 Jahre - innehatte. Sein 
Nachfolger wurde Enno Vocke (*1925). Vocke gehörte 
seit 1971 dem Vorstand an und war von 1981 bis 1992 
dessen Vorsitzender. Ihm folgte der derzeitige 
Vorstandsvorsitzende Hans-Peter Keitel (*1947) im Amt. 
 
Zurück zum Überblick 
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Vom Baumeister zum Baukonzern 
(1966-1989) 
 
Neben dieser eher formalen Veränderung zeichnete sich 
in den 60er Jahren eine Tendenz zu erweiterten 
Bauaufgaben ab, die für die schrittweise Entwicklung von 
HOCHTIEF "vom Baumeister zum Systemführer" von 
Bedeutung ist. Die Anfänge dieser Entwicklung 
kennzeichnen die Begriffe "schlüsselfertiges Bauen", 
"Generalunternehmer" und "Dienstleister". Das erste 
bewusst unter diesen Begriffen wahrgenommene 
HOCHTIEF-Projekt war das Hilton Hotel Athen (1961-
1963) in Griechenland. Dem Hilton-Hotel folgten eine 
Vielzahl weiterer schlüsselfertiger Bauten. 
 
Nach den Wirtschaftswunderjahren zeichnete sich in der 
deutschen Bauindustrie eine Abflachung des 
Aufschwungs ab. Bereits 1966 hatte sich der Gewinn bei 
HOCHTIEF gegenüber dem Vorjahr nur geringfügig 
verbessert. Motor der positiven Entwicklung blieb noch 
immer das Inlandsgeschäft, dessen Anteil am 
Gesamtumsatz in den Jahren 1967 bis 1975 bei 80 
Prozent und mehr lag. Das Auslandsgeschäft hingegen 
verzeichnete nur geringe Zuwächse. Die Ursache für die 
starke Position des Inlandsgeschäfts bis 1975 kann in 
der führenden Stellung von HOCHTIEF im 
Kernkraftwerksbau gesehen werden. Schon 1958 
beauftragte RWE die AEG, die die Bauausführung an HOCHTIEF weitergab, mit der 
Errichtung des Kernkraftwerkes Kahl in Dettingen. Andere Kernkraftwerke folgten. 
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Vom Baumeister zum Baukonzern 
(1966-1989) 
 
Mit der Ölkrise änderte sich das Verhältnis von Inlands- 
und Auslandsgeschäft grundlegend und nachhaltig. 
Während die Erhöhung des Ölpreises im Jahr 1973 auf 
das Vierfache in vielen Branchen Krisen auslöste, 
profitierte die Bauwirtschaft von dem unerwarteten 
Reichtum der ölexportierenden Länder. Der 
Geschäftsbericht für das Jahr 1975 verzeichnete einen 
Zuwachs beim Auslandsgeschäft gegenüber einem 
Rückgang des Inlandsgeschäfts. Dieser Trend setzte 
sich bis zum Jahr 1980 fort. In diesem Jahr überschritt 
die Bauleistung von HOCHTIEF erstmals die sechs 
Milliarden DM Grenze. Hierzu trug das Ausland mehr als 
die Hälfte bei. Der Bau des Flughafens Jeddah in Saudi Arabien (1974-1981) trug als 
bis dahin größter Einzelauftrag von HOCHTIEF entscheidend zu diesem Ergebnis bei. 
 
In den 80er Jahren brach das Auslandsgeschäft 
allerdings zusehends ein. Vor allem über die Ausweitung 
des Inlandsgeschäfts gelang es dennoch, HOCHTIEF 
stabil zu halten. Ein ästhetisch anspruchsvoller Bau 
dieser Zeit war das Torhaus in Frankfurt am Main, das 
1984 fertig gestellt wurde. Nach den mageren Jahren 
1986 bis 1988 verzeichnete HOCHTIEF 1989 erstmals 
wieder einen deutlichen Zuwachs. 
Zurück zum Überblick 
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Historischer Hintergrund: Die zweigeteilte Nation und 
der Fall der Berliner Mauer 1967-1989 
 
Die Große Koalition regierte nur drei Jahre. Bereits 1969 wurde sie durch die 
sozialliberale Koalition abgelöst. Der Bundestag wählte Willy Brandt (1913-1992) zum 
neuen Bundeskanzler. 1974 erklärte er im Zusammenhang mit der Verhaftung seines 
engen Mitarbeiters Günther Guillaume (1927-1995) wegen Spionageverdachts sein 
Rücktritt. Helmut Schmidt (*1918) übernahm das Amt des Bundeskanzlers. 1982 
zerbrach die sozialliberale Koalition und Helmut Kohl (*1930) trat das Kanzleramt an. 
Seiner Regierung aus CDU/ CSU und FPD folgte 1998 die rot-grüne Koalition mit 
Bundeskanzler Gerhard Schröder (*1944) an der Spitze. 
 
Ein wichtiges Ziel der sozialliberalen Koalition war die Neuregelung des deutsch-
deutschen Verhältnisses. 1972 verpflichteten sich die beiden deutschen Staaten im 
Grundlagenvertrag auf gutnachbarliche Beziehungen auf der Basis der 
Gleichberechtigung beider Staaten. Die zwischen ihnen bestehende Grenze wurde 
anerkannt. Im gleichen Jahr konnte der Verkehrsvertrag verabschiedet werden, 
nachdem nun Reisen in die DDR und Besuche von DDR-Bürgern in der Bundesrepublik 
erleichtert wurden. 
 
Mitte der 70er Jahre ergriff die Ölkrise die Bundesrepublik. Die Zahl der Arbeitslosen 
stieg zum ersten Mal nach dem Zweiten Weltkrieg wieder auf über eine Million an. Die 
Ölkrise verschaffte der Umweltschutzbewegung Gehör. Aus regionalen Bürgerinitiativen 
entstand Anfang der 80er Jahre die Bundespartei "Die Grünen". Die letzten Jahre der 
deutschen Geschichte stehen ganz unter dem Eindruck der Wiedervereinigung. Der 
sowjetische Generalsekretär Michail Gorbatschow (*1931) beschritt den Weg von 
"Perestroika" und "Glasnost". Als im Zuge seiner Reformen die ungarisch-
österreichische Grenze geöffnet wurde, ergriffen viele DDR-Bürger die Möglichkeit der 
Flucht in den Westen. Der Fluchtbewegung folgte der Massenprotest. Am 9.11.1989 fiel 
die Berliner Mauer. Auf diplomatischer Ebene regelte das Zwei-plus-Vier-Abkommen 
die Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten. 
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Der Wandel zum internationalen Baudienstleister 
 
Nach dem Abflauen des durch die Wiedervereinigung 
ausgelösten Baubooms Mitte der 1990er Jahre traten die 
Strukturprobleme der deutschen Bauwirtschaft offen zu 
Tage. Der Vorstandsvorsitzende von HOCHTIEF Dr. 
Hans-Peter Keitel begegnete diesen Problemen mit dem 
konsequenten Umbau des Unternehmens. Keitel gehört 
seit 1990 dem HOCHTIEF-Vorstand an und übernahm 
1992 den Vorsitz. Unter Keitels Führung wandelte sich 
das Unternehmen zum internationalen Baudienstleister. 
Schon der Begriff zeigt, wie das Unternehmen dem 
erhöhten Bedarf des Baumarkts nach ganzheitlichen 
Lösungen Rechnung trägt. Die neue Angebotspalette 
umfasst Entwicklung und Bau, Dienstleistungen sowie Konzessionen und Betrieb. So 
erschloss HOCHTIEF neue Geschäftsfelder wie die Projektentwicklung, das Airport-
Management und das Facility-Management. Auf der Basis dieses Leistungsspektrums 
entstand zum Beispiel der Flughafen Athen (1996-2000), den HOCHTIEF heute als 
Airport-Manager betreibt. Mit dem Wandel des Konzerns veränderte sich auch die 
Personalstruktur: Außer Mitarbeitern der traditionellen Bauberufe gehören heute 
beispielsweise Finanzexperten, Flughafenmanager, Tontechniker oder 
Schulhausmeister zur Belegschaft von HOCHTIEF. 
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Der Wandel zum internationalen Baudienstleister 
 
Die neue Struktur 
HOCHTIEF hat seine Struktur an die dynamische Internationalisierung und den 
verstärkten Ausbau der baunahen Dienstleistungen angepasst. 
 
Unterhalb der Managementholding befindet sich die Unternehmenszentrale, die sowohl 
die Steuerungs- als auch die Dienstleistungsebene beinhaltet. Darunter sind die fünf 
Unternehmensbereiche HOCHTIEF Airport, HOCHTIEF Development, HOCHTIEF 
Construction Services Americas, HOCHTIEF Construction Services Asia Pacific und 
HOCHTIEF Construction Services Europe angeordnet, die die operativen Einheiten 
umfassen. Die Bereiche repräsentieren das umfangreiche Leistungsportfolio und die 
globale Präsenz des Unternehmens. Die beiden übergreifenden Gesellschaften 
HOCHTIEF Global One und HOCHTIEF Insurance stehen allen Konzern-Bereichen als 
Dienstleister zur Verfügung. 
 
HOCHTIEF Global One bündelt die Management-Kompetenz des gesamten Konzerns. 
Die Gesellschaft ist auf die sich ändernden Anforderungen in den internationalen 
Baumärkten ausgerichtet und legt den Grundstein für eine umfassendere Nutzung der 
in der HOCHTIEF-Gruppe vorhandenen Expertise durch Ausbau und Intensivierung der 
Zusammenarbeit im Konzern. HOCHTIEF Global One bietet integrierte und koordinierte 
Lösungen für Bauprojekte in aller Welt unter Berücksichtigung des gesamten Projekt-
Lebenszyklus. Eine Vielzahl an Leistungsbausteinen von Planungskoordination, 
Terminplanung, Kostenkontrolle und Baumanagement bis hin zur 
Beschaffungsberatung gehören dazu. 
 
HOCHTIEF Insurance bietet allen operativen Konzerneinheiten und außenstehenden 
Projektpartnern individuellen Versicherungsschutz. So werden Bauprojekte, aber auch 
Facility-Management-Leistungen über HOCHTIEF Insurance versichert. Kunden, 
Eigentümer und Endnutzer können sich auch nach der Bauphase gegen Risiken wie 
Feuer und Betriebsunterbrechung über HOCHTIEF versichern. 
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Der Wandel zum internationalen Baudienstleister 
 
Die Beteiligungsgesellschaft HOCHTIEF AirPort ist einer 
der größten unabhängigen Flughafenmanager der Welt. 
Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1997 
wurden Anteile an den Flughäfen Athen, Düsseldorf, 
Hamburg, Sydney und Tirana erworben. Mit HOCHTIEF 
AirPort Capital ging 2005 die weltweit erste 
Investitionspartnerschaft im Flughafenbereich an den 
Markt.  
 
Der Unternehmensbereich Development umfasst die 
Gesellschaften HOCHTIEF PPP Solutions (gegründet 
2005), HOCHTIEF Facility Management (gegründet 
1996), HOCHTIEF Projektentwicklung (gegründet 1991) und die bereits seit 1936 
bestehende Deutsche Bau- und Siedlungs-Gesellschaft (Debausie). Im Fokus dieses 
Unternehmensbereichs stehen baunahe Dienstleistungen rund um Immobilien, Anlagen 
und Infrastrukturprojekte. 
 
HOCHTIEF PPP Solutions entwickelt, finanziert und 
betreibt auf privatwirtschaftlicher Basis öffentliche 
Infrastrukturprojekte wie zum Beispiel Schulen oder 
Mautstraßen. Die Gesellschaft HOCHTIEF Facility 
Management bietet ein integriertes Komplettangebot an 
technischen, kaufmännischen und infrastrukturellen 
Dienstleistungen für die Bewirtschaftung von Immobilien 
und Anlagen. Mit der Übernahme der 
Gebäudemanagementaktivitäten von Siemens und 
Lufthansa im Jahr 2004 stärkte HOCHTIEF Facility 
Management seine Marktposition.  
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Der Wandel zum internationalen Baudienstleister 
 
Zusammen mit der kanadischen Beteiligungsgesellschaft 
Aecon Group und der brasilianischen Tochter 
HOCHTIEF do Brasil bildet die US-amerikanische 
Tochtergesellschaft The Turner Corporation den 
Unternehmensbereich Americas. Über die seit 1999 als 
Tochtergesellschaft zum Konzern gehörende Turner 
Corporation steht HOCHTIEF in den USA, dem größten 
Baumarkt der Welt, im allgemeinen Hochbau an der 
Spitze. Ebenso zählen die Aecon Group (seit 2000 
HOCHTIEF-Beteiligungsgesellschaft), spezialisiert auf 
Hoch-, Tief- und Ingenieurbau, sowie die bereits 1966 
gegründete Gesellschaft HOCHTIEF do Brasil an ihren 
Standorten zu den führenden Bauunternehmen. 
 
Der Unternehmensbereich Asia Pacific umfasst die 
Unternehmen der Leighton-Gruppe:  Leighton 
Contractors, Thiess, John Holland Group, Leighton 
Properties, Leighton Asia Northern und Leighton Asia 
Southern. Mit der schnell wachsenden Leighton-Gruppe 
verfügt HOCHTIEF über ein ausgezeichnetes Standbein 
im asiatisch-pazifischen Raum. Mittlerweile hält 
HOCHTIEF an der australischen Gesellschaft mehr als 
50 Prozent. Besonders erfolgreich ist Leighton im 
Geschäftsbereich Contract-Mining, bei dem im Auftrag 
von Minen-Eigentümern die Rohstoff-Förderung 
übernommen wird. Durch die Übernahme der 
Bergbauaktivitäten von Henry Walker Eltin im Jahr 2006 erreichte Leighton die Position 
des weltweit größten Contract-Miners. 
 
Der Unternehmensbereich Construction Services Europe 
bündelt die Erfahrung von HOCHTIEF im Kerngeschäft 
Bauen in Europa. Unter Führung der 2001 gegründeten 
HOCHTIEF Construction AG bieten Tochter- und 
Beteiligungsgesellschaften in Deutschland, Österreich, 
Großbritannien, Luxemburg und Osteuropa innovative 
Lösungen im Hochbau, im Tief- und Ingenieur- sowie im 
Flughafenbau an. Besonders stark ist der 
Unternehmensbereich in speziellen Marktsegmenten, so 
Gesundheitsimmobilien, Infrastrukturprojekten, 
Einkaufszentren, Büro- und Geschäftsimmobilien oder 
Bauen im Bestand. Für das Kerngeschäft hat sich 
Osteuropa in den vergangenen Jahren zu einem starken Zukunftsmarkt entwickelt. 
Bereits 1992 zeigte HOCHTIEF durch eine Beteiligung an dem polnischen 
Traditionsunternehmen Budokor seine Präsenz auf diesem Markt; weitere Akquisitionen 
folgten. Zuletzt sicherte sich HOCHTIEF eine Mehrheitsbeteiligung an dem ungarischen 
Bauunternehmen Mélyépítö. Auch HOCHTIEF Projektentwicklung und HOCHTIEF 
Facility Management sind in der Wachstumsregion aktiv. 
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Der Wandel zum internationalen Baudienstleister 
 
Die HOCHTIEF-Aktie 
Im Februar 2004 platzierte der langjährige 
Mehrheitsgesellschafter RWE seine direkt und indirekt 
gehaltenen Anteile an HOCHTIEF bei deutschen und 
internationalen institutionellen Anlegern. Die Offerte war 
mehrfach überzeichnet.  
 
Heute verfügt HOCHTIEF über eine internationale 
Aktionärsstruktur. Als Mehrheitsgesellschafter hatte 
RWE seit den 1920er Jahren den 
Aufsichtsratsvorsitzenden gestellt. 2004 übernahm Dr. 
Martin Kohlhaussen, der ehemalige 
Vorstandsvorsitzende der Commerzbank, dieses Amt von Dr. Dietmar Kuhnt, dem 
ehemaligen Vorstandsvorsitzenden des RWE. 
 
Transparenz bei HOCHTIEF 
HOCHTIEF fühlt sich national und international 
anerkannten Standards guter und verantwortungsvoller 
Unternehmensführung verpflichtet. Das Unternehmen 
entspricht seit 2005 allen Forderungen des Deutschen 
Corporate Governance Kodex und damit einer auf 
langfristige Wertschöpfung und Steigerung des 
Unternehmenswerts ausgerichteten Leitung und 
Kontrolle eines Unternehmens. Der Konzernabschluss 
wird nach den International Financial Reporting 
Standards (IFRS) erstellt und unterliegt damit hohen 
internationalen Anforderungen für eine transparente 
externe Berichterstattung. Hohe ethische Standards hat 
HOCHTIEF in seiner Vision und den Leitlinien formuliert: 
„HOCHTIEF baut die Welt von morgen. – Gemeinsam 
mit unseren Partner gestalten wir Lebensräume, 
schlagen Brücken, gehen neue Wege und steigern 
nachhaltig die uns anvertrauten Werte.“ Im Jahr 2005 
verabschiedeten der Vorstand und Aufsichtsrat von HOCHTIEF konkrete 
Verhaltensregeln im Code of Conduct. In ihm verpflichtet HOCHTIEF alle Mitarbeiter 
ausdrücklich auf unternehmerisch faires und rechtschaffenes Verhalten gegenüber dem 
Kunden, aber auch dem Unternehmen HOCHTIEF. Die Gesetze der Länder, in denen 
HOCHTIEF-Gesellschaften und ihre Mitarbeiter tätig sind, müssen strikt eingehalten 
werden. In seinen Nachhaltigkeitsberichten thematisiert das Unternehmen das 
Zusammenspiel von Ökonomie, Ökologie und sozialem Engagement und zeigt damit 
die wesentlichen Faktoren des langfristigen Erfolgs auf. 
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Historischer Hintergrund: Die Wiedervereinigung Deutschlands 
 
Die Wiedervereinigung Deutschlands vollzog sich mit 
rasanter Geschwindigkeit. Im Mai 1990 beschloss die 
Volkskammer der DDR, der Bundesrepublik nach Artikel 
23 des Grundgesetzes beizutreten. Im Juli 1990 trat der 
Vertrag über die Währungsunion in Kraft, und im August 
1990 wurde der Einigungsvertrag unterzeichnet. Der 
Bundestag bestimmte am 20. Juni 1991 Berlin zur 
Hauptstadt; seit 1999 tagt er dort.  
 
Der Wiedervereinigungsprozess ist auch heute noch 
nicht abgeschlossen. Sowohl zwischen Ost und West als 
auch in den neuen Bundesländern bestehen zum Teil 
erhebliche Unterschiede. Inzwischen verfügt der Osten Deutschlands über eine 
flächendeckend ausgebaute Infrastruktur und kann mit Wismar, Eisenach, Leipzig, 
Dresden, Greifswald sowie Jena und Erfurt moderne Wissenschafts- und 
Technologiezentren vorweisen.  
 
Die deutsche Einheit war von Anfang an fest in den europäischen Einigungsprozess 
eingebunden. Im Dezember 1991 entstand auf der Grundlage der Maastrichter Verträge 
die Europäische Union, deren Mitglieder sich über gemeinsame Leitlinien in der Politik 
verständigten. Der bisher wohl wichtigste Einzelaspekt zur Bildung eines europäischen 
Staates war die Einführung der gemeinsamen Währung "Euro".  
 
Sonderkonjunktur im Inland 
Schon bald nach der Öffnung der deutsch-deutschen Grenze gründete HOCHTIEF 
mehrere Niederlassungen in den ostdeutschen Bundesländern. Zu Beginn der 1990er 
profitierte HOCHTIEF von dem durch die Wiedervereinigung ausgelösten Bauboom: Zu 
dieser Zeit errichtete das Unternehmen herausragende Bauten wie das Sony-Center in 
Berlin nach Entwürfen des Stararchitekten Helmut Jahn. 
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Lust auf mehr? Bestellen Sie die HOCHTIEF-Chronik ganz bequem 
 
Die Geschichte eines Bauunternehmens ist immer auch 
eine Geschichte der allgemeinen Wirtschaft. Sie ist 
untrennbar verbunden mit der Entwicklung von Handwerk 
und Industrie, von Wirtschaft und Gesellschaft. Das 
stellen Manfred Pohl und Birgit Siekmann eindrucksvoll in 
der Geschichte von HOCHTIEF unter Beweis. 
HOCHTIEF ist nicht nur das größte Bauunternehmen 
Deutschlands, sondern auch eines der ältesten. Seine 
Anfänge liegen in den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts, 
als die Brüder Helfmann bei Frankfurt am Main ein 
Baugeschäft eröffneten. Mit der Erfindung des 
Eisenbetons ging auch die erfolgreiche Entwicklung von HOCHTIEF einher. Nach dem 
Zweiten Weltkrieg gelang HOCHTIEF im Zuge des Wirtschaftswunders der 
internationale Durchbruch. Heute realisiert das Unternehmen als Systemführer, 
ausgehend von seiner Kernkompetenz des Bauens, auf allen Kontinenten komplexe 
Projekte in allen Dimensionen. 
 
Prof. Dr. Manfred Pohl, geboren 1944, absolvierte eine Banklehre und studierte 
Geschichte, Germanistik und Volkswirtschaft. Seit 1972 leitet er das Historische Institut 
der Deutschen Bank, seit 1981 lehrt er an der Universität Frankfurt am Main. Auf seine 
Anregung hin wurde 1976 die "Gesellschaft für Unternehmensgeschichte" sowie 1997 
die "Society for European Business History" gegründet. 
 
Dr. Birgit Siekmann, geboren 1963, studierte Germanistik und Geschichte. Seit ihrer 
Promotion 1995 arbeitet sie als Historikerin für HOCHTIEF. 
 
Manfred Pohl / Birgit Siekmann 
HOCHTIEF und seine Geschichte 
Von den Brüdern Helfmann bis ins 21. Jahrhundert 
352 Seiten mit zahlreichen Farbabbildunden. 
Gebunden 49,90 Euro / öS 715.- / sFr 89.- 
Piper 
 
Bestellen Sie hier Ihr Exemplar der HOCHTIEF-Chronik ganz einfach im Internet. 
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Stationen des Fortschritts 1 
Die historischen Wurzeln der HEILIT+WOERNER Bau GmbH 2 
reichen weit in die Vergangenheit zurück. 3 
 4 
5 
  6 
  7 
1864 8 
Mit dem Ausbau des europäischen Eisenbahnnetzes in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts erhielt 1864 9 
der Münchner Bauunternehmer Michael Sager als ersten eigenen Auftrag ein Los der Bahnstrecke 10 
Gunzenhausen-Ingolstadt. Der Verkehrswegebau wurde die Keimzelle der späteren 11 
HEILIT+WOERNER BAU-AG sowie deren Ursprungsfirmen Sager & Woerner und Heilmann & 12 
Littmann. 13 
  14 
 15 
1869 - 1888 16 
Fünf Jahre später führte die Bauunternehmung große Projekte im Eisenbahnbau sowie Tiefbau in 17 
Bayern, Österreich und Ungarn aus. In dieser Zeit wurden über 1.000 Kilometer Eisenbahn 18 
fertiggestellt. 19 
  20 
 21 
1898 22 
fusionierten Michael Sager und die Gebrüder Woerner ihre beiden Firmen zu dem Bauunternehmen 23 
Sager & Woerner OHG. Bereits 1920 beteiligte sich Sager & Woerner an umfangreichen Arbeiten zur 24 
Verbesserung der Straßenverhältnisse in Deutschland. Darunter befanden sich auch erste 25 
Betonstraßenarbeiten. Schon damals wurden in den Werkstätten, den Labors und auf den Baustellen 26 
von Sager & Woerner zahlreiche richtungweisende Entwicklungen für den Verkehrswegebau 27 
durchgeführt, die sich als eine wichtige Säule des Erfolgs herauskristallisierten.  28 
  29 
 30 
  
 
1933 31 
begann der Bau der Reichsautobahnen. Bei Sager & Woerner wurden dafür frühzeitig moderne 32 
Spezialgeräte für Betonstraßen konstruiert und gebaut sowie Spezialmaschinen für den Erdbau 33 
entwickelt. 34 
  35 
 36 
1978 37 
begann Sager & Woerner mit der Entwicklung einer neuen Generation von Spezialgeräten für die 38 
Herstellung von Verkehrsflächen aus Beton in Gleitschalungstechnik. 39 
  40 
 41 
1980 42 
fusionierten die Sager & Woerner KG und die Heilmann & Littmann Bau-AG zur HEILIT+WOERNER 43 
BAU-AG. Die neue Heilit+Woerner-Gleitschalungstechnik wurde zu dieser Zeit erfolgreich u.a. auf den 44 
Flughäfen Frankfurt, Teveren, auf der Autobahn A 3 bei Passau oder auf dem Free- und Expressway in 45 
Bagdad eingesetzt. Die mehrjährige aufwendige Entwicklungs- und Erprobungsarbeit führte zum 46 
technischen und unternehmerischen Durchbruch der Heilit+Woerner-Betondeckenzüge. Allein in den 47 
Jahren 1982 bis 1985 wurden 4 Mio. m2 Betonflächen hergestellt. Heute sind 19 H+W-48 
Gleitschalungsfertiger weltweit erfolgreich im Einsatz. 49 
  50 
 51 
1992 52 
erweiterte die HEILIT+WOERNER BAU-AG ihre Verkehrswegebauaktivitäten durch den Erwerb des 53 
tschechischen Straßenbauunternehmens Dálniĉní Stavby Praha a.s.  54 
  55 
 56 
1993 57 
Im polnischen Markt wurde die HEILIT+WOERNER Budowlana Sp.z o.o., Warschau, als 58 
hundertprozentige Tochter gegründet. 59 
  60 
 61 
1994 - 1996 62 
Die Verkehrswegebau-Abteilungen der Firma HEILIT+WOERNER BAU-AG wurden zu 63 
Verkehrswegebau- Niederlassungen verselbständigt.  64 
  65 
 66 
2000 67 
Aus dem Geschäftsfeld HEILIT+WOERNER Verkehrswegebau entsteht der 68 
Verkehrswegebauspezialist WALTER - HEILIT Verkehrswegebau GmbH..  69 
  70 
 71 
2001 72 
Inland: 73 
Die WALTER - HEILIT Verkehrswegebau GmbH übernimmt die HEILIT Umwelttechnik GmbH 74 
von der WALTER BAU-AG. Für den Bereich Deponiebau wurde eine eigene Niederlassung gegründet. 75 
Erweiterung des Bauhofs in Leipzig.  76 
  77 
 78 
  
 
2001 79 
Ausland: 80 
Für Großprojekte Errichtung einer Zweigniederlassung in Polen und Tschechien. Erwerb einer 34%-81 
Beteiligung an der VIAMONT durch unsere tschechische Tochtergesellschaft DSP zur Erweiterung des 82 
Geschäftsfeldes Eisenbahnbau in Tschechien. Wesentliche Innovationen in der Maschinenentwicklung 83 
- Gleitschaltungsfertiger und Betonmischanlagen im Containermaß - wurden im Jahr 2002 84 
abgeschlossen.  85 
  86 
 87 
2002 88 
Inland: 89 
Für die neuen Gleitschalungsfertiger im Containermaß wurde ein entsprechendes Dübelsetzgerät in 90 
Modulbauweise konstruiert und gebaut, so daß wir nun über die gesamte Gleitschalungstechnik im 91 
Containermaß verfügen.  92 
  93 
 94 
2002 95 
Ausland: 96 
Erstmaliger Einsatz der Container-Betonmischanlagen in Oman am Persischen Golf. Bei unserer 97 
polnischen Tochter HEILIT+WOERNER Budowlana wurde die Kapitalausstattung um 6 Mio. Zloty 98 
erhöht. Zur Erschließung des ungarischen Marktes wurde mit einem regionalen Unternehmen die 50% 99 
-Beteiligung an der WALTER - HEILIT/ÈPKER GmbH, Ungarn gegründet.  100 
  101 
 102 
2003 103 
Erfolgreich wird im Oktober 2003 eine neue hochmoderne, stationäre Asphaltmischanlage, mit einem 104 
Investitionsvolumen von 2,7Mio Euro, in Betrieb genommen. Die Strategie "Going East" wird 105 
konsequent weiter fortgesetzt: Gründung der ZN Russland (Moskau), ZN Bulgarien (Sofia) und ZN 106 
Ungarn (Budapest). Im Auslandsprojektgeschäft werden vier Deponien in Bulgarien und ein 107 
Straßenbauprojekt in Russland akquiriert.  108 
